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u n c o n t r o l l e d h a z a r d o u s w a s t e s i t e s , E P A a n d A T SD R h a v e r e c e n t l y p l a c e d r e n e w e d em p h a s i s o n
c o mm u n it y e n g a g e m e n t t o im p r o v e i n f o r m a t i o n - s h a r i n g a n d r e l a t i o n s b e t w e e n g o v e r n m e n t a g e n c i e s a n d
c o m m i m i t i e s . A d e s c r ip t i o n o f t h e E PA C o m m u n it y I n v o l v e m e n t P r o c e s s c a n b e f o u n d i n A pp e n d i x I I .
I n 2 0 11
,
A T SD R d r a ft e d n e w g u i d e l i n e s f o r c o mm u n i t y e n g a g em e n t t o b e i m p l em e n t e d d u r i n g t h e P u b l i c
H e a l t h A s s e s s m e n t p r o c e s s p e r f o r m e d a t S u p e r fu n d s i t e s t i t l e d ,
"
C o m m u n i ty E n g a g e m e n t a t NP L o r
P e t i t i o n S i t e s d u r i n g t h e P u b l i c H e a l t h A s s e s s m e n t P r o c e s s
"
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A c c o r d i n g t o F o l k (1 99 1) , c o mm u n i t y e n g a g em e n t i s n o t o n l y a g o v e r n m e n t m a n d a t e , b u t i t i s a t t h e h e a r t
o f d em o c r a t i c p r o c e s s e s . C i v i c e n g a g e m e n t , p u b l i c p a r t i c i p a t i o n , a n d c o l l e c t i v e d e c i s i o n - m a k i n g a r e
i m p o r t a n t t o d em o c r a c y a n d a r e i n c r e a s i n g l y l i n k e d t o t h e su c c e s s o f g o v e r n m e n t s a n d c o mm u n i t y l e a d e r s
(N a lb a n d i a n , 1 9 9 9 ) . A c c o r d i n g l y , A T SD R h a s in c o r p o r a t e d c o m m u n i ty e n g a g e m e n t i n t o t h e P u b l i c
H e a lt h A s s e s s m e n t p r o c e s s a t Su p e r f u n d s i t e s . A T SD R d e s c r i b e s c o mm u n i t y e n g a g e m e n t a s
"
t h e p r o c e s s
o f w o r k i n g c o l l a b o r a t i v e l y w i t h a n d t h r o u g h g r o u p s o f p e o p l e a f fi l i a t e d b y g e o g r a p h i c p r o x i m i t y , s p e c i a l
i n t e r e s t
,
o r s im i l a r s i t u a t i o n s t o a d d r e s s i s s u e s a f f e c t in g t h e w e l l - b e i n g o f t h o s e p e o p l e
"
(2 00 9 c ) . C h e s s
(2 0 00 ) e x p o u n d s u p o n t h i s i d e a , s t a t i n g t h a t c o mm u n i t y e n g a g e m e n t a l s o m e a n s b e i n g r e s p o n s i v e t o t h e
n e e d s o f t h o s e p o t e n t i a ll y a f f e c t e d b y t h e s it e a n d e n s u r in g t h a t n o t o n l y a r e t h e i r v o i c e s h e a r d , b u t t h a t
t h e c o mm u n i t y c a n i n f l u e n c e t h e w a y t h e p r o b l e m i s u n d e r st o o d a n d a c t e d u p o n (p . 2 5 ) .
A T SD R h a s d e v e l o p e d p r in c i p l e s o f c o m m u n i t y e n g a g e m e n t f o r u s e b y h e a l t h p r o f e s s i o n a l s , c o mm u n i t y
l e a d e r s , a n d p o li c y m a k e r s t o i n v o l v e t h e c o m m u n it y i n c o l l a b o r a t i v e e f f o r t s t o i m p r o v e p u b l i c h e a l t h .
T h e g u i d i n g r a t i o n a l e f o r A T SD R e n g a g em e n t i s t o e n c o u r a g e t h e i m p l e m e n t a t i o n o f c r e a t i v e a n d
e f f e c t iv e s o l u t i o n s t h a t r e c o g n i z e p u b l i c h e a lt h i s s u e s a s r o o t e d i n l a r g e r s o c i o e c o n o m i c , s o c i a l , a n d
p h y s i c a l c o n t e x t s (A T SD R , 2 0 1 I c ) . A s t h i s r e p o r t w i l l a d d r e s s , h a z a r d o u s w a s t e s it e s a n d t h e S u p e r f Li n d
p r o g r a m a r e r o o t e d i n m u c h l a r g e r s o c i o e c o n o m i c , s o c i a l , a n d p h y s i c a l c o n t e x t s t h a t c a n i n f lu e n c e t h e
i m p a c t o n t h e c o m m u n i t y a n d t h e p u b l i c h e a l t h a c t i o n s a t e a c h s i t e .
T h i s p r o j e c t u t i l i z e d t h e A T SD R d r a ft g u i d a n c e d o c u m e n t C o m m u n i ty E n g a g e m e n t a t NP L o r P e t i t i o n
S i t e s d u r i n g th e P u b l i c H e a l t h A s s e s s m e n t P r o c e s s (2 0 11) a s t h e fi
-
a m e w o r k f o r d e v e l o p i n g a n d
c o n d u c t i n g d e s c r ip t i v e i n t e r v i e w s a t t w o N P L s it e s ( d e s c r i b e d i n A p p e n d i x I I I ) . T h e p r o j e c t w i l l u t i l i z e
q u a l it a t iv e r e s e a r c h t e c h n iq u e s a n d t h e p r i n c i p l e s o f c o m m u n i t y e n g a g em e n t t o u n d e r st a n d t h e
k n o w l e d g e , c o n c e r n s , a n d d i f f e r e n c e s b e t w e e n s t a k e h o l d e r s i n c o m m u n i t i e s l o c a t e d n e a r u n c o n t r o l l e d
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h a z a r d o u s w a s t e s i t e s in N o r t h C a r o l i n a a n d p r o v i d e r e c o m m e n d a t i o n s f o r f l i t i i r e c o m m u n it y e n g a g e m e n t
a c t i v it i e s a t e a c h s it e .
P u r p o s e
T h i s r e s e a r c h r e s u l t e d fr o m a c o l l a b o r a t i o n b e t w e e n t h e U N C - C H S u p e r f u n d R e s e a r c h P r o g r am R e s e a r c h
T r a n s l a t i o n C o r e (R T C ) , a n d t h e H e a l t h A s s e s s m e n t , C o n s u lt a t i o n , a n d E d u c a t i o n (H A C E ) P r o g r am o f
t h e N o r th C a r o l i n a D iv i s i o n o f P u b l i c H e a l t h . T h e p u r p o s e o f t h i s r e s e a r c h w a s t o :
1
.
I d e n t i f y t h e c o n c e r n s o f a v a r i e t y o f s t a k e h o l d e r s a n d t h e i r n e e d f o r in f o r m a t i o n r e l a t e d t o
e n v i r o n m e n t a l h e a l t h a n d o t h e r r i s k s a s s o c i a t e d w i t h t w o N a t i o n a l P r i o r it i e s L i s t (N P L , o r
"
S u p e r f u n d
"
) s it e s i n e a st e r n N o r th C a r o l i n a ;
2 . D e t e r m i n e h o w t h e e x p r e s s e d n e e d s m a y d i f f e r b a s e d o n t h e p o s i t io n o f t h e s t a k e h o l d e r in t h e
c o m m u n it y o r o t h e r s it e - s p e c i f i c f a c t o r s ;
3 . U t i l i z e d e s c r i p t i v e i n t e r v i e w s t o g e n e r a t e :
a . I n f o r m a t i o n t h a t c o n t r i b u t e s t o t h e d e v e l o p m e n t o f a p l a n f o r c o m m u n i t y e n g a g e m e n t a t
e a c h s i t e ; a n d
b . R e c o m m e n d a t i o n s f o r i m p l e m e n t i n g t h e p r a c t i c e s o u t l i n e d i n t h e d r a f t A T SD R g u i d a n c e
d o c u m e n t " C o m m u n i ty E n g a g e m e n t a t NP L o r P e t i t i o n Si t e s d u r i n g t h e P u b l i c H e a l t h
A s s e s s m e n t P r o c e s s
.
"
B a s e d o n r e l e v a n t l i t e r a t u r e
,
i t w a s e x p e c t e d t h a t s t a k e h o l d e r c o n c e r n s d i f f e r d r a m a t i c a l l y b a s e d o n
p o s i t i o n a n d s p h e r e o f in f lu e n c e i n t h e c o m m u n it y . R e s e a r c h s t a f f g e n e r a t e d t h e f o l l o w in g h y p o t h e s e s
a b o u t s t a k e h o l d e r c o n c e r n s r e l a t e d t o t h e s i t e s :
• I t w a s a n t i c ip a t e d t h a t c o m m u n i t y m e m b e r s a n d l e a d e r s w o u l d b e m o st c o n c e r n e d a b o u t t h e
p o t e n t i a l f o r h e a l t h p r o b l em s a n d e n v i r o n m e n t a l c o n t a m i n a t i o n a s a r e s u l t o f t h e s i t e . C o m m u n i t y
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m e m b e r s a n d l e a d e r s w e r e a l s o e x p e c t e d t o h a v e c o n c e r n s a b o u t t h e i m p a c t o f t h e s i t e o n f u t u r e
l a n d u s e a n d s o c i o e c o n o m i c f a c t o r s in th e c o m m u n i t y s u c h a s l i v e l i h o o d s a n d e m p l o y m e n t .
• I t w a s a n t i c i p a t e d t h a t i n d u s t r y r e p r e s e n t a t i v e s w o u l d b e m o s t c o n c e r n e d a b o u t t h e p o t e n t i a l
e c o n o m i c i m p a c t s r e s u l t in g f r o m b e i n g a d d e d t o t h e N P L a n d w o u l d b e m o s t in t e r e s t e d in
r e c e i v i n g i n f o r m a t i o n r e l a t e d t o t h e e x t e n t o f c o n t a m in a t i o n a n d t h e i r a c c o u n t a b i l i t y a t t h e s i t e .
• R e s e a r c h st a f f e x p e c t e d g o v e r n m e n t o f f i c i a l s t o p r i o r it iz e b a l a n c i n g t h e p o t e n t i a l f o r e c o n o m i c
i m p a c t s f r o m t h e s i t e d e s ig n a t i o n a g a i n s t p o t e n t i a l im p a c t s t o h u m a n a n d e n v i r o n m e n t a l h e a l t h i n
t h e c o m m u n it y .
• F i n a l ly , r e s e a r c h s t a f f a n t i c i p a t e d t h a t h e a l t h c a r e p r o f e s s i o n a l s w o u l d b e c o n c e r n e d a b o u t p a t i e n t
h e a l t h a s a r e s u l t o f p o s s i b l e e n v i r o n m e n t a l c o n t am i n a t io n a n d w o u l d f o c u s o n p o t e n t i a l h e a l t h
o u t c o m e s , a s w e l l a s w a y s t o r e c o g n i z e , t r e a t , a n d r e d u c e e x p o s u r e s .
P r o j e c t c o l l a b o r a t o r s
T h e r e s e a r c h o bj e c t i v e s e v o lv e d f r o m a p a r t n e r sh i p b e t w e e n t h e U N C SR P R T C a n d H A C E . T h e p u r p o s e
o f t h e R T C i s
"
t o i m p r o v e s c i e n t i f i c a n d p u b l i c u n d e r s t a n d i n g o f h o w Su p e r f u n d c h e m i c a l s h a r m h u m a n
h e a l t h a n d h o w t o r e d u c e e x p o su r e t o t h o s e c h em i c a l s , e n a b l i n g g o v e r n m e n t o f f i c i a l s a n d t h e p u b l i c t o
m a k e i n f o r m e d d e c i s i o n s a b o u t r e d u c i n g r i s k
"
(U N C SR P , 2 0 1 1) . O n e o f it s s p e c i f i c o bj e c t i v e s i n c l u d e s
b u i l d i n g p a r t n e r s h ip s w it h f e d e r a l , s t a t e , a n d l o c a l g o v e rn m e n t a g e n c i e s , t o r a i s e a w a r e n e s s o f U N C SR P
r e s e a r c h a n d a s s i s t a g e n c i e s i n e n h a n c i n g t h e i r c a p a c i t y t o r e sp o n d t o e n v i r o n m e n t a l h e a l t h i s s u e s .
T h e g o a l o f t h e H A C E P r o g r am i s t o
" d e t e r m in e p u b l i c h e a l t h im p a c t s a s s o c ia t e d w i t h e x p o s u r e s t o t o x i c
s u b s t a n c e s r e l e a s e d i n t o t h e e n v i r o n m e n t t h r o u g h o u t N o r t h C a r o l in a , u s u a l l y a t h a z a r d o u s w a st e s i t e s .
T h e H A C E P r o g r a m i s p a r t o f t h e O c c u p a t i o n a l a n d E n v i r o n m e n t a l E p i d em i o l o g y B r a n c h o f t h e N C
D i v i s i o n o f P u b l i c H e a l t h I n a d d i t i o n t o a s s e s s in g t h e p u b l i c h e a l t h i m p a c t s a s a r e s u l t o f e x p o su r e t o
e n v i r o n m e n t a l c o n t am i n a t io n
,
H A C E i s a l s o r e s p o n s i b l e f o r c o o r d i n a t i n g a c t i v i t i e s a n d m a i n t a in i n g
c o m m u n i c a t i o n w i t h c o m m u n i t y a n d h e a l t h p r o f e s s i o n a l s n e a r s i t e s , c o n d u c t i n g Pu b l i c A v a i l a b i l i t y
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s e s s i o n s a n d P u b l i c H e a l t h A s s e s s m e n t s ( s e e A p p e n d i x I V ) a t a l l N P L s i t e s i n N o r t h C a r o l i n a , a n d
e n s u r i n g t h a t p u b l i c h e a lt h i s s u e s a t e a c h s it e a r e a d d r e s s e d .
T h e r e l a t e d g o a l s o f t h e R T C a n d H A C E l e d t h e c o l l a b o r a t o r s t o d e v e l o p a n e f f o r t t o c o l l e c t c o m m u n it y
d a t a a n d u s e it t o e v a l u a t e t h e d r a ft g u i d a n c e f o r c o m m u n i t y e n g a g em e n t o f f e r e d b y A T SD R .
C o m m u n i t i e s l o c a t e d n e a r t w o N o r t h C a r o l i n a Su p e r f i m d s i t e s , f o r w h i c h H A C E w o u l d c o n d u c t P u b l i c
H e a l t h A s s e s s m e n t s
,
w e r e se l e c t e d a s st u d y s i t e s . C o m m u n i t y a s s e s s m e n t a c t i v i t i e s b e g a n i n A u g u s t ,
2 0 1 1 a n d c o n t in u e d t h r o u g h M a r c h , 2 0 12 .
S t u d y s i t e s
T h i s s e c t i o n p r o v i d e s a b a s i c d e s c r ip t i o n o f t h e t w o N o r t h C a r o l i n a N P L s it e s t h a t w e r e st u d i e d . T h e s it e s
w e r e s e l e c t e d b a s e d u p o n t h e ir s t a t u s a s r e c e n t a d d i t i o n s t o t h e N P L i n N o r t h C a r o l i n a a n d t h e p r e s e n c e o f
c o n t a m i n a n t s t h a t a r e o f i n t e r e s t t o SR P i n v e s t i g a t o r s . W r i g h t Ch e m i c a l C o r p . i n R i e g e l w o o d , N C a n d
H o r t o n I r o n & M e t a l C o . i n W i lm i n g t o n , N C w e r e a d d e d t o t h e N P L i n 2 0 11 B o t h s i t e s a r e f o r m e r
f e r t il iz e r m a n u f a c t u r i n g f a c i l i t i e s t h a t w e r e o p e r a t i o n a l in t h e 1 90 0 s a n d l a t e r a b a n d o n e d o r l e a s e d t o o t h e r
i n d u st r i e s . A s a r e s u l t o f b e i n g a d d e d t o t h e N P L , t h e s i t e s a r e u n d e r m o r e d e t a i l e d in v e st i g a t i o n b y t h e
U S E PA , N C D e p a r t m e n t o f E n v ir o n m e n t a n d N a t u r a l R e s o u r c e s , a n d t h e N C D e p a r t m e n t o f H e a lt h a n d
H u m a n S e r v i c e s .
W r i g h t C h e m i c a l C o r p , R i e g e l w o o d N C
T h e W r i g h t C h em i c a l C o r p o r a t i o n s it e , w h i c h i s a p p r o x i m a t e l y 8 0 a c r e s i n s i z e , i s l o c a t e d i n R i e g e l w o o d ,
C o l u m b u s C o u n t y , N C T h e a r e a o f c o n c e r n i s w h e r e p h o s p h a t e f e r t i l i z e r m a n u f a c t u r i n g o c c u r r e d fr o m
t h e 18 80 s t h r o u g h t h e 1 9 60 s (U S E P A , 2 0 12 c ) . A s a r e s u l t o f t h e f e r t i l i z e r f a c i l i t y a n d a l e a d c h am b e r
s u l f u r i c a c i d p l a n t , a r s e n i c , l e a d , m e r c u r y , a n d p e s t i c i d e s (d i e l d r i n a n d g am m a c h l o r d a n e ) h a v e b e e n
d e t e c t e d in t h e s o i l a n d su r f a c e w a t e r s e d i m e n t s n e a r t h e s it e .
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T h e f o r m e r W r ig h t C h e m i c a l f a c i l it y a n d t h e a r e a o f c o n c e r n a r e l o c a t e d a l o n g t h e b a n k s o f L i v in g s t o n
C r e e k , a b r a c k i s h e s t u a r y o f t h e C a p e F e a r R i v e r . A c c o r d in g t o t h e E PA f i n a l s it e d o c u m e n t a t i o n ( 2 0 1 1) :
S e d i m e n t i n L i v i n g s t o n C r e e k , a d o c u m e n t e d f i s h e r y c o n t a i n i n g a f e d e r a l l y e n d a n g e r e d s p e c i e s ,
c o n t a in a n o b s e r v e d r e le a s e o f a r s e n i c
,
l e a d
,
a n d o t h e r m e t a l s a s w e l l a s p e s t i c i d e s a t l e v e l s
e x c e e d i n g t h e P r o b a b l e E f f e c t s L e v e l (P E L ) f o r fi re s hw a t e r s e d im e n t s a s s e t f o r t h b y t h e N a t i o n a l
O c e a n i c a n d A t m o s p h e r i c A dm in i s t r a t i o n
T h e St a t e s u p p o r t e d p l a c em e n t o f t h e s it e o n t h e N P L d u e t o w i d e s p r e a d c o n t am i n a t i o n o f t h e p r o p e r t y
a n d l a c k o f v i a b l e a l t e r n a t i v e s f o r c l e a n u p o p t i o n s a t t h e t i m e o f e v a l u a t i o n A c c o r d i n g t o t h e p r e l i m i n a r y
s i t e i n v e s t i g a t i o n b y t h e H A CE P r o g r a m , i t i s n o t k n o w n w h e t h e r a n d h o w o f t e n p e o p l e m a y e n t e r t h e si t e
(2 0 11) . I t i s n o t e d h o w e v e r , t h a t L i v i n g s t o n C r e e k i s p a r t o f a d e s i g n a t e d f i s h e r y a n d t h a t f i s h a r e c a u g h t
o n t h e c r e e k
,
c o o k e d
,
a n d c o n s u m e d o n t h e c r e e k b a n k s (N C D PH , 2 0 11 ) . A dd i t i o n a l a n a l y s e s h a v e b e e n
r e q u e s t e d o f t h e s o i l , a i r , a n d g r o u n d w a t e r t o d e t e r m i n e i f t h e r e i s p o t e n t i a l f o r e x p o s u r e a m o n g p e r s o n s
e n t e r i n g t h e s i t e , w o r k e r s a t t h e f a c i l i t y , a n g l e r s , a n d n e a r b y r e s i d e n t s (N C D PH , 2 0 11 ).
A d d i t i o n a l in f o r m a t i o n a b o u t t h e W r i g h t C h e m i c a l C o r p o r a t i o n s i t e c a n b e f o u n d i n A p p e n d ix V . A
s a t e l l i t e m a p o f t h e t o w n o f R i e g e l w o o d a n d t h e Wr i g h t C h em i c a l s i t e c a n b e f o u n d i n F i g u r e 1. T h e
s e c o n d f i g u r e i s a p h o t o g r a p h o f a n a c t iv e i n d u s t r y c u r r e n t l y l o c a t e d o n t h e Wr i g h t C h em i c a l p r o p e r t y .
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C o mm u n i t y o f R i e g e l w o o d
W r i g h t C h e m i c a l C o r p . s i t e
F i g u r e 1 . S a t e l l i t e m a p o f t h e c o m m u n i t y o f R i e g e lw o o d a n d t h e W r i g h t C h e m i c a l C o r p . s i t e .
F i g u r e 2 . P h o t o g r a p h o f a n a c t i v e f a c i l i t y o n t h e W n ^, . . . ^ . . c m i c a l C o r p . s i t e v - . . . . ,
1 5
H o r t o n I r o n & M e t a l
,
W i l m i n g t o n N C
T h e H o r t o n I r o n & M e t a l C o m p a n y s i t e , w h i c h i s a p p r o x i m a t e l y 3 8 a c r e s i n s i z e , i s l o c a t e d i n
W i l m i n g t o n , N e w H a n o v e r C o u n t y , N C . R o u g h l y 7 . 4 a c r e s a r e c o n t a m i n a t e d . T h e a r e a s o f c o n c e r n a r e
w h e r e a p h o s p h a t e f e r t i l i z e r m a n u f a c t u r in g f a c il it y a n d l e a d - a c i d c h am b e r f e r t i l i z e r p l a n t w e r e l o c a t e d
fr o m 19 1 1- 1 9 4 9 a n d t h e l o c a t i o n o f s h i p
- b r e a k i n g a n d s a l v a t i o n o p e r a t i o n s d u r i n g t h e 1 9 6 0 s a n d 19 70 s
(U S EPA , 2 0 12d ) . T h e s h ip - b r e a k i n g a c t i v i t i e s o c c u r r e d i n t w o b o a t s l ip s o n t h e H o r t o n p r o p e r ty .
T h e H o r t o n I r o n a n d M e t a l p r o p e r t y i s a dj a c e n t t o t h e N o r t h e a s t C a p e F e a r R i v e r , w h i c h i s a c o m m e r c i a l
a n d r e c r e a t i o n a l fi s h e r y . A c c o r d i n g t o t h e E PA fi n a l s i t e d o c u m e n t a t i o n ( 2 0 11) :
F e r t i li z e r m a n u f a c t u r i n g o p e r a t i o n s c o n t am i n a t e d t h e s o i l , g r o u n d w a t e r a n d b o a t s l i p s e d i m e n t s
w it h h i g h l e v e l s o f a r s e n i c a n d l e a d . A s a r e s u l t o f t h e s h i p - b r e a k i n g o p e r a t i o n s , p e t r o l e u m
p r o d u c t s , p o l y n u c l e a r a r o m a t i c h y d r o c a r b o n s (P A H s ) , p o l y c h l o r i n a t e d b i p h e n y l s (P C B s ) , h e a v y
m e t a l s a n d a sb e s t o s h a v e b e e n d e t e c t e d i n s o i l a n d s l ip s e d i m e n t s .
T h e S t a t e a l s o s u p p o r t e d p l a c e m e n t o f t h i s s i t e o n t h e N P L , d u e t o t h e e x t e n t o f s o il a n d g r o u n dw a t e r
c o n t am in a t i o n a s w e l l a s s e d im e n t c o n t a m i n a t i o n i n t h e b o a t s l i p s . A c c o r d i n g t o t h e p r e l i m i n a r y s it e
i n v e s t ig a t i o n b y t h e H A C E Pr o g r a m , p e o p l e a r e n o t l ik e l y t o c o n t a c t c o n t am i n a t e d s e d im e n t s i n t h e b o a t
s l ip s (N C D PH , 2 0 1 1) . N C D P H d o e s n o t i n d i c a t e l i k e l ih o o d o f g r o u n dw a t e r w it h d r a w a l s d o w n g r a d i e n t
o f t h e s i t e ; t h e p o t e n t i a l f o r e x p o s u r e t o c o n t a m i n a n t s i n t h e s o i l a n d a i r i s n o t y e t k n o w n (N C D PH ,
2 0 11 ) .
A dd i t i o n a l i n f o r m a t i o n a b o u t t h e H o r t o n I r o n & M e t a l C o . s i t e c a n b e f o u n d i n A p p e n d i x V I . F i g u r e 3 is
a s a t e l l i t e m a p o f t h e H o r t o n I r o n & M e t a l C o . s i t e a n d t h e r e s i d e n t i a l c o m m u n i t y o n H ig hw a y 4 2 1 .
F i g u r e 4 i s a p h o t o g r a p h o f a f o r m e r s h ip h u l l l o c a t e d i n o n e o f t h e b o a t s l ip s o n t h e H o r t o n I r o n & M e t a l
p r o p e r t y .
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F l e m i n g t o n R o a d n e i g h b o r h o o d
M ^M
H o r t o n I r o n & M e t a l C o . s i t e
F i g u r e 3 . S a t e l l i t e m a p o f t h e F l e m i n g t o n R o a d n e i gh b o r h o o d a n d H o r t o n I r o n & M e t a l s i t e .
F ig u r e 4 . P h o t o g r a p h o f a f o r m e r s h i p h u l l l o c a t e d i n a b o a t s l i p a t t h e H o r t o n I r o n & M e t a l s i t e
(2 0 11 ) .
1 7
L i t e r a t u r e r e v i e w
A r e v i e w o f t h e l i t e r a t u r e r e l a t e d t o c o m m u n it y e n g a g em e n t a n d s t a k e h o l d e r p e r c e p t i o n s e x a m i n e s t h e
im p o r t a n c e o f c o m m u n i t y e n g a g e m e n t a n d r e l a t e d i s s u e s o f c o mm u n i t y e m p o w e rm e n t in p u b li c
i n v o lv e m e n t p r o c e s s e s . I t a l s o p r o v i d e s a n o v e r v i e w o f t h e n e e d s f o r i n f o r m a t i o n a n d c o n c e r n s o f v a r i o u s
s t a k e h o l d e r s a t S u p e r f u n d s i t e s , i n c lu d i n g c o m m u n i t y m e mb e r s a n d le a d e r s , e l e c t e d a n d g o v e r n m e n t
o f fi c i a l s
,
h e a l t h c a r e p r o f e s s i o n a l s , a n d in d u st r y r e p r e s e n t a t i v e s . T h i s r e v i e w c o m p a r e s t h e d i f f e r e n c e s i n
s t a k e h o l d e r p e r s p e c t i v e s b a s e d o n t h e ir p o s i t i o n i n t h e c o m m u n i t y w h i l e e x p l o r i n g r e l e v a n t l i t e r a t u r e o n
e n v i r o n m e n t a l j u st i c e , c o m m u n i t y em p o w e rm e n t , a n d e n v i r o n m e n t a l r i s k a s s e s s m e n t . T h e l i t e r a t u r e
c o n c l u d e s w i t h a n e v a l u a t i o n o f t h e A T SD R c o m m u n i t y e n g a g e m e n t p r o c e s s i n c l u d in g w h a t c o n c e p t s a r e
p r e s e n t a n d w h a t m a y s t i ll b e n e e d e d .
S u p e r f u n d
F o ll o w i n g t h e i m p l e m e n t a t i o n o f t h e f e d e r a l S u p e r f u n d p r o g r a m , t h e E PA h a s e s t i m a t e d t h a t m o r e t h a n
f o r t y - o n e m i l l i o n p e o p l e i n t h e U n i t e d S t a t e s l i v e w i t h i n f o u r m i l e s o f a h a z a r d o u s w a s t e s i t e (N o v o t n y ,
19 94 ; J o h n s o n , 1 9 99 ) . C o n c e r n s r e g a r d i n g h a z a r d o u s w a s t e s i n c o m m u n i t i e s o ft e n in c l u d e
"
a d v e r s e
i m p a c t s o n h u m a n h e a l t h , e x p e n s i v e c l e a n
- u p c o s t s , d e p r e c i a t e d p r o p e r t y v a l u e s a n d e c o l o g i c a l d am a g e
"
( J o h n s o n , 1 9 9 5 ) . T h e p o t e n t i a l f o r a d v e r s e h e a l t h i m p a c t s fr o m e x p o s u r e t o su b s t a n c e s a t h a z a r d o u s
w a st e s i t e s c o n t i n u e s t o b e a s i g n i fi c a n t c o n c e r n f o r t h e p u b l i c , e v e n i f , a s n o t e d b y L a u r i a n ( 2 0 03 ) ,
J o h n s o n (1 99 5 ) , a n d B o r d & C o n n o r ( 19 92 ) t h e a c t u a l r i s k p o s e d b y t o x i c s it e s i s u n c l e a r . N e v e r t h e l e s s ,
B o r d & C o im o r ( 1 99 2 ) d e s c r i b e t h e f e a r a n d a n x i e t y a r o u n d c o n t am i n a t e d s i t e s a s
"
p r a c t i c a l ly a u n i v e r s a l
c u l t u r a l b e l i e f t h a t m a y b e d i f fi c u l t t o u n d o (p . 4 1 5 ) . I n g e n e r a l , t h e c o mm i tm e n t o f g o v e r n m e n t a n d
i n d u st r y t o a d d r e s s i n g c o mm u n it y c o n c e rn s a n d e s t a b l i s h i n g t r u s t a r e e s s e n t i a l t o t h e s u c c e s s o f t h e
S u p e r f u n d p r o g r a m .
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C o m m u n i t y
T h e r e a r e n u m e r o u s a n d w i d e - r a n g i n g d e fi n it i o n s o f t h e t e r m
"
c o m m u n it y
"
. A T SD R d e fi n e s c o m m v m it y
a s t h e " p e o p l e p o t e n t i a l l y a f f e c t e d b y s i t e c o n t am i n a t i o n
"
: t h o s e w h o c u r r e n t l y l i v e n e a r t h e s it e , o r w h o
h a v e l i v e d n e a r t h e s i t e in t h e p a s t (A T SD R , 2 0 1 1, p . 2 ) . C o l l i n & C o l l i n ( 19 9 8 ) a d d t h a t c o m m u n i t y i s
a l s o w h e r e p e o p l e w o r k a n d p l a y ; a n d t h a t it m a y n o t b e l i m i t e d t o p e o p le
'
s p la c e o f r e s i d e n c e , b u t t h a t
t h e s e f e a t u r e s , a s w e l l a s th e e n v i r o n m e n t a n d h e a l t h o f t h e c o m m u n i t y a r e i n e x tr i c a b l y in t e rt w i n e d
(p . 3 9 ) . B r e n n e r & M a n i c e (2 0 11 ) st a t e t h a t t h e m o b i l e a n d s o c i a l l y
- c o m p l e x n a t u r e o f m o d e m s o c i e t y
f u rt h e r d e m a n d s t h a t c o mm u n i t y b e d e s c r i b e d a s a fl u i d c o n c e p t i n w h i c h
"
i n d i v i d u a l s m a y b e l o n g t o
m u lt ip l e c o m m u n i t i e s a t a n y o n e t i m e
"
( p . 8 7 ) . T h e y a r e a l s o c a r e f u l t o n o t e t h a t t h e m e m b e r s a n d
u n i f y i n g f e a t u r e s o f a c o mm u n it y c a n c h a n g e o v e r t im e (20 11) .
A c c o r d i n g t o D em p s e y (20 10 ) t h e a b s t r a c t u s e o f c o m m u n i t y t h r o u g h o u t e n g a g e m e n t l it e r a t u r e t e n d s t o
o v e r l o o k c r it i c a l d i f f e r e n c e s , in e q u a l i t i e s , a n d c o m p e t in g i n t e r e st s o f c o mm u n i t y m em b e r s . A s a r e s u l t ,
s o m e em ph a s i s h a s b e e n p l a c e d o n t h e h e t e r o g e n e i t y o f c o mm u n i t i e s a n d t h e c o m p l e x i t y o f i d e n t i f y i n g
m e m b e r s w h o a r e r e p r e s e n t a t i v e o f a n e n t i r e c o m m u n i t y p o p u l a t i o n . C o m m u n i t i e s c a n b e d e fi n e d b y
c o mm o n g e o g r a p h y , e t h n i c i t y , in t e r e s t s , v a l u e s , e x p e r i e n c e , o r t r a d it i o n s , b u t a r e n o t h o m o g e n e o u s in
t h e i r p r io r it i e s o r d e m a n d s (B r e r m e r & M a n i c e , 2 0 11 ) .
D e s p i t e t h e g e n e r a l em b r a c e o f fl u i d a n d h e t e r o g e n e o u s c o m m u n i t i e s , D e m p s e y
'
s p r i m a r y c r i t i c i s m g o e s
b e y o n d t h e d e fi n i t i o n a n d r e sp o n d s t o c o mm u n i t y p o w e r d y n am i c s , p a rt i c u l a r l y
" w h o m a y s p e a k o n
b e h a l f o f a p a rt i c u l a r c o m m u n i t y
"
a n d w h e t h e r t h i s i s i n fl u e n c e d b y t h e p o l i t i c s o f v o i c e . M o r e
s p e c i fi c a l l y , t h e q u e s t i o n i s r a i s e d o f w h i c h g r o u p s in a c o m m u n it y a r e c h o s e n (b y t h e c o mm u n i t y o r t h e
r e s e a r c h e r s ) t o r e p r e s e n t a n e n t i r e c o m m u n i t y (2 0 10 ) . B o n h a m & N a t h a n (2 00 2 ) c it e c o n c e r n s t h a t t h o s e
w h o a r e w i l l i n g t o e n g a g e i n r e s e a r c h o r p u b l i c p a rt i c i p a t i o n p r o c e s s e s m a y n o t a c t u a l l y r e p r e s e n t t h e
c o mm u n i t y o n e i s s e e k in g t o r e a c h (p . 17 ) . I n d e e d , t h i s i s e s p e c i a l l y c h a l l e n g in g w h e n it i s n o t e d t h a t
19
c o m m u n i t i e s a r e d e f i n e d a s m u c h b y w h o m t h e y e x c lu d e a s w h o m t h e y i n c l u d e a n d t h a t b i a s e s a n d
o v e r r e p r e s e n t a t i o n c a n i n t e r f e r e w it h e q u i t a b l e p a r t i c ip a t i o n a n d a c t i o n (D e m p s e y , 2 0 10 ; B o n h am &
N a t h a n
,
2 0 02 ) .
C o m m u n i t y e n g a g e m e n t
T h e E P A a n d A T SD R a r e i n c r e a s i n g l y su p p o r t i v e o f c o m m u n it y e n g a g e m e n t i n i t i a t i v e s , d u e i n p a r t t o
r e s i d e n t s a n d a f f e c t e d c o m m u n i t i e s d em a n d i n g a g r e a t e r r o l e i n s i t e d e c i s i o n - m a k i n g p r o c e s s e s a n d
g o v e r n m e n t a g e n c ie s r e c o g n i z i n g t h e b e n e f i t o f c i t i z e n p a r t i c i p a t io n (C h a m le y & E n g e l b e r t , 2 0 0 5 ; F o l k ,
19 9 1 ) . St a k e h o l d e r in v o l v em e n t i s a l s o i n c r e a s i n g l y a c c e p t e d a n d e x p e c t e d a s a s t a n d a r d c o m p o n e n t o f
p u b l i c h e a l t h in i t i a t i v e s , a n d s t u d i e s h a v e s h o w n t h a t i t c a n r e s u l t i n i m p r o v e d d e c i si o n
- m a k i n g a t s i t e s .
F u r t h e r
,
c o m m u n it i e s th a t a r e in v o l v e d in c l e a n u p d e c i s i o n s a r e m o r e l i k e l y t o t r u s t t h e g o v e r n m e n t a n d
d e c i s i o n s m a d e a t t h e s i t e (C h am l e y & E n g e l b e r t , 2 0 0 5 ) I n c l u d in g t h e c o m m u n i t y c a n i m p r o v e t h e
c r e d ib i l i t y o f g o v e r n m e n t a c t o r s a n d l e n d v a l u a b l e k n o w l e d g e a n d l e g i t i m a c y t o t h e s i t e a s s e s s m e n t
p r o c e s s . D am a l l & J o l l e y (2 0 04 ) a d d t h a t b y p r o m o t i n g s t a k e h o l d e r i n v o lv e m e n t , t h e p u b l i c c a n h e l p t o
i d e n t i f y c o n c e r n s o r s o u r c e s o f e x p o s u r e t h a t a n a l y st s m a y o t h e r w i s e m i s s (p . 5 8 2 ) .
E a r ly c r i t i c i s m s o f A T SD R f r o m t h e a d v o c a c y c o m m u n i t y r e v e a l e d c o m m u n i t y d i s a p p o in t m e n t o v e r t h e
p e r c e i v e d f a i l u r e s o f t h e a g e n c y t o c o m m u n i c a t e w i t h t h e p u b l i c .
"
O n e o f t h e m o s t h e i n o u s a n d p e r v a s iv e
d e f e c t s o f t h e h e a l t h a s s e s s m e n t s p r o g r am h a s b e e n a l a c k o f A T SD R c o n t a c t w i t h l o c a l r e s i d e n t s . T h e
r e s u l t s h a v e b e e n a n a p p a l l i n g a b s e n c e o f e v e n t h e m o s t b a s i c u n d e r s t a n d i n g o f l o c a l c o n d i t i o n s
"
(R u s s e l l ,
L e w i s , & K e a t in g , 19 92 ) . A c c o r d i n g t o F o l k ( 19 9 1) a n d F e r r i s ( 19 93 ) , w h e n t h e p u b Hc h a s b e e n
i n v o l v e d
,
E P A h a s b e e n m o r e l i k e l y t o c o n s i d e r i n n o v a t i v e a n d p e r m a n e n t t e c h n o l o g i e s a t S u p e r fu n d
s i t e s . C o m m u n it y m em b e r s w h o a r e m o st i n f o r m e d a b o u t t h e c l e a n u p p r o c e s s h a v e a l s o b e e n m o r e l i k e l y
t o e x p r e s s s a t i s f a c t i o n w i t h t h e c o m m u n i t y i n v o l v e m e n t p r o c e s s a n d f e e l m e a n i n g f u l l y in v o l v e d
(C h am l e y & E n g e l b e r t , 2 0 05 ; L a u r i a n , 2 0 0 3 ) .
2 0
•C o m m u n i t i e s a r e a l s o v a r i a b l e i n t h e i r i n t e r e s t a n d c a p a c it y t o p a r t i c i p a t e i n e n g a g e m e n t a c t i v it i e s a n d
i n t e r v e n t i o n s . S o m e c o m m u n it y m e m b e r s m a y m i s t r u st t h e a g e n c i e s o r i n st i tu t i o n s c o n d u c t i n g s i t e
i n v e s t i g a t i o n s o r m a y f e e l t h a t t h e r e s e a r c h i s i r r e l e v a n t o r u n i n t e r e s t in g (A r c u r y , A u s t i n , Qu a n d t , &
S a a v e d r a
,
19 99 ) . I n r e s p o n s e t o h i s t o r i c g r i e v a n c e s , B r e n n e r & M a n i c e (2 0 1 1) s u g g e st t h a t a l l
c o m m u n i t y e n g a g e m e n t m o d e l s s h o u l d u t i l i z e t h e
"
e x c h a n g e
"
p r i n c i p l e , i n w h i c h t h e r e a r e b e n e f i t s t o t h e
c o m m u n i t y i n e x c h a n g e f o r t h e i r p a r t i c i p a t i o n a n d i n v e s t m e n t i n r e s e a r c h . T h i s c o u l d o c c u r i n t h e f o r m
o f
"
i m p r o v e d h e a lt h o r p r e v e n t i o n i n it i a t i v e s , e d u c a t i o n , c o mm u n i t y c a p a c i t y - b u i l d i n g , a n d / o r p o li c y
a d v o c a c y
"
(B r e n n e r & M a n i c e , 2 0 11 , p . 8 8 ) .
C o m m u n it i e s l o c a t e d n e a r Su p e r f u n d s i t e s m a y a l s o b e s u bj e c t t o t h e s t r e s s o f
"
c o n c e r n s a b o u t p a s t a n d
f u t u r e e x p o su r e t o t o x i c s u b st a n c e s
"
(C h am l e y & E n g e lb e r t , 2 0 05 , p . 16 7 ) . I t i s p o s s i b l e t h a t h i s t o r i c l a n d
u s e s a n d e v e n c o mm u n i t y r e l a t i o n s h i p s w i t h t h e i n d u s tr y a t t h e s it e c a n i n f lu e n c e h o w c o m m u n i t y
m e m b e r s r e s p o n d . P a l e n e t a l . (2 0 04 ) d e s c r i b e t h e b a t t l i n g i n t e r e s t s i n t h e s e t y p e s o f s i t u a t io n s a s
r e s u l t i n g i n a
"
s t a n d s t i l l
"
i n w h i c h n e i t h e r g o v e r n m e n t n o r t h e c o mm u n i t y i s a b l e t o p r o c e e d o r r e a c h a
r e s o l u t i o n . C h am l e y & E n g e l b e r t (2 00 5 ) c it e a s i m i l a r c r i t ic i sm o f t h e p u b l i c in v o l v em e n t p r o c e s s i n
w h i c h i t i s n a r r o w ly b l a m e d f o r in c r e a s i n g c o n f li c t b e t w e e n a g e n c i e s a n d t h e p u b l i c . T h e c o n t e n t i o n t h a t
a r i s e s
,
o p p o n e n t s t o c o m m u n i t y in v o l v em e n t a r g u e , i s u l t i m a t e ly e x p e n s i v e , t i m e - c o n su m in g , a n d c a n
d e l a y t h e d e c i s i o n - m a k i n g p r o c e s s . A s f u r t h e r e x p l o r e d i n t h e e m p o w e r m e n t s e c t i o n , s o m e p e o p l e m a y
f e e l t h a t p u b l i c in v o l v em e n t i s
"
c o u n t e r - d e m o c r a t i c " a n d s e r v e s t o i n c r e a s e t h e i n f lu e n c e o f s p e c i a l
i n t e r e s t g r o u p s w h i l e p o t e n t i a l l y e x c l u d in g o t h e r s f r o m t h e c o n v e r s a t i o n (C h am l e y & E n g e l b e r t , 2 0 05 ) .
T o a l l e v i a t e t h e f e e l in g s o f m i s tm s t o r u n d e r r e p r e s e n t a t i o n i n t h e p r o c e s s , P a l e n e t a l . (2 0 0 4 ) i n d i c a t e t h a t
i t i s c r it i c a l t o n o t o n l y in v o l v e c o m m u n i t y m e mb e r s ,
"
b u t t o in v o l v e t h em i n a c r e d i b l e
,
t r a n sp a r e n t , a n d
a c c o u n t a b l e m a n n e r " ( p 7 ) .
T h e c o mm i m i t y i n v o l v e m e n t p r o c e s s a t S u p e r f u n d s i t e s i s c o m p l e x a n d f r e q u e n t l y c o n t r o v e r s i a l . C l e a n u p
i s o f t e n c o s t l y a n d i n v o l v e s m aj o r e n g i n e e r i n g c h a l l e n g e s A s a r e s u l t , Su p e r f Lm d c l e a n u p s t y p i c a l l y
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r e q u i r e a n a v e r a g e o f e i g h t t o t e n y e a r s t o c o m p l e t e . T h r o u g h o u t t h i s p r o c e s s , a c o m m u n i t y m a y r em a i n
a c u t e l y a w a r e o f t h e d i s r u p t i o n s , e c o n o m i c c o n c e r n s , a n d t h e e n v ir o n m e n t a l a n d e m o t i o n a l s t r e s s e s fr o m
a c t i v i t i e s a t t h e s i t e (C h am l e y & E n g e l b e r t , 2 0 05 ) . D e s p i t e t h e s e c o m p l i c a t i n g f a c t o r s , E P A a n d
A T SD R c o n t i n u e t o a d v o c a t e f o r e n g a g e m e n t a c t i v it i e s in w h i c h p e o p l e a r e i n f o r m e d o f t h e c o n d i t i o n s
a r o u n d t h e m a n d h a v e m e a n in g f u l o p p o r t u n it i e s t o p a r t i c ip a t e i n t h e s i t e p r o p o s a l a n d s u b s e q u e n t s i t e
d e c i s i o n s (U S E P A , 2 0 1 l e ; A T SD R , 2 0 0 9 c ) .
S t a k e h o l d e r c o n c e r n s
T h i s s e c t i o n w i l l e x p l o r e t h e c o n c e r n s o f s p e c i f i c s t a k e h o l d e r s i n t h e Su p e r f u n d p r o c e s s , i n t h e f o l l o w in g
o r d e r : i n d u s t r y , g o v e r n m e n t , h e a l t h c a r e p r o v i d e r s , a n d c o m m u n i t y m e m b e r s a n d l e a d e r s .
I n d u s t r y
C E R C L A w a s o r i g in a l l y fr m d e d t h r o u g h t a x e s o f i n d u s t r y a n d g e n e r a l r e v e n u e s ; h o w e v e r t h e C E R C L A
s t a t u t e h a s n o t b e e n r e - a u t h o r i z e d b y C o n g r e s s s i n c e 1 99 6 a n d t h e e x c i s e t a x e s h a v e b e e n r e m o v e d . A s a
r e s u lt
,
a m aj o r it y o f Su p e r f u n d m o n e y i s a l l o c a t e d b y C o n g r e s s f r o m t a x p a y e r m o n e y o r r e c o v e r e d fr o m
t h e r e s p o n s ib l e p a r t i e s a t c o n t a m in a t e d s i t e s (U S G o v e rn m e n t A c c o u n t a b i l i t y O f f i c e , 2 0 08 ) . I n g e n e r a l ,
S u p e r f u n d f o l l o w s a
"
p o l lu t e r p a y s
"
p r i n c i p l e i n w h i c h t h e p a r t i e s r e s p o n s i b l e f o r c o n t am i n a t i o n a r e a l s o
a c c o i m t a b l e f o r c o n t a m i n a n t s r e l e a s e d t o t h e e n v i r o n m e n t a n d s it e c l e a n u p . W h i l e t h e E PA c a n
s o m e t i m e s su c c e s s f u l l y c o m p e l r e s p o n s i b l e p a r t i e s t o e n a c t c l e a n u p s , c o n t r o v e r s y c a n a r i s e w h e n t h e
p a r t i e s h e l d a c c o u n t a b l e f e e l t h a t t h e c o s t s a r e i n a p p r o p r i a t e o r e x c e s s i v e , o r t h a t t h e y a r e n o t r e s p o n s ib l e
f o r t h e c o n t a m i n a t i o n (U SE PA , 2 0 1 l b ; J o h n s o n , 1 9 9 9 ) . I n s o m e c a s e s , i t i s n o t p o s s i b l e t o i d e n t i f y t h e
r e s p o n s i b l e p a r t y , i n w h i c h c a s e S u p e r f u n d t r u s t m o n i e s a n d g e n e r a l fi u i d s a r e u s e d t o r e im b u r s e t h e
g o v e rn m e n t f o r c l e a n u p s t h a t a r e l e d b y t h e E PA (U SEP A , 2 0 l i b ) .
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C o m p e t i n g i n t e r e s t s ( s p e c i f i c a l l y , i n d u s t r y
'
s i n t e r e s t i n p r o f i t s a n d t h e p u b l i c
'
s d e m a n d f o r p r o t e c t i o n a n d
r e g u l a t i o n s ) a r e t h e o r i z e d t o c a u s e m u c h o f t h e c o n f l i c t a r o u n d S u p e r f u n d s it e s (B a m e t t , 1 9 94 ; F o l k ,
1 9 9 1 ; G u p t a , v a n H o u t v e n , & C r o p p e r , 1 9 9 6 ; R a u s s e r , 19 98 ) . A c c o r d i n g t o R a u s s e r ( 1 9 98 ) , m o s t
P o t e n t i a l l y R e s p o n s i b l e P a r t i e s (P R P s ) , a r e r e l a t i v e l y r i s k - a v e r s e a n d s e e k t o m i n i m i z e t h e i r c o st s a n d
l i a b i l it y a t s i t e s ( p . 4 9 ) . A c c o r d i n g t o H u l a (2 0 0 1) , t h e c o s t s o f s i t e i d e n t i f i c a t i o n a n d l e g a l n e g o t i a t i o n s a r e
s u b st a n t i a l . T h i s m a y e n c o u r a g e P R P s t o i m p l i c a t e o t h e r p a r t i e s r a t h e r t h a n a s su m e t h e f u l l c o s t o f
r e m e d i a t i o n a n d m a y d i s c o u r a g e p o l lu t e r s f r o m v o lu n t a r i l y d i s c l o s i n g c o n t am i n a t i o n .
A s a r e s u l t o f t h e
"
p o l l u t e r p a y s
"
p r i n c ip l e , i n d u st r y h a s a d i s i n c e n t i v e t o r e v e a l i n f o r m a t i o n a b o u t
e n v i r o n m e n t a l c o n t a m in a t i o n
,
o r m a y b e n e f i t f r o m d e l a y i n g d i s c l o s u r e a n d m i n i m i z i n g r i sk
c h a r a c t e r iz a t io n (R u s s e l l , 1 9 9 2 ; Wa g n e r , 2 0 04 ) . Si n c e a s i n g l e p a r t y m a y b e t a r g e t e d a s t h e r e s p o n s i b l e
p o l l u t e r a t a s i t e , s o m e s u g g e s t t h a t t h e E PA m a y i n t e n t i o n a ll y t a r g e t t h o s e c o m p a n ie s t h a t h a v e a d e q u a t e
r e s o u r c e s t o p e r f o r m t h e s i t e c l e a n u p (H u l a , 2 0 0 1) . I t i s a r g u e d t h a t t h i s f o r m o f c o s t - r e c o v e r y , w h i l e
b e n e f i c i a l t o E P A , m a y b a n k r u p t c o m p a n i e s o r g e n e r a t e r e v e r s e in c e n t i v e s a m o n g p o l l u t e r s . A n e st i m a t e
c i t e d b y B a m e t t ( 1 99 4 ) s t a t e s t h a t l i t i g a t i o n i s 4 0% o f t h e p r i v a t e c o s t a t h a z a r d o u s w a s t e s i t e s .
H i s t o r i c a ll y , in d u s t r y r e p r e s e n t a t i v e s h a v e a l s o c o n t e n d e d t h a t t h e S u p e r f u n d p r o g r a m i s t o o s t r i c t a n d t h a t
t h e m e c h a n i s m f o r d e t e r m i n i n g a c c o u n t a b i l i t y a n d c l e a n u p st a n d a r d s a r e u n f a i r o r h a r m f u l t o t h e
e c o n o m i c d e v e l o pm e n t o f b u s in e s s e s (D a l e y & L a y t o n , 2 0 04 , p 3 76 ) . A c c o r d i n g l y , m a n y c o r p o r a t i o n s
h a v e a t t e m p t e d t o s h i f t t h e b u r d e n o f c o s t s t o o t h e r c o m p a n i e s a n d t a x p a y e r s (B a m e t t , 19 94 , p . l ) .
A c c o r d i n g t o R a u s s e r ( 19 98 ), t h e u n c e r t a i n t i e s a b o u t t h e e x t e n t a n d s e v e r i t y o f c o n t a m i n a t i o n m e a n s t h a t
m o st P R P s b e n e f i t f r o m a l o n g i n v e st i g a t i o n p r o c e s s r a t h e r t h a n i m m e d i a t e s i t e r e s p o n s e s . T h e s t r a t e g ic
a d v a n t a g e s o f d e l a y in g s i t e a c t i o n s a r e c o m p o u n d e d b y a n a s y m m e t r i c r e l a t i o n sh i p b e t w e e n t h e P R P a n d
E P A r e g a r d in g i n f o r m a t i o n a n d m o n i t o r in g d a t a a t t h e s it e . I n d u s t r y a c t o r s a r e o f t e n a w a r e o f t h e
c o n t e n t s , c o n t am i n a n t s , a n d w a s t e s a t t h e i r s it e s a n d w h e r e , w h e n , a n d h o w t h e m a t e r i a l s h a v e b e e n
r e l e a s e d i n t o t h e e n v i r o n m e n t (Wa g n e r , 2 0 04 , p . 16 4 3 ) . S u c h i n f o r m a t i o n i s n o t a l w a y s r e p o r t e d i n p u b l i c
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d o c u m e n t s o r a v a i l a b l e t o r e g u l a t o r s b e c a u s e o f p r o p r i e t a r y c h e m i c a l a g r e e m e n t s o r t h e a b s e n c e o f o n - s i t e
m o n i t o r i n g (W ag n e r , 2 0 04 ) . S i m i l a r ly , i n d u st r y m a y h a v e in s i g h t s o n t h e c o s t s o f c o m p l i a n c e w it h
r e g u l a t i o n s b e c a u s e th e d a t a a r e o f t e n p r iv a t e l y h e l d b y c o m p a n i e s a n d c a n b e d i f fi c u l t f o r o u t s i d e
a g e n c i e s t o v e r i f y . R a u s s e r n o t e s t h a t s e l e c t i v e l y r e p o r t i n g in f o r m a t i o n c a n b e a s t r a t e g y e m p l o y e d b y
i n d u s t r y t o c o n t r o l t h e ir c o s t s ( 19 98 , p . 4 8 ) , a n d r e t r o s p e c t i v e st u d i e s o f i n d u st r y c o s t s r e v e a l t h a t in d u st r y
t y p i c a l l y e s t i m a t e d a fi n a n c i a l b u r d e n t h a t w a s d o u b l e t h e a c t u a l c o s t o f r e g u l a t o r y c o m p l i a n c e (W a g n e r ,
2 0 04 , p . 1 6 85 ) .
A d e l a y i n t h e d e c i s i o n - m a k i n g p r o c e s s m a y b e e s p e c ia l ly b e n e fi c i a l i f i n d u s t r y r e p r e s e n t a t i v e s p e r c e iv e a
n e g a t i v e i m p a c t s u c h a s a d d i t i o n a l r e g u l a t o r y m e a s u r e s o r fi n e s b e c a u s e o f d i s c l o s i n g in f o r m a t i o n a b o u t
t h e i r a c t iv i t i e s (W a g n e r , 2 0 04 ) . I n m o r e e x t r em e c a s e s , i n d u s t r y m em b e r s m a y a t t em p t t o d i s c r e d it
i n v e st i g a t i o n s a n d a s s e s s m e n t s c o n d u c t e d b y t h i r d p a r t i e s w h e n t h e r e p o r t s h a v e n e g a t i v e fi n d i n g s
(W a g n e r , 2 0 04 , p . l 6 4 1) C o n v e r s e l y , t h e i n d u s t r y m a y c h o o s e t o p u r s u e r e s e a r c h o r d i s c l o s e t h e i r o w n
fi n d i n g s i f t h e p o t e n t i a l b e n e fi t o f s h a r in g t h e in f o r m a t i o n o u t w e i g h s t h e c o s t s .
S o m e i n d u s t r y r e p r e s e n t a t i v e s h a v e a l s o c l a i m e d t h a t t h e r i s k a s s e s s m e n t s t a n d a r d s u s e d b y t h e
E n v i r o n m e n t a l P r o t e c t i o n A g e n c y o v e r s t a t e t h e m a g n i t u d e o f r i s k a n d t h e r e f o r e g e n e r a t e u n n e c e s s a r y
c o n c e r n a m o n g t h e p u b l i c a n d e x p e n s i v e o v e r r e g u l a t i o n o f i n d u s t r y (K u e h n , 1 9 9 7 , p . 1 0 4 ) . H a dd e n
( 19 9 1) c i t e d a n o t h e r e x t r e m e m e a su r e t h a t m a y b e t a k e n w h e n i n d u s t r y i s c o n c e r n e d b y t h r e a t s t o t h e i r
fi n a n c i a l s o l v e n c y o r b u s i n e s s p r a c t i c e s : in d u s t r y a n d o t h e r p o w e r f u l i n t e r e s t s m a y c h o o s e t o w h o l ly
i g n o r e p u b l i c c o n c e r n a n d m a n i p u l a t e t h e p o l it i c a l p r o c e s s t o a c h i e v e a d e s ir a b l e o u t c o m e , s u c h a s
e l i m i n a t i n g r e g u l a t i o n s o r c o n t r o l l i n g p u b l i c r e a c t i o n t o r i s k .
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G o v e r n m e n t a n d e l e c t e d o f f i c i a l s
P a l e n , e t . a l . ( 2 0 04 ) r e v e a l e d t h a t m o s t p u b l i c p r o b l e m - s o l v i n g o f e n v i r o n m e n t a l i s s u e s o c c u r s i n
e n v i r o n m e n t s t h a t a r e h i g h l y c o n t e n t i o u s a n d o ft e n c o m p l i c a t e d b y h i st o r i c a l l a n d u s e s a n d g r i e v a n c e s
w i t h " a c r i m o n y , m i s t r u s t , a n d g r i d l o c k . . . a l m o st g u a r a n t e e d
" d u r i n g p u b li c d i s c u s s i o n s a b o u t p u b l i c
h e a lt h . H a z a r d o u s w a s t e c l e a n u p s a r e t y p i c a l l y c o m p l e x a n d m a y e r u p t i n d i s a g r e em e n t o v e r h o w
"
c l e a n "
a s i t e m u s t b e a n d w h a t t h e b r o a d i m p a c t s t o a c o mm u n i t y w i l l b e (C h a m l e y & E n g e l b e r t , 2 0 0 5 ) .
A c c o r d i n g t o S o m e r s ( 2 00 9 ) , t h e r e a r e t h r e e p r im a r y c o n c e r n s f o r t h o s e e m p l o y e d i n g o v e r n m e n t a l r o l e s :
1 . ) T e c h n o l o g i c a l f a c t o r s : t h e f e a s ib i l it y , i m p a c t , a n d r a n g e o f r i sk ; 2 . ) P o l it i c a l f a c t o r s : t h e i n t e r a c t i o n s
a m o n g a n d b e t w e e n d i f f e r e n t b r a n c h e s a n d l e v e l s o f g o v e r n m e n t a n d t h e c i t i z e n s t h e y r e p r e s e n t ; a n d 3 )
P u b l i c f a c t o r s : t h e a t t i t u d e s a n d v a l u e s o f i n d i v i d u a l s a n d s o c i e t i e s w i t h r e s p e c t t o e n v i r o n m e n t a l q u a l it y ,
e n v i r o r m i e n t a l r i s k , a n d r i s k m a n a g em e n t (p . 18 2 ) . H u l a ( 2 0 0 1 ) a d d s a n o t h e r l e v e l o f c o n c e r n : t h a t w h i c h
o c c u r s w h e n v a r i o u s l e v e l s o f g o v e r n m e n t , i n c l u d in g c i t i e s , c o u n t i e s , s t a t e s , a n d o t h e r f e d e r a l a g e n c i e s
h a v e b e e n i m p l i c a t e d a s t h e r e s p o n s i b l e p a r t i e s a t Su p e r ft a n d s i t e s . T h i s r e sp o n s ib i l i t y m a y m e a n t h a t t h e
l o c a l g o v e r n m e n t i s a l s o c o n c e r n e d a b o u t m a n a g i n g t h e c o s t , l i t i g a t i o n , a n d l i a b i l i t i e s a t u n c o n t r o l l e d
s i t e s .
F e e li n g s o f c o l l e c t i v e p o w e r l e s sn e s s c a n a l s o a r i s e i n l o c a l g o v e r n m e n t s , p a r t i c u l a r l y w h e n a t t em p t s t o
a d d r e s s s i t e i s s u e s a r e h in d e r e d b y r e s t r i c t i v e s t a t e o r f e d e r a l r e g u l a t i o n s , c u m b e r s o m e j u d i c i a l p r o c e s s e s ,
o r u n c o o p e r a t iv e b u s i n e s s e s (R i c h e t a l . , 19 9 5 ) . G o v e r n m e n t a g e n c i e s m a y a l s o b e c o n c e r n e d a b o u t h o w
t o q u i c k l y a n d a p p r o p r i a t e ly m a n a g e a n d c o m m u n ic a t e e n v i r o n m e n t a l p r o b l e m s i n a c o m m u n i t y . S o m e
g o v e rn m e n t r e p r e s e n t a t i v e s m a y b e c o n c e r n e d b y t h e i n e v i t a b i l it y o f g r i d l o c k t h a t a r i s e s w h e n m u l t ip l e
p a r t i e s m u s t r e a c h a r e s o l u t i o n . G o v e r n m e n t a g e n c i e s m a y a l s o b e c h a l l e n g e d w h e n f a c e d w i t h t h e
r e sp o n s ib i l i t y o f c o mm u n i c a t i n g c o m p l i c a t e d e n v ir o n m e n t a l in f o r m a t i o n o r t h e n e e d f o r i m p l e m e n t i n g
r i s k - r e d u c i n g i n d i v i d u a l b e h a v i o r c h a n g e w it h t h e c o mm u n i t y (C h e s s , 19 95 , p . 1 2 7 ) .
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R o w e & F r e w e r (2 00 0 ) d e s c r i b e a
"
d e fi c i t m o d e l " i n w h i c h t h e p u b l i c i s p e r c e i v e d a s i n c a p a b l e o f
a c c u r a t e l y r e a s o n i n g o r u n d e r s t a n d i n g t h e s c i e n c e o f r i sk o r c o n t am i n a t i o n a t a s i t e (p 5 ) . I n s o m e c a s e s ,
g o v e r n m e n t s m a y u s e s c i e n t i fi c a u t h o r i t y t o t r u m p c o mm u n i t y c o n c e r n a n d
"
e x p e r t s p a r a d e d b e f o r e t h e
l o c a l c o mm u n i t y c a n h e lp g o v e r n m e n t a n d p r i v a t e i n d u st r y l e g i t i m i z e d e c i s i o n s i n t h e e y e s o f l o c a l
r e s i d e n t s
"
(A l b r e c h t , 1 9 95 , p . 7 0 ) . H a d d e n (1 99 1) a l s o c i t e s t h e u s e o f e x p e r t s a t p u b l i c m e e t i n g s t o
c o n v i n c e r e s i d e n t s t h a t t h e r i s k o f a s i t e w a s l o w (p . 4 8 ) . W h i l e s c i e n t i st s m a y o b t a i n t h e r e s p e c t o f
c i t i z e n s a n d a lt e r t h e t o n e o f c i t i z e n d i s c o u r s e , r e s i d e n t
'
s c o n c e r n s a r e s e l d o m a s i n fl u e n t i a l i n c h a n g i n g
t h e d e c i s i o n s o f s c i e n t i s t s o r o t h e r g o v e r n m e n t o r in d u s t r y a c t o r s .
I n 19 9 5 , R i c h e t a l . a d d r e s s e d t h e p o t e n t i a l f o r d i s e m p o w e r m e n t t h a t c a n e v o l v e fi
^
o m i n e q u i t a b l e
d i s t r i b u t i o n o f r e s o u r c e s , a u t h o r it y , a n d c o n t r o l i n t h e h a z a r d o u s w a s t e r em e d i a t io n p r o c e s s . I t i s
i m p o r t a n t f o r g o v e r n m e n t a g e n c i e s t o r e c o g n i z e t h e p o t e n t i a l f o r f e e l i n g s o f f u t i l i t y a n d f r u s tr a t i o n t h a t
c a n e m e r g e i n c o mm u n i t i e s w h e r e c i t i z e n s a r e e n c o u r a g e d t o
" i n v e s t e n e r g y i n e l a b o r a t e p r o c e s s e s t h a t
h a v e n o r e a l c h a n c e o f i n fl u e n c i n g t h e o u t c o m e
"
(R i c h e t a l . , 19 95 ) T o k e n i sm , i n w h i c h c i t i z e n s
e x p e r i e n c e n o r e a l p o w e r o r o n ly s y m b o l i c r e p r e s e n t a t i o n in t h e d e c i s i o n - m a k i n g p r o c e s s , c a n l e a v e
c it i z e n s w it h o u t c o n fi d e n c e t h a t t h e ir v i e w s h a v e b e e n h e a r d a n d w i l l u lt im a t e l y b e a d d r e s s e d i n a
s a t i s f a c t o r y m a n n e r (A m s t e i n , 1 9 6 9 ) .
H e a l t h c a r e p r o f e s s i o n a ls
T h e r e i s l i m i t e d l i t e r a t u r e a b o u t t h e c o n c e r n s a n d n e e d s f o r in f o r m a t i o n a m o n g h e a lt h c a r e p r o v i d e r s a t
c o n t a m in a t e d s it e s H o w e v e r
,
A T SD R
'
s c o n t i n u i n g e d u c a t i o n m a t e r i a l s f o r h e a l t h c a r e p r o v i d e r s
e m p h a s i z e t h e i m p o r t a n c e o f p r o v i d e r e d u c a t i o n a b o u t h a z a r d o u s s u b s t a n c e s i n t h e e n v i r o n m e n t a n d t o o l s
f o r e v a l u a t in g p a t i e n t s w h o a r e p o t e n t i a l l y e x p o s e d t o a h a z a r d o u s s u b s t a n c e (A T SD R , 2 0 09 d )
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I n a d d it i o n
,
a n o v e r v i e w o f h o s p i t a l e m e r g e n c y p r e p a r e d n e s s f o r a c c i d e n t a l r e l e a s e o f c h e m i c a l m a t e r i a l s
a l s o e m p h a s i z e s t h e n e e d f o r h e a l t h c a r e p r o v i d e r s t o h a v e a n u n d e r s t a n d i n g a n d aw a r e n e s s o f c h e m i c a l
e x p o s u r e s a n d sy m p t o m s ; t h e A m e r i c a n C o l l e g e o f O c c u p a t i o n a l a n d E n v i r o n m e n t a l M e d i c in e a n d t h e
A m e r i c a n C o l l e g e o f E m e r g e n c y P hy s i c i a n s h a v e l a u n c h e d s i m i l a r i n it i a t iv e s (M c C u n n e y , 19 96 ) . I n
p a r t i c u l a r , h e a l t h c a r e p r o v i d e r s s h o u l d h a v e a b a s i c u n d e r s t a n d i n g o f c h e m i c a l t o x i c i t y , t h e a c u t e a n d
l o n g - t e r m e f f e c t s o f c h em i c a l e x p o s u r e s , a n d a p p r o p r i a t e t e c h n i q u e s f o r b i o l o g i c a l m o n i t o r i n g t o a d d r e s s
p a t i e n t s w i t h p o s s i b l e e n v ir o n m e n t a l e x p o s u r e s ( p . 4 0 0 ) . H o w e v e r , a s r e p o r t e d b y B a c k u s e t . a l . ( 2 0 0 6 )
m a n y p u b l i c h e a lt h n u r s e s f e e l i l l - p r e p a r e d t o in c l u d e e n v i r o n m e n t a l h e a l t h in t h e i r n u r s in g p r a c t i c e
( p . 4 12 )
Co m m u n i ty m em b e r s a n d l e a d e r s
W o r d s t h a t f r e q u e n t l y a r i s e i n a n a l y s e s o f t h e Su p e r f i i n d p u b l i c p a r t i c ip a t i o n p r o c e s s e s a r e
"
f r u s t r a t i o n s
,
t e n s i o n s , f e a r
"
(C h e c k e r , 2 0 03 ) a n d
"
c o n c e r n
"
(F e r r i s , 1 9 9 3 ) . I n m o s t c a s e s , t h e s e a r e t h e w o r d s u s e d t o
d e s c r i b e t h e r e sp o n s e o f c o m m u n it i e s t o s it e l i s t i n g s a n d a l e g a c y o f m i s t r u s t o f i n d u s t r y a n d g o v e r n m e n t s
( L e i s s , 1 9 95 , p . 6 8 8 ) . I n p a r t , t h e p e r c e i v e d r i sk i s a u g m e n t e d b y t h e u n c e r ta i n , i n v o l u n t a r y , a n d l o n g - t e r m
i m p Hc a t i o n s o f h a z a r d o u s w a st e s i t e s o n c o mm u n i t i e s (B o r d & C o n n o r , 1 9 9 2 , p . 4 1 1 ) . A d d i t i o n a l l y ,
p e r c e p t i o n s o f a
"
l a c k o f a c c o u n t a b i l i t y a d d t o f e e l in g s o f i n j u s t i c e a n d t h e f e a r t h a t n o o n e w i l l t a k e
r e sp o n s ib i l i t y f o r c o r r e c t i n g t h e p r o b l em
"
(R i c h e t a l . , 1 9 95 , p . 6 6 3 ) .
S e v e r a l s t u d i e s h a v e n o t e d t h a t h e a lt h a n d e n v i r o n m e n t a l i s s u e s w e r e o f m o s t c o n c e r n t o c o m m u n i t i e s
,
f o ll o w e d b y e c o n o m i c c o n c e r n s (M o r e l l , 1 9 8 7 ; D a l e y & L a j ^ o n , 2 0 04 ) . T h e m o s t p r o m in e n t c o n c e r n s
r e l a t e d t o S u p e r f u n d s it e s t h a t h a v e a r i s e n am o n g c o m m u n i t y m e mb e r s w e r e f e a r s a b o u t t h e s i t e a n d
m i s t r u s t o f a u t h o r i t i e s (H a dd e n , 19 9 1 ; B o r d & C o n n o r , 1 9 92 ; L e i s s , 19 95 ; R o w e & F r e w e r , 2 0 00 ) . I n
s o m e c a s e s
,
t h e m i s t r u st o f p u b l i c i n st it u t i o n s t h a t h a s a r i s e n s i n c e t h e i n d u s t r i a l r e v o l u t i o n i s j u s t i f i a b l e
a s a r e s u l t o f s y s t em a t i c c o l l a b o r a t i o n b e t w e e n i n d u st r y a n d g o v e r n m e n t t o m i n i m i z e c o m m u n i t y
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c o n c e r n s a n d n e g l e c t w o r k e r e x p o s u r e s t o h a z a r d o u s s u b s t a n c e s (H a d d e n , 1 9 9 1 ; L e i s s , 19 9 5 , p . 6 8 8 ) .
A c c o r d in g t o C o l l i n & C o l l i n ( 19 9 8 ) , w h e n a n u n c o n t r o ll e d s it e i s b r o u g h t t o t h e a t t e n t i o n o f t h e
c o mm u n it y , o n e o f t h e fi r s t r e a c t i o n s i s t o s e e k e n f o r c em e n t o f e n v i r o n m e n t a l a n d o t h e r r e g u l a t o r y l a w s
(p . 4 5 ) . C o m m u n i t y m em b e r s m a y o n l y c o n s i d e r t h i s t h e fi r st st e p i n a d d r e s s i n g t h e s it e a n d m a y a l s o
h a v e c o n c e r n s a b o u t t h e l o n g - t e r m i m p l i c a t i o n s f o r t r u s t i n t h e a u t h o r i t i e s a n d r i s k t o f u t u r e g e n e r a t i o n s
(D a m a l l & Jo l l e y , 2 0 04 ) . P r e d i c t a b l y , t h e c o n c e rn e x p r e s s e d b y r e s i d e n t s i s e x p e c t e d t o r i s e i f r i s k
c o mm u n i c a t i o n i s l a c k i n g o r c o m m u n it y m e m b e r s p e r c e i v e a n i n a c c u r a t e a s s e s sm e n t o f r i s k (D am a l l &
J o ll e y , 2 0 0 4 ; H a dd e n , 19 9 1 ) .
R e s i d e n t s a r e a l s o m o r e l i k e ly t o m o n i t o r t h e ir e n v i r o n m e n t a l c o n d i t i o n s a n d i n m a n y c a s e s h a v e t h e m o s t
a t s t a k e (C h e c k e r , 2 0 0 7 ) . S e v e r a l a r t i c l e s i n t h e l i t e r a t u r e r e l a t e t h e d i s a d v a n t a g e s a n d d i s em p o w e r m e n t
t h a t c o m m u n i t y m e mb e r s c a n e x p e r i e n c e i n p u b l i c p a r t i c i p a t i o n p r o c e s s e s t h a t u n d e rm i n e o r in v a l i d a t e
l o c a l k n o w l e d g e a n d p e r p e t u a t e c o n v e n t i o n a l p o w e r d y n am i c s t h a t u n d e r m in e t h e c o m m u n i t y r e s p o n s e
(R i c h e t a l . , 1 9 9 5 ; C o r b u m , 2 00 5 ) .
P u b l i c p a r t i c ip a t i o n i s e s s e n t i a l f o r e n s u r i n g l e g i t i m a c y d u r i n g t h e S u p e r fi i n d p r o c e s s , e s p e c i a l l y s i n c e
m a n y p e o p l e a r e u n w i l l in g t o t r u s t t h e g o v e r n m e n t o r P R P s . C o m m u n it y m e m b e r s fi
-
e q u e n t ly p e r c e iv e
t h e P R P s a s t h e c a u s e o f c o n t a m i n a t i o n a n d g o v e r n m e n t i s o ft e n c r i t i c i z e d f o r a l l o w i n g c o n t a m i n a t i o n t o
o c c u r (F o l k , 1 9 9 1 , p . 1 7 9 ) . C r it i c i s m h a s a l s o a r i s e n a b o u t t h e c l o s e w o r k i n g r e l a t i o n s h i p s b e t w e e n t h e
r e g u l a t o r y a g e n c i e s a n d PR P s S it e a s s e s s m e n t s in t h e S u p e r fi i n d p r o g r a m h a v e h i s t o r i c a l l y u t i l i z e d
w o r k i n g r e l a t i o n s h i p s b e t w e e n t h e s c i e n t i s t s w h o p e r f o r m t h e s i t e a n a l y s i s ( r e g u l a t o r s ) a n d t h e r e g u l a t e d
i n d u s t r y (F o l k , 1 9 9 1 , p . 1 8 4 ) . T h i s h a s b e e n d e s c r i b e d b y s o m e c o m m u n i t i e s a s a d e c i s i o n - m a k i n g
s c h e m e t h a t " e n c o u r a g e s t h e f o x t o g u a r d t h e h e n h o u s e
"
(F e r r i s , 19 93 ) .
A c c o r d i n g t o R i c h e t a l . ( 1 9 9 5 ) , A m st e i n ( 19 69 ) , a n d o t h e r s (C o r b u m , 2 00 5 ; C u l l e y & H u g h e y , 2 0 0 8 ) ,
c i t i z e n p a r t i c i p a t i o n a n d f e e l i n g s o f em p o w e r m e n t a r e l in k e d . P r e d i c t a b l y , t h e l e s s e f f e c t i v e c i t i z e n s
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p e r c e i v e t h e i r a c t i o n s , t h e l e s s e m p o w e r e d t h e y f e e l .
"
T h e s e n s e o f p o w e r l e s s n e s s i s o ft e n a m p l i fi e d b y
t h e f a c t t h a t n e it h e r fi g h t n o r fl i g h t i s p o s s i b l e
"
(R i c h e t a l . , 19 9 5 , p . 6 6 3 ) a n d c iti z e n s m a y b e g i n t o f e e l
t r a p p e d i n t h e ir h o m e s a n d c o mm u n i t i e s . I n s o m e c a s e s , e v e n o n e
'
s h o m e m a y b e a s o u r c e o f d a n g e r
b e c a u s e i t b r i n g s a f f e c t e d c i t i z e n s d i r e c t l y i n c o n t a c t w i t h a p o t e n t i a l h a z a r d a n d i t i s o ft e n fi n a n c i a l l y
i m p o s s ib l e f o r h o m e o w n e r s t o l e a v e o r s e l l t h e i r h o m e s (R i c h e t a l . , 19 95 ) .
C o m m u n i t i e s a l s o o ft e n i d e n t i fy c o n c e r n s a b o u t t h e d i sr u p t i o n o f t h e i r a c t i v iti e s d u e t o a c t iv i t i e s a t t h e
s it e a s w e l l a s e c o n o m i c c o n c e r n s s u c h a s d e c l i n in g p r o p e r t y v a l u e s (C h am le y & E n g e lb e r t , 2 0 0 5 ) . D a l e y
& L a y t o n ( 2 0 04 ) d e s c r i b e t h e l o s s o f p r o p e r t y v a l u e s i n a d d i t i o n t o a s t i gm a o f l i v in g i n a c o n t am i n a t e d
a r e a ( p . 3 7 9 ) . A c c o r d in g t o t h e S t a t e o f C o l o r a d o (2 00 1)
' '
T r u s t a n d C o nfl i c t i n P u b l i c P a r t i c ip a t i o n
"
,
c o m m u n i t i e s a r e n o t o n l y a t r i sk f o r l o s s e s s u c h a s d e c l in i n g p r o p e r ty v a l u e s , b u t l o s s e s t o
"
q u a l it y o f l i f e ,
e r o s io n o f t h e s e n s e o f c o mm u n i t y , a n d d i s r u p t e d s o c i a l r e l a ti o n s a n d s t i gm a
"
(p . 13 ) . C o l l i n & C o l l i n
( 1 9 9 8 ) s u g g e s t t h a t i g n o r i n g t h e s e f e a t u r e s i s a s h o r t f a l l o f p u b l i c h e a lt h p o l i c y (p . 3 9 ) . Wh e r e a s p a s t
c o n c e p t i o n s o f t h e p u b l i c s t a t e d t h a t c o m m u n i t i e s t e n d e d t o o v e r r e a c t t o r i s k , H a d d e n (1 9 9 1) s u g g e s t s t h a t
t h e p u b l i c
'
s u n d e r s t a n d i n g i s a c t u a l ly b o t h
"
r a t i o n a l a n d r i c h e r t h a n t h e n o t i o n o f r i s k e m b o d i e d i n m o s t
s c i e n t i fi c a s s e s s m e n t s
"
( p . 4 9 ) . T h i s p e r sp e c t i v e i s c r u c i a l a s m o r e c o m m u n it i e s s e e k t o m e a n in g fi i l l y
p a r t i c i p a t e i n d e c i s i o n s a n d a d v o c a t e f o r in v o l v em e n t i n p u b l i c h e a l t h a n d p o l i c y (C o l l i n & C o l l in , 1 9 9 8 ,
p . 3 9 ) .
E n v i r o n m e n t a l j u s t i c e
I n t h e d e c a d e p r e c e d i n g th e a m e n d m e n t s a n d r e - a u t h o r i z a t i o n o f t h e S u p e r fi i n d A c t (S u p e r f u n d
A m e n dm e n t s a n d R e a u t h o r i z a t i o n A c t
,
S A R A
,
1 9 86 ) , t h e E PA a n d o t h e r f e d e r a l a g e n c i e s w e r e c r i ti c i z e d
f o r d i sp r o p o r t i o n a t e s iti n g o f h a z a r d o u s w a s t e s i t e s i n l o w - i n c o m e a n d c o m m u n i t i e s o f c o l o r (B u l l a r d ,
19 94 a , p 3 5 ) . D a t a s u g g e s t e d t h a t t o x i c f a c i l i ti e s w e r e d i sp r o p o r t i o n a t e l y p l a c e d n e a r m i n o r i t y a n d l o w e r
i n c o m e p o p u l a t i o n s (U S G e n e r a l A c c o u n t i n g O f fi c e , 19 83 ; Jo h n s o n , 1 9 9 5 ) . T h e p a t t e r n o f i n e q u it a b l e
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d i s t ri b u t i o n o f t o x i c f a c i l i t i e s w a s l a t e r f r a m e d a s " e n v i r o n m e n t a l r a c i sm " o r " e n v i r o n m e n t a l i n j u s t i c e
"
.
A c c o r d in g t o B u l l a r d ( 2 0 05 ) , c o mm u n i t i e s o f c o l o r c o n t in u e t o b e s e g r e g a t e d , r e g a r d l e s s o f
s o c i o e c o n o m ic s t a t u s a n d w e a lt h , a n d t h e s e c o m m u n it i e s h a v e f r e q u e n t l y b e c o m e t h e
"
i n v i s ib l e
"
n e i g h b o r h o o d s t h a t a r e t h e d u m p in g g r o u n d s f o r o t h e r c o m m u n i t i e s . B u l l a r d ( 19 94 b ) a n d o t h e r s (M o h a i
& S a h a , 2 0 0 1 ; Jo h n s o n 1 999 ) h a v e s h o w n t h a t m i n o r it y c o m m u n it i e s t y p i c a l l y e x i s t f i r s t a n d a r e t h e n
"
t a r g e t e d
"
a s t h e l o c a t i o n f o r u n d e s i r a b l e f a c i l i t i e s .
W h e n c o n s i d e r i n g t h e p r i n c i p l e s o f e n v i r o n m e n t a l j u s t i c e , s o m e c o n t e n d t h a t
"
e q u it y i s t h e m o s t
i m p o r t a n t p r i n c ip l e b e h i n d Su p e r f i i n d ,
"
a n d t h e g o v e r n m e n t h a s a n o b l i g a t i o n t o r e m e d i a t e s i t e s f o r t h o s e
w h o c a n n o t o t h e r w i s e a f f o r d t o e s c a p e t h e r i s k s a n d w h o h a v e b e e n d i s c r im i n a t o r i l y t a r g e t e d f o r
u n d e s i r a b l e f a c i l i t i e s (H i r d , 19 94 , p . l 1 8 - 1 1 9 ) . B u l l a r d (2 0 05 ) a n d H i r d (1 99 4 ) b o t h e m p h a s i z e t h e n e e d
f o r S u p e r f i i n d t o f i n a n c i a l l y c o m p e n s a t e t h o s e w h o h a v e b e e n d i s p r o p o r t i o n a t e ly h a r m e d b y h a z a r d o u s
w a s t e s it e s . B u l l a r d (2 00 5 ) a l s o e m p h a s iz e s t h e n e e d f o r p o l i c y t o p u r s u e e n v i r o n m e n t a l j u s t i c e , s t a t i n g
"
e n v i r o n m e n t p o l i c y m u s t n o w e n g a g e a n d e m b r a c e b u r d e n e d p e o p l e a n d p l a c e s in o r d e r t o r e p a i r a n d
r e s t o r e w h o l e li v i n g s y s t e m s t h a t h a v e b e e n s a c r i f i c e d t o t o x i n s a n d n e g l e c t e d
"
( p 2 12 ) .
A f i n a l d im e n s i o n o f e n v i r o n m e n t a l j u s t i c e a n d c l e a n u p o f c o n t a m i n a t e d s it e s a r e t h e c o m p e t i n g p r i o r i t i e s
o f e n v i r o n m e n t a n d e c o n o m i c s . A l b r e c h t ( 1 9 95 ) d e f i n e s a s c e n a r i o o f e c o n o m i c r e a l i s m t h a t i s b a s e d
u p o n a n a s s u m p t i o n t h a t i n c o m e a n d e m p l o y m e n t s e c u r i t y a r e m o r e i m p o r t a n t t h a n e n v i r o n m e n t a l q u a l it y ,
b u i l d i n g u p o n t h e
"
e c o n o m i c c o n t in g e n c y p r i n c ip l e
"
o f Jo n e s a n d D u n l a p ( 19 92 ) w h i c h s u g g e s t s t h a t a s
e c o n o m i c c o n d it i o n s w o r s e n , i n d i v i du a l s a r e l e s s l i k e l y t o e x p r e s s e n v ir o n m e n t a l c o n c e r n s o r a d v o c a t e f o r
e n v i r o n m e n t a l p r o t e c t i o n . T h e l i t e r a t u r e r e v e a l s t h a t b a l a n c i n g t h e t r a d e - o f f s b e t w e e n e c o n o m i c a n d
e n v i r o n m e n t a l w e l l - b e i n g i s a c o m m o n d i l em m a f a c e d b y c o mm u n i t i e s (B a m e t t , 19 94 ; F o l k , 1 9 9 1 ; G u p t a
e t a l . , 19 96 ; R a u s s e r , 1 9 9 8 ) . F u r t h e r , a c c o r d i n g t o t h e e n v i r o n m e n t a l j u s t i c e l i t e r a t u r e , c o m m u n it i e s
i m p a c t e d b y h a z a r d o u s w a s t e s i t e s t e n d t o a l s o h a v e l i t t l e c o n t r o l o v e r t h e c l e a n u p p r o c e s s m u c h l e s s t h e
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h i s t o r i c d e c i s i o n s t h a t l e a d t o t h e s i t i n g o f a t o x i c in d u s t r y a n d s u b s e q u e n t c o n t a m i n a t i o n (F o l k , 1 9 9 1 ;
R i c h e t a l .
,
1 9 92 ; A l b r e c h t , 1 9 9 5 ) .
P o w e r , e m p o w e r m e n t , a n d t h e n a t u r e of s c i e n t if i c k n o w l e dg e
T h e n e e d t o o f f e r e v i d e n c e i n a f o r m a l l a n g u a g e c a n l i m i t t h e a b i l i t y o f t h e p u b li c t o p a r t i c ip a t e i n
d e c i s i o n - m a k i n g p r o c e s s e s a n d o t h e r p r o c e d u r e s t h a t u lt i m a t e l y m o s t a f f e c t t h e l i v e s o f t h o s e w h o l iv e i n
t h e c o m m u n i t y . C o r b u m (20 05 ) d e s c r ib e s a r e s u lt in g p r o b l e m o f f r a m in g a n d d e c i s i o n
- m a k i n g p r o c e s s e s
b e t w e e n p r o f e s s i o n a l s a n d m e m b e r s o f t h e p u b l i c t h a t
"
l a r g e l y i g n o r e e v i d e n c e t h a t i s m o r e i n f o r m a l ,
e x p e r i e n t i a l , t a c i t , a n d e x p li c i t ly v a l u e l a d e n .
"
L i t t le ( 2 0 09 ) d e s c r i b e s s im i l a r o b s e r v a t i o n s , i n c lu d i n g
t e n d e n c y f o r s o m e s c i e n t is t s a n d e m p l o y e e s o f A T SD R t o u t i l i z e c o mm u n i t y i n p u t t o i d e n t i fy l o c a l
s o u r c e s o f c o n t a m i n a t i o n a n d o t h e r i n f o r m a t i o n t h a t c a n b e u s e d i n a n e p i d e m i o l o g i c a l i n v e s t i g a t i o n ;
h o w e v e r t h e n c h o o s e t o d i s r e g a r d o t h e r f o r m s o f c i t i z e n c o n c e r n s b e c a u s e t h e y l a c k s c i e n t i f i c
"
v a l i d i t y
"
.
C h e c k e r (2 00 7 ) c i t e s t h e f r u s t r a t i o n o f a c o mm u n i t y l o c a t e d n e x t t o Su p e r f i i n d s i t e w h i c h f e l t , t h a t a t t h e
v e r y l e a s t , t h e y c o u l d im p r o v e t h e a c c u r a c y o f t e s t s in t h e c o m m u n i ty i f i n v e s t i g a t o r s w e r e w i ll in g t o
c o m b i n e s c i e n t i f i c e x p e r i e n c e w i t h t h e k n o w l e d g e o f t h e l o c a l c o m m u n i ty .
A N e w Y o r k c a s e s t u d y p r e s e n t e d b y R i c h e t a l . ( 1 9 9 5 ) i l l u m i n a t e d t h e s c i e n t i f i c a n d p o l i t i c a l b i a s f o r
p r o f e s s i o n a l e x p e r t i s e o v e r l o c a l e x p e r i e n c e T h e g r e a t e r v a l i d i t y g r a n t e d t o p r o f e s s i o n a l s , d e sp i t e t h e i r
u n f a m i l i a r i t y w i t h t h e c o m m u n i t y a n d t h e l o c a l e n v i r o n m e n t , c a n l e a d t o t h e l o s s o f c o n f i d e n c e o f
d e c i s i o n - m a k e r s w i t h in t h e c o m m u n i t y . M a n y c r it ic s o f c o m m u n i ty i n v o l v e m e n t s u g g e s t t h a t
c o m m u n it i e s a r e t o o u n f a m i l i a r w it h t e c h n i c a l a n d s c i e n t i f i c i n f o r m a t i o n t o b e in c l u d e d i n t h e d e c i s i o n ¬
m a k i n g p r o c e s s , e f f e c t iv e l y s u g g e s t i n g t h a t d e c i s i o n - m a k i n g s h o u l d r e m a i n t h e d o m a in o f e x p e r t s . C r it i c s
a l s o s u g g e s t t h a t c i t i z e n s a r e fr e q u e n t l y t o o em o t i o n a l l y i n v o l v e d t o p a r t i c ip a t e i n t h e d e c i s i o n - m a k in g
p r o c e s s a n d t h a t i n c l u s i o n o f c o m m u n i t y m e m b e r s w i l l o n ly d e l a y t h e d e c i s i o n - m a k in g o u t c o m e (F o l k ,
1 9 9 1
, p . 1 7 5 ) .
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A c c o r d i n g t o C u Ue y & H u gh e y (2 0 08 ) , i n s t i t u t i o n s t h a t h a v e d e s i g n a t e d r o l e s i n d e c i s i o n
- m a k i n g
p r o c e s s e s (r e g u l a t o r y a g e n c i e s , c i t y g o v e rn m e n t , a n d i n d u s t r y ) a r e a b l e t o r e t a in p o w e r t h r o u g h f o r m a l
n e t w o r k s o f c o n t r o l , a n d t h e r e f o r e fr a m e t h e c o n v e r s a t i o n , c o n t r o l l i n g w h i c h p a r t i c i p a n t s a r e r e c o g n i z e d
o r p e r m i t t e d i n t h e d e b a t e . T h o s e i n s t i t u t i o n s m a y a l s o b e a b l e t o l e v e r a g e s u p e r i o r r e s o xor c e s a n d c h a n g e
t h e p u b li c
'
s o p i n i o n o f t h e o r g a n i z a t i o n t h a t o r i g i n a l ly b r o u g h t t h e i s s u e t o t h e p u b l i c f o r e fr o n t .
C l e a n u p a c t i v i t i e s c a n a l s o b e v e r y i n t r u s i v e a n d t h e a b s e n c e o f i n p u t t o t h e l o c a l d e c i s i o n
- m a k i n g p r o c e s s
c a n e x a c e r b a t e f e e l i n g s o f d i s e m p o w e r m e n t t h a t m a y a l r e a d y e x i s t i n t h e c o m m u n i t y (F o l k , 1 9 9 1) .
F r e q u e n t l y t h e l a c k o f c o n t r o l o v e r t h e o c c u r r e n c e a n d o u t c o m e o f e n v i r o n m e n t a l h a z a r d s m e a n s t h a t t h e
c i t i z e n s m u s t d e p e n d o n g o v e r n m e n t a g e n c i e s t o d e t e r m i n e t h e f a t e o f t h e e n v i r o n m e n t a s w e l l a s t h e
f u t u r e o f t h e ir e n t ir e c o m m u n i t y (F o l k , 1 9 9 1 ; R i c h e t a l . , 19 9 5 ) . M i st r u s t i s o ft e n c o m p o u n d e d b y t h e
u n c e r t a i n t y o f t h e h e a lt h e f f e c t s a n d c h e m i c a l s t h a t m a y b e i d e n t i fi e d a t t h e s i t e , w h i l e t h e d e c i s i o n s a r e
m o st l ik e l y m a d e b y g o v e r n m e n t o f fi c i a l s w h o m t h e c o mm u n i t y h a s n e v e r m e t (F o lk , 1 9 9 1 ) .
E f f e c t i v e n e s s o f A T SD R p r o c e s s e s a n d c o m m u n i t y e n g a g e m e n t
R e s e a r c h i n t h e f i e l d s o f s o c i a l s c i e n c e s u p p o r t s t h e i d e a
"
t h a t p e o p l e m a t t e r i n t h e s t u d y o f s c i e n c e
"
a n d
t h a t t o r em o v e p e o p l e fr o m t h e e q u a t i o n c a n r e p r o d u c e t h e i m p e r s o n a l i t y , i s o l a t i o n , a n d o t h e r d e fi c it s
e x p e r i e n c e d i n t h e w o r l d o f m o d e m s c i e n c e (L i t t l e , 2 0 0 9 , p . 9 5 ) . P u b l i c h e a lt h u n i q u e ly b r i d g e s t h e g a p
b e t w e e n h u m a n - c e n t e r e d s o c i a l s c i e n c e s a n d e v i d e n c e - b a s e d t e c h n i c a l s c ie n c e . M c K in l a y & M a r c e a u
(2 0 00 ) s u g g e s t e d t h a t t h e t r a d i t i o n a l a p p r o a c h t o p u b l i c h e a l t h , r e d u c t i o n i s t e p i s t e m o l o g y a n d
i n d i v i d u a l i s t i n t e r v e n t i o n s , w i l l b e i n a d e q u a t e t o a d d r e s s t h e c h a l l e n g e s o f t h e n e w m i l l e n n iu m : g l o b a l
e n v ir o n m e n t a l t h r e a t s
,
e c o s y s t em d i sr u p t i o n , o v e r p o p u l a t i o n , a n d i n c r e a s i n g s o c i a l in e q u a l i t i e s i n h e a l t h
a n d a c c e s s t o m e d i c a l c a r e . Fu r t h e r m o r e
,
t h e y a r g u e , q u a l i t a t i v e s t u d i e s a r e i n c r e a s in g ly c o m p l e m e n t a r y
a n d v i t a l f o r fi l l in g g a p s w h e r e q u a n t i t a t i v e t e c h n i q u e s a r e i n c o n c l u s i v e o r e v e n i n a p p r o p r i a t e . B r o w n
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( 2 0 0 3 ) c o n fi r m s t h e i m p o r t a n c e o f q u a l it a t i v e m e t h o d s i n e n v i r o n m e n t a l h e a lt h r e s e a r c h ,
"
a s t h e y g i v e
v o i c e t o i n d i v i d u a l s a n d c o m m u n it y
- b a s e d o r g a n i z a t i o n s a n d c h a r a c t e r i z e t h e c o m m u n i t y in a f u l l a n d
c o m p l e x f a s h i o n
"
(p . 1 7 8 9 ) .
Qu a n t i t a t i v e d a t a a r e n e c e s s a r y f o r a s se s s i n g t h e c o n c e n t r a t i o n s o f c o n t a m in a n t s i n t h e e n v i r o n m e n t o r
p r e d i c t i n g h e a lt h e f f e c t s , h o w e v e r q u a l i t a t i v e d a t a a r e e s s e n t i a l f o r u n d e r st a n d in g h o w p e o p l e e x p e r i e n c e
a n d a c t o n t h e s e i s s u e s (B r o w n , 2 0 0 3 ) . A T SD R (2 00 9 c ) d e s c r i b e s t h e i m p o r t a n c e o f s o c i a l d e t e r m i n a n t s
o n h e a l t h a n d t h e i m p o r t a n c e o f in c l u d i n g t h e p e r sp e c t i v e s o f t h e c o m m u n i t y i n p u b l i c h e a lt h a c t iv i t i e s -
p u b l i c h e a l t h p r o f e s s i o n a l s m u s t w o r k w i th t h e c o m m u n i t y t o c r e a t e a s o l u t i o n t h a t w i l l b e b e n e f i c i a l a n d
r e l e v a n t t o a l l m e m b e r s o f t h e c o m m u n i t y . A c c o r d in g t o A T SD R , c o m m u n i t y e n g a g e m e n t i s g r o u n d e d i n
t h e p r i n c i p l e s o f f a i r n e s s , j u st i c e , e m p o w e r m e n t , p a r t i c i p a t i o n , a n d s e l f - d e t e r m i n a t i o n (A T SD R , 2 0 0 9 c ) .
E a r ly l i t e r a t u r e o f h a z a r d o u s w a s t e a n d c o m m u n i t y e n g a g em e n t s u g g e s t s t h a t p u b l i c in v o l v em e n t in
S u p e r f u n d le a d s t o n e w p e r s p e c t i v e s in a p p r o a c h e s t o p r o b l e m - s o l v i n g a n d d e c i s i o n - m a k i n g e f f o r t s u s e d
a t c o n t am i n a t e d s i t e s (F o lk , 19 9 1 , p . 1 8 4 ) . G o v e r n m e n t o f f i c i a l s a n d c o n s u l t a n t s in v o l v e d i n S u p e r f l m d
r em e d i a t i o n m a y h a v e a l i m i t e d f o c u s o n t h e m e t h o d s o r a p p r o p r i a t e c r i t e r i a t o c o n s i d e r d u r i n g s it e
e v a l u a t i o n s o r m a y h a v e a d e p e n d e n c e o n q u a n t it a t i v e s t u d i e s t h a t t e n d t o i g n o r e i m p o r t a n t i s s u e s a n d
c u l t u r a l v a l u e s o f t h e c o m m u n i t y . F o lk ( 19 9 1 ) a n d C o r b u m (20 05 ) s u g g e s t t h a t t h i s m a y b e b e c a u s e s i t e
e v a l u a t o r s t e n d t o u p h o l d s i m i l a r p e r sp e c t i v e s o n t h e b e s t a p p r o a c h t o s i t e a c t iv i t i e s a n d f a i l t o r e c o g n i z e
o t h e r r e l e v a n t f a c t o r s t h a t t h e c o m m u n it y m a y r e a d i l y i d e n t i f y . T h i s r e f l e c t s s o m e o f t h e e m p h a s i s b y
M c K i n l a y & M a r c e a u (2 00 0 ) in w h i c h t h e y s t a t e th a t v a lu e - n e u t r a l it y i n s c i e n c e i s it s e l f a n i d e o l o g i c a l
p o s it i o n t h a t s h o u l d b e s u b j e c t t o t h e s a m e s c r u t i n y o f o t h e r f o r m s o f r e s e a r c h a n d t h a t a b r o a d r a n g e o f
t e c h n i q u e s a r e n e e d e d t o s u c c e s s f u l l y a ddr e s s m o d em p u b li c h e a lt h i s s u e s .
I n a s t u d y o f t h e p r o c e s s o f c o m m u n i t y i n v o l v e m e n t . E l d e r ( 1 99 7 ) i d e n t i f i e s s e v e r a l t r e n d s i n p u b l i c
p a r t i c i p a t i o n . I n p a r t i c u l a r , E l d e r o b s e r v e d t h a t th e n u m b e r s in a t t e n d a n c e a n d r e a s o n s f o r a t t e n d i n g
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p u b l i c m e e t i n g s r e g a r d i n g a c o n t a m in a t e d s i t e v a ri e d d e p e n d i n g o n t h e l e v e l o f c o n c e r n i n t h e c o m m u n i t y .
M o s t o f t h e p e o p l e w h o a t t e n d e d t h e p u b l i c m e e t in g s , e sp e c i a l l y e a r l y i n t h e s i t e p r o c e s s , w e r e c o n c e r n e d
a b o u t t h e i r h e a lt h . P e r h a p s e q u a l l y i mp o r t a n t , t h e y w e r e a l s o c o n c e r n e d
"
t h a t t h e y , a n d t h e s i t u a t i o n ,
w o u l d b e i g n o r e d
"
(E l d e r , 19 9 7 , p . 3 9 8 ) . A s t h e p r o c e s s c o n t i n u e d , a t t e n da n c e s u b s i d e d a s
"
t h e p e o p l e i n
t h e a r e a b e c am e c o n v in c e d t h a t s o m e t h i n g w a s b e in g d o n e a n d t h a t t h e y w o u l d b e t o l d t h e t r u t h a b o u t t h e
s i t u a t i o n
"
(E ld e r , 1 9 9 7 , p . 3 9 9 ) . T h e f i n d i n g s fr o m t h e p u b l i c p a r t i c i p a t i o n p r o c e s s i n O k l a h o m a c o n f i r m
w h a t m a n y r e s e a r c h e r s a n d a g e n c i e s i n v o l v e d in c o m m u n i t y e n g a g e m e n t s u g g e st : e a r l y a n d fr e q u e n t
e n g a g e m e n t w it h t h e c o m m u n i t y w i l l h e l p t o b u i l d t r u s t (R i c h , 1 9 95 ; F o lk , 19 9 1) . M o r e o v e r , t h a t
c o m m u n i c a t i o n w it h c o m m u n i t i e s a n d o p p o r t u n it i e s t o p a r t i c ip a t e i n t h e p r o c e s s m u st b e fr e q u e n t a n d
a p p r o p r i a t e fr ) r t h e c o mm u n i t y (F o l k , 19 9 1 ) .
I n l i g h t o f t h e s e c r i t i c i s m s , i t i s e sp e c i a l l y i m p o r t a n t f o r A T SD R t o e x e r c i s e a n o b j e c t i v e i n d e p e n d e n c e
fr o m o t h e r g o v e r n m e n t a g e n c i e s a n d i n d u s fr i e s a n d t o w o r k c l o s e l y w i t h c o m m u n i t i e s t o b u i l d t r u s t a n d t o
d e v e l o p st r a t e g i e s t h a t e m p h a s i z e t h e p r i o r i t i e s a n d c o n c e r n s o f c o m m u n i t y m em b e r s . T h e s e c r i t i c i s m s
a l s o i n d i c a t e t h e i m p o r t a n c e o f r e c o g n i z i n g t h e e c o n o m i c r e l a t i o n s h ip s b e t w e e n p o t e n t i a l l y r e s p o n s i b l e
p a r t i e s a n d r e g u l a t o r y a g e n c i e s . T h i s c a n h e l p t o e n su r e t h e d em o c r a t i c p r o c e s s e s a n d fr a n sp a r e n c y o f
d e c i s i o n - m a k i n g p r o c e s s e s a t s i t e s o f c o n c e r n .
M e t h o d s
T h i s s e c t i o n d e s c r i b e s t h e m a j o r m e t h o d o l o g i e s a n d g u i d i n g fr a m ew o r k f o r t h e r e s e a r c h d e s i g n . T h e
m e t h o d o l o g i e s i n c l u d e d t h e in i t i a l p h a s e s o f t h e c o m m u n i t y a s s e s s m e n t p r o c e s s ( i . e . , t h e c r e a t i o n o f a
d e t a i l e d c o m m u n i t y p r o fi l e a n d c o m m u n i t y c o n t a c t s h e e t f o r e a c h s i t e ) , r e c r u i t m e n t a n d f o l l o w - u p w i t h
c o m m u n it y m e mb e r s , t h e d e v e l o p m e n t o f o p e n - e n d e d d e s c r i p t i v e i n t e r v i e w s t o b e u s e d w i t h c o m m u n i t y
s t a k e h o l d e r s , a n d t h e i t e r a t i v e p r o c e s s e s o f q u a l i t a t i v e d a t a a n a ly s i s
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C o m m u n i t y p r o f i l e s
C o mm u n i t y p r o fi l e s w e r e d e v e l o p e d a s a c o m p o n e n t o f t h e p r e - s i t e a s s e s s m e n t im p l e m e n t e d a t t h e t w o
N P L s i t e s . A c c o r d i n g t o A T SD R (20 11 ) , t h e c o m m u n i t y p r o fi l e s h o u ld c o n s i s t o f : 1 . si t e i n f o r m a t i o n ; 2
p u b l i c h e a l t h n e e d s ; 3 . d em o g r a p h i c s / s o c i o e c o n o m i c s ; 4 . c o m m u n i t y r e s o u r c e s a n d f a c i l i t i e s ; 5 . l o c a l
m e d i a i n t e r e s t / n e w s m a k e r s ; a n d 6 . c o n t a c t i n f o r m a t i o n f o r a g e n c i e s , c o m m u n i t y l e a d e r s , a n d o t h e r
s t a k e h o l d e r s . R e c o mm e n d e d s o u r c e s f o r i n f o r m a t i o n i n c l u d e t h e i n t e r n e t , c r e d i b l e n a t i o n a l d a t a b a s e s ,
a n d G e o g r a p h i c a l I n f o r m a t i o n Sy s t e m (G I S) t o o l s (A T SD R , 2 0 1 1) .
P u b Uc a l l y
- a v a i l a b l e d a t a f o r t h i s p r o j e c t w e r e o b t a i n e d f r o m t h e U n i t e d S t a t e s C e n s u s B u r e a u (2 0 10 ),
H e a l t h R e s o u r c e a n d S e r v i c e A dm i n i s t r a t i o n
,
U . S . D e p a r t m e n t o f H e a l t h a n d H u m a n S e r v i c e s , t h e U n it e d
S t a t e s D e p a r t m e n t o f Ju s t i c e , t h e U n i t e d St a t e s E n v ir o n m e n t a l P r o t e c t i o n A g e n c y , a n d t h e A g e n c y f o r
T o x i c S u b s t a n c e s a n d D i s e a s e R e g i s t r y . C o u n t y - s p e c i fi c d a t a w e r e a l s o r e t r i e v e d fi
-
o m c o u n t y s o u r c e s
s u c h a s t h e C o l u m b u s C o u n t y H e a lt h D e p a r t m e n t a n d E c o n o m i c D e v e l o p m e n t C o mm i s s i o n . D a t a w e r e
i n t e g r a t e d in t o t h e c o m m u n i t y p r o fi l e u s i n g t h e A T SD R d r a f t g u i d a n c e d o c u m e n t a s a st r u c t u r a l o u t l in e .
T h e c o m m u n i t y p r o fi l e f o r e a c h s i t e w a s e d it e d a n d r e v i e w e d b y H A C E p r i o r t o c r e a t i n g a fi n a l d r a ft .
T h e c o mm u n i t y p r o fi l e i s c o n s i d e r e d a w o r k in g b lu e p r i n t t h a t s h o u l d b e r e v i s e d a s n e w d a t a b e c o m e
a v a i l a b l e (Wr i g h t C h e m i c a l C o r p , 2 0 12 , A pp e n d i x V ; H o r t o n I r o n & M e t a l , 2 0 12 , A p p e n d i x V I ) .
P a r t ic i p a n t c o n t a c t l i s t
D u r i n g t h e c o m p i l a t i o n o f p u b l i c a l ly
- a v a i l a b l e d a t a , r e s e a r c h s t a f f c r e a t e d a n d p r i o r i t i z e d a l i s t o f
c o m m u n i t y c o n t a c t s a n d r e p r e s e n t a t i v e s n e a r e a c h s i t e . T h e l i st w a s g e n e r a t e d u s i n g t h e r e c o m m e n d e d
s t a k e h o l d e r s i d e n t i fi e d i n t h e A T SD R g u i d a n c e d o c u m e n t . T h e c o n t a c t i n f o r m a t i o n o f c o m m u n i t y l e a d e r s
w a s o b t a i n e d ir o m in f o r m a t i o n o n c o u n t y g o v e r n m e n t a n d o r g a n i z a t i o n a l w e b s i t e s . T h e l i s t o f c o n t a c t s
w a s r e v i e w e d a n d o r g a n i z e d b y r e s e a r c h s t a f f . A ft e r i d e n t i fy i n g t h e i n i t i a l p r i o r i t i e s , s t a k e h o l d e r s w e r e
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c o n t a c t e d b y p h o n e a n d / o r e m a i l a n d I n v i t e d t o p a r t i c i p a t e i n a c o m m u n i t y i n t e r v i e w p r o j e c t . A ll p r o j e c t
m a t e r i a l s in c l u d i n g t h e p r o j e c t p r o p o s a l , r e c r u i t m e n t s c r i p t s , c o m m u n it y f l y e r s , c o n s e n t f o r m s , a n d
c o m m u n it y in t e r v i e w s w e r e a p p r o v e d b y t h e U N C O fi c e o f H u m a n R e s e a r c h E t h i c s ( IR B N u m b e r
1 12 180 ) p r i o r t o c o n t a c t i n g p a r t i c ip a n t s .
I d e n t i fi c a t i o n o f a d d i t i o n a l p a r t i c i p a n t s w a s e n h a n c e d t h r o u g h a s n o w b a l li n g t e c h n i q u e i n w h i c h
c o m m i m it y c o n t a c t s a n d i n t e r v i e w p a r t i c i p a n t s w e r e a s k e d t o r e c o m m e n d o t h e r c o m m u n it y m em b e r s o r
o r g a n i z a t i o n s w h o m i g h t b e i n t e r e st e d i n p a r t i c ip a t i n g i n a n i n t e r v i e w R e s e a r c h st a f f r e c e i v e d c o n s e n t
fi - o m r e s p o n d e n t s p r i o r t o c o n t a c t i n g o t h e r p o t e n t i a l p a r t i c i p a n t s w h o w e r e r e f e r r e d b y r e s p o n d e n t s .
T h e p a r t i c ip a n t c o n t a c t l i st w a s u p d a t e d a s p o t e n t i a l p a r t i c i p a n t s w e r e i d e n t i fi e d a n d i n v i t e d t o p a r t i c ip a t e
i n t h e p r o j e c t . T h e c o n t a c t l i s t w a s u t i l i z e d b y N C D PH t o r e l a y t h e a n n o u n c e m e n t o f t h e M a r c h 2 0 12
p u b l i c a v a i l a b i h t y s e s s i o n f o r W r i g h t C h e m i c a l C o r p . t o i n t e r e s t e d p a r t i c ip a n t s .
P a r t i c i p a n t i d e n t i fi c a t i o n a n d r e c r u i t m e n t
T h i r t y
- s i x i n d iv i d u a l s r e p r e s e n t i n g v a r i o u s c o mm u n i t y r o l e s a n d w h o l i v e d o r w o r k e d i n t h e a r e a s o f
i n t e r e s t
.
C a p e F e a r T o w n sh i p , N e w H a n o v e r C o u n t y a n d R a n s o m T o w n s h ip , C o l u m b u s C o u n t y
p a r t i c i p a t e d i n p r o j e c t i n t e r v i e w s (t h e r e c r u it m e n t fl y e r c a n b e s e e n i n A p p e n d i x V I I ) . A ll p a r t i c ip a n t s
r e c e i v e d i n f o r m a t i o n a b o u t t h e s t u d y a n d c o n s e n t f o r m s p r i o r t o t h e s c h e d u l e d i n t e r v i e w s e s s i o n .
I n t e r v i e w s t o o k p l a c e i n - p e r s o n o r o v e r t h e p h o n e . T h e p r i m a r y i n v e s t i g a t o r w a s a c c o m p a n i e d o n a l l s i t e
v i s i t s b y m e m b e r s o f t h e r e s e a r c h t e a m .
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D e m o g r a p h i c s u r v e y
V o l u n t a r y d e m o g r a p h i c s u r v e y s w e r e d e s i g n e d f o r a d m i n i s t r a t i o n a t t h e c o m p l e t i o n o f a l l i n t e r v i e w s t o
a s s e s s t h e r e p r e s e n t a t i v e n e s s o f p a r t i c i p a n t s t o t h e c o mm u n i t y p o p u l a t i o n (A p p e n d ix V I I I ) . A p o r t i o n o f
t h e s e (2 0 ) w e r e d e l i v e r e d o n l i n e . T h e r e m a i n d e r o f t h e s u r v e y s w e r e a dm i n i s t e r e d i n p a p e r f o r m a t
i m m e d i a t e l y f o l l o w i n g i n t e r v i e w c o m p l e t i o n .
A n o n y m o u s d e m o g r a p h i c r e s p o n s e s w e r e a g g r e g a t e d f o r e a c h s it e . T h e r e s p o n s e s w e r e c o m p i l e d u s i n g
t h e U N C Qu a l t r i c s su r v e y t o o l a n d M i c r o s o ft E x c e l . D e m o g r a p h i c d a t a m a y b e r e t a i n e d f o r f u t u r e
a n a ly s e s t o u n d e r s t a n d t h e s o c i a l i m p a c t a n d e f f e c t iv e n e s s o f c o m m u n i t y e n g a g em e n t t o o l s t o f a c i l i t a t e
i n p u t fi o m t h e c o m m u n it y a n d h i s t o r i c a l ly u n d e r r e p r e s e n t e d p o p u l a t i o n s .
I n f o r m a t i o n a l i n t e r v i e w s
U n s t r u c t u r e d i n f o r m a t i o n a l in t e r v i e w s
,
w h i c h s u p p o r t e d t h e d e s c r i p t i v e i n t e r v i e w s t h a t w e r e t h e p r im a r y
f o c u s o f t h e p r o j e c t , w e r e c o n d u c t e d w i t h s e v e r a l k e y i n f o r m a n t s i n N ew H a n o v e r a n d C o lu m b u s
C o u n t i e s . T w o r e s e a r c h e r s fr o m t h e D e p a r t m e n t o f M a r in e S c i e n c e s a t T h e U n i v e r s it y o f N o r t h C a r o l in a
a t W i l m i n g t o n w e r e c o n t a c t e d t o l e a r n m o r e a b o u t r e s e a r c h o n w a t e r q u a l i t y i n t h e C a p e F e a r R i v e r .
R e s e a r c h s t a f f a l s o i n it i a t e d c o n t a c t w i t h t h e C o m m u n i t y I n v o lv e m e n t C o o r d i n a t o r f o r R e g i o n 4 o f t h e U S
E PA .
T w o m e mb e r s o f t h e r e s e a r ch p r o j e c t a t t e n d e d a s it e v i s i t t o H o r t o n I r o n & M e t a l a n d Wr i g h t C h e m i c a l
C o r p o r a t i o n i n Ju n e o f 2 0 11 . T h e s i t e v i s i t w a s a l s o a t t e n d e d b y m em b e r s o f t h e N C D iv i s i o n o f P u b l i c
H e a l t h , N C D e p a r t m e n t o f E n v i r o n m e n t a l a n d N a t u r a l R e s o u r c e s (N C D E N R ) , a n d s t a f f fr o m t h e R e g i o n
4 U SEPA . R e s e a r c h s t a f f a l s o s p o k e t o t h e p r o j e c t m a n a g e r f o r b o t h s it e s f r o m t h e D i v i s i o n o f Wa s t e
M a n a g e m e n t a t t h e N C D EN R . I n f o r m a t i o n fr o m t h e s e i n t e r v i e w s w a s u s e d t o i m p r o v e r e s e a r c h s t a f f
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u n d e r s t a n d i n g o f w a t e r q u a l it y i s s u e s i n t h e p r o j e c t a r e a a n d t h e c u r r e n t s t a t u s o f s i t e i n v e s t i g a t i o n s . T h e
s it e v i s i t s in Ju n e o f 2 0 1 1 p r o v i d e d o p p o r t u n it i e s f o r t h e r e s e a r c h e r s t o v i e w t h e s i t e s a n d g a i n fi r s t
- h a n d
e x p e r i e n c e o f t h e l o c a t i o n o f c o n t am i n a t i o n a n d a r e a s o f c o n c e r n .
D e s c r i p t i v e i n t e r v i e w s
T h e d e s i g n o f t h e d e s c r i p t i v e i n t e r v i e w s f o r t h i s p r oj e c t w a s b a s e d u p o n t h e A T SD R g u i d a n c e d o c u m e n t ,
C o m m u n i ty E n g a g e m e n t a t NP L o r P e t i t i o n S i t e s d u r i n g t h e P u b l i c H e a l t h A s s e s s m e n t P r o c e s s ( 2 0 1 1)
a n d in f o r m a l in t e r v i e w g u i d e s u s e d b y H A C E . T h e i n t e r v i e w s a r e d e s i g n e d t o f a c i l i t a t e c o n v e r s a t i o n s
a b o u t t h e i m p a c t o f h a z a r d o u s w a s t e s i t e s o n a f f e c t e d c o m m u n i t i e s a n d t o u n d e r s t a n d t h e k n o w l e d g e a n d
c o n c e r n s o f p e o p l e l i v in g o r w o r k i n g n e a r r e c e n t l y
- d e s i g n a t e d s it e s . T h e A T SD R g u i d e s a r e a l s o
in t e n d e d t o d e t e r m in e w h e t h e r c o m m u n i t i e s a r e a w a r e o f A T SD R
'
s r o l e i n s i t e r e m e d i a t i o n a n d h e a l t h
h a z a r d i d e n t i fi c a t i o n .
R e s e a r c h s t a f f m o d i fi e d A T SD R g u i d e s t o b e t t e r r e fl e c t t h e g o a l s a n d i n f o r m a t i o n a l n e e d s o f H A C E a n d
R T C . I m p o r t a n t ly , H A C E i s a l s o c o m m i t t e d t o d e t e r m i n i n g e n v i r o t m i e n t a l s o u r c e s o f e x p o s u r e n e a r t h e
s it e s
,
su c h a s t h r o u g h c o n t a c t w i t h s o i l o r s e d i m e n t s o n t h e s it e , c o n s u m p t i o n o f c o n t am i n a t e d fi s h a n d
a q u a t i c l if e , o r e x p o s u r e t o c o n t a m i n a t e d g r o u n dw a t e r t h r o u g h u n d e r g r o u n d d r i n k i n g w e l l s . I n t e r v i e w
g u i d e s w e r e r e v i s e d t o r e fl e c t t h i s p r i o r i t y r e l a t e d t o e x p o s u r e . T h e m o d i fi e d i n t e r v i e w g u i d e s w e r e a l s o
r e v i e w e d b y t h e U N C - C H O d u m I n s t it u t e f o r So c i a l S c i e n c e T e a c h i n g a n d R e s e a r c h p r i o r t o a p p r o v a l b y
t h e U N C I n st i t u t i o n a l R e v i e w B o a r d . T h e a p p r o v e d i n t e r v i e w g u i d e s c a n b e f o u n d in A pp e n d i x I X .
S e v e r a l m o d i fi c a t i o n s w e r e m a d e t o t h e in t e r v i e w g u i d e s a n d a p p r o v e d b y t h e IR B (m o d i f i c a t i o n n u m b e r s
10 42 07
,
1 0 4 65 0
,
1 0 562 7
,
10 74 52 ) . A n i m p o r t a n t m o d i fi c a t i o n w a s t h e c r e a t i o n o f a n a b b r e v i a t e d
i n t e r v i e w g u i d e f o r c o m m u n i t y m e m b e r s , w h i c h w o u ld r e q u i r e 15 - 2 0 m i n u t e s t o c o m p l e t e r a t h e r t h a n 6 0
m i n u t e s T h e a b b r e v i a t e d g u i d e w a s p r o p o s e d d u e t o t h e d i f fi c u lt y o f r e c r u i t i n g l o c a l r e s i d e n t s a n d
c o m m u n i ty m em b e r s f o r l o n g e r i n t e r v i e w s . T h i s i n t e r v i e w g u i d e w a s a l s o u s e d d u r i n g i n t e r v i e w s w i t h
s e v e r a l s t a k e h o l d e r s w h o d i d n o t h a v e a fi i l l h o u r a v a i l a b l e f o r t h e i n t e r v i e w
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T h e i n t e r v i e w g u i d e s c o m m e n c e w i t h b r o a d q u e s t i o n s a b o u t t h e c o m m u n it y i n c lu d i n g m a j o r i s s u e s a n d
p e r c e p t i o n s o f h e a l t h a n d t h e e n v i r o n m e n t i n t h e c o m m u n i t y . F o l l o w in g t h e s e b r o a d q u e st i o n s , t h e
r e s p o n d e n t s w e r e a s k e d q u e s t i o n s a b o u t t h e s p e c i fi c s i t e . I n a l l c a s e s r e s e a r c h s t a f f e x p l a i n e d t h e N P L
d e s i g n a t i o n a n d a s k e d a b o u t t h e p o t e n t i a l i m p a c t s o f t h e s i t e o n t h e c o mm u n i t y . R e s p o n d e n t s w e r e a l s o
a s k e d q u e s t i o n s a b o u t t h e p o t e n t i a l f o r h e a lt h p r o b l e m s a n d sp e c i f i c r o u t e s o f e x p o s u r e , i n c l u d i n g e n t r y t o
t h e s it e , fi s h c o n su m p t i o n , a n d d r i n k in g w a t e r . T h e i n t e r v i e w s c o n c l u d e d w i t h q u e s t i o n s a b o u t t h e b e s t
m e t h o d s o f r e l a y i n g i n f o r m a t i o n t o t h e c o m m u n it y a n d t h e t y p e s o f i n f o r m a t i o n t h e r e sp o n d e n t s w o u l d
l i k e t o r e c e i v e a b o u t t h e s i t e .
T h e d e s c r i p t i v e i n t e r v i e w s w e r e c o n d u c t e d u n t i l a t a r g e t n u m b e r o f r e s p o n s e s , a s r e c o m m e n d e d b y
A T SD R f o r p o p u l a t i o n s l e s s t h a n 2 0 , 0 0 0 (s e e T a b l e 1 ) , w a s a t t a i n e d f o r e a c h st a k e h o l d e r g r o u p .
T h i s p r o c e s s w a s p e r f o r m e d a t b o t h s i t e s f o r a t o t a l o f 17 i n t e r v i e w s c o n d u c t e d f o r t h e W r i g h t C h em i c a l
s i t e a n d 19 i n t e r v i e w s f o r t h e H o r t o n I r o n a n d M e t a l C o s i t e P o t e n t i a l p a r t i c i p a n t s w h o d e c l i n e d t o
p a r t i c ip a t e c i t e d a l a c k o f t i m e o r in t e r e s t , i n a b i l i t y t o i d e n t i f y a r e p r e s e n t a t i v e t o sp e a k o n b e h a l f o f t h e i r
a g e n c y o r c o m p a n y , o r d i d n o t r e sp o n d t o r e s e a r c h e r i n q u i r y . S o m e c a n d i d a t e s w h o d e c l in e d t o
p a r t i c i p a t e in t h e i n t e r v i e w p r o v i d e d r e c o m m e n d a t io n s o f o t h e r p e o p le o r o r g a n i z a t i o n s t o c o n t a c t .
I n t e r v i e w s w e r e d i g i t a l l y r e c o r d e d w i t h p a r t i c ip a n t c o n s e n t . A l l i n t e r v i e w s w e r e c o n d u c t e d b y o n e
r e s e a r c h e r a n d w h e n e v e r p o s s ib l e w e r e a l s o a t t e n d e d b y a s e c o n d , t r a i n e d m e m b e r o f t h e r e s e a r c h s t a f f
I n t e r v i e w s w e r e c o n d u c t e d f r o m D e c e m b e r 2 0
,
2 0 1 1 t o A p r i l 2 7 , 2 0 12 .
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T a b l e 1 . A T SD R G u i d e l i n e s f o r s e l e c t i n g i n t e r v i e w e e s a p p l i e d t o t w o N C c o u n t i e s
St a k e h o l d e r s
A T S D R
r e c o m m e n d a t i o n
(p o p u l a t i o n s l e s s
t h a n 2 0
,
0 0 0 )
C o l u m b u s C o u n t y
(T a r g e t p o p . 7 9
C o u n t y p o p 5 8 , 0 9 8 )
N e w H a n o v e r
C o u n t y
(T a r g e t p o p . 14 5
C o u n t y p o p . 2 0 2 , 6 6 7 )
C o m m u n i ty l e a d e r 2 - 4
C o m m u n i ty
m e m b e r
6 - 1 0
G o v e r n m e n t of f i c i a l 2 - 4
H e a l t h c a r e
p r o f e s s i o n a l
2 - 4
I n d u s t r y
r e p r e s e n t a t i v e
2 - 4
T o t a l 1 4 - 2 6 17 19
A n a l y s i s
D i g i t a l r e c o r d in g s o f t h e i n t e r v i e w s w e r e t r a n s c r i b e d b y e x p e r i e n c e d , p a i d t r a n s c r ip t i o n i s t s a n d t h e n
r e v i e w e d b y r e s e a r c h s t a f f . S e v e n p a r t i c ip a n t s d i d n o t w i s h t o b e r e c o r d e d d u r i n g t h e i n t e r v i e w . D e t a i l e d
n o t e s w e r e w r it t e n f o r u n r e c o r d e d i n t e r v i e w s a n d u p l o a d e d a s i n t e r v i e w t r a n s c r ip t s . U s i n g t h e m a i n
q u e s t i o n s fr o m t h e i n t e r v i e w g u i d e s a n d p r i m a r y r e s e a r c h o b j e c t i v e s , r e se a r c h s t a f f g e n e r a t e d a l i s t o f
d e s c r ip t i v e c o d e s t o r e fl e c t t h e m a j o r t o p i c s o f t h e i n t e r v i e w s .
A ft e r a n in i t i a l r e v i e w o f t r a n s c r i p t s , r e s e a r c h s t a f f d e v e l o p e d a m o r e d e t a i l e d l i s t o f t o p i c a l c o d e s a n d
s u b c o d e s f o r a p p l y i n g t o t h e i n t e r v i e w t e x t . T h e c o d e s a n d s u b c o d e s w e r e o r g a n i z e d i n t o a c o d e t r e e t o
p r o v i d e s t r u c t u r e f o r f i i r t h e r a n a l y s i s a n d t h e o u t li n e o f a c o d e b o o k . T h e c o d e t r e e c a n b e f o u n d i n
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A p p e n d i x X . A ft e r t h e p r e l im i n a r y l i s t o f c o d e s w a s d e v e l o p e d , r e s e a r c h s t a f f c o n s u l t e d w i t h r e s e a r c h e r s
i n t h e D e p a r t m e n t o f H e a l t h B e h a v i o r a n d H e a l t h E d u c a t i o n i n t h e U N C G i l l in g s S c h o o l o f G l o b a l P u b l ic
H e a l t h a n d q u a l i t a t i v e r e s e a r c h e r s a t t h e U N C
- C H O d u m I n s t i t u t e f o r S o c i a l S c i e n c e T e a c h i n g a n d
R e s e a r c h
,
r e su l t in g i n a r e o r g a n i z a t i o n o f t h e c o d e s t o c r e a t e a s t r u c t u r e d c o d e b o o k a n d c o n s o l i da t i o n o f
s im i l a r o r r e l a t e d c o d e s . R e s e a r c h s t a f f a l s o i n d i c a t e d p o t e n t i a l i n d u c t i v e c o d e s f o r f t i t u r e a n a l y s i s .
T h e c o d e b o o k i s a t o o l f o r o r g a n i z i n g m aj o r c o n c e p t s in t h e t r a n s c r ip t s a n d c r e a t in g r u l e s f o r w h e n e a c h
c o d e s h o u l d b e a p p l i e d t o t h e t e x t . T h e c o d e b o o k i n c lu d e s a b r o a d t o p i c a l c a t e g o r y f o r e a c h c o d e ,
f o l l o w e d b y s e v e r a l s u b c o d e s o r s e c o n d a r y i d e a s t h a t a r e r e l a t e d t o t h e m a i n t o p i c I n a d d it i o n t o t o p i c a l
c o d e s , s o m e i n d u c t i v e c o d e s s u c h a s
"
p e r c e p t i o n s o f em p o w e r m e n t a n d f a i r n e s s
"
a n d
"
e c o n o m i c v .
e n v i r o n m e n t a l t r a d e o f f s " w e r e a d d e d t o th e c o d e b o o k . T h e c o d e b o o k c a n b e f o u n d i n A p p e n d i x X I .
R e s e a r c h s t a f f u t i l i z e d t h e q u a l i t a t i v e a n a l y s i s s o ft w a r e . A t l a s t i 6 . 0 t o m e t h o d i c a l l y r e v i e w a n d a p p ly
c o d e s t o e a c h o f t h e in t e r v i e w t r a n s c r i p t s ( 3 6 ) F o l l o w i n g t h e i n it i a l r o u n d o f c o d i n g , r e s e a r c h st a f f
r e v i e w e d t h e c o d e b o o k a n d i d e n t i fi e d c o d e s t h a t w e r e i n n e e d o f c l a r i fi c a t i o n o r c o d e s t h a t s h o u l d b e
a d d e d o r r em o v e d f r o m t h e b o o k . T h e s e c h a n g e s w e r e in t e g r a t e d i n t o t h e s e c o n d g e n e r a t i o n c o d e b o o k .
R e s e a r c h s t a f f u s e d A t l a s t i 6 . 0 t o r e - c o d e t h e s e gm e n t s o f t e x t i n w h i c h a n o l d c o d e w a s a p p l ie d a n d
r e v i e w e d a l l o t h e r c o d e s t o c o n fi r m t h a t t h e o r i g i n a l c o d i n g w a s a c c u r a t e T h r e e r e s e a r c h s t a f f t h e n
i n d e p e n d e n t l y r e v i e w e d a n d c o d e d fi v e i n t e r v i e w t r a n s c r i p t s fi
-
o m C o l u m b u s C o u n t y t o t e s t f o r c o d e r
r e l i a b i l i t y . T w o r e s e a r c h st a f f a l s o c o d e d a n d r e v i e w e d fi v e t r a n s c r i p t s I r o m N e w H a n o v e r C o u n t y .
C o m p a r i s o n o f a l l c o d e d t r a n s c r ip t s r e v e a l e d a h ig h d e g r e e o f a g r e e m e n t b e t w e e n c o d e r s f o r b o t h s e r i e s o f
t r a n s c r ip t s .
O n c e c o d e r r e l i a b i l i t y w a s c o n fi r m e d , r e s e a r c h s t a f f u t i l i z e d t h e q u a l i t a t i v e s o ft w a r e t o g e n e r a t e c o d e
r e p o r t s . T h e r e p o r t s a g g r e g a t e d a l l in s t a n c e s i n w h i c h a s p e c i fi c c o d e w a s a p p l i e d t o t h e t r a n s c r ip t s .
R e p o r t s o f t h e fi
-
e q u e n c y o f c o d e s e x p r e s s e d b y e a c h c a t e g o r y o f s t a k e h o l d e r a s w e ll a s r e p o r t s o f c o
-
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o c c u r r e n c e o f c o d e s i n t h e t e x t w e r e a l s o g e n e r a t e d (A p p e n d i x X I I ) . T h e c o d e r e p o r t s a n d c o - o c c u r r i n g
c o d e s w e r e t h e n a n a l y z e d f o r p a t t e r n s a n d e m e r g i n g t h em e s , w i t h p a r t i c u l a r e m p h a s i s o n c o d e s r e l a t e d t o
S u p e r f u n d a s w e l l a s t h e m o s t c o m m o n c o - o c c u r r e n c e s a m o n g c o d e s .
R e s e a r c h s t a f f r e v i e w e d c o - o c c u r r i n g c o d e s t o d e v e l o p a d e e p e r u n d e r s t a n d i n g o f c o d e m e a n i n g s a n d t o
e x p l o r e o v e r a r c h i n g t h em e s am o n g p a r t i c i p a n t r e s p o n s e s . I l l u s t r a t i v e q u o t e s w e r e s e l e c t e d fr o m t h e t e x t
t o s u p p o r t m aj o r fi n d i n g s a n d p r o v i d e a d d it i o n a l in s i g h t i n t o t h e e m e r g e n c e o f t h em e s i n p a r t i c i p a n t
r e s p o n s e s . R e s e a r c h s t a f f d i s c u s s e d t h e m a j o r fi n d in g s a n d c r e a t e d a n o u t l i n e i n w h i c h t o r e p o r t t h e
r e s u lt s . A d i a g r a m o f t h e a n a l y t i c p r o c e s s i s f o u n d i n T a b l e 2
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T a b l e 2 . P l a n n i n g a n d a n a ly t i c p r o c e s s f o r d e s c r i p t i v e I n t e r v i e w s
P r o c e s s
S t e p 1 : D e v e l o p i n t e r v i e w g u i d e s
■ D e v e l o p i n t e r v i e w g u i d e s : r e v i e w H A C E a n d A T SD R g u i d e l in e s f o r c o m m u n it y i n t e r v i e w s
■ A d a p t i n t e r v i e w g u i d e s f o r e a c h s t a k e h o l d e r g r o u p : c o m m u n i t y m e mb e r s , c o m m u n i t y l e a d e r s , g o v e r n m e n t o f fi c i a l s , h e a l t h c a r e
p r o f e s s i o n a l s , a n d i n d u st r y r e p r e s e n t a t iv e s , t o m a t c h r e s e a r c h o bj e c t i v e s
■ C r e a t e 1 s h o r t i n t e r v ie w g u i d e f o r c o m m u n i t y m e m b e r s
■ S u b m i t p r o j e c t p r o p o s a l in c l u d i n g c o n s e n t f o r m s a n d in t e r v i e w g u i d e s t o U N C I R B
St e p 2 : C o n d u c t i n t e r v i e w s 1; j |
■ S c h e d u l e a n d c o n d u c t i n t e r v i e w s w it h 3 6 s t a k e h o l d e r s n e a r N F L s it e s in C o l u m b u s a n d N ew H a n o v e r C o u n t i e s
■ A t t e n d o n e P u b l i c A v a i l a b i l i t y S e s s i o n , W r i g h t C h e m i c a l C o r p .
S t ep 3 : C a t e g o r i z e r e s u l t s - ::;; ; ; - / j , U ' ^ : f ^ ^
■ R e a d i n t e r v i e w t r a n s c r i p t s a n d g e n e r a t e t o p i c a l c o d e s
■ D e v e l o p a c o d e t r e e t o o r g a n i z e p r i m a r y a n d s u b - c o d e s b a s e d u p o n t o p i c a l r e s p o n s e s
■ Co n su l t w i t h q u a l i t a t i v e r e s e a r c h e r s a t U N C a b o u t s t r u c t u r e a n d c a t e g o r i z a t i o n o f c o d e s
St ep 4 : P r e l i m i n a r y c o d in g a n d d e v e l o p m e n t of c o d e b o o k
■ G e n e r a t e 1 s t g e n e r a t i o n c o d e b o o k a n d r u l e s f o r w h e n t o a p p l y c o d e s
■ R e v i e w a n d a p p l y c o d e s t o a l l in t e r v ie w s
■ A dd c o m m e n t s a b o u t p o s s i b l e e m e r g i n g t h e m e s b a s e d u p o n c o m m o n i n t e r v i e w r e s p o n s e s . I d e n t i fy c o n n e c t i o n s b e t w e e n c o d e s
S t ep 5 : R e v i s e c o d e b o o k
R e v ie w c o d e b o o k w it h r e s e a r c h a d v i s o r s
C l a r i f y e x i s t i n g c o d e s a n d c o d e r u l e s
G e n e r a t e n e w c o d e s a n d c o n d e n s e r e l a t e d c o d e s
C r e a t e 2
" * *
g e n e r a t io n c o d e b o o k , i n c l u d i n g n e w c o d e s a n d a p p r o p r i a t e c o d e r u le s
A p p ly n e w c o d e s t o t h e t e x t
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iT a b l e 2 . P l a n n i n g a n d a n a l y t i c p r o c e s s f o r d e s c r i p t i v e i n t e r v i e w s ( c o n t
' d . )
P r o c e s s
S t e p 6 : G e n e r a t e r e p o r t o f c o d e s ; ;
i
. ^ v
-
T
"
■ G e n e r a t e c o d e r e p o r t s fr o m a l l t r a n s c r i p t s
■ C r e a t e l i s t o f a ll c o - o c c u r r i n g c o d e s , s e e k i n g p a t t e r n s b a s e d u p o n fr e q u e n c y o f c o
- o c c u r r e n c e a n d r e s e a r c h e r - g e n e r a t e d i n q u ir y
■ D i s c u s s a n d c o m p a r e r e s e a r c h e r p r e d i c t i o n s a n d i n t e r p r e t a t i o n s o f c o - o c c u r r i n g c o d e s
S t e p 7 : Te s t r e l i a b i l ity o f c o d e s
• C o n f i r m c o d i n g r e l ia b i l it y : 3 m em b e r s o f r e s e a r c h s t a f f in d e p e n d e n t l y c o d e 5 t r a n s c r i p t s f r o m C o l u m b u s C o u n t y u s i n g 2 n d g e n e r a t i o n
c o d e b o o k 2 m e m b e r s o f th e r e s e a r c h s t a f f i n d e p e n d e n t l y c o d e 5 a d d i t i o n a l t r a n s c r i p t s f r o m N e w H a n o v e r C o u n t y
■ C o m p a r e r e s e a r c h e r c o d in g t o c o n f i r m t h a t c o d e s w e r e a p p l i e d c o r r e c t l y
■ R e t u r n t o c o d e d t r a n s c r ip t s a n d r e
- a p p l y c o d e s i f n e c e s s a r y
■ D i s c u s s p a t t e r n s o f c o - o c c u r r i n g t h em e s , d e v e l o p d e e p e r u n d e r s t a n d i n g o f t h e m e s b a s e d u p o n c o d e p a t t e r n s
S t e p 8 : P r e l i m i n a r y r e p o r t i n g
■ D o c u m e n t e m e r g e n t t h em e s b a s e d o n c o d e r e l a t i o n s h i p s a n d i l l u st r a t i v e q u o t e s fr o m t h e t r a n s c r i p t s
■ D e v e l o p a f r a m e w o r k f o r o r g a n i z i n g a n d d i s c u s s i n g r e s e a r c h f i n d in g s
■ D i s c u s s t h e m e s w it h r e s e a r c h t e a m t o c o n fi r m p a t t e r n s a n d r e l i a b i l i t y o f r e p o r t i n g
S t ep 9 : F i n a l r ep o r t i n g : j ~ : :J
' * '
• < s S s
"
# ' '
^ V I
'
■ R e tu r n t o t h e 3 p r im a r y r e s e a r c h q u e st i o n s t o o r g a n i z e a n d r e p o r t f i n d i n g s
■ I n c o r p o r a t e t h e m e s i n t o r e s e a r c h fi n d i n g s t o i l l u m i n a t e i m p o r t a n t c o n n e c t i o n s b e t w e e n fi n d i n g s
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R e s u l t s
T h e m aj o r fi n d i n g s o f t h i s s t u d y a r e p r e s e n t e d i n fi v e s e c t i o n s . T h e fi r s t s e c t i o n i s a d e s c r ip t i o n o f t h e
d e m o g r a p h i c s o f i n t e r v i e w r e s p o n d e n t s . T h i s s e c t i o n i s f o l l o w e d b y a d e s c r i p t i o n o f t h e c o m m u n i t y
i d e n t it i e s a n d s a l i e n t t h e m e s t h a t e m e r g e d fi
-
o m i n t e r v i e w r e s p o n s e s a t b o t h s i t e s T h e s u b s e q u e n t
s e c t i o n s w i l l r e p o r t d e s c r i p t i v e fi n d i n g s i n c l u d i n g c o mm u n i t y a w a r e n e s s o f t h e s i t e , i m p a c t s o f s i t e
d e s i g n a t i o n , a n d p o t e n t i a l r o u t e s o f e x p o s u r e t o c o n t am i n a n t s a t t h e s i t e s T h e n e x t s e c t i o n w i l l r e p o r t t h e
n e e d s f o r in f o r m a t i o n i n e a c h c o m m u n it y a n d p r e f e r r e d m e t h o d s o f c o mm u n i c a t i o n . T h e fi n a l s e c t i o n
w i l l c o m p a r e a n d c o n t r a s t t h e t h em e s a n d s t a k e h o l d e r r e s p o n s e s i n b o t h c o m m u n i t i e s .
1 . R e s p o n d e n t d e m o g r a p h i c s
A t o t a l o f 3 6 d e s c r i p t i v e i n t e r v i e w s w e r e c o n d u c t e d i n N ew H a n o v e r a n d C o l u m b u s C o u n t i e s . T o
p a r t i c i p a t e i n t h e i n t e r v i e w s , r e sp o n d e n t s h a d t o w o r k o r r e s i d e i n o r n e a r t h e c o m m u n i t i e s o f i n t e r e s t , b e
1 8 y e a r s o f a g e o r o l d e r , a n d s p e a k E n g l i s h . A l l r e s p o n d e n t s m e t t h e s e c r i t e r i a ; h o w e v e r f i i t u r e
i n v e s t i g a t i o n a n d o u t r e a c h s h o u l d c o n s i d e r e n g a g em e n t i n o t h e r l a n g u a g e s a n d a g e g r o u p s . R e s p o n d e n t s
w e r e a l s o a s k e d t o fi l l o u t v o l u n t a r y d e m o g r a p h i c s u r v e y s a t c o m p l e t i o n o f t h e i n t e r v i e w . D e m o g r a p h i c
s u r v e y s w e r e a dm i n i s t e r e d t o p a r t i c i p a n t s i n e i t h e r o n l i n e o r p a p e r f o r m a t . S l i g h t l y m o r e t h a n h a l f (5 6% )
o f t h e i n t e r v i e w r e s p o n d e n t s e l e c t e d t o p a r t i c i p a t e i n t h e o p t i o n a l s u r v e y . A c o m p a r i s o n o f C o lu m b u s
C o u n t y r e s p o n d e n t d e m o g r a p h i c s t o c o u n t y - w i d e d e m o g r a p h i c s c a n b e f o u n d in T a b l e 3 ; a c o m p a r i s o n o f
N ew H a n o v e r C o u n t y d em o gr a p h i c s t o c o u n t y
- w i d e d e m o g r a p h i c s c a n b e f o u n d i n T a b l e 4 .
O f t h e n in e r e s p o n d e n t s w h o p a r t i c i p a t e i n t h e d e m o g r a p h i c s u r v e y f o r C o l u m b u s C o u n t y , t w o w e r e
f e m a l e a n d n i n e w e r e m a l e S i x r e s p o n d e n t s i d e n t i fi e d a s w h i t e , t w o a s A fi i c a n A m e r i c a n , a n d o n e a s
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A m e r i c a n I n d i a n o r A l a s k a N a t i v e . T h e m e d i a n a g e r a n g e w a s 5 0 - 6 4 . T h r e e r e s p o n d e n t s w e r e 3 5 - 4 9 ,
fi v e w e r e 5 0 - 6 4
,
a n d o n e w a s 6 5 a n d o l d e r . T h e h i g h e s t l e v e l o f e d u c a t i o n in d i c a t e d b y t w o r e s p o n d e n t s
w a s a h i g h s c h o o l d ip l o m a o r G E D , fi v e r e c e i v e d a f o u r - y e a r d e g r e e , a n d t w o r e c e i v e d a m a s t e r
'
s o r p o s t
¬
g r a d u a t e d e g r e e . T h e m e d i a n h o u s e h o l d i n c o m e o f r e s p o n d e n t s w a s $7 5 , 0 0 0 - $9 9 , 9 9 9 a n n u a l ly . O n e
r e s p o n d e n t i n d i c a t e d a h o u se h o l d i n c o m e o f $ 10 , 0 0 0 - 5 14 , 9 9 9 p e r y e a r , o n e e a r n e d $2 5 , 0 0 0 - $ 34 , 9 9 9 p e r
y e a r , o n e e a r n e d $3 5 , 0 0 0 - S49 , 9 9 9 p e r y e a r , t w o e a r n e d $7 5 , 9 9 9 - $9 9 , 9 9 9 p e r y e a r , a n d t h r e e e a r n e d
$ 10 0 , 0 0 0 o r m o r e p e r y e a r .
O f t h e e l e v e n r e sp o n d e n t s w h o p a r t i c i p a t e d i n t h e d em o g r a p h i c s u r v e y f o r N e w H a n o v e r C o u n t y , f o u r
w e r e f e m a l e a n d s e v e n w e r e m a l e . T e n r e sp o n d e n t s i d e n t i fi e d a s w h i t e a n d o n e r e s p o n d e n t a s A t r i c a n
A m e r i c a n . T h e a v e r a g e a g e r a n g e w a s 5 0 - 6 4 . O n e r e s p o n d e n t w a s 1 8 - 2 4 y e a r s o f a g e , f o u r w e r e 2 5 - 3 4 ,
o n e w a s 3 5 - 4 9
,
t h r e e w e r e 5 0 - 6 4
,
a n d o n e w a s 6 5 o r o l d e r . T w o r e s p o n d e n t s i n d i c a t e d h i g h e s t l e v e l o f
e d u c a t i o n a s h i g h s c h o o l o r G ED , o n e i n d i c a t e d s o m e c o l l e g e , o n e i n d i c a t e d a t w o - y e a r d e g r e e , t h r e e
i n d i c a t e d a 4 - y e a r c o l l e g e d e g r e e , a n d f o u r in d i c a t e d a M a s t e r
'
s d e g r e e . T h e m e d i a n h o u s e h o l d i n c o m e
i d e n t i fi e d b y r e s p o n d e n t s w a s $5 0 , 0 0 0 - $ 74 , 9 9 9 . O n e r e s p o n d e n t e a rn e d $ 15 , 0 0 0 - $ 24 , 9 9 9 , t w o e a r n e d
$3 5 , 0 0 0 - 34 9 , 9 9 9 , t h r e e e a rn e d $ 50 , 0 0 0 - S74 , 9 9 9 , t h r e e e a r n e d $7 5 , 0 0 0 - $9 9 , 9 9 9 p e r y e a r , a n d t w o e a r n e d
m o r e t h a n $ 100 , 0 0 0 p e r y e a r .
T h e s e d e m o g r a p h i c s m a y o v e r - r e p r e s e n t h i g h e r i n c o m e a n d e d u c a t i o n l e v e l s d u e t o t h e h i g h e r su r v e y
r e s p o n s e r a t e s o f in d u s t r y r e p r e s e n t a t i v e s a n d p r o f e s s i o n a l s t h a n r e s i d e n t s . D u e t o p u r p o s iv e s a m p l i n g ,
i t i s l i k e l y t h a t t h o s e r e sp o n d e n t s w h o d i d n o t p a r t i c ip a t e i n t h e d e m o g r a p h i c s u r v e y s a r e s t i l l r e fl e c ti v e o f
t h e o v e r a l l c o m m u n it y d e m o g r a p h i c s . C o m m u n i t y r e s p o n d e n t s w e r e s e l e c t e d fi o m p u b l i c l o c a t i o n s i n t h e
c o m m u n i t y s u c h a s a p u b l i c fi s h i n g p i e r , b a i t a n d t a c k l e s h o p , a n d l o c a l g r o c e r y s t o r e a s w e l l a s fi
-
o m
r e s i d e n c e s n e a r t h e s i t e s . M o r e i n t e r v i e w s a r e n e c e s s a r y t o a c h i e v e a r e p r e s e n t a t i v e s am p l e o f a l l r a c ia l
a n d e t h n i c g r o u p s in t h e c o m m u n i t y .
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T a b l e 3 . R e s p o n d e n t d e m o g r a p h i c s c o m p a r e d t o C o l u m b u s
C o u n t y d e m o g r a p h i c s
T a b l e 4 . R e s p o n d e n t d e m o g r a p h ic s c o m p a r e d t o N e w H a n o v e r
C o u n t y d e m o g r a p h i c s
D e m o g r a p h i c
c a t e g o r i e s
A g e
R a c e
A f r i c a n A m e r i c a n
A m e r i c a n
I n d i a n / A l a s k a N a t iv e
So m e o t h e r r a c e
W h it e
E d u c a t i o n
M e d i a n h o u s e h o l d
i n c o m e
R e s p o n d e n t
d e m o g r a p h ic s
( m e d i a n )
5 0 - 6 4
2 2 . 0 %
1 1 . 0 %
0 0 %
6 7 . 0 %
4 - y e a r c o l l e g e
d e g r e e
$7 5 - 9 9 , 9 9 9
C o l u m b u s C o u n t y
(m e d ia n )
3 5 - 4 9
30 . 5%
3 . 2%
4 . 8 %
6 1. 5%
H i gh s c h o o l /G E D
$3 2
,
2 83
D e m o g r a p h i c
c a t e g o r i e s
A g e
R a c e
A f r i c a n A m e r i c a n
A s i a n
S o m e o t h e r r a c e
W h it e
E d u c a t i o n
M e d i a n h o u s e h o l d
i n c o m e
R e s p o n d e n t
d e m o g r a p h i c s
( m e d ia n )
5 0 - 6 4
9 . 1%
0 . 0%
0 . 0%
90 9%
4 - y e a r c o l l e g e
d e g r e e
$ 50 , 0 0 0 -
$74 , 9 9 9
N e w H a n o v e r
C o u n t y
( m e d i a n )
3 5 - 4 9
14 . 8%
1 2 %
4 . 9 %
7 9 . 1%
H i gh s c h o o l /G E D
$ 4 5 , 0 6 9
4 7
2 . C o m m u n i t y i d e n t i t i e s a n d e m e r g e n t t h e m e s
Co m m u n i t y i d e n t i t y : R i e g e l w o o d , Co l u m b u s Co u n t y , N C
S e v e n t e e n p e o p l e w e r e in t e r v i e w e d i n C o l u m b u s C o u n t y : s i x c o m m u n i t y m e m b e r s , t w o c o m m u n i t y
l e a d e r s
,
t h r e e g o v e r n m e n t o f fi c i a l s , t w o h e a l t h c a r e p r o f e s s i o n a l s , a n d f o u r i n d u s tr y r e p r e s e n t a t i v e s .
R e s p o n d e n t s i n C o l u m b u s C o u n t y d e s c r i b e d R i e g e l w o o d a s a s m a l l , r u r a l c o m m u n i t y , a n d a s a p o o r
c o m m u n it y t h a t l a c k s j o b o p p o r t u n i t i e s . A c c o r d i n g t o t h e U S C e n s u s , 2 3% o f r e s id e n t s i n C o lu m b u s
C o u n t y li v e b e lo w t h e f e d e r a l p o v e r t y l e v e l ( c o m p a r e d t o 1 5% i n N C , 2 00 5 - 2 0 09 ) . R e s i d e n t s a l s o
m e n t i o n e d t h e p o o r h e a l t h s t a t u s o f t h e c o mm u n i t y . S e v e r a l r e s p o n d e n t s w e r e a w a r e t h a t in 2 0 12
C o l u m b u s C o u n t y w a s r a n k e d 100
*
o u t o f 1 0 0 c o u n t i e s i n N o r t h C a r o l i n a f o r h e a l t h o u t c o m e s (C o u n t y
H e a l t h R a n k i n g s ) .
M a n y r e s p o n d e n t s d e s c r i b e d t h e h a r d sh i p s o f em p l o y m e n t i n t h e c o m m u n i t y , e s p e c i a l l y t h e l a c k o f sk i l l e d
j o b o p p o r t u n it i e s . O n e c o mm u n i t y m e mb e r e x p r e s s e d c o n c e r n t h a t t h i s m e a n t l i m i t e d o p p o r t u n i t i e s f o r
y o u n g p e o p l e i n R i e g e l w o o d :
T h e i s s u e t h o u g h a s I s e e i t , w h e n f o l ks , if t h ey g o t o c o l l e g e a n d g o a w a y , t h e r e
'
s n o th i n g f o r
t h e m t o c o m e b a c k to t o u s e t h e i r e d u c a t i o n a l k n o w l e d g e a n d s k i l l s We a r e i n d u s t r y p o o r .
M a n y o f t h e r e s p o n d e n t s , i n c l u d i n g r e s i d e n t s a n d g o v e r n m e n t o f fi c i a l s , f e lt t h a t m o r e in d u s t r y w o u l d h e l p
t o b r in g j o b s b a c k t o t h e c o mm u n i t y . I n p a r t i c u l a r , s e v e r a l r e s p o n d e n t s f e l t t h a t h i g h - t e c h in d u s tr i e s a n d
s k i l l e d l a b o r w e r e n e e d e d i n t h e c o m m u n i t y .
I n t e r n a t i o n a l P a p e r ( I P ) , w h i c h o p e r a t e s a p a p e r m i ll i n R i e g e l w o o d , i s t h e l a r g e s t em p l o y e r i n t h e
C o u n t y , e m p l o y i n g m o r e t h a n 1, 0 0 0 p e o p l e f r o m C o l u m b u s a n d n e a r b y c o u n t i e s (C o lu m b u s C o u n t y
C o m m u n i t y H e a l t h A s s e s s m e n t , 2 0 0 8 ) A c c o r d i n g t o r e sp o n d e n t s , w h e n t h e p a p e r m i l l o p e n e d i n 19 5 1 , i t
c h a n n e l e d e m p l o y m e n t a w a y fi
-
o m f a r m i n g a n d s e a s o n a l l a b o r t o h i g h e r p a y in g j o b s a t t h e m i l l . W h i l e
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f a r m i n g r e m a i n s i m p o r t a n t t o t h e i d e n t i t y o f t h e c o m m u n it y , n u m e r o u s r e s p o n d e n t s a l s o s t a t e d t h a t i t h a s
b e c o m e i n c r e a s i n g l y d i f f i c u lt f o r s m a l l f a r m e r s t o a f f o r d t h e l a n d a n d e q u ip m e n t n e c e s s a r y t o f a r m .
D e sp i t e s o m e o f t h e c h a l l e n g e s m e n t i o n e d b y t h e c o mm u n i t y , m a n y d e s c r ib e d R i e g e l w o o d a s a c l o s e ,
"
t ig h t
- k n i t
"
c o m m u n i t y : s o t i g h t - k n i t t h a t
"
y o u s n e e z e a n d e v e ry b o dy k n o w s i t
"
A w o m a n w h o h a s l i v e d
i n R i e g e l w o o d f o r t h i r t y
- fi v e y e a r s u s e d t w o w o r d s t o d e s c r i b e t h e c o m m u n it y :
"
a f a m i ly
"
Se v e r a l
r e s p o n d e n t s a l s o m e n t i o n e d t h e
"
s e lf - s u ff i c i e n cy
"
o f t h e c o mm u n i t y a n d t h e im p o r t a n c e o f b e i n g a b l e t o
d e p e n d o n o t h e r c o mm u n i t y m e m b e r s a n d b u s i n e s s e s f o r s u p p o r t :
"
t h a t
'
s j u s t t h e w a y a s m a l l c o m m u n i ty
h a s t o w o r k s o m e t im e s
"
O n e w o m a n e x p l a i n e d t h a t t h e r e a r e s t r o n g c o n n e c t i o n s w i t h i n t h e c o mm u n i t y
a n d t h a t r e s i d e n t s d o n o t l i k e t o a s k f o r o u t s i d e h e lp
T h e t i e s i n R i e g e lw o o d a r e d u e t o b o t h t h e st r e n g t h o f t h e s o c i a l r e l a t i o n s h i p s a n d t h e c o mm u n i t y
'
s
c o n n e c t i o n s t o t h e l a n d . T w o l o n g - t i m e r e s i d e n t s e x p l a i n e d t h a t m a n y f e l t t i e d t o t h e c o mm u n i t y b e c a u s e
f a m i l i e s i n t h e a r e a h a v e o w n e d l a n d f o r g e n e r a t i o n s . T h e s t r e n g t h o f t h e s e t i e s a l s o l e d s e v e r a l
r e s p o n d e n t s t o e x p l a i n t h a t e v e n i f c o n t am i n a t i o n w a s d i s c o v e r e d fr o m t h e s it e , p e o p l e i n t h e c o m m u n i t y
w e r e t o o " i n g r a i n e d
'
t o m o v e . M a n y r e s i d e n t s h a v e l i v e d i n t h e c o m m u n i t y f o r t h e i r e n t i r e l i v e s O t h e r s
d e s c r ib e d m o v i n g a w a y , b u t l a t e r b e i n g d r a w n b a c k t o r e t i r e o r c a r e f o r f a m i ly m e m b e r s
C o m m u n i t y i d e n t i t y i n t h e a r e a n e a r H o r t o n I r o n & M e t a l Co . , W i l m i n g t o n , N e w H a n o v e r
Co u n t y , N C
N i n e t e e n p e o p l e w e r e i n t e r v i e w e d in N ew H a n o v e r C o u n t y : s e v e n c o m m u n i t y m em b e r s , t h r e e
c o m m u n i t y l e a d e r s , fi v e g o v e r n m e n t o f fi c i a l s , t w o h e a l t h c a r e p r o f e s s i o n a l s , a n d t w o i n d u s t r y
r e p r e s e n t a t i v e s . M a n y o f t h e r e s p o n d e n t s d e s c r i b e d t h e a r e a a l o n g H i g hw a y 4 2 1 a s t h e
"
i n d u s t r i a l
c o r r id o r o f Wi l m i n g t o n
"
O n e r e s p o n d e n t c a l l e d i t ,
"
a n o m a n
'
s l a n d .
"
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I m p o r t a n t l y , s e v e r a l r e s p o n d e n t s a l s o m e n t i o n e d t h e p r e s e n c e o f a s m a l l n e i g h b o r h o o d n e a r t h e H o r t o n
I r o n & M e t a l s it e . T h e F l em i n g t o n n e i g h b o r h o o d i s c o m p r i s e d o f 5 8 h o m e s w i t h a p o p u l a t i o n o f 14 5
r e s i d e n t s o n t h e w e s t e r n s i d e o f H i g h w a y 42 1 (U S C e n s u s B u r e a u , 2 0 10 ) . M a n y o f t h e r e s p o n d e n t s i n
N ew H a n o v e r C o u n t y w e r e n o t a w a r e o f t h e F l e m i n g t o n R o a d n e i g h b o r h o o d o r m e n t i o n e d th a t t h e
c o m m u n i t y w a s fr e q u e n t l y o v e r l o o k e d b e c a u s e o f it s in d u s t r i a l s u r r o u n d i n g s . O n e i n d u s t r y r e p r e s e n t a t i v e
d i d n o t k n o w a b o u t t h e n e i g h b o r h o o d , d e s p it e w o r k in g d ir e c t l y a c r o s s fr o m i t . A r e s i d e n t o f t h e
n e i g h b o r h o o d d e s c r i b e d h i s i s o l a t i o n a n d t h e l a c k o f c o m m u n i t y t i e s :
' ' My s e lf , I
'
m k i n d a d o w n h e r e
i s o l a t e d a n d o u t o f c o n t a c t w i t h o t h e r p e o p l e
" A n o t h e r r e s i d e n t w h o w a s r e n t i n g a h o u s e in t h e
n e i g h b o r h o o d d e s c r i b e d m o v i n g t o t h e n e i g h b o r h o o d a s ,
"
7 / w a s n
'
t b y c h o ic e I t w a s by n e c e s s i ty
"
O n e g o v e r n m e n t o f fi c i a l r e f l e c t e d o n t h e l a n d s c a p e n e a r t h e n e i g h b o r h o o d b y s a y i n g :
B u t I t h i n k a l o t of p e o p le h a d n
'
t b e e n o u t i n t h i s c o r r i d o r T h e y c e r t a i n ly h a d n
'
t b e e n o u t th e r e . .
a n d j u s t k i n d of r e c o g n i z e d t h e i n t e n s i ty o f t h e in d u s t r i a l u s a g e i n t h e a r e a . . f r o m h e r e t h e s u n
s e t s l i k e r i g h t t h r o u g h t h e s t a c k s [ of t h e S u t t o n s t e a m p l a n t] . . . s o i t
'
s k i n d of a n i n t e r e s t i n g
i n d u s t r i a l s c a p e
A n o t h e r r e s p o n d e n t m e n t i o n e d t h a t w h e n e v e r t h e a r e a c o m e s u p i n c o n v e r s a t i o n w i t h f a m i l y o r fr i e n d s ,
' '
t h e y m e n t i o n t h e t r a f f i c a n d h o w u n p l e a s a n t t h e s c e n e r y i s .
"
Wh e n a s k e d a b o u t t h e m a j o r i s su e s i n t h e c o m m u n i t y t w o r e s i d e n t s d e s c r i b e d t h e n o i s e o f l i v i n g n e a r t h e
f a c i l i t i e s o n H i g hw a y 42 1 . A c c o r d i n g t o o n e r e s i d e n t :
. I t
'
s k i n d a n o i s y e v e r y o n c e i n a w h i l e , b u t I
'
v e g r o w n a c c u s t o m e d t o i t . N o is e Yo u h e a r t r u c k s
o n 4 2 1 e v e r y o n c e i n a w h i l e ; L o u i s i a n a P a c if i c , t h e t r a i n t r a c k s g o i n g ; t h e a i r p o r t s r i g h t a c r o s s
t h e r i v e r t h e r e Y o u h e a r p l a n e s c o m i n g a l l d a y T h a t
'
s s t uf f y o u g e t u s e d t o Wh a t b o t h e r s m e t h e
m o s t i s if s o m e t h i n g c h a n g e s i n t h a t n o is e l e v e l , t h e n I c a n te ll .
A l o c a l i n d u s t r y r e p r e s e n t a t i v e a l s o d e s c r i b e d t h e fr a f fi c a n d i n d u st r i a l n a t u r e o f t h e a r e a a s w e l l a s t h e
i m p a c t s o n t h e l o c a l e n v i r o n m e n t :
Yo u c a n t e l l t h a t i t
'
s p o l l u t e d I t
'
s p r e t ty o b v i o u s T h e r e
'
s a l o t o f t r u c k s c o m i n g i n a n d o u t of
t h e r e , a l o t o f h e a v y i n d u s t r y o u t t h e r e . I t
'
s o b v i o u s t h a t i t
'
s g r u n g i e r t h a n t h e r e s t o f t h e a r e a
R e f l e c t i n g o n t h e s o c i o e c o n o m i c s t a t u s a n d p o w e r o f l o c a l r e s i d e n t s , t h e c o m m u n i t y l e a d e r a d d e d :
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B u t y o u g e t a n a r e a l i ke t ha t o v e r t h e r e , F l e m i n g t o n : i t
'
s n o t a p a r t i c u la r ly w e l l k n o w n a r e a , a n d
t h e p e o p l e o v e r t h e r e a r e p r o b a b ly n o t r e a lly i n a p o s i t i o n t o d r a w a l o t o f a t t e n t i o n t o t h e i r i s s u e
W h e n a s k e d a b o u t t h e m aj o r i s s u e s i n t h e c o m m u n i t y , r e s i d e n t s f r e q u e n t l y c it e d e n v i r o n m e n t a l c o n c e rn s
t h a t w e r e n o t i c e a b l e o n a d a i ly b a s i s , su c h a s n o i s e fr o m t r a f f i c a n d n e a r b y f a c i l i t i e s , e m i s s i o n s f r o m t h e
S u t t o n st e am p l a n t , a n d c o n c e r n s a b o u t a n o l d l a n d fi l l . A n u n l i n e d l a n d fi l l n e a r t h e F l em i n g t o n R o a d
n e i g h b o r h o o d l e d t o c o n t a m i n a t i o n o f g r o u n dw a t e r a n d p r iv a t e w e l l s i n t h e c o m m u n i t y d u r i n g t h e 19 80 s
(N e w H a n o v e r C o u n t y H e a l t h D e p a r tm e n t , p e r s o n a l c o m m u n i c a t i o n , J a n u a r y 19 , 2 0 12 ) . S o m e r e s i d e n t s
e x p l a i n e d t h a t t h e l a n d fi l l c o n t am i n a ti o n w a s st i l l a m aj o r c o n c e r n .
O u t h e r e o n 4 2 1 , I d o n
'
t c o u n t t h i s a s g o o d q u a l i ty a i r b e c a u s e of t h e c o a l p l a n t a n d t h e d u m p
t h a t
'
s sp o u t i n g o u t a l o t of g a s e s Th a t c o u l d n
'
t b e g o o d f o r u s
R e s i d e n t s a l s o m e n t i o n e d a r e c e n t p r oj e c t t o e x c a v a t e s a n d b e h i n d t h e n e i g h b o r h o o d a n d e x p r e s s e d
c o n c e r n t h a t t h e e x c a v a t i o n m a y in t e r a c t w i t h c o n t a m i n a t e d g r o u n dw a t e r fr o m t h e l a n d fi l l . O n e r e s i d e n t
u n d e r s c o r e d a s e n s e o f p o w e r l e s s n e s s a n d t h e l a c k o f a r e s o lu t i o n t o t h e c o mm u n i t y
'
s c o n c e r n s a b o u t t h e
l a n d fi l l .
A c c o r d i n g to th e w a t e r p e o p l e , o u r l a n d
'
s c o n t a m i n a t e d n o w a n y w ay T h a t
'
s w h a t t h ey s a i d :
w a t e r If t h e w a t e r
'
s c o n t a m i n a t e d , t h e g r o u n d h a s t o b e !
W h e n a s k e d a b o u t t h e q u a l i t y o f t h e l o c a l e n v ir o n m e n t , a n o t h e r c o m m u n i t y m e mb e r r e s p o n d e d :
/ /
'
s f i n e I m e a n , i t
'
s n o t a n y t h i n g I c a n c h a n g e s o I j u s t h a v e t o g o w i t h i t
S e v e r a l r e s p o n d e n t s s p e c u l a t e d a b o u t p o t e n t i a l h e a l t h i m p a c t s t o r e s i d e n t s i n t h e c o m m u n i t y b e c a u s e o f
p a s t c o n t am i n a t i o n a n d t h e c o m m u n i t y
'
s i n d u s fr i a l s u r r o u n d i n g s . W h e n a s k e d a b o u t th e i m p a c t s sp e c i fi c
t o t h e H o r t o n s it e , o n e c o m m u n i t y l e a d e r e x p r e s s e d :
Y o u j u s t k i n d of a s s u m e t h o s e p e o p l e a r e h a v i n g h e a l t h i m p a c t s , b u t a g a i n I d o n
'
t k n o w t h a t
a n y b o dy
'
s e v e r m a d e t h e c a s e t h a t p a r t o f t h o s e i m p a c t s c o m e f r o m H o r t o n
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E n v i r o n m e n t a l a n d e c o n o m i c t r a d e - o f f s
B a l a n c i n g t h e e c o n o m i c h a r d s h i p s o f t h e c o mm u n i t y w i t h t h e p o s s i b l e h e a l t h a n d e n v i r o n m e n t a l i m p a c t s
o f i n d u st r y w a s a s i g n i fi c a n t i s s u e in b o t h c o mm u n i t i e s . R e s p o n d e n t s i n b o t h c o u n t i e s d e s c r ib e d c o n c e r n s
a b o u t h e a lt h i s su e s t h a t t h e y a t t r i b u t e d t o t h e l o c a l i n d u s t r y ; h o w e v e r r e s p o n d e n t s a l s o fr e q u e n t l y
m e n t i o n e d t h e i m p o r t a n c e o f in d u s t r y t o t h e l o c a l e c o n o m y . O n e - t h i r d o f r e sp o n d e n t s d e s c r i b e d t h i s
t r a d e - o f f a n d a l s o fr e q u e n t l y m e n t i o n e d t h a t de c i s i o n - m a k e r s p r i o r i t i z e d t h e e c o n o m i c st a t u s o f t h e
c o m m u n i t y o v e r t h e l o c a l e n v i r o n m e n t .
R e sp o n d e n t s in C o l u m b u s C o u n t y o ft e n c i t e d t h a t p e o p l e h a d g o o d j o b s fr o m t h e i n d u s t r y , e v e n i f
r e s i d e n t s h a d l i n g e r in g c o n c e r n s a b o u t t h e i m p a c t o f i n d u st r y o n h e a l t h a n d e n v i r o n m e n t . O n e
c o m m u n i t y l e a d e r i n C o l u m b u s C o u n t y d e s c r i b e d s p e c i f i c h e a lt h c o n c e r n s , i n c l u d i n g h i g h r a t e s o f b r e a s t
c a n c e r a n d c h r o n i c o b s t r u c t iv e p u l m o n a r y d i s e a s e (C O P D ) t h a t s h e a t t r ib u t e d t o a n e a r b y i n d u s t r y . Wh e n
a s k e d a b o u t w h a t t y p e s o f c o n v e r s a t i o n s s h e a n d h e r fr i e n d s o r f a m i l y h a v e a b o u t W r i g h t C h e m i c a l , t h e
r e s p o n d e n t r e v e a l e d t h a t d e s p i t e v e r y p e r s o n a l c o n c e r n s , e m p l o y m e n t w a s s t i l l v i t a l :
We d o n ' t b a s h t h e m I m e a n t h ey a r e n o t , w e d o n
'
t c o n s i d e r t h e m b a d , b u t e v e n t h o u g h w e d o n
'
t
t h i n k i t
'
s t h e b e s t t h i n g . w e d o n
'
t s a y l ik e
"
o h n o
"
. . . P e o p l e m a k e g o o d h o n e s t l i v i n g s t h e r e
T h a t
'
s t h e i r l i v e l i h o o d a n d w e r e sp e c t t h a t
T h i s c o n tr a d i c t i o n w a s e c h o e d i n a n i n t e r v i e w w it h a n o t h e r r e s i d e n t
,
w h o s a i d ,
I
'
m s u r e t h e r e
'
s t h e p o s s i b i l i ty t h a t t h i n g s fr o m t h e m i l l h a v e [ a ff e c t e d t h e h e a l t h o f p e o p l e t h e r e ]
T h a t p r o b a b ly h a s s o m e t h in g t o d o w i th i t I w o u l d n
'
t d o u b t i t, b u t r ig h t n o w i t
'
s t h e o n ly t h i n g
k e e p in g t h e c o m m u n i ty g o i n g
T h e s e c o m m e n t s r e i n f o r c e a c o m p l e x d i l e m m a f a c e d b y th e s e c o m m u n i t i e s . R e s p o n d e n t s i n N e w
H a n o v e r C o u n t y a l s o fr e q u e n t l y d e s c r i b e d p o t e n t i a l t r a d e - o f f s b e t w e e n i n d u s t r y a n d t h e e n v i r o im i e n t ,
p a r t i c u l a r l y w h e n d i s c u s s i n g t h e p r o p o s a l t o b u i l d a n e w c e m e n t p l a n t i n C a s t l e H a y n e , b e t w e e n P e n d e r
a n d N e w H a n o v e r C o u n t i e s o n t h e N o r t h e a s t C a p e F e a r R iv e r . T h e p r o p o s e d T i t a n c em e n t p la n t w i l l
i n c l u d e a c e m e n t k i l n a n d r o c k q u a r r y a n d , i f a p p r o v e d , w i l l b e t h e c o u n t r y
'
s f o u r t h l a r g e s t c e m e n t p l a n t
( So u t h e r n E n v ir o n m e n t a l L a w C e n t e r , 2 0 12 ) . M a n y c o m m u n i t y l e a d e r s d e s c r i b e d c o n c e r n s a b o u t im p a c t s
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t o a i r q u a l i t y a n d h u m a n h e a l t h fr o m t h e e m i s s i o n s o f t he p r o p o s e d f a c i li t y , e sp e c i a l l y i n r e l a t i o n t o t h e
c o u n t y
'
s r e c e n t n o n - c o m p l i a n c e w i t h St a t e a i r q u a l i t y s t a n d a r d s . S e v e r a l r e s p o n d e n t s d e s c r ib e d t h e
g e n e r a l a s s u m p t i o n i n N ew H a n o v e r C o u n t y t h a t t h e c o a st a l b r e e z e c a r r i e s t h e a i r p o l l u t i o n o u t t o s e a ,
d e s p i t e h i g h r a t e s o f r e s p i r a t o r y d i s e a s e i n t h e c o u n t y .
"
. . . b u t t h e i s s u e s r i g h t n o w a r e a i r q u a l i ty : r e s p i r a t o r y d i s e a s e , a s t h m a We h a v e o n e of t h e
h ig h e s t i n c i d e n c e s , N e w H a n o v e r C o u n ty h a s o n e o f t h e h ig h e s t i n c id e n c e s of a s t h m a of a n y
c o u n ty i n t h e s t a t e .
"
S i m i l a r l y , r e s i d e n t s i n C o l u m b u s C o u n ty o ft e n a t t r i b u t e d a i r q u a l i t y a n d o t h e r e n v i r o n m e n t a l im p a c t s t o
t h e i n d u st r y i n R i e g e l w o o d :
F r o m a n a i r q u a l i ty p o i n t o f v i e w , if w e l o o k a t th e p a i n t s u r f a c e s of a u t o m o b i l e s , t h e r e
'
s
s o m e t h i n g t h a t i s c o r r o s i v e H e r e t h e t o p s i d e o f t h e c a r i s r u s t e d o u t A l o t of a u t o m o b i l e s t a k e
a l o o k a t t h e c a r s th a t a r e d i s c o l o r e d f r o m t h e t o p of th e c a r , t h e h o o d a n d t h i n g s l ik e t h a t Ma n y
y e a r s a g o , w e u s e d t o a s s o c i a t e t h a t w i t h t h e I n t e r n a t i o n a l P a p e r s i t e A l s o f o r th o s e w h o s t i l l
h a n g c l o t h e s o u t s i d e i n t h e o p e n a i r t o d r y , w h e n y o u h a n g y o u r c l o t h e s o u t , p a r t i c u l a r ly w h i t e
c l o t h e s , a l o t o f u s t u r n t h e m i n s i d e o u t b e c a u s e l i k e a s o c k o r a n y o t h e r th i n g , if i t s t a y s o u t t h e r e ,
i t h a s a y e l l o w h a z e o n t h e c l o th e s .
M a n y o f t h e c o n c e r n s a b o u t t h e i m p a c t s o f l o c a l i n d u s t r y w e r e a l s o r e l a t e d t o d r i n k i n g w a t e r i n t h e
c o mm u n i t y . S e v e r a l r e s i d e n t s i n C o l u m b u s C o u n t y d e s c r i b e d o b s e r v i n g h i g h r a t e s o f c a n c e r in t h e
c o m m u n i t y a n d a t t r i b u t e d t h e c a n c e r s t o p o l l u t i o n fr o m t h e p a p e r m i l l a s w e l l a s W r i g h t C h em i c a l .
Th e r e w a s a g r o u p t h e r e t h a t a c t u a l ly e x p r e s s e d c o n c e r n T h e y a c t u a l ly w e r e t a l k i n g a b o u t
I n t e r n a t i o n a l P a p e r , a n d t h e n s o m e b o dy b r o u g h t u p t h e p o i n t , t h ey j u s t s a i d ,
"
w e u s e d t o h a v e
t h i s c h e m i c a l c o m p a n y h e r e , a n d w e t h i n k o u r w a t e r m a y n o t b e a s g o o d , a n d m a y b e t h a t
'
s w hy
w e h a v e a l l t h i s c a n c e r
"
I n a dd i t i o n t o t r a d e - o f f s r e l a t e d t o h e a l t h
,
r e s p o n d e n t s a l s o d e s c r ib e d t h e s o c i a l im p a c t s o f i n d u s t r y .
A c c o r d i n g t o o n e i n t e r v i e w e e in R i e g e lw o o d ,
"
p e o p l e w h o d o n
'
t k n o w t h e n a m e of t h e to w n s t i l l k n o w t h e
t o w n . . b e c a u s e i t s t i n k s
'
"
. S e v e r a l r e s p o n d e n t s c a l l e d t h i s
' '
t h e s m e l l o f m o n e y
"
.
. . a n d t h e n w e g o t Wr i g h t C h e m i c a l d o w n t h e r e A p l a n t n o t f a r a n d i t b l o w s t h e r e t h i s w a y I t
s t i n k s Th e p a p e r m i l l s t i n ks r e a l b a d s o m e t i m e s , b u t t h e y s a y
"
t h a t
'
s t h e s m e l l o f m o n ey
"
B u t
p e o p l e g o t g o o d j o b s
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S o m e r e s p o n d e n t s e x p l a i n e d t h a t w h i l e e v e r y o n e in t h e c o mm u n i t y h a d t o e n d u r e t h e s m e l l , n o t e v e r y o n e
r e c e i v e d t h e b e n e f i t s .
B u t t h e n o f c o u r s e y o u h a v e p e o p l e t h a t w o r k t h e r e g o i n g
"
o h t h a t
'
s m o n ey i n t h e b a n k
"
A n d I
'
m
l i k e
"
w e l l th a t
'
s t r u e f o r y o u
"
W h e n a s k e d s p e c i f i c a l ly a b o u t t h e t r a d e o f f s b e t w e e n em p l o y m e n t a n d t h e i n d u s t r i a l im p a c t s o n t h e
e n v i r o ra n e n t , o n e h e a l t h c a r e p r o f e s s i o n a l s u m m a r i z e d t h e s i t u a t i o n a s f o l l o w s :
T h e r e a r e s o m e e n v i r o n m e n t a l n e g a t i v e ef f e c t s t h a t y o u w o u l d l i v e w i t h a n d d e a l w i t h i n o r d e r t o
h a v e e m p l o y m e n t N o w is i t, w a s i t , o p t i m a l ? N o
R e s p o n d e n t s in N ew H a n o v e r C o u n t y a l s o d e s c r i b e d c o n c e r n s t h a t a d d i n g i n d u s t r y t o t h e c o m m u n i t y
w o u l d c o m p r o m i s e t h e
' '
q u a l i ty of p l a c e
"
a n d t h e d r a w o f t h e e n v i r o n m e n t i n t h e t o u r i s m - b a s e d c o a s t a l
c o m m u n i t y S e v e r a l r e sp o n d e n t s d e s c r i b e d t h e e n v ir o ra n e n t a s a m o t i v a t i o n f o r m o v i n g t o W i l m i n g t o n a s
w e l l a s a n a t t r a c t i o n t o t o u r i s t s . T h e y e x p r e s s e d c o n c e r n t h a t d a m a g e t o t h e e n v i r o n m e n t w o u l d a l s o b e
d e t r i m e n t a l t o t h e t o u r i s m e c o n o m y .
I s o u r c o m m u n i ty g o i n g t o s u p p o r t t h e b ig s u rfi n g e v e n t s , if w e h a v e b a d a ir q u a l i ty ? P r o b a bly
n o t [ We
'
r e ] s h o o t i n g o u r s e l v e s i n t h e f o o t
I n d u s t r y r e p r e s e n t a t i v e s a l s o f o c u s e d o n tr a d e
- o f f s b e t w e e n t h e e n v i r o n m e n t a n d e m p l o y m e n t , b u t
f r e q u e n t l y fr o m t h e r e v e r s e p e r s p e c t i v e : s o m e r e p r e s e n t a t i v e s f e l t t h a t e n v i r o n m e n t a l c o n c e r n s w e r e
i m p e d i n g e c o n o m i c p r o g r e s s . S e v e r a l i n d u st r y r e p r e s e n t a t i v e s e x p r e s s e d c o n c e r n t h a t t h e S u p e r fi i n d
d e s ig n a t i o n w o u l d d e t e r in v e s t m e n t i n t h e c o m p a n y o r p r e v e n t c o m p a n i e s fr o m u s in g t h e p r o p e r t y i n t h e
fi at u r e .
S o m e i n d u s t r y r e p r e s e n t a t i v e s a s s e r t e d t h a t t h e e n v i r o n m e n t a l c o n c e r n s i n t h e c o m m u n i t y w e r e
e x a g g e r a t e d a n d t h a t e m p l o y m e n t sh o u l d b e t h e p r i o r i t y .
So I d o n
'
t u n d e r s t a n d t h e b ig h o o p l a a bo u t s ta r t in g u p a c o n c r e t e p l a n t o n a s i t e t h a t h a s b e e n a
c o n c r e t e p l a n t a n d h a v i n g 3 0 0 j o b s a v a i l a b l e f o r p e o p l e Th ey
'
r e p r o b a b ly d e c e n t p a y i n g j o bs w i t h
b e n ef i ts I t
'
s a h u g e i s s u e , a n d i t
'
s
"
n o t i n m y b a c ky a r d , a n d o h m y G o d t h e y
'
r e p o i s o n i n g t h e E a r t h
"
,
a n d o n a n d o n , v e r y m u c h hyp e r b o l e S o n o . . t h e r e
'
s n o t a g o o d u n d e r s t a n d in g o f h o w i mp o r t a n t
m a n uf a c t u r i n g i s
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A c c o r d i n g t o o n e P o t e n t i a l l y R e s p o n s i b l e P a r t y (P RP ) , t h e s i t e d e s i g n a t i o n c o u l d b a n k r u p t t h e c o m p a n y ,
s a y in g :
' '
w h a t t h e g o v e r n m e n t i s d o i n g i s b r i n g in g i n d u s t r y t o i t s k n e e s .
"
O n e r e s p o n d e n t a l s o d e s c r i b e d
"
a b i a s a g a i n s t m a n u f a c t u r i n g
"
i n t h e U n i t e d St a t e s , in w h i c h p e o p l e f a i l t o r e c o g n i z e t h e i m p o r t a n c e o f
m a n u f a c t u r i n g t o t h e A m e r i c a n e c o n o m y . T h e s e c o n c e r n s w e r e a m p l i fi e d b y a n o t h e r i n d u st r y
r e p r e s e n t a t iv e w h o r e a s o n e d t h a t st r i c t r e g u l a t i o n s i n t h e U n i t e d S t a t e s o n l y c o n t r ib u t e d t o w o r s e p o l l u t i o n
i n o t h e r p a r t s o f t h e w o r l d .
I n s u mm a r y , r e s p o n d e n t s i n b o t h c o u n t i e s r e c o g n i z e d p o t e n t i a l n e g a t i v e i m p a c t s t o t h e l o c a l e n v ir o n m e n t
a n d h u m a n h e a l t h a s a r e s u l t o f i n d u s t r y . R e s p o n d e n t s w e r e a l s o a w a r e o f t h e i m p o r t a n c e o f i n d u s t r y t o
t h e l o c a l e c o n o m y a n d d e s c r i b e d a d i f fi c u l t b a l a n c e a n d l a c k o f r e s o lu t i o n b e t w e e n t h e s e c o m p e t i n g
c o n c e r n s .
L a c k o f t r u s t a n d r e s p o n s i v e n e s s o f d e c i s i o n
- m a k e r s
A n o t h e r s i g n i fi c a n t i s su e t h a t em e r g e d i n c o n v e r s a t i o n s w i t h st a k e h o l d e r s i n b o t h c o m m u n it i e s w a s t h e
m i s t r u s t o f a n d a l a c k o f r e sp o n s i v e n e s s f r o m l o c a l d e c i s i o n - m a k e r s . S i x t e e n o f t h i r t y - s i x (4 4% )
r e sp o n d e n t s i n d i c a t e d a l a c k o f t r u s t i n t h e l o c a l g o v e r n m e n t . M a n y f e lt t h a t c o m m u n it y c o n c e r n s w e r e
n o t a d dr e s s e d o r w e r e o v e r s h a d o w e d b y sp e c i a l i n t e r e s t s a n d e c o n o m i c p r io r i t i e s . I n C o lu m b u s C o u n t y ,
m a n y r e s p o n d e n t s i n d i c a t e d t h e a b s e n c e o f a n y r e p r e s e n t a t i o n f r o m t h e c o m m u n i t y .
R e s p o n d e n t s i n b o t h c o u n t i e s d e s c r i b e d a
' '
g o o d o l d b o y
"
n e t w o r k t h a t d o m i n a t e d l o c a l d e c i s i o n - m a k i n g .
O n e c o m m u n i t y l e a d e r i n C o l u m b u s C o u n t y d e s c r i b e d it a s
"
o n e p a r ty r u l e
"
t h a t h a s g o v e r n e d t h e c o u n t y
f o r a l o n g t i m e . A c o m m u n i t y l e a d e r i n N e w H a n o v e r C o u n ty d e s c r ib e d t h e e c o n o m i c in fl u e n c e t h a t t h i s
n e t w o r k h a s o n t h e C o u n t y :
T h a t
"
o l d b o y n e t w o r k
"
t h a t I t a l k e d a b o u t, i t p l a y s i n t o t h a t, b e c a u s e y o u
'
v e g o t th e s e g u y s t h a t
a r e p a r t of t h i s e c o n o m i c d e v e l o p m e n t m o d e l t h a t
'
s b e e n h e r e f o r s o l o n g t h a t t h ey h a v e t h is
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n e t w o r k n o w . . t h e y a r e t h e
"
o l d h o y n e t w o r k
"
t h a t t h e n g o e s o u t a n d t r i e s t o a t t r a c t n e w
b u s i n e s s A n d t h e y a t tr a c t o th e r
"
o l d h o y n e t w o r k
"
ty p e t h i n g s .
C o m m u n i t y l e a d e r s a l s o d e s c ri b e d a l a c k o f e n f o r c em e n t o f e n v i r o n m e n t a l i s s u e s b e c a u s e o f e c o n o m i c s :
T h e is s u e w e h a v e i s th e l a c k o f w i l lp o w e r t o e n f o r c e t h o s e l a w s A n d i t c o m e s d o w n a g a i n t o
m o n e y , a n d n o w w i t h t h e n e w p o l i t i c a l p a r ty i n p o w e r i n N o r t h C a r o l i n a , t h e y
'
r e l i s t e n i n g m o s t ly
t o sp e c ia l i n t e r e s t s t h e y
'
r e i n te r e s t e d i n j o b s
O n e g o v e r n m e n t o f f i c i a l e x p l a i n e d t h e p r i o ri t iz a t i o n o f j o b s o v e r o t h e r c o n c e r n s :
.
R i g h t n o w w e a r e h u n g u p o n t h e p r o b l e m s t h a t h a v e c o m e a b o u t b e c a u s e t h e e c o n o m y i s
w h e r e i t i s A n d o u r f o c u s i s o n j o b c r e a t i o n s t r a t e g ie s t h a t a r e n o t n e c e s s a r i ly c o n n e c t e d t o
p l a n n i n g o r g r o w t h a n d d e v e l o p m e n t o r p u b l i c h e a l t h T h e y a r e r e a l ly j u s t f o c u s e d o n
"
w e l l if w e
d o t h i s m a y b e w e
'
I I g e t 2 0 0 j o b s
"
. . T h e s c o p e of t h e v i s io n n e e d s t o b e b r o a d e n e d
I n a d d i t i o n t o t h e l a c k o f r e c o g n i t i o n o f e n v i r o n m e n t a l a n d p u b l i c h e a l t h c o n c e r n s i n t h e c o m m u n i t y ,
s e v e r a l c o m m u n i t y l e a d e r s i n N e w H a n o v e r C o u n t r y d e s c r i b e d s e c r e c y a n d i n d u s t r y c o l l u s i o n w it h lo c a l
g o v e r n m e n t in s it in g a n e w c em e n t p l a n t i n t h e c o m m u n it y . T h e y f e l t in t e n t i o n a l l y m i s l e d a b o u t t h i s
i n d u st r i a l p r o j e c t a n d , a s a r e s u l t , w e r e l i k e l y t o m i s t r u st f u t u r e e c o n o m i c d e v e l o p m e n t e f fo r t s .
R e g a r d l e s s o f t h e a c t u a l im p a c t o f i n d u s t r i e s o n t h e e n v ir o n m e n t , t h e u n w i l l i n g n e s s o f c e r t a i n c o m p a n i e s
a n d d e c i s i o n - m a k e r s t o d i s c lo s e i n f o r m a t i o n t o t h e c o m m i m i t y g e n e r a t e d i m m e n s e d i s t r u s t a n d o p p o s i t i o n
fr o m r e s i d e n t s a n d c o m m u n it y l e a d e r s .
O n e c o m m u n it y l e a d e r a l s o d e s c r i b e d h i s p e r c e p t i o n o f th e b u d g e t a r y c o n s e q u e n c e s t h a t r e g u l a t o r y
a g e n c i e s f a c e w h e n t h e y e n f o r c e e n v i r o n m e n t a l r e g u l a t io n s :
Yo u k n o w t h a t t h e m o r e y o u m o n i t o r t h in g s , t h e p r e s s u r e
'
s g o n n a b e p u t o n y o u r a g e n cy t o n o t d o
t h a t o r if y o u d o , w e
'
r e j u s t g o n n a c o n t i n u e t o t a k e l i t t l e c h u n k s o f y o u r a g e n c y o u t We
'
r e g o n n a
t a k e f o r e s t r y a w a y , w e
'
r e g o n n a t a k e s o i l a n d w a t e r a w a y , w e
'
r e g o n n a w h i t t l e a w a y u n t i l a l l y o u
a r e i s r e g u l a t o r s a g a i n s t in d u s t r y , a n d th e n w e
'
r e g o n n a la u n c h a n a l l
- o u t c a mp a ig n a g a i n s t
o v e r - r e g u l a t i o n a n d k i l l i n g j o b s
R e s p o n d e n t s i n C o l u m b u s C o u n t y a l s o d e s c r ib e d d i s t r u s t , in c l u d i n g d o u b t th a t lo c a l l e a d e r s w e r e
p r e p a r e d t o m a k e d e c i s i o n s i n t h e b e s t i n te r e s t o f t h e c o m m u n i t y
I t
'
s a l m o s t l ik e w e h a v e p e o p l e f ly i n g t h i s p l a n e w h o h a v e n o t b e e n t h r o u g h p i l o t t r a i n i n g .
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S o m e r e s p o n d e n t s i n R i e g e l w o o d a l s o d e s c r ib e d d i s t r u s t o f t h e p u b l i c w a t e r s y s t e m i n t h e c e n t r a l a r e a o f
R i e g e l w o o d . T h e w a t e r s u p p l y , d is t r i b u t e d b y t h e R i e g e l w o o d S a n it a r y D i s t r i c t , i s p r o v i d e d b y t h e
I n t e r n a t i o n a l P a p e r m i l l a n d s e v e r a l r e s i d e n t s d e s c r i b e d d i s t r u st a n d s u sp i c i o n o f t h e w a t e r q u a l it y .
R e s p o n d e n t s d e s c r i b e d d i s r u p t i o n s t o t h e w a t e r f l o w , d i s c o l o r a t i o n o f t h e w a t e r , a n d o c c a s i o n a l r e p o r t s
s t a t in g t h a t t h e w a t e r e x c e e d e d a c o n t am i n a n t t h r e s h o l d .
T h i s i s s u e o f d i s t r u s t m a y b e c o m p o u n d e d b y t h e e c o n o m i c i n f lu e n c e o f i n d u st r i e s i n th e c o m m u n i t y a n d
t h e a b s e n c e o f l e a d e r s h ip t h a t t h e c o m m u n it y f e l t w o u l d b e r e sp o n s i v e . Wh e n a sk e d i f t h e r e w e r e a n y
l o c a l o r g a n i z a t i o n s o r l e a d e r s t h a t h e t r u s t e d , o n e c o m m u n it y m e m b e r i n C o l u m b u s C o u n t y r e s p o n d e d ,
N o , n o t i n t h e c o m m u n i ty . I w o u l d d ef i n i t e ly g o o u t s i d e o f t h e c o m m u n i ty
R e s p o n d e n t s a l s o d e s c r i b e d in e q u i t y i n t h e d i s t r i b u t i o n a n d e n v ir o n m e n t a l b u r d e n o f in d u s t r i a l f a c i l i t i e s ,
p a r t i c u l a r l y i n r e l a t i o n t o t h e a b s e n c e o f a d e q u a t e r e p r e s e n t a t i o n o f t h e c o mm u n i t y . R e s p o n d e n t s in N e w
H a n o v e r C o u n t y d e s c r ib e d t h e i s o l a t i o n o f th e F l e m i n g t o n R o a d n e i g h b o r h o o d a n d it s l a c k o f v i s i b i l it y t o
t h e l o c a l g o v e r n m e n t . R e sp o n d e n t s i n C o l u m b u s C o u n t y p o i n t e d t o t h e a b s e n c e o f l o c a l r e p r e s e n t a t i o n ,
d e s p i t e s u p p o r t i n g t h e l a r g e s t e m p l o y e r i n t h e c o u n t y .
We l l t h e m i l l i s t h e i r [ t h e c o u n ty
'
s ] b ig g e s t t a x p a y e r , a n d i t
'
s l i k e w e
'
r e a l w a y s t h e i r r e d h e a d e d
s t e p c h i l d d o w n t h i s e n d of t h e c o u n ty
A m e m b e r o f t h e l o c a l g o v e r n m e n t i n C o l u m b u s C o u n t y f e l t t h a t g e o g r a p h y p l a y e d a p a r t in r e si d e n t s
'
p e r c e p t i o n s o f e n v i r o n m e n t a l q u a l i t y , n o t i n g :
Y e a h , s e e o n e o f t h e r e a s o n s , t h o u g h , t h ey h a v e s o m e , l i k e o n e o f o u r b i g g e s t i n d u s t r i e s a n d a l s o
o u r b ig g e s t e m p l o y e r . I n t e r n a t i o n a l P a p e r , a n d s e v e r a l o f t h e r e s i d e n t s t h a t l i v e o v e r th a t w a y
h a v e e x p r e s s e d t o m e t h a t t h e y t h i n k th a t t h a t i n d u s t r y i n p a r t i c u l a r h a s d u m p e d t h i n g s i n t h e
w a t e r a n d t h a t ty p e of th i n g , t h a t t h e y r e l e a s e a l o t of a i r p o l l u t i o n . S o I m e a n w h e n y o u g e t o v e r
o n t h a t s id e o f t h e c o u n ty , p e o p l e k i n d a h a v e a d if e r e n t p e r sp e c t i v e We d o n
'
t h a v e t h o s e
i n d u s t r i e s Wh i t e v i l l e o n o v e r .
D e s p it e t h e s t r o n g s o c i a l t i e s w it h i n t h e c o mm u n i t y o f R i e g e l w o o d , m a n y o f t h e r e s p o n d e n t s d i d n o t f e e l
t h a t t h e c o m m u n i t y i s f a i r l y o r a d e q u a t e l y r e p r e s e n t e d . B a s e d o n t h e l o c a t i o n o f i n d u s t r y , t h e
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e n v i r o n m e n t a l b u r d e n s i n R i e g e l w o o d m a y a l s o b e d i s p r o p o r t i o n a t e t o t h o s e o f o t h e r c o m m u n it i e s i n
C o l u m b u s C o u n t y , w h i c h m a y c o m p o u n d p e r c e p t i o n s o f u n f a ir n e s s . R e s p o n d e n t s i n N e w H a n o v e r
C o u n t y u s e d e x a m p l e s fr o m t h e T i t a n C e m e n t p r o p o s a l t o i l l u s t r a t e a l a c k o f r e s p o n s i v e n e s s a m o n g l o c a l
d e c i s i o n - m a k e r s a n d t h e p r i o r it i z a t i o n o f e c o n o m i c in t e r e st s o v e r t h e c o n c e r n s o f t h e c o mm u n i t y . I n b o t h
c o u n t i e s , r e s p o n d e n t s i n d i c a t e d t h a t r e s i d e n t s m a y n o t b e a b l e t o t r u s t t h e g o v e r n m e n t t o b e t r u t h f u l o r a c t
i n t h e b e s t i n t e r e s t s o f t h e c o mm u n i t y .
3 . D e s c r i p t i v e f i n d i n g s
T h e f o l l o w in g t a b l e (T a b l e 5 ) p r e s e n t s t h e fr e q u e n c y a n d c o - o c c u r r e n c e o f c o d e s u s e d i n t h e i n t e r v ie w
a n a ly s i s . C o - o c c u r r e n c e o f c o d e s i n d i c a t e s t h a t m o r e t h a n o n e t o p i c w a s d i s c u s s e d i n a s e g m e n t o f
fr a n s c r i p t F r e q u e n t c o - o c c u r r e n c e s u g g e st s t h a t t w o t o p i c s m a y b e r e l a t e d o r s h a r e a c o m m o n t h em e .
T h i s c h a r t p r o v i d e s a b a s i c t o o l f o r u n d e r st a n d i n g r e l a t i o n s h ip s b e t w e e n s e v e r a l i s s u e s r a i s e d d u r i n g t h e
i n t e r v i e w s . F o r i n s t a n c e , i n d i s c u s s i n g t h e r e sp o n s i v e n e s s o f d e c i s i o n
- m a k e r s , r e sp o n d e n t s o ft e n
m e n t i o n e d i n d u s t r y
'
s r e sp o n s ib i l i t y f o r e n v i r o n m e n t a l q u a l i t y . T h i s t h e m e w a s i l l u m i n a t e d i n e a r l i e r
d i s c u s s i o n s a b o u t t h e l a c k o f t r u s t a n d c o n c e r n s t h a t e n v i r o n m e n t a l r e g u l a t i o n s w e r e n o t a d e q u a t e l y
e n f o r c e d . I n t e r e s t i n g ly , r e sp o n d e n t s a l s o t e n d e d t o d e s c r i b e c o n c e r n s a b o u t a i r q u a l i t y w h e n t a lk i n g a b o u t
t h e i m p a c t o f i n d u s t r y o n t h e e n v i r o n m e n t . W h e n d i s c u s s i n g p e r c e p t i o n s o f w a t e r q u a l i t y , r e s p o n d e n t s
w e r e m o r e l i k e l y t o d i s c u s s c o n c e r n s a b o u t d r i n k i n g w a t e r . T h i s c h a r t a l s o d i s p l a y s t h e fr e q u e n c y w i t h
w h i c h c e r t a in c o d e s a r o s e , i n d i c a t i n g t h a t r e s p o n d e n t s m o s t o ft e n d i s c u s s e d i s s u e s o f r e sp o n s i b i l it y a n d
a c c e s s t o d e c i s i o n m a k e r s , f o l l o w e d b y d i s c u s s i o n s o f w a t e r q u a l it y , m e t h o d s o f c o m m u n i c a t i o n , a n d
h e a lt h .
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T a b l e 5 . M o s t f r e q u e n t c o d e s a n d c o - o c c u r r e n c e s
C o d e o r s u b c o d e
N u m b e r o f t i m e s
a p p l i e d
M o s t f r e q u e n t c o - o c c u r r e n c e F r e q u e n c y o f c o - o c c u r r e n c e
C o m m u n i t y d e s c r i p t i o n a n d i s s u e s
R e s p o n s i v e n e s s a n d a c c e s s t o d e c i s i o n ¬
m a k e r s
A s s e s s i n g i n d u s t r y
'
s r e s p o n s i b i l i t y f o r
e n v i r o n m e n t a l q u a l i t y
C o m m u n i t y e c o n o m i c s
P e r c e p t i o n o f w a t e r q u a l i t y
D r i n k i n g w a t e r
H o w p e o p l e w o u l d l i k e t o r e c e i v e
i n f o r m a t i o n
C o m m u n i t y h e a l t h
E x i s t i n g m i s c o n c e p t i o n s o r l a c k o f
i n f o r m a t i o n
I n f o r m a t i o n p e o p l e w o u l d l i k e t o r e c e i v e
P e r c e p t i o n o f a i r q u a l i t y
P e r c e p t i o n s o f l a n d u s e
E c o n o m i c im p a c t o f i n d u s t r y
1 11
105
102
7 9
7 9
7 2
70
56
56
55
54
52
50
C o mm u n i t y e c o n o m i c s
A s s e s s in g i n d u st r y
'
s
r e s p o n s i b i l i t y f o r e n v i r o n m e n t a l
q u a l it y
P e r c e p t i o n o f a i r q u a l i t y
C o m m u n i t y d e s c r i p t io n a n d
i s s u e s
D r i n k i n g w a t e r
P e r c e p t i o n s o f w a t e r q u a l it y
I n f o r m a t i o n p e o p l e w o u l d l i k e t o
r e c e i v e
C o m m u n i t y d e s c r i p t i o n a n d
i s s u e s
H o w i n f o r m a t i o n h a s b e e n
c o m m u n i c a t e d
H o w p e o p l e w o u l d l i k e t o r e c e i v e
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F i g u r e 5 d i s p l a y s t h e fr e q u e n c y o f c o d e s a p p l i e d b y c o u n t y , i n c l u d i n g in s i g h t s p r o v i d e d i n t o t h e p r i o r it i e s
i n e a c h c o m m u n i t y . R e s p o n d e n t s i n C o l u m b u s C o u n t y w e r e m o r e l i k e l y t h a n t h o s e i n N e w H a n o v e r t o
a s s e s s i n d u s t r y
'
s r e sp o n s ib i l i t y f o r e n v i r o n m e n t a l q u a li t y a s w e l l a s t o d e s c r i b e t h e e c o n o m i c i m p a c t o f
i n d u st r y in t h e c o m m u n i t y . T h i s m a y b e b e c a u s e r e sp o n d e n t s i n C o l u m b u s C o u n t y f r e q u e n t l y o b s e r v e d
e n v i r o n m e n t a l i m p a c t s t h a t t h e y a t t r ib u t e d t o l o c a l in d u s t r y , a n d m a n y r e s p o n d e n t s w e r e a l s o c o n c e r n e d
a b o u t u n e m p l o y m e n t a n d w e r e a c u t e l y a w a r e o f i n du s t r y
'
s r o l e i n em p l o y m e n t f o r t h e c o m m u n i t y .
R e s p o n d e n t s i n N ew H a n o v e r w e r e m o r e l i k e l y t o d i s c u s s r e s p o n s iv e n e s s a n d a c c e s s t o d e c i s i o n - m a k e r s .
T h i s m a y h a v e em e r g e d m o r e fr e q u e n t ly d u e t o c o m m o n d i s c u s s i o n s a b o u t c o n c e r n s o f g o v e r n m e n t
s e c r e c y a n d l a c k o f a c c o u n t a b i l i t y r e l a t e d t o a s p e c i fi c , l a r g e
- s c a l e e c o n o m i c d e v e l o p m e n t p r o j e c t (T i t a n
C em e n t ) . R e sp o n d e n t s fr o m N e w H a n o v e r C o u n t y w e r e a l s o m o r e l i k e ly t o d e s c r i b e p e r c e p t i o n s o f
w a t e r q u a l i t y a n d l a n d u s e i n t h e c o m m u n i t y . T h i s m a y b e b e c a u s e o f t h e n u m e r o u s b o d i e s o f w a t e r i n
t h e c o m m u n i t y o r e x i s t i n g c o n c e r n s a b o u t g r o u n dw a t e r c o n t a m in a t i o n i n t h e F l em i n g t o n n e i g h b o r h o o d .
R e sp o n s e s a b o u t l a n d u s e m a y h a v e b e e n h i g h e r b e c a u s e o f r e s p o n d e n t
'
s d i s c u s s io n s a b o u t t h e p r o p o s e d
T i t a n p la n t a n d i n d u s t r i a l l a n d u s e o n t h e H i g hw a y 42 1 c o r r i d o r
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6 1
■ N e w H a n o v e r C o u n t y
T h e f o l l o w in g c h a r t s i l l u s t r a t e t h e p a t t e rn s o f c o - o c c u r r i n g c o d e s fr o m t h e i n t e r v i e w s . T h e t a b l e s r e p o r t
t h e f r e q u e n c y o f c o
- o c c u r r e n c e a s w e l l a s p a t t e r n s o f c o d e s r e l a t e d t o t w o d i st i n c t S u p e r f i i n d c o d e s : 1 .
P e r c e p t i o n o f h e a l t h a s i t r e l a t e s t o S u p e r fi i n d s i t e (T a b l e 6 ) a n d 2 . P e r c e p t i o n o f e n v i r o n m e n t a s i t r e l a t e s
t o S u p e r f ii n d s i t e (T a b l e 7 ) T h i s c o m p a r i s o n r e v e a l s t h e t o p i c s m o s t fr e q u e n t l y d i s c u s s e d w h e n
r e s p o n d e n t s d e s c r ib e d t h e ir p e r c e p t i o n s a b o u t t h e S u p e r fi i n d s it e s .
Im p o r t a n t ly , w h e n r e s p o n d e n t s d e s c r i b e d t h e ir p e r c e p t i o n s o f t h e p o t e n t i a l i m p a c t t o h e a l t h a s a r e s u l t o f
t h e Su p e r fi i n d s i t e , t h e y a l s o d e s c r i b e d t h e l i k e l i h o o d f o r c o m m u n i t y m e m b e r s t o h a v e a n e m o t i o n a l
r e s p o n s e t o t h e s i t e l i s t i n g . M a n y r e s p o n d e n t s d e s c r ib e d r e a c t i o n s s u c h a s f e a r , a n x i e t y , a n d c o n c e r n
r e l a t e d t o h e a lt h a t t h e s i t e s . W h e n d e s c r ib i n g e m o t i o n a l r e s p o n s e s t o t h e s i t e l i s t i n g , r e s p o n d e n t s
i n d i c a t e d i n f o r m a t i o n t h a t t h e y w o u l d l i k e t o r e c e i v e . T h i s s u g g e s t s t h a t c o m m u n it y m e m b e r s b e l i e v e t h a t
p r o v i d i n g i n f o r m a t i o n a b o u t t h e s i t e , i n c l u d i n g i n f o r m a t i o n a b o u t i m p a c t s t o h e a lt h , w i l l h e lp t o a l l e v i a t e
s o m e o f t h e c o m m u n it y
'
s c o n c e r n s . R e sp o n d e n t s a l s o d e s c r i b e d p e r c e p t i o n s o f w a t e r q u a l i t y a n d
d r in k i n g w a t e r w h e n d i s c u s s in g p e r c e p t i o n s o f h e a l t h , i n d i c a t i n g t h a t r e s p o n d e n t s a r e a w a r e o f p o t e n t i a l
r o u t e s o f e x p o s u r e t h r o u g h d r i n k i n g w a t e r a n d m a y h a v e h e a l t h c o n c e r n s r e l a t e d t o d r i n k i n g w a t e r
i m p a c t s fr o m t h e s i t e .
T h e m o s t fr e q u e n t c o - o c c u r r e n c e s w h e n d e s c r i b i n g p e r c e p t i o n s o f e n v i r o n m e n t a s i t r e l a t e s t o t h e
S u p e r fi i n d s it e w e r e p e r c e p t i o n s o f w a t e r q u a l i t y , p e r c e p t i o n s o f h e a lt h , a n d a s s e s s i n g i n d u s t r y
'
s
r e s p o n s i b i l it y f o r e n v ir o n m e n t a l q u a l i t y . M a n y r e s p o n d e n t s d e s c r i b e d c o n c e r n s a b o u t p o t e n t i a l i m p a c t s t o
w a t e r q u a l i t y a s w e l l a s d r i n k i n g w a t e r , a s a r e s u l t o f t h e s i t e d e s i g n a t i o n R e s p o n d e n t s w e r e a l s o a w a r e
t h a t im p a c t s t o t h e e n v i r o n m e n t c o u l d c o n t r i b u t e t o h e a l t h i s s u e s , a n d m a n y r e s p o n d e n t s a l s o d e s c r ib e d
t h e r o l e o f i n d u s t r y w h e n d i s c u s s in g t h e p o t e n t i a l i m p a c t s t o t h e e n v i r o n m e n t . T h i s c o - o c c u r r e n c e
s u g g e s t s t h a t r e s p o n d e n t s a r e a s s ig n in g r e s p o n s i b i l it y t o i n d u s t r y f o r t h e e x i s t i n g c o n t a m i n a t i o n , a n d it
u n d e r s c o r e s t h e e c o n o m i c a n d e n v ir o n m e n t a l t r a d e - o f f s in fr o d u c e d e a r l i e r .
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T a b l e 6 . F r e q u e n c y o f c o - o c c u r r i n g c o d e s f o r
"
p e r c e p t i o n o f h e a l t h a s i t r e l a t e s t o S u p e r f u n d s i t e
'
S u b c o d e
(N u m b e r o f t i m e s a p p l i e d i n p a r e n t h e s e s )
N u m b e r of c o - o c c u r r e n c e s w i t h
p e r c e p ti o n o f h e a l t h a s i t r e l a t e s t o
S u p e r f u n d s i t e
M o s t f r e q u e n t c o - o c c u r r e n c e
(N u m b e r o f t i m e s a p p l i e d i n p a r e n th e s e s )
P e r c e p t i o n o f e n v i r o n m e n t a s i t r e l a t e s t o S u p e r f u n d s i t e
(4 4 )
10 P e r c e p t i o n s o f w a t e r q u a l i t y ( 1 1 )
Em o t i o n a l i m p a c t o f s i t e (3 4 )
I n f o r m a t i o n p e o p l e w o u l d l ik e t o
r e c e i v e ( 10 )
P e r c e p t i o n o f w a t e r q u a l i t y (7 9 ) D r i n k in g w a t e r (2 8 )
D r i n k i n g w a t e r ( 7 2 ) P e r c e p t i o n s o f w a t e r q u a l i ty (2 8 )
A s s e s s in g i n d u s t r y
'
s r e sp o n s i b i l i t y f o r e n v i r o n m e n t a l
q u a l i t y (1 02 )
P e r c e p t i o n o f a i r q u a l it y (2 2 )
E x i s t i n g m i s c o n c e p t i o n s o r l a c k o f i n f o r m a t i o n (5 6 )
H o w i n f o r m a t i o n h a s b e e n
c o m m u n i c a t e d ( 1 8 )
I n f o r m a t i o n p e o p l e w o u l d l i k e t o r e c e i v e ( 5 5 )
H o w p e o p l e w o u l d l i k e t o r e c e i v e in f o
( 1 1)
C o m m u n i t y h e a lt h (5 6 ) C o m m u n i t y d e s c r ip t i o n a n d is s u e s (8 )
F i s h c o n s u m p t i o n (2 5 ) W he r e p e o p l e fi s h (3 )
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T a b l e 7 . F r e q u e n c y o f c o - o c c u r r i n g c o d e s f o r
"
p e r c e p t i o n s o f e n v i r o n m e n t a s i t r e l a t e s t o S u p e r f u n d s i t e s
"
S u b c o d e
(N u m b e r o f t im e s a pp l i e d i n p a r e n t h e s e s )
N u m b e r o f c o - o c c u r r e n c e s w i t h
p e r c ep ti o n o f e n v i r o n m e n t a s i t r e l a t e s
t o S u p e rf u n d s i t e
M o s t f r e q u e n t c o - o c c u r r e n c e
(N u m b e r o f t im e s a p p l i e d i n p a r e n t h e s e s )
P e r c e p t i o n o f w a t e r q u a l i t y (7 9 ) 1 1 D r in k i n g w a t e r ( 2 8 )
P e r c e p t i o n o f h e a l t h a s i t r e l a t e s t o t h e S u p e r f u n d s i t e
( 3 5 )
10
P e r c e p t i o n o f e n v i r o n m e n t a s i t r e l a t e s
t o S u p e r f u n d (10 )
A s s e s s i n g in d u s t r y
'
s r e s p o n s i b i li t y f o r e n v i r o n m e n t a l
q u a l i t y ( 1 02 )
P e r c e p t i o n o f a i r q u a l i t y (2 2 )
D r in k i n g w a t e r (7 2 ) P e r c e p t i o n s o f w a t e r q u a l it y (2 8 )
Em o t i o n a l im p a c t o f s it e ( 3 4 )
I n f o r m a t i o n p e o p l e w o u l d l i k e t o
r e c e i v e ( 10 )
R e s p o n s i v e n e s s a n d a c c e s s t o d e c i s i o n - m a k e r s ( 10 5 )
A s s e s s in g i n d u s t r y
'
s r e s p o n s i b il it y f o r
e n v i r o n m e n t a l q u a l i t y ( 1 9 )
P e r c e p t i o n s o f l a n d u s e (5 2 ) C o m m u n i t y d e s c r ip t i o n a n d i s s u e s ( 1 5 )
N o p e r c e i v e d i m p a c t ( 13 ) P e r c e p t i o n s o f l a n d u s e (3 )
C o m m u n it y e c o n o m i c s (7 9 ) C o m m u n it y d e s c r i p t i o n a n d i s s u e s (2 1)
C o m m u n it y h e a l t h (5 6 ) C o mm u n it y d e s c r i p t i o n a n d i s s u e s (8 )
E x i s t i n g m i s c o n c e p t io n s o r l a c k o f i n f o r m a t i o n ( 5 6 )
H o w i n f o r m a t i o n h a s b e e n
c o m m u n i c a t e d
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D e s c ri p t i v e f i n d i n g s b a s e d u p o n t h e c o d e r e p o r t s w il l b e e x p l a i n e d i n t h e f o l l o w i n g s e c t i o n . T h e
r e s p o n s e s a r e c a t e g o r i z e d i n t h r e e p r i m a r y s e c t io n s : 1. A w a r e n e s s o f th e s i t e d e s i g n a t i o n ; 2 . Im p a c t s o f
t h e s i t e d e s i g n a t i o n ; a n d 3 . P o t e n t i a l r o u t e s o f e x p o s u r e .
A w a r e n e s s o f s i t e d e s i g n a t i o n
F i g u r e 6 d i s p l a y s t h e a w a r e n e s s o f t h e N P L s i t e d e s i g n a t i o n a m o n g t h e st a k e h o l d e r g r o u p s i n t e r v i e w e d .
A m aj o ri t y o f st a k e h o l d e r s ( 6 6 . 7 % ) w e r e n o t a w a r e o f t h e s i t e d e s i g n a t i o n i n t h e i r c o m m u n i t i e s .
H e a l t h c a r e p r o f e s s i o n a l s , r e s i d e n t s , a n d g o v e r n m e n t o f f i c i a l s w e r e l e a s t l i k e l y t o b e a w a r e o f t h e s i t e
d e s ig n a t i o n . O n e o u t o f t h i r t e e n r e s i d e n t s a n d o n e o u t o f e i g h t g o v e r n m e n t o f f i c i a l s w e r e a w a r e o f t h e
s i t e d e s i g n a t i o n . N o n e o f t h e h e a lt h c a r e p r o f e s s i o n a l s i n t e r v i e w e d w e r e a w a r e o f t h e s i t e d e s i g n a t i o n ,
a l t h o u g h o n e w a s a w a r e o f a n o t h e r s i t e i n t h e c o m m u n i t y . T h r e e o u t o f f i v e c o m m u n i t y l e a d e r s a n d f o u r
o u t o f s i x i n d u st r y r e p r e s e n t a t i v e s w e r e a w a r e o f t h e s i t e d e s i g n a t i o n . S o m e r e s p o n d e n t s f e l t t h a t t h e s it e
s o u n d e d f am i l i a r o r w e r e a w a r e o f a s e p a r a t e S u p e r fu n d s i t e i n t h e c o m m u n i t y , b u t w e r e n o t a w a r e o f t h e
s t u d y s i t e .
A l t h o u g h a m aj o ri t y o f r e s i d e n t s w e r e i m f a m i l i a r w i t h t h e S u p e r f u n d d e s i g n a t i o n , m a n y o f t h e
r e sp o n d e n t s i n C o l u m b u s C o u n t y w e r e a w a r e o f t h e Wr i g h t C h e m i c a l f a c i l i t y , a n d s e v e r a l r e sp o n d e n t s
h a d f o r m e r ly b e e n e m p l o y e d b y t h e c o m p a n y . S e v e r a l r e s p o n d e n t s a l s o e x p r e s s e d s p e c i f i c h e a l t h
c o n c e r n s r e l a t e d t o t h e s i t e
,
i n c lu d i n g c o n c e r n s a b o u t b r e a s t c a n c e r , l u n g c a n c e r , c h r o n i c o b s t r u c t i v e
p u l m o n a r y d i s e a s e (C O PD ) , a n d r e s p i r a t o r y d i s e a s e s .
R e s i d e n t s i n N e w H a n o v e r C o u n t y w e r e l e s s l ik e l y t h a n t h o s e i n C o lu m b u s t o b e a w a r e o f t h e s i t e o r t o
e x p r e s s s p e c i f i c c o n c e r n s r e l a t e d t o t h e s i t e . M a n y r e s p o n d e n t s w e r e u n s u r e o f t h e l o c a t i o n o f H o r t o n
I r o n & M e t a l . T h i s m a y b e b e c a u s e t h e r e a r e n u m e r o u s m e t a l r e c y c l i n g f a c i l i t i e s o n H i g hw a y 42 1 i n
W i l m i n g t o n . C o m m u n it y m em b e r s w e r e a l s o o ft e n u n a w a r e o f t h e f o r m e r o p e r a t i o n s a t t h e s i t e , a l t h o u g h
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R e s p o n d e n t A w a r e n e s s o f t h e N P L S i t e D e s i g n a t i o n
1 1
t t a
I Y e s , a w a r e o f
s i t e d e s i g n a t i o n
M N o
,
d i d n o t
k n o w o f s i t e
d e s i g n a t i o n
■ U n c e r t a i n
R e s i d e n t s C o m m u n i t y G o v e r n m e n t H e a l t h c a r e I n d u st r y
l e a d e r s o f fi c i a l s p r o f e s s i o n a l s r e p r e s e n t a t i v e s
St a k e h o l d e r s
F i g u r e 6 . T h e n u m b e r o f r e s p o n d e n t s i n e a c li s t a k e i i o l d e r g r o u p w ii o r e p o r t e d a w a r e n e s s o f t h e
N P L s i t e p r i o r t o r e c e i v i n g i n f o r m a t i o n a b o u t t h e s i t e d u r i n g t h e i n t e r v i e w .
o n e n e a r b y r e s i d e n t w a s a w a r e o f t h e s i t e l i s t i n g , a n d t w o l o n g
- t i m e r e s i d e n t s w e r e f am i l i a r w i t h t h e
f e r t i l i z e r m a n u f a c t u r i n g f a c i l i t y .
I n d u s t r y r e p r e s e n t a t i v e s i n b o t h c o m m u n i t i e s w e r e l i k e l y t o k n o w a b o u t t h e S u p e r fu n d s i t e a n d t h e
S u p e r f u n d p r o g r a m d u e t o e x p e r i e n c e w i t h e n v i r o n m e n t a l r e g u l a t i o n s a n d c o m p l i a n c e . T h r e e o f t h e
i n d u s t r y r e s p o n d e n t s w e r e P o t e n t ia l ly R e s p o n s i b l e P a r t i e s (P R P s ) o r em p lo y e e s o f t h e i n d u s t r i e s l o c a t e d
o n t h e s i t e p r o p e r t i e s D e s p i t e t h e g e n e r a l a w a r e n e s s o f Su p e r f u n d a m o n g i n d u s t r y s t a k e h o l d e r s , a
m a j o r i t y r e p o r t e d t h a t t h e i r c o m p a n i e s w o u l d n o t b e r e s p o n s ib l e f o r c o mm u n i c a t i n g w i t h em p l o y e e s o r
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t h e p u b l i c a b o u t c o n t am in a t i o n s t em m in g fr o m a n o t h e r c o m p a n y
'
s o p e r a t io n s . O n e i n d u s t r y
r e p r e s e n t a t i v e e x p l a i n e d t h a t c o m p a n i e s a r e r e l u c t a n t t o d i s c u s s S u p e r f u n d , p a r ti c u l a r ly i f t h e y a r e n e a r a
s i t e b e c a u s e
"
o n c e y o u t o u c h i t [ S u p e rf u n d d e s ig n a t i o n ] , i t
'
s h a r d t o g e t r i d of i t . . .
"
C o m m u n i t y l e a d e r s w e r e a l s o l ik e l y t o b e a w a r e o f t h e S u p e r f u n d s i t e i n t h e c o mm u n i t y . I n N e w
H a n o v e r C o u n t y , t h i s a w a r e n e s s g r e w o u t o f i n v o lv em e n t i n o t h e r e n v ir o n m e n t a l a d v o c a c y i n t h e a r e a .
S p e c i fi c a l l y , o n e c o m m u n i t y l e a d e r l e a rn e d a b o u t t h e s i t e fr o m EPA w h e n in v e s t i g a t i n g a n o t h e r p r o p e r t y
i n t h e a r e a . T h e t w o c o m m u n it y l e a d e r s i n C o l u m b u s C o u n t y w e r e n o t a w a r e o f t h e Su p e r f u n d
d e s i g n a t i o n , b u t b o t h w e r e f a m i l i a r w i th t h e Wr i g h t C h em i c a l p r o p e r ty a n d f o r m e r o p e r a t i o n s . O n e
c o mm u n i t y l e a d e r i n C o l u m b u s C o u n t y a l s o d e s c r ib e d s p e c i f i c h e a lt h c o n c e r n s r e l a t e d t o t h e
c o n t a m i n a n t s a t t h e s i t e .
G o v e r n m e n t o f fi c i a l s a n d h e a lt h c a r e p r o f e s s i o n a l s w e r e n o t l ik e l y t o r e p o r t a w a r e n e s s o f t h e s i t e
d e s i g n a t i o n . O n e r e s p o n d e n t in N e w H a n o v e r C o u n t y , w h o p a r t ic i p a t e d i n a n E P A
- l e d v i s i t o f t h e s i t e
,
n o t e d t h a t s h e n e v e r r e c e iv e d f o l l o w - u p i n f o r m a t i o n a b o u t t h e s it e , d e sp i t e r e q u e s t in g i t A g o v e r n m e n t
o f fi c i a l i n C o l u m b u s C o u n t y w a s a w a r e o f c o m m u n it y c o n c e r n s a b o u t t h e s i t e , i n c lu d i n g c o n c e r n s a b o u t
c a n c e r a n d e n v i r o n m e n t a l p o l lu t i o n n e a r t h e s i t e , b u t h a d n o t r e c e i v e d in f o r m a t i o n a b o u t S u p e r fi m d p r i o r
t o c o n t a c t w i t h r e s e a r c h s t a f f . W h e n a s k e d w h e t h e r c o m m u n i c a t i o n s a b o u t t h e s i t e h a d b e e n a d e q u a t e , a
g o v e r n m e n t o f f i c i a l r e p l i e d :
/ m e a n I g u e s s t h e f a c t t h a t I
'
m j u s t n o t r e a l ly a w a r e of t h e p o t e n t i a l , o f a n y p o t e n t i a l f o r a n y
r i s k s m a k e s m e t h i n k th a t c o m m u n i c a t i o n h a s n o t b e e n t h a t t h o r o u g h .
D e s p i t e t h e g e n e r a l l a c k o f a w a r e n e s s o f t h e Su p e r fi m d s i t e d e s i g n a t i o n , m a n y r e s p o n d e n t s i n C o l u m b u s
C o u n t y e x p r e s s e d c o n c e r n s a b o u t t h e s i t e , a n d a l l st a k e h o l d e r s e x p r e s s e d a w a r e n e s s o f h o w t h e
e n v i r o n m e n t c a n i m p a c t h u m a n h e a l t h . W h i l e s o m e s t a k e h o l d e r s w e r e e x p o s e d t o Su p e r f u n d i n f o r m a t i o n
t h r o u g h t h e ir e m p l o y m e n t o r c o m m u n i t y a d v o c a c y , a m aj o r i t y o f r e s p o n d e n t s w e r e n o t p r e v i o u s l y a w a r e .
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I m p a c t s o f t h e s i t e d e s i g n a t i o n
R e s p o n d e n t s d e s c ri b e d m a n y p o t e n t i a l i m p a c t s t o t h e c o mm u n i t y a s a r e s u l t o f t h e s it e d e s i g n a t i o n ,
i n c lu d in g c o n c e r n s a b o u t h o w t h e s i t e s m i g h t a f f e c t t h e h e a l t h , e n v i r o n m e n t , a n d e c o n o m y o f t h e
c o m m u n it y . S o m e r e sp o n d e n t s a l s o d e s c r i b e d t h e l ik e l i h o o d f o r t h e s i t e d e s i g n a t i o n t o g e n e r a t e
e m o t i o n a l r e a c t io n s s u c h a s f e a r
, p a n i c , a n d a n x i e t y O t h e r r e sp o n d e n t s f e l t t h a t t h e r e w o u l d b e n o m a j o r
i m p a c t t o t h e c o m m u n i t y a n d d e s c r i b e d v a r i o u s w a y s i n w h i c h in f o r m a t i o n sh o u l d b e c o m m u n i c a t e d t o
p r e v e n t em o t i o n a l r e s p o n s e s o r o v e r r e a c t i o n i n t h e c o m m u n i t y .
E n v i r o n m e n t a n d h e a l t h
U p o n r e c e i v i n g i n f o r m a t i o n a b o u t t h e s i t e a n d t h e p r e s e n c e o f c o n t am i n a n t s , 3 9% o f r e s p o n d e n t s
e x p r e s s e d c o n c e r n s t h a t t h e s it e w o u l d h a v e a n e g a t iv e i m p a c t o n t h e h e a l t h o r q u a l it y o f t h e l o c a l
e n v i r o n m e n t .
/ th i n k t h a t o u r r e s o u r c e s a r e v e }y f r a g i l e , a n d I t h i n k t h a t w h e n y o u i n t r o d u c e s o m e t h i n g . . .
w h e t h e r i t b e g r o u n dw a t e r , w h i c h l e t
'
s j u s t a s s u m e t h a t th i s i s g o i n g t o c o n t a m i n a t e g r o u n d w a t e r
o k ay . . . I w o u l d h a v e t o s ay t h a t i t p r o b a b ly is g o i n g t o a f e c t h e a l t h i n t h a t s e n s e b e c a u s e y o u
c a n
'
t e x p e c t Mo t h e r N a t u r e t o j u s t g o a h e a d a n d c l e a n i t s e lf u p w h e n y o u i n t r o d u c e s t u f t h a t
'
s
n o t s u p p o s e d t o b e t h e r e
A r e s p o n d e n t i n C o l u mb u s C o u n t y d r e w a d ir e c t l in k b e t w e e n t h e s i t e a n d p o t e n t i a l f o r c o n t am i n a n t s a t
t h e s i t e t o e n d u p i n l o c a l f i s h .
/ m e a n , y o u th i n k a b o u t i t , if i t
'
s g e t t i n g in t h e s o i l t h e n i t
'
s g e t t in g i n th e w a t e r If i t
'
s g e t t i n g i n
t h e w a t e r i t c o u l d b a s i c a l ly b e g e t t i n g i n o u r f o o d . B a s i c a l ly p e o p l e l ik e u s e a t a l o t o f f i s h a n d
s t u ff t h a t w e c a t c h , a n d t h a t
'
s m o s t ly w h e r e w e c a t c h a l l o f o u r f i s h
I n a d d i t i o n t o i m m e d i a t e i n d i c a t o r s o f e n v ir o n m e n t a l q u a l i t y a n d h e a l t h , r e s i d e n t s d e s c r i b e d t h e p o t e n t i a l
f o r l o n g - t e r m e f f e c t s o n t h e e n v i r o n m e n t t h a t c a n i m p a c t h u m a n h e a l t h . R e s p o n d e n t s fr e q u e n t ly
e x p r e s s e d t h e c o n c e r n a b o u t l o n g
- t e r m h e a lt h e f f e c t s a n d t h e u n c e r t a i n t y o f h o w c o n t a m in a t i o n m a y a f f e c t
h e a lt h o v e r t i m e .
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/ m e a n i t
'
s J u s t l i ke a n y o t h e r p l a n t , y o u w o n d e r i s t h e r e a n y t h i n g t h a t
'
s b e i n g c o m i n g o u t t h a t
'
s
g o i n g t o a f e c t u s i n t h e lo n g r u n ?
R e s p o n d e n t s a l s o d e s c r i b e d t h e i m p o r t a n c e o f i n f o r m a t i o n f o r p e o p l e w h o m a y b e m o v in g t o t h e
c o m m u n i t y , t h e l o n g - t e r m p o t e n t i a l o f c o n t am i n a n t s , a n d c o n c e r n s a b o u t h o w c o n t a m i n a n t s fr o m t h e s i t e
m i g h t a f f e c t f i i t u r e g e n e r a t i o n s t h a t a r e r a i s e d i n t h e c o mm u n i t y .
I s i t a c o n c e r n o u t t h e r e ? Y e s b e c a u s e y o u
'
v e g o t c h i l d r e n o r g r a n d c h i l d r e n , o r w h a t e v e r y o u
w a n t, t o l i v e a n d t o b e r a i s e d in a s a f e e n v i r o n m e n t Th e r ef o r e if i t
'
s a p r o b l e m , i t n e e d s t o b e
c l e a n e d u p
A h e a l t h c a r e p r o f e s s i o n a l f r o m N e w H a n o v e r a l s o d e s c r i b e d t h e p o t e n t i a l f o r t h e s i t e t o i m p a c t f u t u r e
g e n e r a t i o n s :
If t h e r e
'
s a l o t o f s t u ff t h e r e t h a t
'
s c o n t a m i n a t e d
,
t h e s o i l o r t h e w a t e r
,
a n d i t
'
s i n t h e a i r
,
o b v i o u s ly , t h a t c o u l d h a v e a n i mp a c t o n f u t u r e g e n e r a t i o n s o r e v e n g e n e r a t i o n s n o w I t d e p e n d s
o n w h a t i t i s a n d h o w m u c h i t i s , b u t t h e n a g a i n s o m e t i m e s y o u d o n
'
t k n o w w h a t t h a t i mp a c t
'
s
g o n n a b e u n t i l l a t e r y o u d e c i d e t h is i s r e l a t e d t o t h a t
E m o t i o n a l im p a c t a n d i mp o r t a n c e of c l e a n u p
R e s p o n d e n t s d e s c r i b e d a r a n g e o f em o t i o n a l r e s p o n s e s t o t h e s i t e d e s i g n a t i o n . F o r t y - s e v e n p e r c e n t o f
r e sp o n d e n t s d e s c r i b e d t h e p o t e n t i a l f o r t h e s i t e d e s i g n a t i o n t o g e n e r a t e f e a r , c o n c e r n , a n d a n x i e t y i n t h e
c o m m u n i t y , w it h o n e c h a r a c t e r i z i n g t h e p o t e n t i a l im p a c t o f t h e s i t e a s
' '
d e v a s t a t i n g
"
A c c o r d in g t o a
g o v e rn m e n t o f fi c i a l i n C o lu m b u s C o u n t y :
We ' r e a s m a l l c o m m u n i ty A n d w h e n s o m e t h i n g l ik e t h a t c o m e s i n , t h e fi r s t th i n g t h a t h a p p e n s ,
y o u h a v e a t e n d e n c y t o b e s c a r e d
S e v e r a l i n d u s t r y r e p r e s e n t a t iv e s a l s o e x p r e s s e d c o n c e r n t h a t t h e s i t e d e s i g n a t i o n w o u l d g e n e r a t e
u n n e c e s s a r y c o n c e r n a n d s p e c u l a t i o n i n t h e c o m m u n it y .
P e o p l e c o u l d s t a r t w o r r y in g a b o u t a l l k i n d s of t h i n g s t h a t m a y o r m a y n o t b e p o s s i b l e o r tr u e I t
m a y b e c o u l d i n t r o d u c e s o m e u n d u e s t r e s s , u n n e c e s s a r y , b u t I d o n
'
t k n o w t h a t I t s e e m s l i k e w h e n
t h o s e t h i n g s h a p p e n , y o u h a v e a c e r t a i n k i n d of s i t e n e a r by t h a t p e o p l e g e t p r e t ty w o u n d u p I t
m a y b e o ka y o r t h a t m ig h t n o t b e a g o o d t h in g
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O t h e r r e s p o n d e n t s d e s c r ib e d t h e i m p o r t a n c e o f r e m e d i a t i o n a ft e r l e a r n in g a b o u t t h e S u p e r ft i n d d e s i gn a t i o n
f o c u s i n g o n t h e u r g e n c y t h a t
"
s o m e t h in g n e e d s t o b e d o n e
"
I t h i n k i t
'
s r e a l ly u n s af e . I m e a n i t
'
s h a z a r d o u s I t h i n k i t h a s h a z a r d o u s w a s t e a n d h o p i n g f o r a
c h a n g e t h a t t h e y w i l l fi n d s o m e w ay t o r e s o l v e i t .
So t h e r e i s a p o t e n t i a l h a z a r d a n d b a s e d u p o n m y k n o w l e d g e o f t h e p o s s i b i l i ty o f u n d e r g r o u n d
c o n t a m i n a t i o n i s th a t t h e r e n e e d s t o b e a p i a n o f a c t io n t h a t d o e s d o c l e a n - u p a n d c o n t a i n m e n t .
O t h e r r e s p o n d e n t s w e r e n o t s u r p ri s e d b y t h e s i t e d e s i g n a t i o n , b e c a u s e o f t h e i r a w a r e n e s s o f p a st a c t iv i t i e s
a t t h e s i t e , b u t a l s o f e lt t h a t i t s h o u l d b e c l e a n e d u p . A s d e s c r i b e d b y o n e c o mm u n i t y l e a d e r in N e w
H a n o v e r C o xm t y :
/ t h in k i t
'
s d e f i n i t e ly g o o d t o c l e a n i t u p , e sp e c i a l ly r ig h t o n t h e r i v e r t h e r e I t w a s n
'
t a s h o c k t o
m e . I m e a n , I
'
v e b e e n o u t t h e r e Y o u c a n l o o k a r o u n d a n d s e e j u s t t h e p i l e s o f s t u f o n th e
g r o u n d , a n d y o u g o t ta k n o w t h a t t h a t s t u ff , e s p e c i a l ly fi f ty y e a r s a g o , w a s j u s t, y o u g o t t a k n o w
t h a t t h e r e
'
s a l o t t a s t u ff , p r e t ty n a s ty s t uff t h a t w a s g e t t i n g i n t o t h e s o i l
St i l l o t h e r s f e l t t h a t d i s t r u s t i n t h e g o v e r n m e n t w o u l d b e t h e m o st s i g n i f i c a n t h u r d l e f o r m a n a g i n g t h e s i t e .
A r e s i d e n t i n C o l u m b u s C o u n t y e x p l a in e d t h a t t h e g o v e r n m e n t s h o u l d b e p r e p a r e d t o h a n d l e t h e
m i s g i v i n g s o f t h e c o m m u n i t y :
If t h e y
'
r e c o m i n g i n t o r ep r e s e n t t h e g o v e r n m e n t , t h e n t h e y
'
r e a l r e a dy d e a l in g w i t h a t r u s t d efi c i t ,
s o t h e y
'
d h a v e t o k n o w t h a t a n d t h e y
'
d h a v e t o e a r n th e t r u s t o f t h e c o m m u n i ty p r i o r t o g i v i n g t h e
i n f o r m a t i o n , g i v i n g t h e m r e a s o n t o b e l i e v e t h a t y o u
'
r e o p e n a n d h o n e s t w i t h th e m Th e o l d s a y i n g
is
,
"
I
'
m h e r e w i t h th e g o v e r n m e n t , a n d I
'
m h e r e t o h e lp y o u So z ip u p a l l y o u r p o c k e ts !
"
So
g o v e r n m e n t . . . i s j u s t n o t t r u s t w o r t hy , a n d i t h a s n o t b e e n f o r q u i t e a f e w y e a r s
I n a d d i t i o n t o t r u s t , r e s p o n d e n t s s u g g e st e d t h a t t h e s i t e d e s i g n a t i o n c a n a l s o g e n e r a t e a n i m o s it y t o w a r d s
t h e g o v e r n m e n t f o r d e s i g n a t i n g t h e s i t e a n d d i s r u p t i n g t h e c o mm u n i t y .
/ t h i n k i t w i ll i n c r e a s e t h e i r a n x i e ty I a ls o t h i n k s o m e p e o p l e i n t h a t a r e a w i l l h a v e s o m e
r e s e n t m e n t
,
t o w a r d s l i ke b ig g o v e r n m e n t, a n d I t h i n k t h a t
'
s p r o b a b ly g o n n a b e a n i s s u e , t o o S o
t h e r e m a y b e s o m e p e o p l e w i t h h ig h a n x i e ty , b u t t h e r e a ls o m a y b e p e o p l e t h a t a r e r e s e n tf u l o r
a n g r y o r j u s t e v e n m o r e c a u t i o u s b e c a u s e t h ey s e e i t a s a b i g g o v e r n m e n t i s s u e
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E c o n o m i c i m p a c t
N e a r l y h a l f (4 7% ) o f a l l r e sp o n d e n t s a l s o e x p r e s s e d c o n c e r n s a b o u t g r e a t e r e c o n o m i c f a l l o u t a s a r e su l t o f
t h e s i t e d e s i g n a t i o n , a s s e r t in g t h a t t h e s it e c o u l d r e s u lt i n a l o s s o f e m p l o y m e n t i n t h e c o m m u n i t y o r c o u l d
l e a d t o t h e c l o s u r e o f l o c a l b u s i n e s s e s . R e s p o n d e n t s a l s o e x p r e s s e d c o n c e r n s t h a t t h e s i t e d e s i g n a t i o n
c o u l d d e t e r p e o p l e fr o m m o v i n g t o t h e c o m m u n it y .
C o m m u n it y r e s p o n d e n t s w e r e a l s o c o n c e r n e d t h a t t h e S u p e r f i i n d s i t e w o u l d d e c r e a s e n e i g h b o r i n g
p r o p e r t y v a l u e s . A c c o r d i n g t o o n e h e a l t h c a r e p r o v i d e r :
A n y t i m e t h a t t h e w o r d s c o n t a m i n a t i o n o r h e a l t h h a z a r d s i t e b e c o m e p u b l ic ly a c kn o w l e d g e d th e n
t h e v a l u e o f t h e l a n d a n d h o m e s t h a t a r e a n y w h e r e i n t h e v i c i n i ty d r a m a t i c a l ly d e c r e a s e
S e v e r a l r e s p o n d e n t s a l s o i n d i c a t e d t h a t i f c o n t am i n a t e d s i t e s w e r e n o t p r o p e r l y i d e n t i f i e d , p e o p l e c o u l d
u n k n o w i n g l y b e e x p o s e d t o h a r m f ia l s u b s t a n c e s . R e sp o n d e n t s a l s o e x p r e s s e d c o n c e r n t h a t i f t h e r e i s o n e
Su p e r f i i n d s i t e i n t h e c o m m u n i t y , t h e r e a r e p r o b a b l y m a n y o t h e r s i m i l a r s i t e s t h a t a r e y e t t o b e i d e n t i f i e d .
T h e l a c k o f i d e n t i f i c a t i o n a n d m o n i t o r i n g a t t h e s e s i t e s l e d r e sp o n d e n t s t o f e e l t h a t c o n t a m i n a t e d s i t e s m a y
n o t b e d i s c o v e r e d u n t i l s o m e o n e m o v e s o n t o t h e p r o p e r t y
My c o n c e r n i s , if t h e r e
'
s o n e s i t e l i k e t h a t , t h e r e
'
s p r o b a b ly t e n Th e r e
'
s o l d i n d u s tr i a l s i t e s t h a t
n o o n e m o n i t o r s T h a t n o o n e e v e n g o e s o n , t h a t t h e g a t e s a r e c l o s e d , e i t h e r th e in d u s t r y c l o s e d
a n d t h e p e o p l e l e f t , a n d n o o n e l o o ks a t i t u n t i l s o m e o n e t r i e s t o b u y i t
S e v e r a l r e s p o n de n t s e x p r e s s e d c o n c e rn s t h a t t h e s i t e d e s i g n a t i o n w o u l d d e t e r p e o p l e fr o m d o i n g b u s i n e s s
w i t h t h e c o m p a n i e s o n t h e s it e .
/ /
'
s o n e of t h e th i n g s t h a t I w o u ld h a t e t o s e e . . a b u s i n e s s h a v e t o g o u n d e r if t h e i n v e s t m e n t t o d o
t h a t c l e a n u p f o r s o m e t h i n g t h e y h a d n o c o n tr o l o v e r o r w e r e u n a w a r e of w h e n t h e y p u r c h a s e d t h e
p r o p e r ty B u t i n b u s i n e s s , t h a t h a p p e n s Yo u e n d u p h a v in g t o t a k e o v e r p r e v i o u s o w n e r s
'
d e b t , s o
t h e y w o u l d j u s t b e t a k i n g o v e r t h e p r e v i o u s o w n e r
'
s l a c k of c a r e f o r t h e e n v i r o n m e n t
R ig h t Why s t i r i t u p ? Yo u k n o w , w hy s t i r i t u p ? B e c a u s e I t h in k a n y t h i n g t h a t h a p p e n s is o n ly
g o i n g t o h u r t t h e b u s i n e s s e s o n i t r ig h t n o w So m e b o dy s a y s
"
o h N o r t o n I r o n a n d M e t a l th e y a r e
l o c a t e d o n a Su p e rf u n d s i t e , l e t
'
s n o t g o o v e r t h e r e
"
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S e v e r a l i n d u s t r y r e p r e s e n t a t i v e s e x p r e s s e d c o n c e r n t h a t t h e S u p e r f i i n d d e s i g n a t i o n w o u l d d e t e r i n v e s t m e n t
i n t h e c o m p a n y o r f u t u r e u s e o f t h e p r o p e r t y A c c o r d i n g t o o n e P R P , t h e s i t e d e s i g n a t i o n c o u l d b a n k r u p t
t h e c o m p a n y . T h e r e s p o n d e n t s u g g e s t e d t h a t t h e y w o u l d
"
r a t h e r d o n a t e o n e m i l l i o n d o l l a r s t o t h e
c o m m u n i ty t h a n p a y f o r c l e a n u p
' '
,
e sp e c i a l l y b e c a u s e t h e y f e l t E P A w a s in f l e x i b l e a n d u n w i l l i n g t o
c o m p r o m i s e .
A n o t h e r r e s p o n d e n t , w i t h l o c a l g o v e r n m e n t i n N e w H a n o v e r C o u n t y , r e c o g n i z e d t h e p o s it i v e a t t r i b u t e s o f
t h e s it e a n d e n v i s i o n e d a b r i g h t e r f u t u r e f o r f u t u r e l a n d u s e .
O h i t
'
s b e a u t if u l p r o p e r ty , a n d i t
'
s o n t h e r i v e r
,
a n d w e s h o u l d f i g u r e o u t a w a y t o p r o v i d e p u b l i c
w a t e r a c c e s s t h e r e a n d s o m e k i n d of r e c r e a t i o n a l a m e n i ty . . s o m e c o mp l e m e n t a r y f u t u r e u s e t h a t
b e c o m e s a p r e t ty b ig s t r e t c h of r i v e r f r o n t t o e i t h e r m a k e a v a i l a b l e f o r p u b l i c r e c r e a t i o n a l u s e o r
s o m e d e v e l o p m e n t P e o p l e h a v e l o o k e d a t th a t a r e a f o r m ix e d u s e d e v e l o p m e n t, a n d o u r p l a n s
h a v e n
'
t r e a l ly c o n s i d e r e d i t to t h i s p o i n t Yo u k n o w t h a t
'
s a ll b e e n k i n d of l i k e t h is t h e i n d u s t r i a l
c o r r i d o r a n d w e a r e s t a r t i n g t o l o o k a t i t d iff e r e n t ly
A s i n d i c a t e d b y t h i s r e s p o n d e n t , t h e l a n d in t h e a r e a t h a t w a s i m p a c t e d b y t h e s i t e c o u l d b e c o n s i d e r e d
p r i m e r e a l e s t a t e f o r f u t u r e d e v e l o pm e n t a n d c o m m u n it y u s e s . W h i l e s o m e r e s p o n d e n t s e x p r e s s e d
c o n c e r n a b o u t t h e h i d d e n d a n g e r s o f S u p e r f u n d , t w o r e s p o n d e n t s d e s c r i b e d o p t i m i st i c v i s i o n s f o r th e
f u t u r e o u t c o m e s o f t h e s i t e .
N o m a j o r i m p a c t
I n o t h e r i n st a n c e s
,
r e sp o n d e n t s f e lt t h a t t h e r e w o u l d b e n o m a j o r im p a c t s t o t h e c o m m u n i t y a s a r e s u l t o f
t h e s i t e d e s i g n a t i o n . R e s p o n d e n t s fi
-
e q u e n t l y d e s c r i b e d t w o p r i m a r y r e a s o n s f o r t h e a b s e n c e o f a m a j o r
i m p a c t : 1. n o t h r e a t t o h u m a n h e a l t h o r 2 . p r o p e r t y v a l u e s in t h e c o m m u n i t y a l r e a d y r e fl e c t t h e i n d u s t r i a l
u s e s o f t h e a r e a .
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A m o n g t h e 2 5 % o f r e s p o n d e n t s w h o f e h t h a t t h e r e w o u l d b e n o m a j o r i m p a c t s t o h u m a n h e a Uh , m a n y f e l t
t h a t t h e a g e o f t h e s i t e w a s a n i n d i c a t o r o f t h e l e v e l o f t h r e a t t h e s i t e m i g h t p o s e . T h e a b s e n c e o f a n y
k n o w n p r o b l e m s i n t h e c o m m u n i t y r e l a t e d t o t h e s i t e l e d s o m e r e sp o n d e n t s t o f e e l t h a t i t s h o u l d n o t b e
c o n s i d e r e d a m aj o r i s s u e . A r e s i d e n t n e a r t h e H o r t o n s i t e e x p l a i n e d t h a t p e o p l e h a v e w a lk e d o n t h e
g r o u n d a t t h e s i t e f o r 1 1 9 y e a r s a n d t h a t t h e r e a r e n o l o n g e r a n y h a z a r d s a t th e s i t e
A h e a l t h c a r e p r o f e s s i o n a l i n N e w H a n o v e r C o u n t y a g r e e d t h a t it w a s i m p o r t a n t t o k n o w h o w l o n g t h e s i t e
h a s e x i s t e d
,
a s w e l l a s w h e t h e r a n y h e a lt h p r o b l e m s h a v e a r i s e n .
T h a t
'
s t h e q u e s t i o n ; h o w l o n g h a s H o r t o n b e e n o n t h e s i t e ? N o w if H o r t o n a n d H o r t o n
'
s
e mp l o y e e s c a n
'
t h a v e a n y k i d s a n d c o m e u p w i t h a h o r n o n t h e ir h e a d o r s o m e t h i n g l i k e t h a t t h e n
H o r t o n
'
s g o t s o m e i s s u e s g o i n g o n
O t h e r r e s p o n d e n t s f e lt t h a t t h e s i t e d i d n o t p o s e a n y d a n g e r s u n l e s s t h e c o n t a m i n a n t s w e r e d i s t u r b e d . A s
o n e i n d u s t r y r e p r e s e n t a t i v e i n C o l u m b u s C o u n t y e x p l a i n e d ,
T h e c o n t a m i n a t i o n i s b e n e a t h a l l t h is a n d h a s b e e n t h e r e f o r 6 0 y e a r s Y o u
'
r e b e t t e r o f l e a v i n g i t
t h e w a y i t i s . G o i n g i n a n d m u c k i n g i t u p w i ll o n ly s t i r up m o r e c o n t a m i n a t i o n
O t h e r r e s p o n d e n t s f e l t t h a t t h e c o n t am i n a t i o n h a d e x i s t e d a t t h e s it e l o n g e n o u g h t h a t i t d i d n o t p o s e a r i s k
t o h u m a n h e a l t h b e c a u s e t h e c o n t a m i n a t i o n w a s n o t i n a f o r m t h a t w a s l ik e l y t o h a rm h u m a n s a n d t h a t i f
c o n t am i n a n t s w e r e m i g r a t i n g f r o m t h e si t e a t a l l , t h e y w e r e m o v i n g a t a v e r y s l o w r a t e .
S e v e r a l r e sp o n d e n t s w h o a l s o f e lt t h a t t h e s i t e w o u l d h a v e n o m aj o r im p a c t b e l i e v e d t h a t p r o v i d i n g
i n f o r m a t i o n t o t h e c o m m u n i t y c o u l d c a u s e r e s i d e n t s t o p a n i c A c c o r d i n g t o o n e h e a lt h c a r e p r o f e s s i o n a l :
I t h i n k , w e l l I
'
m a l l f o r p u b l i c i n f o r m a t i o n , a n d I j u s t w a s w o n d e r i n g if t h i s w a s j u s t s o m e t h i n g t o
c r e a t e a w h o l e l o t o f hy s t e r i a w h e r e t h e r e s h o u l d n o t b e a n y
A n i n d u s t r y r e p r e s e n t a t iv e a l s o v o i c e d c o n c e r n a b o u t g e n e r a t i n g h y st e r i a , e sp e c i a l l y w i t h o u t a d e q u a t e
i n f o r m a t i o n a b o u t t h e s i t e s . A d d it i o n a l ly , w h e n a sk e d a b o u t t h e p o t e n t i a l i m p a c t o n p r o p e r t y v a l u e s in
t h e a r e a
,
s e v e r a l r e sp o n d e n t s e x p l a in e d t h a t t h e c u r r e n t l a n d u s e s a n d z o n i n g i n t h e a r e a w e r e a l r e a d y
r e f l e c t i v e o f in d u s t r i a l a c t iv i t i e s .
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P o t e n t i a l r o u t e s o f e x p o s u r e
R e s p o n d e n t s a t b o t h s i t e s w e r e a s k e d a b o u t t h r e e p ri m a r y r o u t e s o f e x p o s u r e t o c o n t a m i n a n t s fr o m t h e
s it e s . T h e p o t e n t ia l r o u t e s i n c lu d e d : 1. C o n s u m p t i o n o f f is h o r w i l d l i f e ; 2 . E n t r y t o t h e s i t e ; a n d 3 .
C o n s u m p t io n o f u n d e r g r o u n d w e l l w a t e r .
F i s h c o n s u m p ti o n
A m a j o r i t y o f p a r t i c i p a n t s i n b o t h c o m m u n i t i e s ( 6 9 . 4 % ) r e s p o n d e d t h a t t h e y w e r e a w a r e o f m em b e r s o f
t h e c o mm u n i t y w h o c o n su m e f i s h c a u g h t fr o m l o c a l w a t e r w a y s n e a r t h e s it e s . D e s p i t e s o m e u n c e r t a i n t y
a m o n g t h e r e m a i n i n g r e s p o n d e n t s a b o u t w h e t h e r p e o p l e i n t h e c o m m u n it >
'
e a t f i s h , a l l r e s p o n d e n t s w e r e
a w a r e o f p l a c e s i n o r n e a r t h e s it e s i n w h i c h p e o p l e r e c r e a t i o n a l ly f i s h .
T h e C a p e F e a r R i v e r i n W i lm i n g t o n i s a r e c r e a t i o n a l a n d c o m m e r c i a l f i s h e r y . R e s p o n d e n t s i n N ew
H a n o v e r C o u n t y d e s c r i b e d r e s i d e n t s f i sh i n g f r o m b r i d g e s a n d h i g hw a y o v e r p a s s e s , fr o m b o a t s o n t h e
N o r t h e a s t C a p e F e a r , a t L a k e S u t t o n n o r t h o f t h e s it e , a n d i n Sm i t h C r e e k , a fr i b u t a r y a dj a c e n t t o t h e
H o r t o n p r o p e r t y . Im p o r t a n t l y , o n e g o v e r n m e n t o f f i c i a l d e s c r i b e d t h a t a h i g h p r o p o r t i o n o f m i n o r i t i e s u s e
t h e a r e a f o r f i s h i n g :
. . . I t
'
s [ t h e H o r t o n s i t e ] r ig h t a t Sm i t h C r e e lc o n t h e o th e r s i d e w h i c h i s a n u r b a n s t r e a m a n d is
u s e d f a i r ly h e a v i ly f o r f is h i n g e s p e c i a l ly by m in o r i ty p o p u l a t i o n s I d o n
'
t k n o w a b o u t
c o n s u mp t i o n B u t t h e b r i d g e s a r e a p r e t ty s u r e b e t A n d i n f i s h i n g , I s h o u l d n
'
t s a y t h a t I m e a n I
t h in k f i s h i n g i s . i t
'
s n o t n e c e s s a r i ly t h e m i n o r i t i e s , b u t I t h i n k t h e r e i s a l o t o f fi s h i n g I t h i n k t h e
c o m m u n i t i e s a dj a c e n t t o t h e c r e e k h a v e a h ig h m i n o r i ty p o p u l a t i o n
R e s i d e n t s i n C o l u m b u s C o u n t y d e s c ri b e d f i s h in g i n t h e C a p e F e a r R i v e r i n R i e g e lw o o d a s w e l l a s i t s
t r i b u t a r y , L i v i n g st o n C r e e k , w h i c h t r a v e r s e s t h e n o r t h w e s t e r n b o u n d a r y t o t h e W r i g h t C h e m i c a l s it e .
S o m e r e s p o n d e n t s a l s o d e s c r i b e d f i s h in g i n s w am p s a n d l o c a l p o n d s t h r o u g h o u t t h e c o u n t y .
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Th e r e a r e p e o p l e t h a t j u s t s t o p o n l i t tl e o v e r p a s s e s o v e r a n y b o dy of w a t e r a n d fi s h C o l u m b u s
C o u n ty h a s a l o t o f s w a mp l a n d Th e n w e h a v e a l o t of l i t t l e c r e e ks a n d r i v e r s . B u t I d efi n i t e ly
t h i n k
,
I m e a n , y e a h , p e o p l e d o fi s h T h e y fi s h t o e a t t h e fi s h , b u t t h ey a l s o d o i t f o r r e c r e a t i o n a l
p u r p o s e s a s w e l l
M a n y r e sp o n d e n t s i n C o l u m b u s C o u n t y d e s c r i b e d c o m m u n i t y t r a d i t i o n s o f fi s h i n g o n t h e r i v e r , i n c l u d i n g
a n a n n u a l Sh a d f e s t i v a l a t L o c k & D a m 1 o n t h e C a p e F e a r R i v e r .
I n s o m e in s t a n c e s , r e s p o n d e n t s i n d i c a t e d t h a t t h e y w o u l d n o t e a t fi s h fi
-
o m c e r t a i n p a r t s o f t h e r i v e r o r
w e r e a w a r e o f o t h e r s w h o a v o i d e d l o c a l fi s h . O n e r e s p o n d e n t in N e w H a n o v e r C o u n t y d e s c r i b e d h e r
r e a s o n i n g f o r n o t e a t in g fi s h fi
-
o m t h e C a p e F e a r :
/ k n o w th a t n o b o dy t r u s t s th e fi s h i n t h e C a p e F e a r R i v e r Th a t
'
s w i d e s p r e a d k n o w l e d g e . . T h is
e n d of i t , I t h in k i t s t a r t s a b o u t 5 0 m i l e s u p s t r e a m i s w h e r e t h e p ig f a r m s a r e F r o m t h e p i g f a r m s
t o t h e c o a s t , n o b o dy t r u s t s t h e fi s h b e c a u s e p ig f a r m s a r e a l l o w e d t o d u m p . . .
A g o v e r n m e n t o f fi c i a l f r o m N e w H a n o v e r C o u n t y e x p l a i n e d a v o i d a n c e o f l o c a l s e a f o o d a s a h a z a r d o f
h e r j o b Sh e e x p l a i n e d t h a t h e r a w a r e n e s s o f t h e fi e q u e n t s e w a g e s p i l l s in W i l m in g t o n m e a n t t h a t sh e
w o u l d n o l o n g e r e a t o y st e r s fi o m t h e C a p e F e a r R i v e r . W h i l e s o m e i n d i v i d u a l s j u st i fi e d n o t e a t in g fi s h
fr o m t h e l o c a l w a t e r w a y s , a m a j o r i t y o f r e s p o n d e n t s i n d i c a t e d th a t t h e y o r o t h e r s a t e fi sh fr o m a r e a s n e a r
t o t h e s i t e .
Wi l d l if e c o n s u m p t i o n
I n a d d it i o n t o c o n c e r n s a b o u t fi s h c o n s u m p t i o n in t h e c o m m u n i t y , d i s c u s s i o n o f o t h e r w i ld l i f e h u n t i n g
a n d c o n s u m p t i o n a r o s e i n C o l u m b u s C o u n t y . Si x o u t o f s e v e n t e e n (3 5% ) r e s p o n d e n t s i n C o lu m b u s
C o u n t y d e s c r ib e d t h e i m p o r t a n c e o f h u n t in g t o t h e c o m m u n it y . T h i s t o p i c a l s o a r o s e d u r in g d i s c u s s i o n s
a t t h e P u b l ic A v a i l a b i l i t y Se s s i o n f o r t h e Wr i g h t C h e m i c a l s i t e . R e s p o n d e n t s d e s c r i b e d h u n t i n g o r
t r a p p i n g d e e r , r a c c o o n s , b e a v e r s , s q u i r r e l s , r a b b i t s , a n d t u r t l e s O n e r e s i d e n t a l s o d e s c r i b e d t h e p o t e n t i a l
f o r r e s i d e n t s t o e n t e r t h e W r i g h t C h e m i c a l p r o p e r t y .
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Y e a h , y e a h , v e r y e a s i ly . I m e a n , I d o n
'
t t h i n k y o u
'
d h a v e t o p r o c e s s t h e p e o p l e t h a t a r e c o m i n g
d i r e c t ly o n t o s i t e , b u t a s f a r a s t h e a dj a c e n t a r e a s , a s f a r a s t h e w o o d l a n d a r o u n d i t, y e s , I
w o u l d n
'
t b e s u r p r is e d a t a l l t o fi n d o u t t h e r e p e o p l e h u n t i n g A s f a r a s s q u i r r e l h u n t i n g , d e e r
h u n t i n g , t h a t k in d o f t h i n g I w o u l d n
'
t b e s u r p r i s e d a t a l l
T w o i n d u s t r y r e p r e s e n t a t i v e s a l s o d e s c r i b e d a n e m p l o y e e h u n t in g c l u b o n t h e Wr i g h t p r o p e r t y —m^ o r e
t h a n 7 00 a c r e s o n w h i c h m e m b e r s a r e a b l e t o h u n t a n d fi sh .
Y ep We
'
r e s t i l l m a in t a i n i n g t h a t A s l o n g a s t h ey
'
r e a n e m p l o y e e h e r e , t h ey c a n j o i n t h e h u n t i n g
c l u b I t
'
s a c t u a l ly c o n v e n ie n t Y o u g e t of w o r k , a n d th e r e
'
s s t i l l a c o u p l e h o u r s o f d a y l ig h t : j u s t
w a l k o u t i n t h e w o o d s
W h il e i t i s u n l ik e l y t h a t e m p l o y e e s h u n t n e a r t o t h e a c t i v e f a c i l i t i e s o n t h e W r i g h t C h em i c a l p r o p e r ty , i t i s
l ik e l y t h a t e m p l o y e e s o r o t h e r m e m b e r s o f t h e c o m m u n i t y u t i l i z e o t h e r s e c t i o n s o f t h e s it e t o h u n t o r fi s h .
I t i s u n k n o w n w h e t h e r t h o s e w h o h u n t i n t h e a r e a a l s o c o n s u m e t h e a n i m a l s t h a t t h e y c a t c h .
E n t r y t o s i te
R e s p o n d e n t s i n b o t h c o m m i m i t i e s d i d n o t fr e q u e n t l y d e s c r i b e e n t r y t o t h e s i t e b u t 3 6 % o f r e s p o n d e n t s
i n d i c a t e d t h a t e n t r y t o t h e s i t e s w a s p o s s i b l e . Se v e r a l r e s p o n d e n t s in C o l i u n b u s C o u n t y d e s c r ib e d
p o s s i b l e e n t r y t o t h e W r i g h t C h e m i c a l p r o p e r t y a m o n g l o c a l a n g l e r s a n d h u n t e r s . R e sp o n d e n t s i n N ew
H a n o v e r d e s c r i b e d p o t e n t i a l e n t r y t o t h e s i t e v i a t h e r a i l r o a d t r a c k s o r e n t r y f r o m t h e r iv e r .
O n e i n d u s tr y r e p r e s e n t a t i v e r e p o r t e d t h a t s i g n s w e r e p o s t e d a r o u n d t h e s it e , b u t th a t t h e b a c k f o r t y a c r e s
w e r e u n m a r k e d a n d p o t e n t i a l l y a c c e s s i b l e . D e s p it e r e p o r t s fr o m o n e i n d u s t r y r e p r e s e n t a t i v e t h a t
L i v i n g s t o n C r e e k i s n o n - n a v i g a b l e a n d u n l i k e ly f o r p e o p l e t o b e a b l e t o a c c e s s b y b o a t , s e v e r a l
r e sp o n d e n t s , i n c l u d i n g o t h e r i n d u s t r y r e p r e s e n t a t iv e s a t t h e s i t e , d e s c r i b e d t h e u s e o f L i v i n g s t o n C r e e k f o r
b o a t i n g a n d f i s h i n g .
T h e y
'
r e a l l u p a n d d o w n t h e c r e e k s a n d r i v e r s Y o u s e e a l o t o f p e o p l e f i s h in g f r o m t h e b r i d g e s
c a u s e t h e y
'
r e r ig h t t h e r e by t h e r o a d A n y b o dy w it h a c r e e k b o a t o r c a n o e , t h e r e
'
s a c t u a l ly a l i tt le
b o a t l a u n c h of f o f o l d 8 7 t h e r e , a c r o s s t h e L i v i n g s t o n C r e e k b r id g e f r o m t h a t w h i t e b u i l d i n g
T h e r e
'
s a h o m e m a d e b o a t l a u n c h t h e r e , s o p e o p l e a c t u a l ly p u t b a s s b o a t s , 1 6 t o 2 0 f o o t e r s i n
t h e r e
.
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R e s p o n d e n t s i n C o lu m b u s C o u n t y c i t e d t h e n e e d t o p a s s t h r o u g h a g a t e i n o r d e r t o a c c e s s t h e a c t i v e
f a c i l it y p r o p e r t y R e s p o n d e n t s i n N ew H a n o v e r C o u n t y w e r e n o t s u r e o f a c c e s s t o t h e s i t e , b u t w e r e
a w a r e o f g a t e s o n t h e fr o n t p o r t i o n o f t h e p r o p e r t y w h e r e t h e a c t i v e s c r a p m e t a l f a c il it y i s l o c a t e d . S o m e
r e s p o n d e n t s s p e c u l a t e d t h a t p e o p l e c o u l d a l s o a c c e s s t h e s i t e b y f o l l o w i n g t h e r a i lr o a d t r a c k s t h a t in t e r s e c t
t h e H o r t o n p r o p e r t y .
/ k n o w in t h e f r o n t , t h ey
'
v e g o t a f e n c e a r o u n d i t w i t h a g a t e o n i t, a n d I d o n
'
t k n o w w h a t g o e s o n
o n t h e o t h e r s i d e of t h o s e r a i l r o a d t r a c k s . I d o u b t t h e r a i l r o a d t r a c k s h a v e g a t e s o n t h e m . Th a t
w o u l d b e a r e a l p a in t o h a v e t o u n l o c k t h e g a t e e v e r y t im e a t r a i n c a m e t h r o u g h t h e r e S o o n c e
y o u g o t t o t h o s e r a i lr o a d t r a c k s , u n l e s s t h e r e
'
s a g a t e a r o u n d t h e b a c ks i d e of t h e p r o p e r ty , y o u
'
d
h a v e a p r e t ty e a sy w a y t o g e t i n t h e r e , b u t I j u s t d o n
'
t k n o w w h a t t h e s i t u a t i o n is b a c k t h e r e .
S e v e r a l r e s p o n d e n t s , in c l u d i n g c o m m u n i t y l e a d e r s a n d g o v e r n m e n t o f f i c i a l s , a l s o i n d i c a t e d t h a t a c c e s s t o
t h e s it e c o u l d b e o b t a i n e d fr o m t h e w a t e r a n d m a y b e e s p e c i a l l y a p p e a l i n g t o b o a t e r s i f t h e r e i s h i g h
g r o u n d o r a d o c k . R e s p o n d e n t s w e r e n o t a w a r e o f a n y s i g n s o n r e s t r i c t i o n s t o a c c e s s t h e H o r t o n p r o p e r t y
fr o m t h e w a t e r w a y .
I t l o o k s l ik e y o u c o u l d g e t t h e r e f r o m th e w a t e r if y o u s o d e s i r e d Y e s i t l o o k s l i k e y o u c a n p u l l
r ig h t u p t o i t I t l o o k s l ik e t h ey u s e d t o h a v e a p l a c e t o d o c k up a g a i n s t t h e s h o r e , s o I
'
m s u r e y o u
c o u ld g e t t h e r e by w a t e r
W h il e r e sp o n d e n t s w e r e a b l e t o s p e c u l a t e a b o u t p o s s i b l e e n t r y t o t h e s i t e s , f e w r e s p o n d e n t s w e r e a b l e t o
c o n fi r m e n t r y t o t h e p r o p e r ty .
D r i n k i n g w a t e r
R e s p o n d e n t s d e s c r i b e d m u l t i p l e s o u r c e s o f d r i n k i n g w a t e r i n c l u d i n g u n d e r g r o u n d w e l l s , m u n i c ip a l w a t e r ,
a n d b o t t l e d w a t e r . T h e r e a r e m u l t i p l e s o u r c e s o f d r i n k i n g w a t e r in b o t h c o m m u n i t i e s , a n d d r in k i n g w a t e r
s o u r c e s f r e q u e n t l y v a r i e d b y h o u s e h o l d . Wh e n a s k e d a b o u t e n v ir o n m e n t a l c o n c e r n s a n d t h e p o t e n t i a l
i m p a c t s o f t h e s it e , 5 0% o f r e sp o n d e n t s e x p r e s s e d e x i s t i n g c o n c e r n s a b o u t w a t e r q u a l it y o r c o n c e r n s t h a t
c o n t a m i n a n t s a t t h e s i t e w o u l d a f f e c t t h e q u a l i t y a n d s a f e t y o f t h e g r o u n dw a t e r in t h a t a r e a
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S e v e r a l c o m m u n i t y m e m b e r s i n C o l u m b u s C o u n t y r e s p o n d e d t h a t t h e y d i d n o t t r u s t t h e m u n i c i p a l w a t e r
s u p p ly a n d i n st e a d c h o s e t o d r i n k b o t t l e d w a t e r . A s a r e s u l t , o n e c o m m u n i t y l e a d e r i n R i e g e l w o o d
d e s c r i b e d a h i e r a r c h y o f w a t e r s u p p li e s a n d t h e ir u s e s : w e l l w a t e r f o r w a t e r
- i n t e n s i v e p r o c e s s s u c h a s
d o i n g l a u n d r y a n d w a s h i n g t h e c a r , R i e g e l w o o d S a n i t a r y D i s t r i c t f o r c o o k i n g p u r p o s e s , a n d b o t t l e d w a t e r
a s h e r p r im a r y d r i n k i n g w a t e r s u p p l y .
R e s i d e n t s in t h e F l em i n g t o n R o a d c o mm u n i t y o f N ew H a n o v e r C o u n t y r e p o r t e d t h e u s e o f m u n i c i p a l
w a t e r s u p p l y fr o m t h e C a p e F e a r Pu b l i c U t i l it i e s . I n d u s t r y a n d o t h e r b u s i n e s s o w n e r s a l o n g t h e 4 2 1
c o r r i d o r r e p o r t e d u s e o f p r i v a t e w e l l s i n a d d it i o n t o m u n i c i p a l w a t e r . R e s p o n d e n t s d e s c r i b e d u s in g
m u n i c i p a l w a t e r f o r em p l o y e e d r in k i n g a n d w e l l w a t e r f o r i n d u s t r ia l p r o c e s s e s , t o s a v e o n s u p p l y c o s t s .
O n e b u s i n e s s o w n e r in N ew H a n o v e r C o u n t y r e p o r t e d t h e u s e o f a n u n d e r g r o u n d w e l l f o r d r i n k i n g t h a t
w a s r e g u l a r ly t e s t e d b y D EN R . T h e b u s i n e s s i s l o c a t e d n e a r a p r i v a t e l y
- f u n d e d c l e a n u p s i t e . A l l t h r e e
r e s i d e n t s i n t h e F le m in g t o n R o a d r e p o r t e d t h e u s e o f p u b l ic w a t e r , a l t h o u g h o n e r e s i d e n t a l s o r e p o r t e d th e
p r e s e n c e o f o l d w e l l s i n t h e c o m m u n i t y .
4 . I n f o r m a t i o n r e l a t e d t o t h e s i t e s
T h r o u g h o u t t h e i n t e r v i e w s r e s p o n d e n t s d e s c r ib e d m a n y t y p e s o f i n f o r m a t i o n t h a t t h e y w o u l d l i k e t o
r e c e iv e a b o u t t h e s i t e s a n d i m p a c t s t o h u m a n h e a lt h ( s e e T a b l e 8 ) . M o s t p r o m in e n t w e r e r e q u e st s f o r
i n f o r m a t i o n a b o u t t h e t y p e s o f c o n t am i n a n t s o n t h e s it e s , s e v e r i t y a n d e x t e n t o f c o n t a m i n a t i o n , a n d h o w
t h o s e c o n t am i n a n t s m i g h t i m p a c t h u m a n h e a l t h . S e v e r a l r e s p o n d e n t s r e m a r k e d t h a t t h e fi r st t h i n g p e o p l e
w i l l w a n t t o k n o w i s h o w t h e s it e w i ll a f f e c t t h e i r h e a l t h .
. I
'
d b e c o n c e r n e d I
'
d w a n t t o k n o w w h a t i t i s , w h a t
'
s t h e p o t e n t i a l o f w h a t i t c a n d o a n d w h a t i t
c a n
'
t d o Wh a t i t c o u l d l e a d t o a n d w h a t i t c o u l d p o s s i b ly l e a d t o , p e r i o d I t h i n k i t
'
s s o m e t h i n g
t h a t n e e d s t o b e k n o w n P e o p l e n e e d t o k n o w w h a t i t i s
w e l l I m e a n I
'
m s u r e o u r p e o p l e w i l l b e h u n g r y f o r in f o r m a t i o n a b o u t t ho s e p o t e n t i a l i mp a c ts
a n d h o w i t a ff e c t s t h e m p e r s o n a l ly .
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M a n y r e s p o n d e n t s a l s o d e s c r i b e d t h e d e s ir e t o r e c e i v e i n f o r m a t i o n a b o u t t h e t i m e l i n e a n d p r o c e s s o f s i t e
c l e a n u p , a s w e l l a s w h o w i l l p a y f o r t h e c l e a n u p . A h e a lt h c a r e p r o f e s s i o n a l r e c o m m e n d e d p r o v i d i n g
e x a m p l e s o f h o w s i m i l a r c l e a n u p s h a v e b e e n p e r f o r m e d i n o t h e r c o m m u n i t i e s a s w e l l a s h o w h u m a n
h e a lt h h a s b e e n a f f e c t e d a t s i t e s w i t h s i m i la r t y p e s o f c o n t am i n a t i o n .
Wh e n a s k e d a b o u t t h e t y p e o f i n f o r m a t i o n t h a t p e o p l e m i g h t l i k e t o r e c e i v e a b o u t t h e W ri g h t C h e m i c a l
s it e , o n e r e s p o n d e n t e x p l a i n e d t h e l i k e l i h o o d o f a h i g h e r l e v e l o f i n q u i s i t i v e n e s s fr o m r e s i d e n t s w h o h a v e
m o v e d aw a y v e r s u s t h o s e w h o s t a y e d i n t h e c o m m u n i t y .
A l o t of p e o p l e w h o g r e w u p i n t h i s a r e a , t h e y w e n t a w a y , t h ey r e t ir e d a n d t h ey w e n t b a c k in .
T h ey a r e a w a r e o f a l o t o f t h i n g s , b e c a u s e of o t h e r p l a c e s t h e y h a v e l i v e d S o n o w p e o p l e a r e
m o r e l ik e ly t o a s k r e l e v a n t o r p i e r c i n g o r i n - d ep t h q u e s t i o n s t h a n f o lk w h o l i v e d h e r e a n d n e v e r
l ef t t h e c o m m u n i ty . We l i v e d o t h e r p l a c e s , s o w e h a v e s o m e o u t s i d e e x p e r i e n c e s a n d k n o w l e d g e
t h a t c o m e w i t h u s , s o w e w o u l d a s k a d if fe r e n t s e t of q u e s t io n s t h a n t h e o n e s w h o a r e l o c a l
R e s p o n d e n t s a l s o r e q u e s t e d i n f o r m a t i o n a b o u t t h e p r o g r e s s o f s i t e c l e a n u p A r e s i d e n t in N ew H a n o v e r
C o u n t y w h o w a s a w a r e o f s o m e a c t i v i t ie s a t t h e s i t e u n d e r s c o r e d t h e i m p o r t a n c e o f c o m m u n i c a t i o n e v e n
a ft e r c l e a n u p i s c o m p l e t e d :
. . / b e l i e v e th e E PA h a d t h e m c l e a n u p t h e r e , b u t y o u r e a d a b o u t t h e c l e a n u p , b u t y o u n e v e r r e a d
a b o u t w h a t h a p p e n s a f t e r t h a t . Yo u d o n
'
t k n o w if t h ey g e t a l l t h e c o n t a m i n a n t s o r w h a t
S e v e r a l r e sp o n d e n t s d e s c r i b e d t h e i m p o r t a n c e o f p r o v i d i n g f o l l o w - u p t o c o m m u n i t i e s a ft e r t h e in i t i a l s i t e
i n v e s t i g a t i o n . T h r e e r e s p o n d e n t s d e s c r i b e d a w a r e n e s s o f i n it i a l s am p l in g p e r f o r m e d a t s i t e s , b u t i n d i c a t e d
t h a t t h e y d i d n o t r e c e i v e s u b s e q u e n t in f o r m a t i o n , i n c l u d i n g t h e l e v e l s o f c o n t a m in a n t s t h a t w e r e d e t e c t e d
d u r i n g t h e s am p l i n g a n d w h e t h e r t h e s i t e w a s s u c c e s s f u l l y r em e d i a t e d . A g o v e r n m e n t o f f i c i a l f r o m N e w
H a n o v e r C o u n t y d e s c ri b e d t h e i m p o r t a n c e o f t h i s i n f o r m a t i o n a s a w a y o f r e a s s u ri n g t h e c o m m u n it y a n d
p r e v e n t in g t h e m f r o m f e e l in g a b a n d o n e d :
/ t h i n k t h e i n f o r m a t i o n c a n r e d u c e t h e i r a n x i e ty a l i t t l e b i t o n s a y i n g ,
"
o k a y , w e
'
r e w o r k i n g
t o w a r d s t h i s s o w i t h in t h e n e x t f e w m o n t h s , f e w y e a r s ,
"
o r w h a t e v e r t h e p l a n i s ,
"
t h is i s w h a t
w e
'
r e g o n n a b e d o i n g
" We l i ke t o k e ep p e o p l e c a l m
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T a b l e 8 . N e e d s f o r i n f o r m a t i o n e x p r e s s e d b y s t a k e h o l d e r s a t b o t h s i t e s
C a t e g o r y Sp e c i fi c i n f o r m a t i o n r e q u e s t e d
E n v i r o n m e n t a l
H e a l t h a n d e x p o s u r e s
O t h e r i m p a c t s
T im e l i n e a n d u n c e r t a i n t i e s
T r u s t i n d e c i s i o n - m a k e r s
■ C o n t am i n a n t s p r e s e n t a t s i t e
■ E x t e n t a n d s e v e r it y o f c o n t am i n a t i o n , i n c l u d i n g a f f e c t e d m e d i a
■ Im p a c t s t o a i r q u a l i t y a n d d r i n k i n g w a t e r
■ I m m e d i a t e w a r n i n g s i f t h e r e i s d a n g e r
■ P o t e n t i a l h e a lt h i m p a c t s f r o m c o n t am i n a n t s
■ W a y s i n w h i c h c o m m u n i ty m e m b e r s c a n r e d u c e e x p o s u r e
■ Wa r n i n g s a b o u t fi s h c o n s u m p t i o n i n a f f e c t e d a r e a s
■ P o t e n t i a l i m p a c t s t o f i i t u r e g e n e r a t i o n s
■ P o t e n t i a l i m p a c t s t o r e c r e a t i o n , f u t u r e l a n d u s e s , p r o p e r t y o w n e r s
■ Im p a c t s t o b u s i n e s s e s a n d l o c a l e c o n o m y
■ '
: O t h e r i m p a c t s t o c o mm u n i t y b e c a u s e o f s i t e c l e a n u p (i . e . t r a f fi c , t r a n s p o r t o f w a s t e s )
■ T i m e l i n e a n d p r o c e s s o f si t e c l e a n u p
■ R e g u l a r u p d a t e s o n s it e p r o g r e s s , i n c l u d i n g o u t c o m e s fr o m r e m e d i a t i o n a c t i v i t i e s
■ D i s c l o s u r e o f u n c e r t a i n t i e s a b o u t c o n t a m i n a n t s , h e a l th e f f e c t s
■ P e o p l e a n d a g e n c i e s t o c o n t a c t f o r m o r e i n f o r m a t i o n a b o u t t h e s i t e
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S e v e r a l r e s p o n d e n t s e m p h a s i z e d th a t p e o p l e i n t h e c o m m u n it y m u st b e n o t i f i e d im m e d i a t e l y i f t h e r e i s a
d a n g e r . O v e r t h e l o n g
- t e r m , m a n y r e sp o n d e n t s a l s o f e l t t h a t i t i s i m p o r t a n t t o e n s u r e t h a t t h e e n t i r e
c o m m u n it y i s a w a r e o f t h e s i t e , p a r t i c u l a r l y i f it m a y h a v e f u t u r e u s e s , o r i f s o m e o n e i s p r e p a r i n g t o b u y
t h e p r o p e r t y
A n d if t h e s e s i t e s a r e n
'
t i d e n t if i e d . a s p a r t o f i ts t r a n sf e r of s a l e o r w h a t e v e r e l s e , t h e n e x t p e r s o n
t h a t c o m e s a l o n g a n d b u y s i t t h a t i s s o m e t h i n g t h a t t h e y a b s o l u t e ly h a v e t o k n o w a n d e v e r y b o dy
a r o u n d i t a b s o l u t e ly n e e d s t o k n o w t o o
S o m e g o v e r n m e n t o f fi c i a l s a l s o d e s c r i b e d t h e n e e d a n d in t e r e s t f o r m o r e t e c h n i c a l i n f o r m a t i o n a b o u t t h e
s it e s . T e c h n i c a l i n f o r m a t i o n i n c l u d e s t h e d i r e c t i o n o f g r o u n dw a t e r f lo w , l o c a t i o n o f m o n it o r i n g w e l l s a t
t h e s it e , e x t e n t o f p o s s i b l e g r o u n dw a t e r p l u m e s , a n d e x c e e d a n c e s o f t h e M a x i m u m C o n t am i n a n t L e v e l s
f o r d r i n k i n g w a t e r . G o v e r n m e n t o f fi c i a l s a l s o e x p r e s s e d t h e im p o rt a n c e o f r e c e i v i n g m o r e i n f o r m a t i o n
a b o u t t h e s i t e t o b e a b l e t o c o m m u n i c a t e t h i s i n f o r m a t i o n t o r e s i d e n t s .
R e s p o n d e n t s u n d e r s c o r e d t h e i m p o rt a n c e o f a d d r e s s i n g t h e i d e n t i fi e d c it i z e n c o n c e r n s , a s f a i l u r e t o d o s o
c o u l d f o st e r d i st r u s t a n d l e a v e p e o p l e f e e l i n g d i s em p o w e r e d .
g i v in g p e o p l e e n o u g h h e a d s up i n f o r m a t i o n a b o u t w h a t i s g o in g o n a n d b e in g a b l e t o a n s w e r
t h e i r s p e c if i c q u e s t i o n s w o u l d b e a k ey . o t h e r w is e if w e c o u l d n
'
t a n s w e r q u e s t i o n s , w e r a i s e a
f l a g a n d g e t e v e r y b o dy a l l fi r e d u p a n d a f r a i d f r o m l a c k of in f o r m a t io n , a n d t h e n t h e y s t i l l h a v e t o
g o b a c k t o t h e s a m e h o u s e T h ey h a v e t o l i v e i n t h e r e w i t h t h i s n e wf o u n d k n o w l e d g e
A n o t h e r r e s p o n d e n t i n d i c a t e d t h e im p o rt a n c e o f p r o v i d i n g s t r a ig h t - f o r w a r d in f o r m a t i o n a b o u t t h e s i t e ,
i n c l u d in g t h a t d i r e c t c o m m u n i c a t i o n m a y a l s o h e l p t o i m p r o v e t r u s t :
I n s t e a d of l i k e b e a t i n g a r o u n d th e b u s h , j u s t l i k e c o m e o u t a n d s a y i t
" H e y , t h e r e i s c o n t a m i n a t e d
s u b s t a n c e i n t h i s a r e a
"
, i n s te a d o f
"
o h w e ll w e t h i n k i t m ig h t b e h a z a r d o u s
"
, o r j u s t b e u p f r o n t
w i t h i t ! . . I th i n k if th e g o v e r n m e n t c o m m u n i c a t e s w i th th e c o m m u n i ty , i t
'
l l p u t m a y b e t r u s t i n t o
t h e g o v e r n m e n t i n s t e a d of k e e p i n g ev e r y t h i n g s e c r e t : w e d o n
'
t k n o w w h a t
'
s g o i n g o n , a n d y o u
'
r e
n o t g o n n a te l l u s
R e s p o n d e n t s a l s o d e s c r ib e d t h a t i t i s i m p o rt a n t f o r s i t e o f f i c i a l s t o d i s c l o s e t h e u n c e rt a i n t i e s a b o u t t h e si t e
a n d t h e c l e a n u p p r o c e s s . S e v e r a l r e s p o n d e n t s f e lt t h a t i t w a s i m p o rt a n t f o r s i t e o f fi c i a l s t o p r o v i d e
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c o n c r e t e i n f o r m a t i o n t o t h e c o mm u n i t y , u n d e r s c o r i n g t h e c h a l l e n g e s t o c o m m u n i c a t i n g u n c e r t a in t y a b o u t
s i t e c o n t a m in a t i o n . A c c o r d i n g t o a h e a l t h c a r e p r o f e s s io n a l i n N e w H a n o v e r C o u n t y :
Yo u k n o w , t h e k n o w n t h i n g s , n o t a w h o l e l o t of s p e c u l a t i v e t h i n g s I t h i n k t h a t
'
s t h e p a r t t h a t
p e o p l e g o w r o n g in a l o t o f t h o s e k i n d s of m e e t i n g s We sp e c u l a t e t h a t t h is , t h i s a n d t h i s c o u l d
h a p p e n N o , t e l l m e w h a t y o u a l r e a dy k n o w , w h a t y o u k n o w h a s h a p p e n e d i n o t h e r p l a c e s , n o t
w h a t y o u t h i n k c a n h a p p e n .
S e c o n d a r y c o n c e r n s o f r e sp o n d e n t s w e r e q u e s t i o n s a b o u t t h e s i t e
'
s p o t e n t i a l t o i m p a c t l o c a l b u s in e s s e s
a n d t h e e c o n o m y a s w e l l a s c o s t s o f c l e a n u p a n d w h o w i l l p a y f o r i t . O n e r e s i d e n t d e s c r i b e d t h e
i m p l i c a t i o n s o f t h e s i t e o n t h e b u s in e s s e s o f W i l m i n g t o n :
Wh a t i s t h e i m p a c t t o m y b u s i n e s s ? Wha t i s t h i s g o in g t o d o f o r m e ? Wha t a b o u t m e ? B u s i n e s s
w i s e p e o p l e a r e g o i n g t o a s k i t , b u t th e m o r e c o m m u n i ty s id e , e v e n t h o u g h i t
'
s n o t n e a r a n y t h i n g
t o u r i s t - y , t h ey
'
I I s t i l l w a n n a k n o w if t h e r e c o u l d b e a p o t e n t i a l i mp a c t o n t h a t l o c a l ly A l o t o f
p e o p l e r e ly o n t h a t i nf l u x of t r a f i c . If w e g e t a b a d r a p f o r b a d w a t e r , w h a t a r e w e g o n n a d o
a b o u t t h a t ?
S o m e r e s p o n d e n t s w e r e a l s o i n t e r e s t e d t o l e a r n t h e p o t e n t i a l c o n s e q u e n c e s o f n o t c l e a n i n g u p t h e s i t e a n d
t h e l o n g - t e r m i m p l i c a t i o n s o f i n a c t i o n . O n e r e s p o n d e n t a d d e d t h a t it w o u l d b e b e n e fi c i a l t o r e c e i v e
i n f o r m a t i o n a b o u t o t h e r p o t e n t i a l i m p a c t s t o t h e c o mm u n i t y t h a t m i g h t a r i s e a s a r e s u lt o f t h e c l e a n u p
e f f o r t s
,
s u c h a s d r i v in g t r u c k s o f c o n t a m in a t e d s o i l t h r o u g h t h e c o m m u n i t y .
A m aj o r c o n c e r n o f r e s i d e n t s w a s a l s o t h e p o t e n t i a l i m p a c t o f t h e s i t e o n g r o u n dw a t e r . O n e r e s p o n d e n t
d e s c r ib e d t h e i m p o r t a n c e o f p r o v i d i n g in f o r m a t i o n t h a t h e lp s t h e c o m m u n i t y t o u n d e r s t a n d t h e
c o n t a m i n a t i o n b u t d o e s n o t g e n e r a t e f e a r w h e n r e s i d e n t s d o n o t h a v e a lt e r n a t i v e s f o r a v o i d i n g
c o n t a m i n a n t s :
B o y , t h e w a t e r t a b l e i n t h a t a r e a , a n d p e o p l e d r in k t h a t w a t e r a l l t h e t i m e , s o t h a t
'
s a n o t h e r t h i n g
t h ey w o u l d n e e d t o c o n s i d e r b e f o r e t h e r e l e a s i n g o f i n f o r m a t i o n i s d o s o m e s o r t o f t e s t , b u t d o n
'
t
s c a r e t h e p e o p l e b e c a u s e t h e y d o n
'
t h a v e a n y g o o d a l t e r n a t i v e s f o r g e t t i n g w a t e r .
F i n a l ly , r e s p o n d e n t s w a n t e d t o k n o w i f t h e r e a r e w a y s t h a t t h e y c a n r e d u c e t h e i r e x p o su r e . O n e
r e sp o n d e n t a l s o d e s c r ib e d t h e i m p o r t a n c e o f p r o v i d i n g r e s o u r c e s a n d c o n t a c t p e o p l e w i t h w h o m t h e
c o mm u n i t y c a n f o l l o w - u p w h e n t h e y h a v e q u e s t i o n s o r c o n c e r n s
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C o n t r o l o f i n f o r m a t i o n
D u r i n g d i s c u s s i o n s a b o u t t h e n e e d s f o r i n f o r m a t i o n a t t h e s i t e s , s o m e r e s p o n d e n t s e x p r e s s e d c o n c e r n s t h a t
p r o v i d i n g i n f o r m a t i o n t o t h e c o m m u n i t y c o u l d c a u s e r e s i d e n t s t o p a n i c u n n e c e s s a r i ly . M a n y r e sp o n d e n t s
r e c o g n i z e d t h e l i k e l i h o o d o f f e a r t o a r i s e i n c o m m u n it i e s u p o n l e a r n i n g o f t h e s i t e d e s i g n a t i o n ; h o w e v e r , a
m aj o r i t y o f r e sp o n d e n t s b a l a n c e d t h i s c o n c e r n w i t h t h e i m p o r t a n c e o f i n f o r m a t i o n r e a c h i n g t h e
c o mm u n it i e s a n d f e l t t h a t f i i l l d i s c l o s u r e a s w e l l a s a t i m e l in e f o r a c t i o n w o u l d h e l p t o r e d u c e p e o p l e
'
s
a n x i e t i e s .
S e v e r a l r e s p o n d e n t s , in c l u d i n g s o m e h e a l t h c a r e p r o f e s s i o n a l s a n d i n d u s t r y r e p r e s e n t a t i v e s , f e lt t h a t
d i s c u s s i o n o f t h e s i t e c o u l d r a i s e u n n e c e s s a r y c o n c e r n . O n e i n d u s t r y r e p r e s e n t a t i v e s u g g e s t e d t h a t
p r o v i d i n g i n f o r m a t i o n a b o u t t h e s it e w o u l d
' '
s c a r e p e o p l e i n t o t h i n k i n g th e y s h o u ld b e c o n c e r n e d
"
, o r t h a t
r e s i d e n t s w o u l d n o t b e c o n c e r n e d u n t i l t h e s i t e i s m e n t i o n e d . Im p o r t a n t l y , t h i s r e s p o n d e n t a l s o f e lt t h a t
i n f o r m a t i o n sh o u l d n o t b e s h a r e d w i t h t h e c o m m u n it y u n t i l m o r e i s k n o w n a b o u t t h e s i t e a n d t h a t
c u r r e n t l y , t h e r e w a s n o t h i n g t o s h a r e .
T h o s e i n d u s t r y r e p r e s e n t a t iv e s w h o w e r e P R P s w e r e m o s t l i k e ly t o d i s c u s s t h e i m p o r t a n c e o f c o n t r o l l in g
t h e r e l e a s e o f i n f o r m a t i o n a t t h e s i t e s . I n o t h e r i n st a n c e s , i n d u st r y r e p r e s e n t a t i v e s f e l t t h a t it w a s e s s e n t i a l
t o s h a r e i n f o r m a t i o n a b o u t t h e s i t e w i t h t h e c o m m u n i t i e s .
A n o t h e r g o o d t h i n g t o o i s j u s t s i m p ly g e t t h e w o r d o u t , g e t e n o u g h p e o p l e w h o a r e i n t e r e s t e d a n d
k n o w i n g w h a t
'
s g o i n g o n o u t t h e r e , b e c a u s e if y o u c a l l e d e v e r y b o dy i n t h e c o u n ty , I b e t 9 9 %
w o u l d h a v e n o i d e a w h a t y o u
'
r e t a l k i n g a b o u t .
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T a b l e 9 . R e c o m m e n d e d m e t h o d s o f c o m m u n i c a t i o n a b o u t t l i e s i t e i n b o t h c o u n t i e s
M e t h o d of c o mm u n i c a t i o n # of R e sp o n s e s i n
C o l u m b u s C o u n ty
# o f R e sp o n s e s i n
N e w H a n o v e r
C o u n ty
L o c a l n e w s p a p e r
L o c a l t e l e v is i o n
P u b l i c m e e t i n g
F ly e r s o r c o m m u n i ty b u l l e t in b o a r d s
C h u r c h e s
E m a i l , o n l i n e m e d i a , o r w e b s i t e (F a c e b o o k, Tw i t t e r )
L e t t e r t o r e s id e n ts
I n - p e r s o n (by a t t e n d i n g e v e n ts i n c o m m u n i ty )
P u b l i c t e l e v i s io n p r o g r a m
R a d io
7
4
4
4
3
3
1
0
0
0
5
6
0
0
0
8
5
2
2
5
P r e f e r r e d m e t h o d s o f c o m m u n i c a t i o n
R e s p o n d e n t s r e c o m m e n d e d n u m e r o u s m e t h o d s o f c o m m u n i c a t i n g i n f o r m a t i o n a b o u t t h e s i t e w it h
c o m m u n i t i e s , i n c l u d i n g t h e u s e o f s o c i a l m e d i a a n d o n l i n e r e s o u r c e s , n e w s a n d r a d i o a n n o u n c e m e n t s , a n d
c o m m u n i t y m e e t i n g s . D e s p i t e s im i l a r r e sp o n s e s r e g a r d i n g t h e t y p e s o f in f o r m a t i o n t h a t r e sp o n d e n t s
w o u l d li k e t o r e c e iv e , t h e m e a n s o f c o m m u n i c a t i n g t h i s i n f o r m a t i o n d i f f e r e d b e t w e e n C o l u m b u s a n d N e w
H a n o v e r C o u n t i e s ( s e e T a b l e 9 ) . T h e m o s t fr e q u e n t l y m e n t i o n e d m e t h o d o f c o m m u n i c a t i o n i n C o l u m b u s
C o u n t y w a s t h r o u g h a n n o u n c em e n t s a n d a r t i c l e s in t h e l o c a l n e w s p a p e r , a l t h o u g h m a n y o f t h e r e s i d e n t s
m e n t i o n e d t h a t m em b e r s o f t h e c o mm u n i t y w o u l d a l s o b e i n t e r e st e d i n a t t e n d i n g a m e e t i n g .
Y o u c o u l d g e t i t o n t h e n e w s o r h a v e a m e e t in g I
'
m s u r e t h e y
'
d h a v e a t u r n o u t P e o p l e t u r n u p f o r
t h i n g s . T h e y w a n n a k n o w a n d l i ke t o c o m e t o c o m m u n i ty g a t h e r i n g s .
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R e s p o n d e n t s i n N e w H a n o v e r C o u n t y c i t e d c c mm im i c a t i o n t h r o u g h e m a i l , w e b s i t e s , a n d o n l i n e s o c i a l
m e d i a a s t h e b e st w a y t o s h a r e in f o r m a t i o n w i t h r e s i d e n t s N o t a b l y , a l l t h r e e r e s i d e n t s i n t h e F l em i n g t o n
n e i g h b o r h o o d r e c o m m e n d e d s e n d i n g a l e t t e r t o t h e c o m m u n it y , a l t h o u g h t h i s w a s n o t a l w a y s e n o u g h t o
m o t i v a t e r e s i d e n t s t o a t t e n d a m e e t i n g :
T h e E P A s e n t u s a n o t i c e t h a t t h e y w e r e h a v i n g a m e e t i n g , I th i n k i t w a s a t t h e c o u n ty l i b r a r y , b u t
I d i d n
'
t p a r t i c ip a t e . [w h e n a s k e d a b o u t t h e b e s t w a y t o c o mm u n i c a t e w it h t h e c o m m u n it y ]
F o r o n e , s e n d u s a l e t t e r l i k e t h e o n e t h ey d i d t o m e L e t u s k n o w w h a t t h ey f o u n d !
T h i s c o mm e n t s u g g e s t s t h a t a l e t t e r m i g h t be e n o u g h t o s a t i s fy t h e i n f o r m a t i o n a l n e e d s o f s o m e r e s i d e n t s ,
e s p e c i a l l y i f i t i s p a r t o f o n g o i n g u p d a t e s a b o u t t h e s i t e s . O n e r e s i d e n t a l s o s p e c i fi e d t h e i m p o r t a n c e o f a
s e a l e d l e t t e r r a t h e r t h a n a fl y e r o r p o s t c a r d :
/ m e a n if i t
'
s l i k e s e a l e d i n a n e n v e l o p e I
'
l l o p e n i t a n d r e a d i t t o m a k e s u r e i t
'
s n o t s o m e t h in g
b a d B u t j u s t s o m e r a n d o m f ly e r s I h o n e s t ly d o n
'
t p a y m u c h a t t e n t i o n t o I a p p r e c i a t e t h e g e s t u r e
b u t n e v e r r e a l ly p a y m u c h a t t e n t i o n
A m aj o r i t y o f r e s p o n d e n t s a t b o t h s i t e s e x p l a i n e d t h a t m o r e t h a n o n e m e c h a n i s m o f c o m m u n i c a t i o n
s h o u ld b e u s e d t o r e a c h t h e c o m m u n i t y .
M a n y r e s p o n d e n t s a l s o d e s c r i b e d t h e i m p o r t a n c e o f c o n t in u e d c o m m u n i c a t i o n a n d w e l l - p u b l i c i z e d
i n f o r m a t i o n t h r o u g h o u t t h e Su p e r f u n d p r o c e s s R e s p o n d e n t s o ft e n m e n t i o n e d t h e v a l u e o f p r o v i d i n g
i n f o r m a t i o n a n d a n n o u n c em e n t s o f p u b l i c m e e t in g s t o t h e c o m m u n i t i e s i n a d v a n c e s o t h a t r e s i d e n t s h a v e
a d e q u a t e t i m e t o p r e p a r e f o r a m e e t i n g . A h e a l t h c a r e p r o f e s s i o n a l a l s o r e c o m m e n d e d b r o a d c a s t i n g t h e
m e e t i n g o n li n e f o r r e s i d e n t s u n a b l e t o a t t e n d . O n e r e s i d e n t r e c o m m e n d e d h o s t i n g s e v e r a l m e e t i n g s a t
d i f f e r e n t t i m e s a n d o n d i f f e r e n t d a y s o f t h e w e e k t o i n c r e a s e th e l i k e l i h o o d t h a t w o r k in g m e m b e r s o f t h e
c o m m u n i t y w o u l d b e a b l e t o a t t e n d . A h e a l t h c a r e p r o f e s s i o n a l fr o m C o l u m b u s C o u n t y a l s o d e s c r ib e d t h e
i m p o r t a n c e o f t h e a n n o t m c em e n t
'
s v i s i b i l i t y .
B u t t h e fi r s t t h in g i s t o e n s u r e t h a t t h e m e e t i n g i s m a d e p u b l i c s o t h a t w e c a p t u r e a l l of th o s e w h o
c a n p o s s i b ly b e aff e c t e d by i t A n d it n e e d s t o b e s o m e t h i n g o t h e r th a n o n P a g e 9 b e h i n d t h e
Sp o r t s s e c t i o n o f th e p a p e r
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O t h e r r e c o m m e n d a t i o n s f o r c o m m u n i c a t i n g in f o r m a t i o n a b o u t t h e s it e i n c lu d e d p r o v i d i n g i n f o r m a t i o n
t h a t w a s e a s y t o u n d e r s t a n d , c u l t u r a l l y a p p r o p r i a t e , a n d r e l e v a n t t o p e o p l e in t h e c o m m u n i t y . A s
d e s c r i b e d i n t h e s e c t i o n s a b o v e , c o m m u n it y m em b e r s s e e k c l e a r i n f o r m a t i o n a b o u t h o w t h e s i t e w i l l
i m p a c t t h e m p e r s o n a l ly , i n f o r m a t i o n a b o u t t h e im p a c t o f t h e s i t e o n h e a l t h a n d t h e e n v i r o n m e n t , t h e
t i m e l in e a n d p r o c e s s f o r s i t e c l e a n u p , a n d o t h e r p o t e n t i a l im p a c t s t o t h e c o m m u n i t y a s a r e su l t o f t h e s i t e .
S i t e o f fi c i a l s s h o u l d a l s o s e e k p a r t i c ip a t i o n o f l o c a l o r g a n i z a t i o n s a n d st a k e h o l d e r s i n t h e c o m m u n i t y .
R e s p o n d e n t s a l s o f e l t t h a t i t w a s i m p o r t a n t t o c o m m u n i c a t e i n f o r m a t i o n a b o u t t h e s i t e s t o a l l p o p u l a t i o n s
t h a t m a y b e a f f e c t e d , i n c lu d i n g t h e n e a r b y r e s i d e n t s , b u s in e s s e s , h e a l t h c a r e p r o v i d e r s , a n d l o c a l
g o v e r n m e n t s . T h r o u g h o u t i n t e r v i e w s , i t w a s c l e a r t h a t a v a r i e t y o f m e c h a n i s m s w o u l d b e n e c e s s a r y t o
r e a c h t h e s e c o m m u n i t i e s
,
b r o a d l y d e fi n e d R e s p o n d e n t s w a n t e d i n f o r m a t i o n t h a t w a s w e l l
-
p u b l i c i z e d a n d
a n n o u n c e d in a t im e l y a n d c o n s i s t e n t m a n n e r a n d f e l t t h a t p r o v i s i o n o f i n f o r m a t i o n a b o u t t h e s it e a n d
p o t e n t i a l i m p a c t s o n h u m a n h e a lt h c o u l d r e d u c e a n x i e t y a b o u t t h e s i t e s a n d i m p r o v e t r u s t in t h e
r e sp o n s i v e n e s s o f t h e g o v e r n m e n t t o c o m m u n i t y c o n c e r n s .
Su m m a r y a n d r e c o m m e n d a t i o n s
T h i s s e c t i o n w i l l d i s c u s s t h e r e s p o n s e s o f c o m m u n i t y st a k e h o l d e r s a s w e ll a s t h e s i m i l a r i t i e s a n d
d i f f e r e n c e s b e t w e e n t h e m aj o r t h em e s a n d i s s u e s d e s c r i b e d in b o t h c o m m u n i t i e s . D e sp i t e d i f f e r e n c e s in
t h e l a n d u s e
,
h i s t o r y , a n d s o c i a l r e la t i o n s h i p s o f b o t h c o m m u n i t i e s , m a n y o f t h e c o n c e r n s a n d n e e d s f o r
i n f o r m a t i o n e x p r e s s e d b y r e sp o n d e n t s w e r e c o n s i s t e n t
R e s p o n d e n t s i n b o t h c o u n t i e s e x p r e s s e d d i s t r u s t a n d l a c k o f r e sp o n s i v e n e s s fr o m l o c a l d e c i s i o n - m a k e r s .
R e s p o n d e n t s d e s c r i b e d a l a c k o f l o c a l r e p r e s e n t a t i o n , u n p r e p a r e d n e s s o f l o c a l d e c i s i o n - m a k e r s , a n d
g o v e r n m e n t s e c r e c y a s r e a s o n s t h a t t h e g o v e r rm i e n t w a s n
'
t r e s p o n s i v e . T h e y a l s o e x p r e s s e d c o n c e r n s
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a b o u t t h e r o l e o f s p e c i a l i n t e r e s t s a n d e c o n o m i c r e t a l i a t i o n t h a t a f f e c t e d t h e a b i l i t y o f s o m e a g e n c i e s t o a c t
i n t h e b e s t i n t e r e s t s o f t h e c o m m u n i t y . T h e l a c k o f t r u s t i n d e c i s i o n - m a k e r s w a s c o m p o u n d e d b y t h e l a c k
o f a c c o u n t a b i l i t y a n d l i m i t e d o p t i o n s f o r a d d r e s s i n g c o m m u n i t y c o n c e r n s . T h e c o n c e r n s i n b o t h c o u n t i e s
w e r e c o m p l i c a t e d b y t h e r o l e o f i n d u s t r y a s a n em p l o y e r a n d t h e c o n fl i c t b e t w e e n e n v i r o n m e n t a l h e a l t h
c o n c e r n s a n d t h e im p o r t a n c e o f in d u st r y f o r t h e e c o n o m i c s u r v i v a l o f t h e c o m m u n i t i e s .
R e s p o n d e n t s a l s o d e s c r ib e d s e v e r a l p o t e n t i a l r o u t e s o f e x p o s u r e t h a t m a y p l a c e c o m m u n it y m em b e r s a t
r i s k fr o m c o n t am i n a t io n a t t h e s i t e s . A m a j o r i t y o f r e sp o n d e n t s in d i c a t e d t h a t t h e y o r o t h e r s a t e fi s h fr o m
a r e a s n e a r t o t h e s i t e . F i s h c o n s u m p t i o n i s l i k e l y a n i m p o r t a n t c o n s i d e r a t i o n f o r t h e e x p o su r e a s s e s s m e n t
a s w e l l a s e d u c a t io n a n d o u tr e a c h a t b o t h s i t e s . S i m i l a r l y , t h e p o s s ib i l i t y o f w i l d l i f e c o n s i m i p t i o n o n o r
n e a r t h e s i t e p r o p e r t y a n d e n t r y t o t h e s it e a r e a l s o i m p o r t a n t c o n s i d e r a t i o n s f o r e x p o st i r e a n d e d u c a t i o n .
D r i n k i n g w a t e r m a y a l s o b e a s o u r c e o f e x p o s u r e : t h e u s e o f m u lt ip l e s o u r c e s o f w a t e r w i t h in h o u s e h o l d s
s u g g e s t s t h e im p o r t a n c e o f i n q u i r in g w i t h r e s i d e n t s a b o u t t h e u s e o r c o n s u m p t i o n o f p r i v a t e w e l l w a t e r i n
b o t h c o m m u n i t i e s . P o s s i b l e e n t r y t o t h e s it e s a n d in a d e q u a t e s i g n s o r w a r n i n g s sh o u l d a l s o b e c o n s i d e r e d .
M a n y r e s p o n d e n t s d e s c r i b e d e m o t i o n a l r e a c t i o n s t o t h e s i t e d e s i g n a t i o n a n d e m p h a s i z e d t h e im p o r t a n c e o f
r e c e i v i n g i n f o r m a t i o n a b o u t t h e c o n t a m in a n t s p r e s e n t a t t h e s it e a n d p o t e n t i a l i m p a c t s t o h e a lt h .
E m o t i o n a l r e s p o n s e s su c h a s
"
f e a r
"
a n d
"
a n x i e t y
"
w e r e d r i v e n b y t h e u n c e r t a i n t y a b o u t t h e c o n t a m i n a n t s
a t t h e si t e
,
i n c l u d i n g c o n c e r n s a b o u t p a s t e x p o su r e s a n d t h e fi at u r e o u t c o m e s o f t h e s it e . R e sp o n d e n t s a l s o
e x p r e s s e d c o n c e r n s a b o u t l o n g
- t e r m h e a l t h e f f e c t s a n d t h e i m p l i c a t i o n s o f t h e s it e f o r f u t u r e g e n e r a t i o n s .
M a n y r e s p o n d e n t s f e l t t h a t i n f o r m a t i o n a n d c o m m u n i c a t i o n a b o u t s i t e c le a n u p a n d a c t i v i t i e s w o u l d h e l p
t o r e l i e v e t h e a n x i e t y o f r e s i d e n t s a n d r e d u c e c o n c em s a b o u t p o t e n t i a l e x p o s u r e s a n d i m p a c t s t o h e a l t h .
R e s p o n d e n t s r e q u e st e d c o n s i s t e n t c o m m u n i c a t i o n a b o u t t h e s i t e s , i n c l u d i n g t h e i m p a c t s o f c l e a n u p
a c t i v i t i e s
,
u p d a t e s o n s i t e p r o g r e s s , a n d n o t i fi c a t i o n a b o u t su c c e s s fi i l r e m e d i a t i o n . Im p r o v i n g
c o m m u n i c a t i o n a b o u t t h e s it e m a y b e a n o p p o r t u n i t y f o r c o m m u n i t y m em b e r s t o p a r t i c ip a t e i n p l a n s f o r
f u t u r e u s e o f t h e s i t e s a n d t o i m p r o v e t r u s t i n s i t e o f fi c i a l s .
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C o m p a r i s o n o f s t a k e h o l d e r r e s p o n s e s
C o m m u n i t y l e a d e r s i n b o t h c o u n t i e s d e s c r i b e d d i s t r u st o f l o c a l g o v e r n m e n t s a s w e l l a s t h e p o t e n t i a l
e n v ir o n m e n t a l a n d e c o n o m i c t r a d e - o f f s i n t h e c o m m u n i t y . T h i s w a s f r e q u e n t l y d e s c r i b e d i n t h e c o n t e x t
o f a
"
g o o d o l d b o y n e t w o r Jc
"
t h a t d o m i n a t e d l o c a l d e c i s i o n - m a k i n g a n d w h i c h t h e y f e l t w a s u n r e sp o n s i v e
t o c o m m u n i t y n e e d s . C o m m u n i ty l e a d e r s d e s c ri b e d t h e i m p o r t a n c e o f c l e a n i n g u p t h e s i t e a n d p r o v i d in g
i n f o r m a t i o n t o t h e c o m m u n i t y a b o u t p o s si b l e r o u t e s o f e x p o s u r e a n d i m p a c t s t o h u m a n h e a lt h
R e s i d e n t s in b o t h c o u n t i e s a l s o d e s c r i b e d d i s t r u st o f t h e l o c a l g o v e r n m e n t a n d t h e i m p o r t a n c e c r e d i b i l i t y
a n d t r u s t i n s i t e o f f i c i a l s p r i o r t o p r o v i d i n g in f o r m a t i o n t o t h e c o mm u n i t y . C o m m u n it y m e mb e r s n e a r
b o t h s it e s e x p r e s s e d c o n c e r n s a b o u t e n v i r o n m e n t a l c o n t am i n a t i o n a n d h e a l t h , i n c l u d i n g i m p a c t s f i
"
o m t h e
s i t e a n d o t h e r l o c a l f a c i l it i e s I n p a r t i c u l a r , r e s i d e n t s fr e q u e n t l y d e s c ri b e d c o n c e r n s a b o u t g r o u n dw a t e r
c o n t a m i n a t i o n a n d p o t e n t i a l i m p a c t s t o h u m a n h e a l t h a n d d r i n k i n g w a t e r .
I n d u s t r y r e p r e s e n t a t i v e s r e s p o n d e d d i f f e r e n t l y b a s e d u p o n t h e i r i n v o l v e m e n t in t h e s i t e c l e a n u p a n d
p o t e n t i a l c o n t a m i n a t i o n . S e v e r a l P R P s in d i c a t e d t h a t t h e r e w a s n o t e n o u g h i n f o r m a t i o n a b o u t t h e s i t e t o
w a r r a n t s h a ri n g w i t h t h e c o m m u n it y a n d t h a t in f o r m a t i o n c o u l d c a u s e r e s i d e n t s t o p a n i c u n n e c e s s a r i l y .
S e v e r a l r e p r e s e n t a t i v e s w h o w e r e n o t in v o l v e d w it h t h e s i t e e x p r e s s e d t h a t t h e s i t e m i g h t g e n e r a t e c o n c e r n
b u t a l s o n o t e d t h a t t h e s it e w a s u n l i k e ly t o h a v e a n i m p a c t o n t h e h e a l t h o r e c o n o m y i n t h e c o m m u n it y .
O n e i n d u s t r y r e p r e s e n t a t i v e n o t i n v o l v e d w i t h t h e s i t e a l s o i n d i c a t e d t h a t i n d u s t r y a n d g o v e r n m e n t a r e n o t
a l w a y s f o r t h c o m i n g w i t h in f o r m a t i o n , p a r t ic u l a r l y w h e n it m i g h t d r a w a n e g a t i v e r e s p o n s e fr o m t h e
c o m m i m i t y .
G o v e r n m e n t o f fi c i a l s i n b o t h c o mm u n i t i e s l a c k e d a w a r e n e s s a n d i n f o r m a t i o n a b o u t t h e N P L s it e s in t h e i r
c o m m u n i t i e s M a n y f e l t t h a t c o m m u n i c a t i o n b e t w e e n g o v e r n m e n t a g e n c i e s h a d n o t b e e n a d e q u a t e a b o u t
t h e s i t e s a n d e x p r e s s e d t h e i m p o r t a n c e o f r e c e i v i n g m o r e i n f o r m a t i o n t o s h a r e w i t h c o m m u n i t i e s . S e v e r a l
g o v e r n m e n t o f f i c i a l s i n N e w H a n o v e r C o u n t y a c k n o w l e d g e d c o n c e r n s a b o u t t h e e n v i r o n m e n t a l a n d
e c o n o m i c tr a d e - o f f s r e l a t e d t o i n d u s t r y i n t h e c o m m u n i t y . N e w H a n o v e r o f fi c i a l s a l s o a c k n o w l e d g e d t h e
l a c k o f c i t i z e n p a r t i c i p a t i o n i n l o c a l d e c i s i o n
- m a k i n g .
H e a l th c a r e p r o f e s s i o n a l s i n b o t h c o m m u n it i e s l a c k e d a w a r e n e s s o f t h e s i t e a n d w e r e n o t a w a r e o f s p e c i f i c
h e a l t h c o n c e r n s i n t h e c o m m i m i t y r e l a t e d t o t h e e n v ir o n m e n t o r l o c a l in d u s t r y . O n e h e a l t h c a r e
p r o f e s s i o n a l a l s o f e l t t h a t p r o v i d i n g i n f o r m a t i o n a b o u t t h e s it e m a y g e n e r a t e t m n e c e s s a r y a l a r m , a l t h o u g h
a l l h e a l t h c a r e p r o f e s s i o n a l s a c k n o w l e d g e d t h a t i t w a s i m p o r t a n t t o c l e a n u p o r c o n t r o l c o n t am i n a t i o n a t t h e
s i t e . H e a l t h c a r e p r o f e s s i o n a l s a l s o f r e q u e n t l y in d i c a t e d t h a t i t w a s i m p o r t a n t t o r e c e iv e e v i d e n c e o f t h e
h e a l t h a n d e n v i r o n m e n t a l i m p a c t s o f t h e s i t e p r i o r t o e x p r e s s i n g c o n c e r n s .
L i m i t a t i o n s
S e v e r a l l im i t a t i o n s t o t h i s s t u d y e x i st . R e s u l t s a r e n o t g e n e r a l i z a b l e b e y o n d t h e t w o c o mm u n i t i e s in
e a s t e r n N o r t h C a r o l in a t h a t w e r e s a m p l e d d u e t o d e m o g r a p h i c o r p l a c e - b a s e d v a r i a b l e s . T h e d i s t a n c e o f
t h e c o m m u n i t i e s f r o m C h a p e l H i l l a l s o l e d t o c h a l l e n g e s f o r t h e r e s e a r c h s t a f f w h e n t r a v e l l i n g t o t h e
c o m m u n i t y a n d r e s u l t e d in l i m it e d f r e q u e n c y o f t r i p s t o t h e c o m m u n i t i e s . T i m e c o n s t r a in t s f o r t h e
r e s e a r c h p r o j e c t a s w e l l a s l im i t a t i o n s o f r e s p o n d e n t
'
s a v a i l a b i l it y p r e v e n t e d m o r e i n - d e p t h st u d y a n d
d i s c u s s i o n . F u t u r e s t u d i e s s h o u ld i n c o r p o r a t e t h e u s e o f f o l l o w
- u p i n t e r v i e w s o r a l l o t m o r e t i m e f o r i n
-
d e p t h d e s c r i p t i v e i n t e r v i e w s . F o l l o w - u p i n t e r v i e w s w e r e n o t p l a n n e d o r a r r a n g e d a s a p a r t o f t h i s p r o j e c t .
M e m b e r c h e c k i n g , o r c o n f i r m a t i o n o f t h e a n a l y s i s w i t h i n t e r v i e w r e s p o n d e n t s , m a y h a v e i n c r e a s e d t h e
v a l i d it y o f fi n d i n g s a n d c o n t r i b u t e d t o a r i c h e r u n d e r s t a n d i n g o f t h e fi n d i n g s .
T h e p r i m a r y in t e n t o f i n t e r v i e w s w a s t o e x p l o r e p a r t i c i p a n t
'
s a w a r e n e s s o f N P L s i t e s a n d t h e i r n e e d f o r
i n f o r m a t i o n r e l a t e d t o t h o s e s i t e s . W h i l e t h i s w a s a c h i e v e d
,
r e s p o n d e n t s fr e q u e n t l y b r o u g h t u p o t h e r
c o n c e r n s
,
i n c lu d in g m u l t ip l e e n v ir o n m e n t a l i s s u e s a n d c o m p l e x c o n c e r n s o f h o w e n v i r o n m e n t a l f a c t o r s
c a n a f f e c t c o m m u n it y h e a lt h . T o r e sp o n d t o p a r t i c i p a n t n e e d s , t h e s e c o n c e r n s s h o u l d b e a d d r e s s e d .
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F u r t h e r e x p l o r a t i o n o f t h i s t o p ic i s w a r r a n t e d a n d m a y p r o v i d e v a l u a b l e i n f o r m a t i o n t o H A C E a n d o t h e r
e n v ir o n m e n t a l h e a l t h a g e n c i e s a b o u t c o mm i m i t y
'
s b r o a d e r c o n c e r n s f o r e n v i r o n m e n t a l h e a lt h a n d i s s u e s
i n t h e i r c o m m u n i t y .
L i m i t a t i o n s t o u n d e r s t a n d i n g t h e r e s p o n d e n t d em o g r a p h i c s m a y a l s o e x i s t S o m e r e sp o n d e n t s d e c l in e d
p a r t i c i p a t i o n i n t h e d em o g r a p h i c su r v e y o r f a i le d t o c o m p l e t e t h e o n l i n e su r v e y . T h e r e s p o n d e n t s w h o
p a rt i c ip a t e d i n t h e s u r v e y m a y n o t b e r e p r e s e n t a t i v e o f t h e c o m p l e t e s t u d y p o p u l a t i o n b e c a u s e a m a j o r i t y
o f t h o s e r e s p o n d e n t s w e r e w o r k i n g p r o f e s s i o n a l s . I t i s e x p e c t e d t h a t s t a k e h o l d e r s w h o w e r e i n t e r v i e w e d
b e c a u s e o f t h e ir p r o f e s s i o n a l r o l e a r e m o r e l i k e l y t o h a v e h i g h e r i n c o m e s a n d l e v e l o f e d u c a t i o n t h a n t h e
g e n e r a l p o p u l a t i o n a n d t h e r e f o r e m a y n o t b e r e f l e c t iv e o f t h e c o m m u n i t y a s a w h o l e .
L i m i t a t i o n s t o t h e r e p r e s e n t a t i v e n e s s o f t h e s t u d y p o p u l a t i o n m a y e x i s t d u e t o t h e a b s e n c e o f i n t e r v i e w
g u i d e s a n d p r o j e c t m a t e r i a l s in Sp a n i s h . S p a n i s h - sp e a k in g i n d i v i d u a l s w e r e n o t r e c r u i t e d o r i n t e r v ie w e d
a s a p a rt o f t h i s p r o j e c t . D e m o g r a p h i c d a t a f r o m t h e c o mm u n i t y a s s e s s m e n t s a s w e l l a s i n s i g h t fr o m
c o mm u n i t y r e s p o n d e n t s r e v e a l t h a t t h e r e a r e Sp a n i s h - s p e a k i n g p o p u l a t i o n s t h a t c a n n o t b e r e a c h e d w i t h o u t
Sp a n i s h - l a n g u a g e o u t r e a c h
L i m i ta t i o n s t o t h e r e c o m m e n d a t i o n s o f t h i s s t u d y m a y a l s o e x i s t . R e s u lt s fr o m t h e d e s c r i p t i v e i n t e r v i e w s
r e v e a l t h a t r e s i d e n t s in b o t h c o mm u n i t i e s e x p e r i e n c e m i s t r u s t o f t h e l o c a l g o v e r n m e n t a n d d e c i s i o n ¬
m a k e r s . Wh i l e r e s e a r c h s t a f f p r o v i d e d r e c o m m e n d a t i o n s f o r i n f o r m a t i o n a n d c o m m u n i c a t i o n t h a t a r e
l i k e l y t o b u i l d t r u s t , t h e r e c o m m e n d a t i o n s f a i l t o a d d r e s s t h e i s s u e s o f p o w e r o r t h e r o o t c a u s e s o f
u n r e sp o n s i v e n e s s am o n g d e c i s i o n - m a k e r s .
F i n a l l y , a s d e s c r i b e d t h r o u g h o u t t h e i n t e r v i e w s , r e s i d e n t s a r e fr e q u e n t l y d e p e n d e n t u p o n t h e i n d u s t r y f o r
e c o n o m i c s u r v i v a l . P r o v i s i o n o f i n f o r m a t i o n a b o u t e n v i r o n m e n t a l h e a l t h m a y i m p r o v e c o m m u n it y
u n d e r s t a n d i n g a n d aw a r e n e s s o f e n v i r o n m e n t a l i s s u e s b u t m a y b e i n a d e q u a t e f o r e l im i n a t i n g
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e n v i r o n m e n t a l e x p o s u r e s a n d m a y n o t p r o v i d e r e a s o n a b l e a l t e r n a t i v e s f o r c o m m u n i t y m em b e r s t o r e d u c e
t h e ir l i k e l i h o o d o f e x p o s u r e .
R e c o m m e n d a t i o n s f o r f u t u r e s t u d y
F u t u r e s t u d i e s s h o u l d b e d e s i g n e d i n l a n g u a g e s o t h e r t h a n E n g l i s h ; m a t e r i a l s a n d i n t e r v i e w s i n S p a n i s h
s h o u l d b e u s e d a t t h e t w o st u d y s i t e s . F u t u r e st u d i e s c o u l d a l s o c o n fi r m t h e a c c u r a c y o f fi n d in g s t h r o u g h
f o ll o w - u p i n t e r v i e w s w i t h r e s p o n d e n t s . A d d i t i o n a l r e c o m m e n d a t i o n s f o r s t u d y in c l u d e th e i n v o l v e m e n t
o f c o m m u n it y m e m b e r s i n t h e c r e a t i o n , d e s i g n , a n d p r e s e n t a t i o n o f o u t r e a c h m a t e r i a l s a n d p l a n s f o r
e n g a g e m e n t a t e a c h s i t e . I n t e r v i e w r e s p o n d e n t s c o u l d a l s o b e i n v i t e d t o p a r t i c i p a t e in f o l l o w - u p s t u d i e s
a b o u t t h e e f f e c t iv e n e s s o f t h e e n g a g em e n t a c t i v it i e s a t e a c h s it e .
R e c o m m e n d a t i o n s f o r c o m m u n i t y e n g a g e m e n t
T h e l a c k o f c o m m u n i t y a w a r e n e s s a t b o th s it e s p r o v i d e s c l e a r e v i d e n c e t h a t c o m m u n i t y e n g a g e m e n t i s a n
e s s e n t i a l c o m p o n e n t o f t h e Su p e r f u n d p r o c e s s , n o t o n ly a s a m e c h a n i s m f o r s h a r i n g i n f o r m a t i o n , b u t a l s o
a s a w a y t o e n c o u r a g e g r e a t e r a c c o u n t a b i l i t y a m o n g s t a k e h o l d e r s a n d t o p r o m o t e c it i z e n em p o w e r m e n t .
F u t u r e w o r k s h o u l d a i m t o i n c l u d e a n d i n f o r m r e s i d e n t s a n d o t h e r s t a k e h o l d e r s a t t h e b e g i n n i n g o f s i t e
i d e n t i fi c a t i o n a n d t o m a i n t a i n c o n s i s t e n t c o m m u n i c a t i o n w i t h t h e c o m m u n i t y t h r o u g h o u t t h e S u p e r f i i n d
p r o c e s s . E d u c a t o r s s h o u l d a l s o e x p l o r e p o t e n t i a l i s s u e s o f t r u s t b e t w e e n c o m m u n it i e s a n d l o c a l d e c i s i o n ¬
m a k e r s t o i d e n t i f y f u t u r e m e t h o d s f o r p r o m o t i n g d i a l o g u e b e t w e e n s t a k e h o l d e r s t h r o u g h o u t t h e
e n g a g e m e n t p r o c e s s .
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B a s e d o n s t a k e h o l d e r f e e d b a c k , s p e c i fi c r e c o m m e n d a t i o n s f o r e d u c a t o r s i n v o l v e d i n s it e - r e l a t e d o u tr e a c h
i n C o l u m b u s a n d N e w H a n o v e r C o u n t i e s i n c l u d e :
• A n t i c ip a t e c o m m u n i t y c o n c e r n s a b o u t h e a l t h i m p a c t s r e l a t e d t o m u lt i p le i n d u s t r i e s a n d p o t e n t i a l
e x p o s u r e s i n t h e c o m m u n i t y . A c k n o w l e d g e c o m m u n it y c o n c e r n s a b o u t o t h e r f a c i l i t i e s e v e n i f
t h e y c a n n o t b e a d dr e s s e d , a n d p r e p a r e a n d p r o v i d e in f o r m a t i o n a b o u t m u l t i p l e c o n t a m i n a n t s a n d
m u l t i p l e p a t h w a y s o f e x p o su r e , w h e n e v e r p o s s i b l e .
• P r o v i d e g e n e r a l t o x i c o l o g y i n f o r m a t i o n t o r e s i d e n t s a n d o t h e r s t a k e h o l d e r s , i n c l u d i n g a n
e x p l a n a t i o n o f t h e l im i t s o f t o x i c o l o g i c a l r e s e a r c h w h e n i t c o m e s t o a d d r e s s i n g i n t e r a c t i o n s
a m o n g c h e m i c a l s .
• Em ph a s i z e l o n g - t e r m a n d c r o s s - g e n e r a t i o n a l i m p a c t s t o c o m m u n i t y m e mb e r s . D e v e l o p m a t e r i a l s
t h a t d e s c r i b e t h e r i s k s t o c u r r e n t a n d f iat u r e g e n e r a t i o n s , w h e r e p o s s i b l e . P r o v i d e e x p l a n a t i o n s o f
w h y s i t e c o n t a m i n a n t s m a y n o t b e im m e d i a t e l y v i s i b l e b u t m a y s t i l l b e h a r m f u l .
• B a l a n c e i n f o r m a t i o n a b o u t w h a t i s k n o w n a b o u t t h e s it e a s w e l l a s u n c e r t a i n t i e s a n d d a t a
e x t r a p o l a t i o n s . B e c l e a r a b o u t w h a t i s k n o w n a b o u t t h e p o t e n t i a l i m p a c t s , a n d d i s c u s s
u n c e r t a i n t i e s w i t h st a k e h o l d e r s .
• P r o v i d e i n f o r m a t i o n a b o u t t h e S u p e r f l i n d p r o g r a m , w h y t h e s i t e w a s a d d e d t o t h e N P L , a n d w h y
t h e s it e w a s n o t c l e a n e d u p p r i o r t o t h i s d e s i g n a t i o n a n d p r o c e s s . D i s c u s s t h e p o t e n t i a l o u t c o m e s
o f n o t r e m e d i a t i n g t h e s i t e .
• C o m m u n i c a t e w it h t h e c o m m u n i t y a n d o t h e r s t a k e h o l d e r s t h r o u g h o u t t h e c l e a n u p p r o c e s s .
P r o v i d e in f o r m a t i o n a b o u t t h e st a t u s o f t h e s it e , p r o g r e s s o f c l e a n u p , a n d o u t c o m e s o f
r e m e d i a t i o n . C o m m u n i t i e s o ft e n d o n o t r e c e i v e in f o r m a t i o n a b o u t t h e o u t c o m e o f t h e s i t e a ft e r i t
h a s b e e n a d d e d t o t h e N P L . E x p l a i n t h a t t h e p r o c e s s c a n t a k e m a n y y e a r s .
• D i s c u s s p o t e n t i a l i m p a c t s t o c u r r e n t a n d f u t u r e la n d u s e D e s c r i b e p o t e n t i a l e c o n o m i c i m p a c t s a n d
l i a b i l it y a t t h e s i t e .
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S h a r e m e t h o d s o f r e d u c i n g e x p o s u r e , t o t h e e x t e n t t h a t t h e y a r e k n o w n , w it h c o mm u n i t y
m e m b e r s
U s e a v a r i e t y o f m e d i a c h a n n e l s t o c o m m u n i c a t e a b o u t t h e s i t e . P o p u l a t i o n s v a r y i n t h e i r a b i l i t y ,
i n t e r e s t
,
a n d a c c e s s t o i n f o r m a t i o n s o u r c e s . P r o v i d e i n f o r m a t i o n a b o u t p u b l i c m e e t in g s a n d o t h e r
e v e n t s f a r in a d v a n c e . O f f e r m u lt i p l e m e e t in g t im e s o r d a t e s , i f p o s s i b l e
C o l l a b o r a t e w i t h o t h e r a g e n c i e s , e n v i r o n m e n t a l o r g a n i z a t i o n s , a n d o t h e r s in v o l v e d i n l o c a l
r e c r e a t i o n . D i s s em i n a t e in f o r m a t i o n a b o u t f i s h c o n su m p t i o n a d v i s o r i e s t h r o u g h m u l t i p l e
o r g a n i z a t i o n s / c h a n n e l s t h a t c o n n e c t w i t h a n g l e r s .
D i s c u s s p o s s ib l e e n t r y t o t h e s i t e s w it h PR P s a n d E PA . Su gg e s t w a y s t o c l a r i f y s i t e b o u n d a r i e s .
W o r k w i t h c o mm u n i t y p a r t n e r s t o b u i l d tr u s t . K e e p i n g i n m in d t h e d i s t r u st o f d e c i s i o n m a k e r s ,
p a r t n e r w i t h t r u s t e d , l o c a l c o m m u n i t y o r g a n i z a t i o n s t o h e l p r e l a y i n f o r m a t i o n a n d s i t e u p d a t e s t o
t h e c o m m u n i t y . I n v i t e o t h e r s t a k e h o l d e r s s u c h a s h e a lt h c a r e p r o f e s s i o n a l s t o s h a r e i n f o r m a t i o n a t
c o m m u n i t y m e e t i n g s .
C o n c l u s i o n
T h e f i n d i n g s o f t h i s r e p o r t c o n f i r m t h e f i n d in g s o f e a r l i e r s t u d i e s , i n c l u d i n g t h e p o t e n t i a l f o r i s s u e s o f t r u s t
a n d l a c k o f a c c o u n t a b i li t y t o a r i s e in c o m m u n i t i e s n e a r h a z a r d o u s w a s t e s i t e s . F e e l i n g s o f m i s t r u st
in c r e a s e d w h e n c o m m u n i t y m em b e r s f e lt t h a t l o c a l d e c i s i o n - m a k e r s w e r e u n r e s p o n s i v e t o c o m m u n i ty
c o n c e r n s o r t h a t g o v e r n m e n t a n d i n d u s t r y f a i l e d t o a c t i n t h e b e s t i n t e r e s t o f t h e c o m m u n i t y .
M a n y o f t h e r e s p o n d e n t s w e r e n o t a w a r e o f t h e N P L s i t e s in t h e i r c o m m i m it y G i v e n p o t e n t i a l
c o n t a m i n a t i o n
,
r e s p o n d e n t s i n d i c a t e d t h e i m p o r t a n c e o f i n f o r m a t i o n r e l a t e d t o s p e c i f i c i m p a c t s t o h u m a n
h e a lt h a n d t h e e n v i r o n m e n t a s a r e s u l t o f t h e S u p e r f u n d s i t e s . T h e c o n c e r n s o f c o m m u n i t i e s l o c a t e d n e a r
N P L s i t e s i n c l u d e d s p e c i f i c c o n c e r n s r e l a t e d t o t h e s i t e s a s w e l l a s c o n c e r n s a b o u t m u l t i p l e e n v i r o n m e n t a l
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e x p o su r e s i n t h e c o mm u n i t y . S e c o n d a r y c o n c e r n s a b o u t t h e s it e s i n c l u d e d e c o n o m i c i m p a c t s a n d
i m p l i c a t i o n s f o r f u t u r e l a n d u s e . C o n c e r n s i n t h e c o m m u n it y w e r e c o m p l i c a t e d b y t h e p o s s i b l e t r a d e - o f f s
b e t w e e n e n v i r o n m e n t a l h e a l t h a n d t h e n e e d f o r j o b s a n d em p l o y m e n t
T h e fi n d i n g s o f t h i s p r o j e c t u n d e r s c o r e t h e i m p o r t a n c e l o c a l k n o w l e d g e i n t h e Su p e r f u n d p r o c e s s .
C o m m i m i t y i n s i g h t i n f o r m s h o w t h e g o v e r n m e n t s h o u l d r e sp o n d t o e a c h c o m m u n i t y a n d p r o v i d e s c o n t e x t
t o t h e p o t e n t i a l i s s u e s o f t r u s t , c o m m u n i c a t i o n , a n d I h i s t r a t i o n t h a t c a n em e r g e d u r i n g t h e Su p e r f u n d
p r o c e s s . S u p e r f u n d s i t e s d o n o t e x i s t i n i s o l a t i o n : s it e s a r e p a r t o f t h e c o m p l e x h i s t o r i e s , e c o n o m i c s , a n d
p o l i t i c a l s t r u c t u r e s o f c o m m u n it i e s . Ju s t a s a n e x p o s u r e a s s e s s m e n t t h a t i s l i m i t e d t o a s i n g l e e x p o s u r e t o
a s i n g l e c h e m i c a l s h e d s l i t t l e li g h t o n t h e c o m p l e x it y o f d a i l y e x i st e n c e i n a w o r l d o f c h em i c a l i n s u l t s , t h e
i d e n t it y o f a c o m m u n i t y c a n n o t b e u n d e r s t o o d f r o m a s i n g l e c o n v e r s a t i o n o r q u i c k r e v i e w o f t h e
d e m o g r a p h i c s o n l i n e . C o m m u n i t i e s h a v e u n i q u e i d e n t i t i e s , c o n c e r n s , s t r e n g t h s , a n d c h a l l e n g e s t h a t m u st
b e a d d r e s s e d t h r o u g h c a r e f u l , i n t e n t i o n a l , a n d m e a n i n g f u l i n t e r a c t i o n s .
R e s p o n s e s f r o m r e s i d e n t s a n d o t h e r s t a k e h o l d e r s r e v e a l e d p o t e n t i a l r o u t e s o f e x p o s u r e t o c o n t a m i n a n t s a t
t h e s i t e , c o m p l e x c o n c e r n s a b o u t e n v i r o n m e n t a l h e a l th , a n d i s s u e s o f t r u st a n d e n v i r o n m e n t a l t r a d e - o f f s .
C o n v e n t i o n a l a p p r o a c h e s t o p u b l i c h e a lt h r e s e a r c h , p a r t i c u l a r l y t h e a b s e n c e o f c o mm u n i t y i n p u t d u r i n g
t h e s i t e a s s e s s m e n t p r o c e s s , m a y h a v e f a i l e d t o i d e n t i f y a n d a d d r e s s t h e s e i s s u e s . M o r e o v e r ,
u n d e r s t a n d i n g t h e s p e c i fi c n e e d s f o r i n f o r m a t i o n a n d p r e f e r r e d m e t h o d s o f c o m m u n i c a t i o n in c r e a s e s t h e
l i k e l i h o o d t h a t f u t u r e e n g a g em e n t a c t i v it i e s a n d p u b l i c h e a l t h o u t r e a c h w i l l b e a b l e t o a d d r e s s t h e
c o n c e r n s o f t h e c o m m u n i ty a n d i n c r e a s e p u b l i c s a t i s f a c t i o n a n d p a r t ic i p a t i o n in t h e S u p e r f u n d p r o c e s s .
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A p p e n d i x I . D e s c r i p t i o n o f t h e E P A H a z a r d R a n k i n g S c o r e
T h e
" H a z a r d R a n k i n g Sy s t em
"
(H R S ) u t i l i z e d b y E PA i s d e s i g n e d t o a s s e s s p o t e n t i a l p a t hw a y s o f
e x p o s u r e t h a t m a y o c c u r a t Su p e r f u n d s i t e s a n d p r i o r i t i z e r e s p o n s i v e a c t i o n s . T h e a s s e s s m e n t i s u s e d t o
e v a l u a t e s e v e r a l c r it e r i a
,
i n c lu d in g t h e l i k e l i h o o d t h a t t h e s i t e h a s r e l e a s e d h a z a r d o u s s u b s t a n c e s t o t h e
e n v i r o n m e n t , t h e t o x i c i t y a n d q u a n t i t y o f t h e w a s t e p r e s e n t a t t h e s i t e , a n d w h e t h e r p e o p l e o r s e n s it i v e
e n v i r o n m e n t s m a y b e a f f e c t e d b y p o t e n t i a l r e l e a s e s f r o m t h e s i t e (U SE PA , 2 0 l i d ) . A l l st a t e s a n d
t e r r i t o r i e s c a n a l s o d e s i g n a t e o n e t o p - p r i o r i t y s i t e r e g a r d l e s s o f i t s H R S s c o r e (U SE PA , 2 0 11 c ) . S t a t e s
a l s o m a in t a i n p r o g r am s o f r em o v a l a n d r em e d i a t i o n t h a t p a r a l l e l t h o s e o f C ER C L A , b u t a r e n o t i d e n t i fi e d
o n t h e N P L (Jo h n s o n , 19 99 ) W h i l e t h e n a t i o n
'
s w o r s t t o x i c s it e s a r e fr e q u e n t l y r e s e r v e d f o r f e d e r a l
a c t i o n , t h o u s a n d s o f s it e s r e m a i n t h e r e s p o n s i b i l it y o f i n d i v i d u a l s t a t e s . H u l a (2 00 1) p r o v i d e s a n
i m p o r t a n t r e m i n d e r t h a t a l t h o u g h m a n y s i t e s u n d e r s t a t e p u r v i e w
"
w e r e n o t s u f fi c i e n t l y d a n g e r o u s t o
q u a l i fy f o r S u p e r f u n d s t a t u s , b u t [t h e y ] n e v e r t h e l e s s p r o v i d e d s i g n i fi c a n t p u b l i c h e a l t h i s s u e s
"
(p . 1 8 3 ) .
O n c e s it e s a r e l i s t e d o n t h e N P L
,
t h e n a r e m e d i a l i n v e s t ig a t i o n / f e a s i bi l it y s t u d y (R I / F S ) i s p e r f o r m e d
T h e R I / F S i s i n t e n d e d t o d e t e r m i n e t h e n a t u r e a n d e x t e n t o f c o n t am i n a t i o n a t t h e N P L s i t e a n d w h i c h
t r e a t m e n t t e c h n o l o g i e s w i l l b e m o s t a p p r o p r i a t e (U SE PA , 2 0 11 c ) . T h e E PA t h e n u n d e r g o e s s e v e r a l
s t a g e s o f c l e a n u p p l a n s , b u d g e t i n g , a n d im p l e m e n t a t i o n a t t h e s i t e . S i t e s a r e r e m o v e d fr o m t h e N P L o n c e
p h y s i c a l c o n s t r u c t i o n a n d th e l o n g - t e r m r e sp o n s e a c t i o n t o p r o t e c t h u m a n h e a l t h a r e c o m p l e t e . I n a d d i t i o n
t o c o m p l e t i o n o f r e m e d i a t i o n a c t i v i t i e s , th e s i t e m u st m e e t t h e fi n a l c l e a n u p l e v e l s t h a t w e r e e s t a b l i s h e d i n
t h e R I / F S b e f o r e t h e s i t e c a n b e r e m o v e d b y t h e N P L (U SE PA , 2 0 11 c ) . F o l l o w i n g d e l e t i o n fr o m t h e
N P L
,
t h e E PA em ph a s i z e s w o r k i n g w it h c o m m i m i t i e s t o r e t u r n t h e s i t e
"
t o s a f e a n d p r o d u c t i v e u s e
w i t h o u t a d v e r s e l y a f f e c t in g t h e r e m e d y
"
(U SEPA , 2 0 1 I c ) .
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A p p e n i d i x 11: D e s c r i p t i o n o f t l i e E P A Co m m u n i t y I n v o l v e m e n t P r o c e s s
T h e U S E n v i r o n m e n t a l P r o t e c t io n A g e n c y p r o p o s e s s i t e s t o t h e N a t i o n a l P r i o r i t i e s L i s t (N P L ) in t h e
F e d e r a l R e g i s t e r (U S E PA , 2 0 11 c ) . T h e E PA r e q u e s t s p u b l i c c o mm e n t s f o r s i t e s l i st e d i n t h e F e d e r a l
R e g i s t e r a n d w i l l a d d t h e s i t e t o t h e N P L b a s e d u p o n t h e
" H a z a r d R a n k i n g Sy s t e m
"
(H R S ) a n d t h e
f o l l o w i n g c r i t e r i a :
1.
" A T SD R h a s i s s u e d a h e a l t h a d v i s o r y t h a t r e c o mm e n d s r em o v i n g p e o p l e fr o m t h e s i t e ;
2 . E P A d e t e r m in e s t h a t t h e s i t e p o s e s a s i g n i fi c a n t r i s k t o p u b l i c h e a l th ; a n d
3 . E P A a n t ic i p a t e s i t w i l l b e m o r e c o s t - e f f e c t i v e t o u s e i t s r em e d i a l a u t h o r i t y t h a n t o u s e i t s
e m e r g e n c y r e m o v a l a u t h o r i t y t o r e sp o n d t o t h e s i t e
"
(U SEPA , 2 0 1 I c )
I n a d d it i o n t o c o m m u n i t y e n g a g e m e n t c o n d u c t e d b y A T SD R , t h e E PA i s a l s o r e q u ir e d t o c o n d u c t p u b l i c
p a r t i c i p a t i o n a c t i v i t i e s a t a l l Su p e r f u n d s i t e s (U SE PA , 2 0 1 1a ) . T h e U S EPA d e s c r i b e s c o m m u n i t y
i n v o l v em e n t a s t h e p r o c e s s o f
"
e n g a g in g i n d i a l o g u e a n d c o l l a b o r a t i o n w i t h c o m m u n i t y m e m b e r s
"
(U SE PA , 2 0 1 l e ) . T h e d e l i v e r y o f p u b l i c i n f o r m a t i o n t h r o u g h o u t t h e E P A p r o c e s s e s e n s u r e s t h a t
c o m m u n it i e s a r e a w a r e o f s it e a c t i v i t i e s a n d h a v e t h e o p p o r t u n i t y t o b e c o m e i n v o l v e d i n s it e d e c i s i o n s .
T h e E PA (2 0 1 1 a ) s t a t e s t h a t c o mm u n i t y i n v o lv e m e n t d u r i n g t h e h a z a r d id e n t i fi c a t i o n a n d r e m e d i a t i o n
p r o c e s s i s a l s o i m p o r t a n t f o r t h e a g e n c y
'
s u n d e r s t a n d in g o f t h e h i st o r y a n d e x t e n t o f c o n t am i n a t i o n a t t h e
s it e . C o m m u n i t y m e mb e r s , f o r m e r i n d u st r y e m p l o y e e s , a n d l o c a l o f fi c i a l s o ft e n h a v e i n s i g h t o n t h e
l o c a t i o n o f c o n t a m in a t i o n
,
h o w p e o p l e m a y h a v e b e e n e x p o s e d , a n d c a n h e lp t h e E P A t o d e t e r m i n e t h e
b e s t m e t h o d f o r r e m e d i a t i o n I n t h e fi n a l s t a g e s o f c l e a n u p a c t i v i t i e s , c o m m u n i t y e n g a g e m e n t i s e s s e n t i a l
f o r g u i d i n g f e d e r a l a g e n c i e s a n d c o m m u n i t i e s i n d e t e r m i n i n g h o w t h e l a n d s h o u l d b e u s e d i n t h e f u t u r e
(U SEPA , 2 0 1 l a ) .
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A p p e n d i x I I I . D e s c r i p t i o n o f A T S D R C o m m u n i t y E n g a g e m e n t d o c u m e n t
I n t h e P r i n c ip l e s o f C o m m u n i ty E n g a g e m e n t , s e c o n d e d i t i o n , A T SD R r e c o m m e n d s r e n e w e d e m p h a s i s o n
c o m m u n it y e n g a g e m e n t s t r a t e g i e s t h a t h e l p t o
"
b u i l d tr u s t , e n l i s t n e w r e s o u r c e s a n d a l l i e s , c r e a t e b e t t e r
c o m m u n i c a t i o n , a n d i m p r o v e o v e r a l l h e a l t h o u t c o m e s a s s u c c e s s f u l p r o j e c t s e v o lv e i n t o l a s t i n g
c o ll a b o r a t i o n s
"
(A T SD R , 2 00 9 c , p ) - M o r e s p e c i fi c a l l y , t h e d r a ft g u i d a n c e d o c u m e n t o u t l i n e s
r e c o m m e n d a t i o n s a n d r e s o u r c e s f o r h e a l th p r o f e s s i o n a l s t o i m p r o v e c o mm u n i c a t i o n a n d t r u st w it h
c o m m u n it i e s a n d t o e n c o u r a g e c it i z e n i n v o l v em e n t (A T SD R , 2 0 1 1 , p . l ) . T h e d o c u m e n t i s d i v i d e d i n t o
fi v e s e c t i o n s : 1. B a c k g r o u n d a n d i n t r o d u c t i o n ; 2 . D e fi n it i o n s a n d t e r m s a n d a n o v e r v i e w o f c o m m i m i t y
e n g a g e m e n t g o a l s , o bj e c t i v e s , a n d p r in c i p l e s ; 3 . G u i d a n c e f o r u s in g t h e F o u r T o u c h - p o i n t m o d e l t o p l a n
a n d t o a c h i e v e c o mm u n i t y e n g a g e m e n t a t p u b l i c h e a l t h a s s e s s m e n t s i t e s ; 4 D e t a i l s a b o u t t o o l s a n d
p r o c e s s e s t o s u p p o r t t h e c o m m u n it y e n g a g em e n t p r o c e s s ; a n d 5 . R e s o u r c e s f o r a d d it i o n a l i n f o r m a t i o n
(A T SD R , 2 0 1 l , p . 2 ) .
T h e g u i d a n c e d o c u m e n t d e s c r ib e s t h e in f o r m a t i o n t h a t c o mm u n i t y m emb e r s a n d h e a l t h e d u c a t o r s w i l l
w a n t t o l e a r n fi - o m o n e a n o t h e r a s a r e s u lt o f t h e c o m m u n i t y e n g a g e m e n t p r o c e s s a n d t h e i m p o r t a n c e o f
b u i l d in g r e l a t i o n sh i p s w i t h c o m m u n i t y m e m b e r s t o e st a b l i s h t r u st . O n c e t r u s t i s e s t a b l i s h e d , c o mm u n i t y
m e m b e r s a r e m o r e li k e l y t o a c c e p t p u b l i c h e a lt h m e s s a g e s a n d r e c o m m e n d a t i o n s (A T SD R , 2 0 11 , p 2 ) .
T h e A T SD R d o c u m e n t a l s o p r o v i d e s a d e fi n i t i o n o f c o m m u n i t y a n d w a y s i n w h i c h t o e n g a g e t h e
c o mm u n i t y t h r o u g h a f o u r t o u c h - p o i n t m o d e l
T h e F o u r T o u c h - P o i n t m o d e l d e s c r i b e d b y A T SD R e n c a p s u l a t e s t h e f o l l o w i n g p r o c e s s : 1 . I n f o r m a n d
c o n s u l t w i t h t h e c o m m u n i t y ; 2 . I n v o l v e t h e c o m m u n i t y ; 3 C o l l a b o r a t e w i t h t h e c o m m u n it y ; a n d 4 .
E m p o w e r t h e c o m m u n i t y (2 0 1 1, p . 2 5 ) . I n f o r m i n g a n d c o n s u l t i n g w i t h t h e c o m m u n i t y i n c lu d e s g e t t i n g t o
k n o w t h e c o m m u n i t y , b u i l d i n g t r u st , a n d in f o r m in g t h e c o m m u n it y a b o u t t h e s i t e . F r o m t h e s e p r o c e s s e s ,
A T SD R c a n t h e n g a t h e r e x p e c t a t i o n s a b o u t w h a t t h e c o mm u n i t y e x p e c t s f r o m t h e p r o c e s s a n d t h e i r
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c o n c e r n s a n d v i s i o n s f o r t h e f b t u r e o f t h e s i t e a n d c o m m u n i t y . A T SD R c o n s i d e r s t h i s t h e b a s e l in e l e v e l
o f c o m m u n i t y e n g a g e m e n t (2 0 1 1 , p . 2 4 ) .
T h e fi n a l s e c t i o n o f t h e A T SD R d r a ft g u i d a n c e d o c u m e n t i s a d e s c r i p t i o n a n d s am p l e s o f t o o l s t h a t c a n b e
u s e d f o r c o m m u n i t y e n g a g em e n t a t N P L s i t e s . T h e t o o l s i n c l u d e i n s t r u c t i o n s f o r h o w t o c o n d u c t
c o m m u n i t y m e e t i n g s , i n t e r v i e w s , p u b l i c a v a i l a b i l it y s e s s i o n s , a n d p o s t e r s e s s i o n s , h o w t o c o n v e n e
c o mm u n i t y g r o u p s a n d c o m m i t t e e s , h o w t o d e v e l o p o f f a c t s h e e t s a n d o t h e r m a t e r i a l s , a n d i n s t r u c t i o n s f o r
h o w t o d ir e c t c i t i z e n s t o o t h e r r e s o u r c e s a n d t o o l s (A T SD R , 2 0 1 1) . T h e t o o l s f o r c o mm u n i t y e n g a g em e n t
t h a t w i l l b e u t i l i z e d in t h i s r e s e a r c h p r o j e c t a r e t h e g u i d a n c e d o c u m e n t s f o r c o mm u n i t y i n t e r v i e w s
(A T SD R , 2 00 1) .
P u b l i c A v a i l a b i l i t y S e s s i o n s
A T SD R i s r e s p o n s i b l e f o r h o s t i n g c o m m u n i t y m e e t i n g s t h r o u g h o u t t h e p u b l i c h e a l t h a s s e s s m e n t p r o c e s s
a t N P L o r p r o p o s e d N P L s it e s (A T SD R , 2 00 5 ) . A m e t h o d u s e d b y t h e N C D i v i s i o n o f Pu b l i c H e a l t h i s a
p u b l i c a v a i l a b i l i t y s e s s i o n i n w h i c h m em b e r s o f t h e c o m m u n i t y a r e i n v i t e d t o m e e t o n e - o n - o n e w i t h
m e m b e r s o f A T SD R t o d i s c u s s t h e i r h e a lt h a n d s i t e - r e l a t e d c o n c e r n s . M e m b e r s o f A T SD R m a y a l s o
m e e t w i t h c o m m u n i t y m e m b e r s t h r o u g h i n t e r v i e w s , p o s t e r s e s s i o n s , p u b l i c m e e t i n g s , a n d c o m b i n a t i o n s o f
a l l o f t h e s e f o r m a t s (A S T D R , 2 00 5 ) .
A p p e n d i x I V : P u b l i c H e a l t h A s s e s s m e n t
A P u b l i c H e a l t h A s s e s s m e n t i s f o r m a l l y d e f i n e d b y A T SD R a s :
T h e e v a l u a t io n o f d a t a a n d i n f o r m a t i o n o n t h e r e l e a s e o f h a z a r d o u s su b s t a n c e s i n t o t h e
e n v ir o n m e n t i n o r d e r t o a s s e s s a n y [p a s t ] , c u r r e n t , o r f u t u r e i m p a c t o n p u b l i c h e a l t h , d e v e l o p
h e a l t h a d v i s o r i e s o r o t h e r r e c o m m e n d a t i o n s , a n d i d e n t i f y st u d i e s o r a c t i o n s n e e d e d t o e v a l u a t e
a n d m i t i g a t e o r p r e v e n t h u m a n h e a lt h e f f e c t s . (A T SD R , 2 0 05 )
T h e Pu b l i c H e a l t h A s s e s s m e n t i s u s e d b y A T SD R t o c l a s s i fy t h e h e a l t h h a z a r d p o s e d b y s p e c i f i c
u n c o n t r o l l e d h a z a r d o u s w a s t e s i t e s
,
t o d e t e r m i n e t h e n e e d f o r p u b l ic h e a l t h a d v i s o r i e s w h i c h a r e u s e d t o
w a r n t h e p u b l i c o f im m i n e n t o r s e r i o u s t h r e a t s t o t h e ir h e a l t h , a n d t o p r e p a r e f o r a p p r o p r i a t e p u b l i c h e a l t h
in t e r v e n t i o n s (J o h n s o n , 1 9 9 9 ) . A l l p u b l i c h e a l t h a s s e s sm e n t s m u s t a l s o e x am i n e t h e e x t e n t o f
c o n t am i n a t i o n , p o t e n t i a l f o r c o n t a c t w i t h h u m a n p o p u la t i o n s , t o x i c it y o f d e t e c t e d s u b s t a n c e s , a n d t h e
e x t e n t o f v u l n e r a b l e p o p u l a t i o n s (s u c h a s p r e g n a n t w o m e n a n d c h i l d r e n ) t h a t a r e p o t e n t i a l l y e x p o s e d t o
h a rm f u l s u b st a n c e s a s a r e s u lt o f t h e s i t e (J o h n s o n , 1 9 9 5 ) .
T h e P u b l i c H e a l t h A s s e s s m e n t i s s i m i l a r t o t h e q u a n t it a t iv e r i s k a s s e s s m e n t th a t i s t y p i c a l l y p e r f o r m e d b y
E PA a t p r o p o s e d N P L s i t e s ; h o w e v e r t h e P u b l i c H e a l t h A s s e s sm e n t p r o c e s s a l s o e m p h a s i z e s s i t e
- s p e c i f i c
f a c t o r s s u c h a s t h e h e a l t h c o n c e r n s o f t h e c o mm u n i t y a n d h e a l t h o u t c o m e d a t a (A T SD R , 2 0 05 ) . T h i s
i n f o r m a t i o n i s c o l l e c t e d t o p r o v i d e t h e e v a l u a t o r s w it h a b e t t e r u n d e r st a n d in g o f p a st , c u r r e n t , a n d f u t u r e
e x p o s u r e s . Sp e n g l e r ( 2 0 02 ) a d d s t h a t A T SD R h a s e m p h a s i z e d p a r t i c ip a t i o n o f c o mm u n i t i e s i n
e n v i r o n m e n t a l s tu d i e s a n d p u b l i c h e a l t h a c t i v i t i e s t o i m p r o v e t h e a g e n c y
'
s u n d e r s t a n d i n g o f c o mm u n i t y
e x p o s u r e s a n d c o n c e r n s . T h e a d d it i o n o f c o m m u n i t y - s p e c i f i c d a t a i s im p o r t a n t f o r d e t e r m i n i n g t h e m o st
a p p r o p r i a t e s t r a t e g y a n d r e s p o n s e a t e a c h s i t e a n d f o r g e n e r a t i n g c o mm u n i t y a c c e p t a n c e (A T SD R , 2 00 5 ) .
"
A T SD R b e l i e v e s t h a t o n e o f t h e k e y s t o t h e s u c c e s s o f t h e p u b l i c h e a l t h a s s e s s m e n t p r o c e s s l i e s i n t h e
a b i l it y t o e s t a b l i s h c l e a r e x p e c t a t i o n s , c o m m u n i c a t e e f f e c t i v e ly , a n d p l a c e t h e c o m m u n i t y a t t h e c e n t e r o f
i t s r e sp o n s e
"
(A T SD R , 2 0 1 1, p . 1)
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A p p e n d i x V . Wr i g h t Ch e m i c a l C o r p
W r i g h t C h e m i c a l C o r p . N P L
Si t e
Co m m u n i t y P r o f i l e
D r a ft l a s t u p d a t e d : F e b r u a r y 9 , 2 0 12
P r e p a r e d b y :
T r a c e y S l a u g h t e r , T h e U n i v e r s it y o f N o rt h C a r o l i n a a t C h a p e l H i l l , S u p e r f u n d R e s e a r c h Pr o g r a m R e s e a r c h
T r a n sl a t i o n C o r e
M e r c e d e s H e r n a n d e z - P e l l e t i e r , M P H , C H E S , H e a l t h A s s e s s m e n t , C o n su l t a t i o n a n d E d u c a t i o n P r o g r am ,
D i v i s i o n o f P u b l i c H e a l t h , N . C . D e p a r t m e n t o f H e a l t h a n d H u m a n S e r v i c e s
1 00
P r e - A s s e s s m e n t T o o l
A S i t e a n d / o r c o m m u n it y p r e - a s s e s s m e n t i s a h e a l t h e d u c a t i o n t o o l t o s y s t em a t i c a l ly i n v e s t ig a t e a
c o m m u n i t y
'
s k n o w l e d g e , s k i l l , i n t e r e st , a t t i t u d e s a n d / o r a b i l i t i e s r e l e v a n t t o a p a r t i c u l a r i s s u e , p r o g r am
g o a l , o r o b j e c t i v e . T h e g o a l o f t h i s t o o l is t o i d e n t i fy a n d p r i o r i t i z e n e e d s a n d s t r e n g t h s w it h i n a
c o m m u n i t y a n d d e s i g n e f f e c t i v e p r o g r a m s , p r o d u c t s o r s e r v i c e s t h a t a d d r e s s t h e c o mm u n i t y
'
s n e e d s a n d
" w a n t s
"
.
T h e c o m m u n i t y p r o f i l e i s t h e fi r s t o f t h r e e c o m p o n e n t s o f t h e C o m m u n i t y A s s e s s m e n t :
1 . C o m m u n i ty p r o fi l e : S t u d y o f t h e c o m m u n i t y o f i n t e r e st t h a t i n c l u d e s : s i t e h i s t o r y ,
c o mm u n i t y h e a l t h i n d i c a t o r s , d e m o g r a p h i c a n d s o c i o e c o n o m i c d a t a , c o m m u n i t y m a p s ,
l o c a l m e d i a o u t l e t s , c o m m u n i t y r e s o u r c e s , c o n t a c t in f o r m a t i o n f o r a g e n c i e s , c o m m u n ity
m e m b e r s
,
a n d o t h e r s t a k e h o l d e r s ;
2 . A s i t e v i s i t a n d d a t a c o l l e c t i o n : T o u r o f th e f a c i l i t y / s it e , v i s it t o l o c a l p o i n t s o f i n t e r e st ,
a n d i n - d e p t h i n t e r v i e w s (I D I s )/ f o c u s g r o u p s w i t h c o m m u n i t y m e m b e r s a n d k e y
i n f o r m a n t s o n i s s u e s r e l a t e d t o t h e s i t e a n d e n v i r o n m e n t a l h e a l t h ; a n d
3 . D a t a a n a ly s i s a n d r e c o m m e n d a t i o n s : A n a l y s i s o f i n
- d e p t h i n t e r v i e w d a t a , d e v e l o pm e n t
o f t h e c o m m u n ity a s s e s s m e n t a n d r e c o m m e n d a t i o n s f o r n e x t s t e p s , a n d a p l a n o f
r e c o m m e n d e d s i t e a c t i v it i e s . (A T SD R , 2 0 11 )
T h e P u b l i c H e a l t h A s s e s s m e n t p r o c e s s i s l i n k e d t o c o m m u n i ty i n v o l v e m e n t a n d c o m m u n i ty h e a l t h
e d u c a t i o n p r o c e s s e s . B e c a u s e c o m m u n i ty p r o c e s s e s a r e dy n a m i c , t h i s d o c u m e n t s h o u l d b e c o n s i d e r e d
a w o r k i n g b l u ep r i n t , a n d c h a n g e s s h o u l d b e m a d e a s n e e d e d . T h e i n f o r m a t i o n i n t h i s d o c u m e n t d o e s
n o t r efl e c t c o n c e r n s o r a t t i t u d e s o f A T SD R o r a n y o t h e r g o v e r n m e n t a l a g e n c y o r d e p a r t m e n t .
10 1
Wr i g h t C h e m i c a l C o r p . S i t e
3 33 N e i l s E d d y R o a d
R i e g e l w o o d , N o r t h C a r o l i n a 2 84 5 6
T a b l e o f C o n t e n t s
Su mm a r y o f C o m m u n it y D e m o g r a p h i c s a n d B a s e l i n e D a t a 10 3
Qu i c k F a c t S h e e t 1 04
R e f e r e n c e s 10 7
S e c t i o n 1 : S i t e I n f o r m a t i o n 1 0 8
S e c t i o n 2 : H A C E S i t e I n v o lv e m e n t & F o c u s 1 11
S e c t i o n s : C o mm u n i t y , S t a k e h o l d e r a n d O t h e r I n t e r e st e d P a r t i e s 1 12
S e c t i o n 4 : C o mm i m i t y R e s o u r c e s 1 1 7
S e c t i o n 5 : C o mm u n i t y W o r k L i f e 1 20
S e c t i o n 6 : C o mm u n i t y D em o g r a p h i c s a n d S o c i o e c o n o m i c C h a r a c t e r i s t i c s 1 2 1
S e c t i o n 7 : A d d i t i o n a l C o m m u n i t y R e s o u r c e s 1 2 3
S e c t i o n 8 : We b S it e R e s o u r c e s o n C o m m u n i t y a n d S i t e 12 6
A p p e n d i x 1 : S e l e c t e d C e n s u s B l o c k s , C o lu m b u s C o u n t y 12 7
A p p e n d i x 2 : W r i g h t C h e m i c a l C o r p . s i t e m a p a n d d em o g r a p h i c s 12 8
A p p e n d i x 3 : S i t e S a t e l l i t e M a p s 12 9
A p p e n d ix 4 : N e w s s t o r i e s a b o u t t h e s i t e 13 0
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S u m m a r y o f C o m m u n i t y D e m o g r a p h i c s a n d B a s e l i n e D a t a
(1 ) C o m m u n i t y D e m o g r a p h i c s
• P o p u l a t i o n : T h e t o t a l p o p u l a t i o n w i t h in 1/ 2 m i l e o f t h e s i t e i s a p p r o x im a t e l y 7 9 p e o p l e T h i s
n u m b e r i s b a s e d o n a g g r e g a t e d f i g u r e s fr o m 14 c e n s u s b l o c k s ( 10 34 , 10 3 5 , 1 0 36 , 10 3 7 , 10 42 ,
1 0 4 3 , 10 44 , 1 0 4 5 , 10 46 , 1 0 4 8 , 10 53 , 1 0 56 , 10 57 , 1 0 5 8 ) n e a r t h e W r ig h t C h e m i c a l C o r p . s i t e .
S o m e b l o c k s , i n c l u d i n g t h e s i t e p a r c e l s , a r e u n in h a b i t e d o r o c c u p i e d b y 1 - 2 i n d i v i d u a l s . A T SD R
i d e n t i fi e d 5 5 p e o p l e l i v in g w i t h i n Vi m i l e o f t h e s i t e , b a s e d o n C e n s u s 2 0 00 fi g u r e s T h e c l o s e st
t o w n s h i p , R i e g e l w o o d , h a s a t o t a l p o p u l a t i o n o f 4 , 1 8 9 p e o p l e . T h e t o t a l p o p u l a t i o n o f C o l u m b u s
C o u n t y i s 5 8 , 0 8 9 a s o f t h e 2 0 10 C e n s u s .
'
• R a c i a l/ E t l i n i c C h a r a c t e r i s t i c s : E i g h t y - s e v e n p e r c e n t ( 8 7 . 3 4 % ) o f t h e p o p u l a t i o n w i t h i n t h e
a g g r e g a t e d c e n s u s b lo c k s i d e n t i f y t h e m s e lv e s a s w h i t e /C a u c a s i a n , 3 . 8% a s A fr i c a n A m e r i c a n ,
6 . 3 3% a s A m e r i c a n I n d i a n o r A l a sk a N a t i v e , a n d 2 . 5 3 % a s t w o o r m o r e r a c e s . N o n e o f t h e
p o p u l a t i o n i n t h e a g g r e g a t e d c e n s u s b l o c k s i d e n t i fi e d a s H i s p a n ic o r L a t in o e t h n i c i t y , h o w e v e r ,
4 . 6 % o f C o l u m b u s C o u n t y i s H i sp a n i c / L a t i n o . T h e p o p u l a t i o n i n t h i s a r e a h a s a l a r g e r p e r c e n t a g e
o f W h it e a n d A m e r i c a n I n d i a n s t h a n t h e r e st o f t h e c o u n t y a n d s t a t e
• A g e : S e v e n t e e n p e r c e n t ( 17 . 7 2% ) o f t h e p o p u l a t i o n in t h e a g g r e g a t e d c e n s u s b l o c k s a r o u n d th e
s i t e i s u n d e r 18 y e a r s o f a g e . S i x t e e n p e r c e n t ( 1 6 . 4 6% ) o f t h e p o p u l a t i o n i s 6 5 y e a r s o r o l d e r . T h e
p e r c e n t a g e o f t h e p o p u l a t i o n b e l o w t h e a g e o f 18 a n d o v e r t h e a g e o f 6 5 i n t h e a g g r e g a t e d c e n s u s
b l o c k s i s h i g h e r t h a n C o lu m b u s C o u n t y a n d N o r t h C a r o l i n a .
• E c o n o m i c S t a t u s : T h e m e d i a n h o u s e h o l d in c o m e i n C o l u m b u s C o u n t y i s $ 32 , 2 8 3 . T w e n t y - t w o
p e r c e n t (2 2 . 7% ) o f t h e p o p u l a t i o n o f C o l u m b u s C o u n t y i s b e l o w t h e f e d e r a l p o v e r t y l e v e l .
^
• E d u c a t i o n L e v e l : Se v e n t y
- s i x p e r c e n t ( 7 6 3 % ) o f r e s i d e n t s i n C o l u m b u s C o u n t y h a v e a t l e a s t a
1 2
*
g r a d e e d u c a t i o n E l e v e n p e r c e n t ( 1 1. 4% ) r e p o r t h a v i n g a B a c h e l o r
'
s d e g r e e o r h i g h e r .
^
( 2 ) A c c e s s t o M e d i c a l C a r e
• R i e g e l w o o d h a s b e e n i d e n t if i e d b y t h e H u m a n R e s o u r c e s a n d S e r v i c e s A dm in i st r a t i o n (H R SA ) o f
D H H S a s a m e d i c a l ly u n d e r s e r v e d a r e a / p o p u l a t i o n . T h i s a r e a a l s o h a s a s h o r t a g e o f p r i m a r y c a r e
h e a lt h p r o f e s s i o n a l s , m e n t a l h e a lt h p r o f e s s i o n a l s , a n d d e n t a l c a r e h e a lt h p r o f e s s i o n a l s .
^
N e a r l y
o n e - t h ir d (3 0 . 2% ) o f c o u n t y r e s i d e n t s a r e M e d i c a i d b e n e f i c i a r i e s a n d 13 . 6% o f C o l u m b u s C o u n t y
r e s i d e n t s a r e u n i n s u r e d .
" *
• T h e h o s p i t a l s c l o s e st t o t h e s i t e a r e B r u n s w ic k N o v a n t M e d i c a l C e n t e r i n B o l i v i a , N C a n d t h e
C a p e F e a r H o s p i t a l in Wi lm i n g t o n N C , 2 0 . 7 a n d 2 0 . 9 m i l e s a w a y , r e s p e c t i v e l y . T h e r e a r e
n u m e r o u s u r g e n t c a r e f a c i l it i e s w it h i n t h e c it y l i m it s o f W i l m i n g t o n a n d o n e u r g e n t c a r e f a c i l i t y
a p p r o x i m a t e l y 1 5 m i l e s a w a y i n B r u n s w i c k C o u n t y .
^
T h e C o l u m b u s C o u n t y H e a l t h D e p a r t m e n t
a n d C o lu m b u s C o u n t y C o m m u n i t y H e a lt h C e n t e r a r e l o c a t e d i n W h it e s v i l l e , N C , a p p r o x i m a t e l y
3 0 m i l e s w e s t o f R i e g e l w o o d .
(3 ) P o s s i b l e So u r c e s o f C o m m u n i t y C o h e s i o n
1 03
• N u m e r o u s c h u r c h e s a r e l o c a t e d i n t h e R i e g e l w o o d a r e a . I t i s l i k e l y t h a t c h u r c h e s w i l l b e a n
i m p o r t a n t s o u r c e o f c o mm u n i ty c o h e s i o n a n d m a y p r e s e n t o p p o r t u n i t i e s t o s p e a k w i t h m e mb e r s
o f t h e c o m m u n i t y o r h o st p u b l i c m e e t i n g s .
• T h e C o lu m b u s C o u n t y F a r m e r
'
s M a r k e t i s l o c a t e d i n W h i t e sv i l l e , N C , a p p r o x i m a t e l y t h ir t y m i l e s
fr o m t h e s i t e . T h e r e a r e a l s o n u m e r o u s f a r m e r s
' m a r k e t s i n t h e c i t y o f W i l m i n g t o n , N C ,
a p p r o x i m a t e l y n i n e t e e n m i le s fr o m t h e s i t e .
{h t t p : / 7w w w c o l u m b u s c o u n t y f a r m e r s m a r k e t c o m / )
• T h e r e i s a f a m i l y f a r m a n d f a r m s t a n d l o c a t e d i n R i e g e l w o o d : G r a s sy R i d g e F a r m , 3 9 9 B e a v e r
R i d g e D r . , R i e g e l w o o d , N C .
( 4 ) P o t e n t i a l C o m p l e t e d E x p o s u r e P a t h w a y s / C o n t a m i n a n t s o f C o n c e r n :
• F in fi s h a n d s h e l l fi sh , o n - s i t e s o i l a n d g r o u n dw a t e r , o f f
- s it e s e d i m e n t s a n d s u r f a c e w a t e r /
a r s e n i c
,
l e a d
,
m e r c u r y , p e s t i c i d e s d i e l d r i n a n d g a mm a - c h l o r d a n e
Q u i c k F a c t Sh e e t
Si t e N a m e : W r i g h t C h em i c a l
A l i a s : W r i g h t C h em i c a l C o r p .
L o c a t i o n : 3 3 3 N e i l s E d d y R o a d . R i e g e l w o o d , C o l u m b u s C o u n t y , N C 2 84 56
E x p o s u r e p a t h w a y s / c o n t a m i n a n t s o f c o n c e r n : S o i l , g r o u n dw a t e r , s u r f a c e w a t e r ,
c o n t am i n a t e d s e d i m e n t s
,
c l am a n d f i s h t i s s u e s am p l e s . A r s e n i c , l e a d , a n d p e s t i c i d e s d i e l d r i n
a n d g am m a - c h l o r d a n e h a v e b e e n d e t e c t e d .
R e s i d e n t s i n A f f e c t e d A r e a : A c c o r d i n g t o A T SD R , t h e r e a r e 1 7 p e o p l e l i v in g w i t h i n Vi
m i l e a n d 55 p e o p l e w i t h i n y^ m i l e r a d i u s o f t h e s i t e (Se e A pp e n d i x 2 ) . E s t i m a t e s u s i n g t h e
a g g r e g a t e d 2 0 10 c e n s u s b l o c k s i n d i c a t e t h a t t h e r e m a y b e u p t o 7 9 p e o p l e l iv i n g w i t h in
'^
m i l e o f t h e s i t e . I t i s n o t k n o w n h o w m a n y p e o p l e e a t fi s h c a u g h t fr o m L i v i n g st o n C r e e k .
A gg r e g a t e d C e n s u s B l o c k s R i e g e l w o o d : C e n su s b l o c k s i n c lu d e d i n t h i s s a m p l e a r e w it h i n
o n e - h a l f m i l e o f t h e s i t e C e n s u s b l o c k s n o r t h o f L i v i n g s t o n C r e e k w e r e e x c l u d e d .
T h e c e n s u s b l o c k s s e l e c t e d f o r t h i s s i t e a r e : 10 34 , 1 0 3 5 , 10 36 , 1 0 3 7 , 10 4 2 , 10 4 3 , 10 4 4 , 10 4 5 ,
10 46
,
1 0 4 8
,
1 0 5 3
,
1 0 56
,
1 0 57
,
a n d 105 8 .
R a c e / E t h n i c i t y ( a g g r e g a t e d c e n s u s b l o c k s R i e g e l w o o d (A T SD R ) , C o l u m b u s C o u n t y ,
N C
,
U S )
'
'
^
'
'
:
W h i t e : 8 7 . 3 4 % (92 59 % ) , 6 1 . 5 % , 6 8 . 5% , 7 4 . 5 %
B l a c k : 3 8 0% ( 1 8 5% ), 3 0 . 5% , 2 1 . 5 % , 12 4%
A s i a n : 0 . 0 % (0 . 0% ) , . 2 7% , 2 . 2% , 4 . 8%
A m e r i c a n I n d i a n / A l a s k a n N a t i v e : 6 . 3 3% (5 . 5 6% ) , 3 2% , 1 . 3 % , 8 0%
O t h e r R a c e : 0 0 % (0 . 0% ) , 3 . 0 % , 4 3% , 5 . 6 %
T w o o r M o r e R a c e s : 2 . 5 3% (0 . 0% ) , 1 . 5% , 2 . 2 % , 2 . 2%
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E t h n i c i t y (a g g r e g a t e d c e n s u s b l o c k s R i e g e l w o o d (A T SD R ) , C o l u m b u s C o u n t y , N C ,
H i sp a n i c o r L a t i n o : 0 . 0% (0 . 0 % ) , 4 . 6 % , 8 . 4% , 1 6 . 3%
A g e D i s t r i b u t i o n (a g g r e g a t e d c e n s u s b l o c k s R i e g e l w o o d , C o l u m b u s C o u n t y , N C , U S )
*
'
^
:
P e r s o n s u n d e r 1 8 y e a r s o l d : 17 . 7% , 2 3 3 % , 2 3 . 9 % , 2 4%
P e r s o n s 1 8 y e a r s a n d o v e r : 8 2 . 3% , 7 6 . 7% , 7 6 . 1% , 7 6 %
P e r s o n s 6 5 y e a r s a n d o v e r : 16 5% , 1 5 . 2% , 12 . 9% , 13 %
L a n g u a g e s S p o k e n (C o l u m b u s C o u n t y , N C , U S )
^
:
E n g l i s h o n ly : 9 6 . 6% , 9 0 . 4 % , 8 0 . 4 %
L a n g u a g e o t h e r t h a n E n g l i s h : 3 4% , 9 . 6 % , 19 . 6%
Sp a n i s h : 2 . 9 % , 6 3% , 12 . 1%
O t h e r I n d o - E u r o p e a n l a n g u a g e s : 0 . 3% , 1 . 6% , 3 . 7%
A s i a n / P a c i f i c I s l a n d l a n g u a g e s : 0 . 1% , 1 . 2% , 2 . 9%
O t h e r l a n g u a g e s : 0 . 1% , 0 . 4 % , 0 . 8%
I l l i t e r a c y R a t e
^
:
C o lu m b u s C o u n t y : 3 9%
P r i m a r y I n d u s t r i e s i n t h e C o m m u n i t y :
T h e m aj o r i n d u st r i e s i n R i e g e l w o o d i n c l u d e p u l p a n d p a p e r p r o d u c t i o n , d im e n s i o n lu m b e r ,
a n d s p e c i a l t y c h em i c a l p r o d u c t i o n .
M a j o r e m p l o y e r c a t e g o r i e s in C o l u m b u s C o u n t y in c l u d e e d u c a t i o n , m a n u f a c t u r i n g , p u b l i c
a dm i n i s t r a t i o n , h e a l t h s e r v i c e s , fi n a n c i a l a c t i v i t i e s , e d u c a t i o n , r e t a i l , a n d p r o f e s s io n a l
s e r v i c e s .
^
E m p l o y m e n t C h a r a c t e r i s t i c s (C o l u m b u s C o u n t y , N o r t h C a r o li n a , U S )
^
:
P e r c e n t p o p u l a t i o n i n l a b o r f o r c e : 5 6 . 1%) , 6 5 . 1% , 6 5 0 %
P e r c e n t u n e m p l o y e d i n c i v i l i a n l a b o r f o r c e : 8 . 5%) , 1 1% , 7 . 2 %
P e r c e n t n o t i n l a b o r f o r c e : 4 3 . 9%
,
3 4 . 9%
,
3 5 . 0%
C r i m e s R e p o r t e d (C o l u m b u s C o u n t y , 2 0 09 )
*
:
V i o l e n t c r i m e t o t a l : 17 9
M u r d e r a n d m a n s l a u g h t e r : 3
F o r c i b l e r a p e : 2
R o b b e r y : 2 3
A gg r a v a t e d a s s a u l t : 1 5 1
P r o p e r t y c r i m e : 1 , 6 0 9
B u r g l a r y : 7 7 8
L a r c e n y - t h e ft : 6 8 8
M o t o r v e h i c l e t h e ft : 14 3
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H o u s i n g C h a r a c t e r i s t i c s ( a g g r e g a t e d c e n s u s b l o c k s R i e g e l w o o d , C o l u m b u s C o u n t y , N C ,
U S )
' "
1 , 2 .
O w n e r - o c c u p i e d h o u s i n g u n it s : 9 3 . 9% , 6 7 . 8% , 6 8 . 1% , 6 6 . 9 %
R e n t e r - o c c u p i e d h o u s i n g u n i t s : 6 . 1% , 2 7 . 1% , 3 1. 9% , 3 3 . 1%
H o u s i n g C h a r a c t e r i s t i c s (C o l u m b u s C o u n t y , N C , U S )
^
:
M e d i a n v a lu e
,
o w n e r o c c u p i e d u n i t s : $8 6 , 7 0 0 , $ 14 3 , 7 0 0 , $ 18 5 , 4 0 0
M e d i a n m o n t h l y o w n e r c o s t s (m o r t g a g e ) : $ 1 , 0 4 0 , $ 1 , 2 1 6 , $ 1 , 4 8 6
M e d i a n m o n t h l y o w n e r c o st s (n o t m o r t g a g e d ) : $36 2 , $3 3 6 , $4 19
S e l f - R a t e d H e a l t h S t a t u s (C o l u m b u s C o u n t y , p e e r c o u n t y r a n g e , U S )
' *
:
P e r c e n t o f a d u l t s w h o r e p o r t f a ir o r p o o r h e a l t h : 2 6 . 0% , 1 6 . 5 - 2 9 . 4% , 1 7 . 1%
A v e r a g e n u m b e r o f u n h e a l t h y d a y s i n t h e p a s t m o n t h : 7 . 8 , 5 . 5 - 8 . 7 , 6 . 0
C o m m u n i t y H e a l t h I n d i c a t o r s , R a t e p e r 1 00 , 0 0 0 p o p u l a t i o n (C o l u m b u s C o u n t y , p e e r
c o u n t y r a n g e , U S )
*
:
H e a r t D i s e a s e : 2 7 7 . 4 , 13 2 . 1- 2 4 4 . 4 , 15 4 . 0
St r o k e : 6 1 . 6
,
4 5 . 8 - 7 5 . 4
,
4 7 . 0
B r e a s t C a n c e r : 2 7 . 8 , 2 0 . 4 - 3 3 . 4 , 2 4 . 1
C o l o n C a n c e r : 1 7 . 6 , 14 . 8 - 2 5 . 9 , 1 7 . 5
L u n g C a n c e r : 7 0 . 7 , 4 9 . 6
- 7 7 . 7
,
5 2 . 6
I n f a n t M o r t a l it y (R a t e p e r 1 , 0 0 0 l i v e b i r t h s ) : 1 0 4 , 6 . 3 - 1 2 . 5 , 6 . 9
R e c r e a t i o n F a c i li t i e s
^
:
P o t e n t i a l a c t i v i t i e s i n c l u d e fi sh i n g , b o a t in g , a n d h u n t i n g . L i v in g s t o n C r e e k , t h e C a p e F e a r
R i v e r
,
a n d W a c c a m a w L a k e a r e c l o s e t o t h i s c o mm u n i t y
H e a l t h C a r e F a c i l i t i e s * :
B r u n sw i c k C o m m u n i t y H o sp i t a l , B r u n s w i c k N o v a n t M e d i c a l C e n t e r , C a p e F e a r H o s p i t a l ,
C o l u m b u s R e g i o n a l H e a lt h c a r e , C o lu m b u s C o u n t y C o m m u n i t y H e a l t h C e n t e r .
L o c a l S c h o o l s
*
:
A c m e D e l c o E l e m e n t a r y S c h o o l , A c m e D e l c o M i d d l e S c h o o l , C a p e F e a r C h r i s t i a n S c h o o l ,
C h a r t e r D a y S c h o o l , C o l u m b u s C h a r t e r S c h o o l , E a s t C o l u m b u s H i g h S c h o o l , F a i t h C h r i s t i a n
A c a d e m y , N e i l s E d d y A c a d em y , V i c t o r y C h r i s t i a n A c a d e m y .
P u b l i c T r a n s p o r t a t i o n
'
:
T h e r e i s n o p u b l ic t r a n s p o r t a t i o n i n t h e R i e g e l w o o d a r e a . I n t h e 2 0 0 8 C o m m u n i t y H e a l th
A s s e s s m e n t c o n d u c t e d b y t h e C o l u m b u s C o u n t y H e a lt h D e p a r t m e n t , r e s p o n d e n t s e x p r e s s e d
l a c k o f t r a n s p o r t a t i o n a s a r e a s o n w h y c o m m u n i t y m e mb e r s m a y n o t r e c e i v e h e a l t h c a r e .
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R e f e r e n c e s
1 . u s C e n s u s B u r e a u . (2 0 10 ) . 2 0 10 I n t e r a c t i v e p o p u l a t i o n s e a r c h . D a t a . R e t r i e v e d fr o m
h t t p :/ / 2 0 10 . c e n su s g o v / 2 0 1Oc e n s u s / p o pm a p /
2 U S C e n s u s B u r e a u (2 0 0 5 - 2 0 09 ) . C o l u m b u s C o u n t y , N o r t h C a r o l i n a . A m e r i c a n F a c t F i n d e r .
R e t r i e v e d fr o m h t t p : / / f a c t f m d e r . c e n s u s . g o v / s e r v le t / A D P T a b l e ? bm = v & - g e o i d = 0 50 00U S 3 704 7& -
q r n a m e
= A C S 2 00 9 5 Y R G OO D P 5Y R 3 & - d s n a m e = & - la n g = e n & - r e d o L o g = f a l s e
3 . H e a l th R e s o u r c e a n d S e r v i c e A dm in i s t r a t i o n (H R SA ) . ( n d . ) . F i n d s h o r t a g e a r e a s : H P SA & M U A / P .
US D e p a r t m e n t o f H e a l t h a n d H u m a n S e r v i c e s . R e t r i e v e d fr o m
h t t p :/ / d a t a w a r e h o u s e . h r s a . g o v / G e o A d v i s o r / S h o rt a g e D e s i g n a t i o n A d v i s o r a s p x
4
. U S D e p a r t m e n t o f H e a l t h a n d H u m a n S e r v i c e s . (2 0 09 ) . C o m m u n it y h e a l t h st a t u s i n d i c a t o r s .
R e t r i e v e d fr o m
h t t p : / / c o m m u n i t v h e a l t h . h h s . g o v /H o m e P a g e . a s p x ?G e o g C D = 3 704 7& P e e r St r a t = 8& st a t e = N o rt h% 20 C a r
o l in a & c o u n t v = C o l u m b u s
5 . G o o g l e m a p s . ( 2 0 11 ) . R i e g e l w o o d , N C . R e t r i e v e d f r o m h t t p :/ /m a p s . g o o g l e . c o m /
6 U S D e p a rt m e n t o f Ju s t i c e . (2 0 09 ) C r i m e r e p o rt e d b y C o l xm i b u s C o u n ty S h e r i f f D e p a rt m e n t , N o rt h
C a r o l i n a . U n i f o r m C r i m e St a t i s t i c s . F e d e r a l B u r e a u o f I n v e s t ig a t i o n R e t i e v e d f r o m
h t t p : / /w w w u c r d a t a t o o l . g o v / S e a r c h /C r i m e / L o c a l /R u n C r i m e Ju r i sb y J u r i s . c fr n
7 . A g e n c y f o r T o x i c Su b st a n c e s a n d D i s e a s e R e g i st r y (A T SD R ) (2 0 1 1) . W r i g h t C h e m i c a l , C o r p . U S
D e p a r t m e n t of H e a l t h a n d H u m a n S e r v i c e s . R e c e i v e d t h r o u g h i n t e r n a l c o m m u n i c a t i o n .
8 . C o l u m b u s C o u n t y E c o n o m i c D e v e l o p m e n t C o m m i s s i o n , (n . d . ) . E x i s t in g i n d u s t r y . D i s c o v e r
C o l u mbu s C o u n t y . R e fr i e v e d f r o m
h t t p : // w w w c o lu m b u s c o . o r g/ d o t n e t n u k e 2 / e d c /E x i st i n g l n d u s t r v / t a b i d / 8 5 6 /D e f a u l t a s p x
9 . C o l u m b u s C o u n t y H e a l t h D e p a rt m e n t . (2 0 08 , D e c em b e r ) . C o m m u n i t y h e a lt h a s s e s s m e n t . R e t r i e v e d
fr o m
h t t p :/ /w w w . c o l u m b u s c o . o r g /D o t N e t N u k e 2 /D e f a u l t . a s p x ? a l i a s
= w w w . c o l u m b u s c o . o r g / d o t n e t n u k e 2 /
h e a lt h
10 . C o l u m b u s C o u n t y H e a lt h D e p a rt m e n t . ( 2 0 0 8 ) . C o mm u n i t y H e a l t h A s s e s s m e n t : C o l u m b u s C o u n t y ,
N o rt h C a r o l i n a
, p . 2 2 4 . R e t r i e v e d fr o m
h tt p : / / w w w c o l u m b u s c o . o r g /D o tN e t N u k e 2 /D e f a u l t . a s p x ?a l i a s = w w w c o l u m b u s c o o r g / d o t n e t n u k e 2 / h e a It h
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S e c t i o n 1 : S i t e I n f o r m a t i o n
S i t e N a m e : Wr i g h t C h em i c a l C o r p o r a t i o n
A d d r e s s : 3 3 3 N e i l s E d d y R d .
R i e g e l w o o d , C o lu m b u s C o u n t y , N C 2 84 5 6
E P A I D (C E R C L A ) A g e n c y N u m b e r : N C D 0 24 76 67 19
S u p e r f u n d S i t e I D :
A T SD R S i t e C o s t R e c o v e r y N u m b e r s :
C o o r d i n a t e s : 3 4 . 3 2 84 ° n o r t h l a t it u d e a n d 7 8 2 0 5 1 ° w e s t l o n g i t u d e
H i s t o r y / E P A B a c k g r o u n d o f S it e :
T h e W r i g h t C h e m i c a l C o r p o r a t i o n s i t e (t h e S i t e ; t h e W r i g h t C h em i c a l s it e ) i s l o c a t e d i n a n i n d u st r i a l / r u r a l
a r e a o f R i e g e l w o o d , C o l u m b u s C o u n t y , N o r t h C a r o l i n a , a dj a c e n t t o t i d a l w e t l a n d s a l o n g L iv i n g s t o n
C r e e k t o t h e w e s t a n d M o m e n t i v e Sp e c i a lt y C h em i c a l s , I n c . m a n u f a c t u r i n g f a c i l i t y t o t h e e a st . L i v i n g s t o n
C r e e k i s a t r i b u t a r y o f t h e C a p e F e a r R i v e r (S e e A pp e n d i x 3 a n d 4 ) . T h e S i t e c o n s i s t s o f t w o a r e a s , o n e o f
a p p r o x i m a t e l y 3 8 - a c r e s w h i c h i s in a c t i v e , a n d o n e o f a p p r o x im a t e l y 4 5
- a c r e s t h a t c o n t in u e s t o o p e r a t e a s
a c h em i c a l m a n u f a c t u r in g f a c i l i t y . A c c e s s t o t h e c u r r e n t m a n u f a c t u r i n g f a c il it y i s r e s t r i c t e d b y a c h a i n -
l in k f e n c e a n d s e c u r e d g a t e s t h a t a r e l o c k e d a ft e r h o u r s .
T h e 8 0 - a c r e s p a r c e l c o n t a i n s a r e a s o f m a g e n t a / p u r p l e c o l o r e d s o i l d e v o i d o f p l a n t l i f e , li k e l y d u e t o
r e s i d u a l c o n t a m i n a t i o n fr o m t h e h i st o r i c a l s u l f i i r i c a c i d p r o d u c t i o n p r o c e s s e s . U n - c o n t r o l l e d s u r f a c e
w a t e r r u n - o f f fr o m t h e a r e a f l o w s d i r e c t l y i n t o L i v i n g st o n C r e e k . T h e N a t i o n a l P r i o r i t i e s L i st d e s i g n a t i o n
i s a r e s u l t o f s o i l c o n t am i n a t i o n w it h i t s r e s u l t in g l a c k o f v e g e t a t i o n a n d r e l e a s e o f c o n t am i n a n t s fr o m t h i s
a r e a in t o t h e s e d i m e n t o f t h e w e t l a n d s a n d L i v i n g s t o n C r e e k .
'
T h e 3 8 - a c r e a r e a i s a c c e s s i b le fr o m
L i v in g s t o n C r e e k , b u t n o s ig n s o f t r e s p a s s i n g w e r e n o t e d b y t h e N . C . D e p a r tm e n t o f E n v i r o n m e n t a n d
N a t u r a l R e s o u r c e s (D E N R ) i n t h e i r 2 0 10 s i t e r e p o r t
^
, o r d u r i n g o u r s i t e v i s i t i n Ju n e 2 0 1 1. L i v i n g st o n
C r e e k a n d t h e C a p e F e a r R i v e r a r e d e s i g n a t e d f i s h e r i e s w i t h d o c u m e n t e d c o n s u m p t i o n o f fi s h c a u g h t i n
t h e l o c a l w a t e r s .
'
'
^
D E N R h a s d o c u m e n t e d r e l e a s e s o f e l e v a t e d l e v e l s o f t h e m e t a l s a r s e n i c
,
b a r i u m
,
c a dm i u m , c o p p e r , l e a d a n d z in c , a n d t h e p e s t i c i d e s 4 , 4
'
- D D D , d i e l d r in a n d g a m m a
- c h l o r d a n e i n t o t h e
s e d i m e n t .
'
A c l a m a n d fi s h t i s s u e s t u d y w a s c o n d u c t e d b y t h e U n i v e r s i t y o f N o r t h C a r o l i n a - W i l m i n g t o n
'
s
C e n t e r f o r M a r i n e Sc i e n c e (U N CW ) i n 2 00 3 - 0 4 . S a m p l e s w e r e c o l l e c t e d i n L i v i n g s t o n C r e e k n e a r t h e
C a p e F e a r R i v e r . U N C W r e p o r t e d l e v e l s o f a r s e n i c , c a dm i u m , m e r c u r y , s e l e n i u m a n d d i e l d r i n i n t i s su e
s a m p l e s a t l e v e l s o f p o t e n t i a l h a r m t o h u m a n h e a l t h .
^
T h e 80 - a c r e p a r c e l w a s t h e o r i g i n a l s i t e o f A c m e C h em i c a l , a f e rt i li z e r a n d su l f u r i c a c i d p l a n t f o u n d e d i n
18 8 3 A l e a d - l i n e d
"
c h am b e r - p r o c e s s
"
s u l fi i r i c a c i d p l a n t w a s u s e d t o t h e r m a l l y e x fr a c t s u l fi i r fr o m p y r i t e
m i n e r a l s ( i r o n s u l fi d e o r e ) . A s e c o n d
"
c o n t a c t - p r o c e s s
"
a c i d p l a n t w a s c o n s t r u c t e d o n t h e p r o p e r ty
b e t w e e n 1 96 1 a n d 19 65 .
'
T h i s p l a n t u s e d a m e t a l - c a t a ly z e d p r o c e s s t o r e fi n e t h e s u l fi i r . A c i d
m a n u f a c t u r i n g c o n t in u e d o n t h e p r o p e r t y u n t i l 19 9 1 . S o m e t i m e a ft e r w a r d t h e b u il d i n g s w e r e d e m o l i sh e d .
^
A c m e o p e r a t e d a n a c i d - p h o s p h a t e f e rt i l i z e r p l a n t o n t h e p r o p e rt y s o u t h o f t h e r a i l r o a d t r a c k s i n t o t h e
19 60 s . W r i g h t C h e m ic a l C o r p o r a t i o n a n d A c m e m e r g e d o p e r a t i o n s i n 1 96 8 . W r ig h t C h e m i c a l
C o r p o r a t i o n c o n st r u c t e d s e v e r a l s u r f a c e i m p o u n dm e n t s o n t h e i r p r o p e rt y in t h e 19 70 s t o
c o l l e c t a n d t r e a t p r o c e s s w a s t e w a t e r s W a s t e w a t e r s w e r e a e r a t e d a n d s p r a y i r r i g a t e d o n 3 0 - a c r e s o f o p e n
fi e l d s o n t h e n o rt h e r n p o rt i o n o f t h e W ri gh t C h e m i c a l C o r p o r a t i o n p r o p e r t y
I n 2 00 4 t h e W r i g h t C h e m i c a l C o r p o r a ti o n w a s s o l d t o O a k - B a r k C o r p o r a t i o n . T h e p u r c h a s e i n c l u d e d
l a n d p a r c e l s t o t a l i n g a p p r o x i m a t e ly 7 4 0 a c r e s A dj a c e n t p a r c e l s f o r m e r l y o w n e d b y W C C a r e n o w m o s t l y
o w n e d b y O a k
- B a r k
,
i n c l u d i n g t h e f o r m e r K a i s e r A g r i c u l t u r a l C h e m i c a l s i t e t h a t w a s o r i g in a l l y o w n e d
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a n d o p e r a t e d b y A c m e . T h e K a i s e r s i t e i s a dj a c e n t t o th e WC C 80 - a c r e s i t e , s i t t i n g o n t h e s o u t h s i de o f a
r a i l r o a d l in e . K a i s e r c e a s e d o p e r a t i o n s s o m e t i m e in t h e e a r ly 19 90 s T h e O a k - B a r k f a c i l i t y h a s a n a c t i v e
N a t i o n a l P o l lu t a n t D i s c h a r g e E l im i n a t i o n S y s t e m (N PD E S ) p e r m i t a l l o w i n g d i s c h a r g e o f c o o l a n t w a t e r
fr o m a n o u t f a l l p o n d t o L i v i n g s t o n C r e e k .
'
I n 2 0 10 t h e H e x i o n Sp e c i a l t y C h e m i c a l s m a n u f a c t u r i n g
f a c i l i t y , t h a t c o v e r s a p p r o x i m a t e ly 4 5 f e n c e d a c r e s , w a s p u r c h a s e d b y M o m e n t i v e P e r f o r m a n c e M a t e r i a l s
H o l d in g s L L C a n d t h e f a c i l i t y o p e r a t e s a s M o m e n t i v e S p e c i a l t y C h e m i c a l s , I n c .
A n in - u s e r e g i o n a l r a il r o a d b o r d e r s t h e s o u t h e r n e n d o f t h e 8 0
- a c r e N P L p a r c e l a n d t h e m a n u f a c t u r i n g
f a c i l i ty .
'
T h e r e a r e 2 c u r r e n t / f o r m e r i n d u s t r i a l f a c i l i t i e s u p
- g r a d i e n t fr o m t h e W C C s t u d y a r e a : K a i s e r
A g r i c u l t u r a l C h em i c a l a n d K a i s e r A c m e F a r m a r k e t . T h e r e a r e 2 n e a r b y f a c i l i t i e s t h a t a r e d o w n g r a d i e n t -
I n t e r n a t i o n a l P a p e r a n d H o l t r a c h e m A t o n e t i m e o r a n o t h e r f o r m a l d e h y d e , h e x a m i n e , c h l o r o p i c r i n ,
s i l i c o n c o m p o i m d s a n d p h a r m a c e u t i c a l s h a v e b e e n p r o d u c e d o n t h e c h e m i c a l m a n u f a c t u r i n g s i t e , w it h n o
h i s t o r y o f w o r k w it h m e t a l s
^ W r i g h t C h e m i c a l C o r p o r a t i o n c o n s t r u c t e d S i l a r L a b o r a t o r i e s i n 1 972 o n t h e
n o rt h s i d e o f t h e r a i l r o a d l in e a n d i t o p e r a t e d t h e r e u n t i l 2 0 03 S i l a r m a n u f a c t u r e d f o r m a l d e h y d e ,
h e x a m i n e , c h l o r o p i c r in , s i l i c o n c o m p o u n d s a n d p h a r m a c e u t i c a l s . O a k
- B a r k s o l d t h e Si l a r p r o p e r ty t o
H e x i o n . T h e f o r m e r K a i s e r A c m e F a r m a r k e t p r o p e rt y i s a p p r o x i m a t e l y % m i l e s o u t h o f t h e s i t e .
' T h e
K a i s e r A c m e F a r m a r k e t f a c i l i t y w a s a s s o c i a t e d w i t h c h l o r i n a t e d p e s t i c i d e m a n u f a c t u r i n g fr o m 19 6 7 t o
1 97 1
,
a n d la t e r p e s t i c id e r e t a i l s a l e s . T h e r e i s n o h i st o r y o f m e t a l s c o n t a m i n a t i o n o n t h i s s i t e .
"
A 9 7 8 -
a c r e In t e r n a t i o n a l P a p e r (F e d e r a l P a p e r B o a r d C o . , I n c . ) f a c i l it y i s l o c a t e d n o rt h o f t h e s i t e , a c r o s s
L i v in g s t o n C r e e k a n d b o r d e r i n g t h e C a p e F e a r R i v e r . R e f e r e n c e s n o t e d L i v i n g s t o n C r e e k d o w n s t r e am o f
t h e WC C s it e m a y b e i m p a c t e d b y p o t e n t i a l s e e p s fr o m I n t e r n a t i o n a l P a p e r - a s s o c i a t e d l a n d fi l l s .
'
A l s o
a dj a c e n t t o I n t e r n a t i o n a l P a p e r a n d t h e C a p e F e a r R i v e r i s t h e f o r m e r m e r c u r y c e l l c h l o r - a l k a l i
H o l t r a c h em f a c i l it y (a k a : L C P C h e m i c a l s , H o n e y w e l l , A l l i e d S i g n a l ) c u r r e n t l y o w n e d b y H o n e y w e l l
I n t e r n a t i o n a l .
'
I n 1 9 84
,
t h e E P A i n v e st i g a t e d g r o u n dw a t e r s a s s o c i a t e d w i t h t h e K a i s e r A g r i c u l t u r a l C h e m i c a l (N C D 9 80
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o f c o p p e r , l e a d a n d s e v e r a l p e s fi c id e s i n L i v i n g s t o n C r e e k s e d i m e n t s . A D e c e m b e r 19 89 s p i l l o f 2 2 00
g a l l o n s o f s u l fi i r i c a c i d r e su h e d i n a c i d i c r u n
- o f f t o L i v i n g s t o n C r e e k f o r s e v e r a l d a y s . T h e r e a r e
d o c u m e n t e d sp i l l s a n d u n
- p e r m i t t e d d i s c h a r g e s t o L i v i n g st o n C r e e k t h a t i n c l u d e d f o r m a l d e h y d e a n d o t h e r
c h e m i c a l s . E l e v a t e d l e a d a n d a r s e n i c l e v e l s w e r e i d e n t i fi e d i n u n - p e r m i t t e d s u r f a c e w a t e r d i s c h a r g e s t o
L i v i n g s t o n C r e e k o b s e r v e d a t t h e t i m e b y D E N R . I n t h e e a r l y 19 90 s t h e s u r f a c e w a t e r im p o u n dm e n t s
w e r e c l o s e d A 2 00 5 S i t e R e a s s e s s m e n t ( SR R ) r e c o m m e n d e d fi i rt h e r i n v e s t i g a t i o n . S i n c e 1 9 97 W C C h a s
c o n d u c t e d a v o lu n t a r y s it e r em e d i a t i o n u s in g
" m o n it o r e d n a t u r a l a t t e n u a t i o n
"
(M N A ) t o r e d u c e
c o n c e n t r a t i o n s o f o r g a n i c a n d i n o r g a n i c c o n t a m i n a n t s in g r o u n dw a t e r o n t h e s i t e . E le v a t e d s u l f a t e , i r o n
a n d T D S (t o t a l d i s s o l v e d s o l i d s ) w e r e i d e n t i fi e d i n t h e g r o u n d w a t e r , b u t d e t e r m i n e d t o n o t b e i m p a c t i n g
L i v i n g s t o n C r e e k . I n 2 00 0 , e l e v a t e d a m m o n i a a n d l o w p H w e r e i d e n t i fi e d i n t h e
g r o u n dw a t e r . A 2 00 2 D EN R S it e S c r e e n i n g i d e n t i fi e d t h a t t h e o l d a c i d m a n u f a c t u r i n g p l a n t w a s a li k e l y
s o u r c e o f m e t a l s c o n t am i n a t i o n a n d r e c o mm e n d e d f ii rt h e r s am p l i n g .
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I n 2 0 0 7 D EN R c o l l e c t e d su r f a c e s o i l a n d s e d i m e n t s am p l e s f o r a n E x p a n d e d S i t e I n s p e c t i o n . T h r e e s o i l
s am p l e s w e r e c o l l e c t e d i n t h e f o r m e r l e a d c h a m b e r a r e a a n d s e d im e n t s am p l e s w e r e c o l l e c t e d u p - g r a d i e n t
a n d d o w n g r a d i e n t fr o m t h e a r e a ( t h e 8 0 - a c r e p r o p o s e d N P L a r e a ) . E l e v a t e d l e v e ls o f m e t a l s a n d
p e s t i c i d e s w e r e i d e n t i fi e d . T h e E S I r e c o m m e n d e d f u rt h e r i n v e s t i g a t i o n .
'
T h e s i t e w a s l i s t e d in t h e
N a t i o n a l P r i o r i t i e s L i s t i n M a r c h 20 11 .
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s a t t e n t i o n b y :
T h e s i t e w a s b r o u g h t t o o u r a t t e n t i o n b y t h e E n v ir o n m e n t a l P r o t e c t i o n A g e n c y w h e n i t w a s p r o p o s e d t o b e
a d d e d t o t h e N a t i o n a l P r i o r i t i e s L i s t i n M a r c h 2 0 10 .
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D o p e o p l e l i v e , w o r k , p l a y o r g o t o s c h o o l w i t h i n
'
/ 4 m i l e o f t h e s i t e ?
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s i t e o r n e a r b y L i v i n g st o n C r e e k , b u t t h e fi
- e q u e n c y o r e x t e n t o f s i t e e n t r y i s n o t y e t k n o w n .
W h a t c o n t a m i n a n t s a r e k n o w n t o b e p r e s e n t a t t h e i n i t i a t i o n o f t h e s t a t e h e a l t h d e p a r t m e n t s i t e
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Su r f a c e s o i l : m e t a l s , p e s t i c i d e s
S e d i m e n t s : m e t a l s , p e s t i c i d e s
G r o u n dw a t e r : n o t k n o w n
'
A c c o r d i n g t o E P A s i t e d o c u m e n t s , a r e p e o p l e l i k e l y t o h a v e c o n t a c t w i t h c o n t a m i n a n t s o r
c o n t a m i n a t e d m e d i a ?
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T h e p o t e n t i a l e x p o s u r e f r o m s o i l , a i r , a n d g r o u n d w a t e r i s n o t y e t k n o w n .
W h a t e x p o s u r e p a t hw a y s a r e l i k e l y t o b e c o m p l e t e d o r p o t e n t i a l l y c o m p l e t e d a t t h e i n i t i a t i o n o f t h e
s t a t e h e a l t h d e p a r t m e n t s i t e i n v e s t i g a t i o n ?
M o r e i n f o r m a t i o n i s n e e d e d t o d e t e r m i n e i f p e o p le c o u l d b e e x p o s e d t o h a r m fi i l l e v e l s o f c o n t a m in a n t s i n
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a n g l e r s , a n d n e a r b y r e s i d e n t s .
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C N SN ew s . c o m
(C N SN e w s . c o m ) - O f th e 1 , 6 3 7 h a z a r d o u s w a s t e s i t e s o n t h e S u p e r f u n d
'
s N a t i o n a l P r i o r i t i e s L i s t t o d a t e ,
3 4 7 h a v e b e e n d e l e t e d a n d a t l e a st 10 m o r e a r e b e i n g a d d e d , e v e n a s t h e E PA r e d u c e s i t s fi s c a l 2 0 12
S u p e r f i i n d b u d g e t r e q u e s t .
O n T u e s d a y , t h e E n v i r o n m e n t a l P r o t e c t i o n A g e n c y n am e d t h e 10 n e w w a s t e s i t e s t h a t a r e s a i d t o r i s k
p e o p l e
'
s h e a l t h a n d t h r e a t e n t h e e n v i r o n m e n t ( s e e l i s t b e l o w ) . T h e a g e n c y a l s o p r o p o s e d a n o t h e r 1 5 s i t e s
t o b e a d d e d t o t h e l i s t
S u p e r f i i n d i s t h e f e d e r a l p r o g r a m t h a t in v e s t i g a t e s a n d c l e a n s u p t h e m o s t c o m p l e x , u n c o n t r o l l e d o r
a b a n d o n e d h a z a r d o u s w a s t e s it e s in t h e c o u n t r y .
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H e a l t h A s s e s s m e n t
, C o n s u l t a t i o n a n d E d u c a t i o n P r o g r a m
W r i g h t Ch e m i c a l Co r p . N P L S i t e Co m m u n i t y P r o f i l e
T h e E PA W e b s i t e n o t e s 8 s t e p s i n t h e Su p e r f u n d c l e a n u p p r o c e s s , b e g i n n in g w i t h a p r e li m i n a r y
a s s e s s m e n t o f t h e w a st e s i t e a n d e n d i n g w i t h r e u s e o f t h e c l e a n e d - u p a r e a .
A t e a c h s t e p , t h e E PA s u g g e s t s
"
o p p o r t u n it i e s f o r c o mm u n it y i n v o l v e m e n t
"
i n t h e c l e a n - u p p r o c e s s .
D u r i n g t h e a s s e s sm e n t st a g e , f o r e x am p l e , E P A su g g e s t s t h a t c o m m u n i t y m e mb e r s
"
p r o v i d e a n y
i n f o r m a t i o n y o u h a v e a b o u t t h e s it e t o E P A .
" A n d w h e n a s i t e i s r e m o v e d ir o m t h e c l e a n u p l i s t , t h e E P A
s u gg e st s p l a n n i n g a
"
c o m m u n i t y e v e n t t o c e l e b r a t e d e l e t i o n o f t h e s i t e fr o m t h e (N a t i o n a l P r i o r i t i e s L i s t ) .
"
O f t h e 1 , 2 9 0 s i t e s c u r r e n t l y o n t h e S u p e r fr m d N a t i o n a l P r i o r it i e s L i st , 6 6 a r e n o w a w a i t i n g fi n a l E P A
a c t i o n .
I n i t s o v e r a l l $ 8 . 9 7 3 - b i l l i o n b u d g e t r e q u e st f o r F i s c a l Y e a r 2 0 12 , t h e E PA i s p r o p o s in g $8 10 . 8 m i l l i o n f o r
S u p e r f u n d c l e a n u p p r o g r a m s — a $ 70 . 3 m i l l io n r e d u c t i o n fr o m t h e p r i o r y e a r .
T h e E PA s a y s i t s r e d u c e d Su p e r fr m d b u dg e t r e q u e s t
"
e x p l o r e s p r o g r am e f fi c i e n c i e s a n d r e c o g n i z e s fi s c a l
c o n s t r a in t s . " I t a l s o s a i d t h e r e d u c e d f u n d i n g m e a n s s o m e r em e d i a l c o n s t r u c t i o n a n d s i t e a s s e s s m e n t s m a y
b e s l o w e d d o w n o r p o s t p o n e d .
T h e E PA t r i e s t o i d e n t i fy a n d l o c a t e p a r t i e s r e s p o n s i b l e f o r t h e c o n t a m i n a t i o n a t a l l Su p e r f u n d s i t e s . F o r
n e w l y l i s t e d s i t e s w h e r e r e s p o n s i b l e p a r t i e s c a r m o t b e i d e n t i fi e d o r l o c a t e d , t h e E P A i n v e s t i g a t e s t h e f u l l
e x t e n t o f t h e c o n t a m i n a t i o n b e f o r e s t a r t i n g s i g n i fi c a n t c l e a n u p a t t h e s it e . T h e r e f o r e , i t m a y b e s e v e r a l
y e a r s b e f o r e s ig n ifi c a n t c l e a n u p f ia n d in g i s r e q u i r e d f o r t h e s e s i t e s , t h e E P A n o t e d .
I n Ju n e 2 0 10 , t h e E PA s e n t a l e t t e r t o C o n g r e s s , s u p p o r t i n g t h e r e i n s t a t em e n t o f a t a x o n d o z e n s o f
c h e m i c a l s a n d c r u d e o i l t o h e lp p a y f o r t h e Su p e r f u n d p r o g r a m . Su c h a
"
S u p e r f u n d t a x ,
"
fi r s t i m p o s e d i n
t h e 19 80 Su p e r f u n d l a w , e x p i r e d i n 1 9 95 .
T h e A m e r i c a n C h e m i s t r y C o u n c i l , a t r a d e a s s o c ia t i o n , o p p o s e s a S u p e r f u n d t a x , s a y i n g A m e r i c a n
c h em i c a l m a n u f a c t u r e r s a l r e a d y
"
h a v e p a i d f o r s i t e r e m e d i a t i o n s e v e r a l t i m e s o v e r .
"
T h e f o l l o w in g 10 s i t e s w e r e j u s t a d d e d t o t h e N a t i o n a l P r i o r i t i e s L i s t :
D w y e r P r o p e r t y G r o u n d W a t e r P l u m e , E l k t o n , M d .
Wa sh i n g t o n C o u n t y L e a d D i s t r i c t - F u r n a c e C r e e k , C a l e d o n i a , M o .
A C M Sm e l t e r a n d R e fi n e r y , C a s c a d e C o u n t y , M o n t .
M a n s fi e l d T r a i l D u m p , B y r am T o w n sh i p , N . J .
D e w e y L o e f f e l L a n d fi l l , N a s s a u , N . Y .
W r i g h t C h e m i c a l C o r p o r a t io n , R i e g e l w o o d , N . C .
M i l f o r d C o n t a m i n a t e d A q u i f e r , M i l f o r d , O h i o
C a b o R o j o G r o u n d W a t e r C o n t am i n a t i o n , C a b o R o j o , P u e r t o R i c o
H o rm i g a s G r o u n d W a t e r P lu m e , C a g u a s , P u e r t o R i c o
W e s t C o u n t y R o a d 112 G r o u n d W a t e r , M i d l a n d , T e x a s
T h e f o l lo w i n g 15 s it e s h a v e b e e n p r o p o s e d f o r in c l u s i o n o n t h e N a t i o n a l P ri o r i t i e s L i s t :
B l u e L e d g e M in e , R o g u e R i v e r - S i s k i y o u N a t i o n a l F o r e s t , C a l i f
N e w I d r i a M e r c u r y M i n e , I d r i a , C a l i f .
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A l am o C o n t a m i n a t e d G r o u n d W a t e r , A l am o , T e r m .
E P A a d d s R i e g e l w o o d s i t e t o S u p e r f u n d l i s t
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M a r c h 0 9 , 2 0 1 1
WWA Y
WA SH IN G T O N , D C (N E WS R EL E A SE ) - T h e U S E n v ir o n m e n t a l P r o t e c t i o n A g e n c y i s a d d i n g 10 n e w
h a z a r d o u s w a s t e s i t e s t h a t r i s k p e o p l e
'
s h e a l t h a n d t h r e a t e n t h e e n v i r o n m e n t t o t h e N a t i o n a l P r i o r i t i e s L i st
o f Su p e r f u n d s it e s a n d i s p r o p o s i n g t o i n c lu d e 1 5 a d d i t i o n a l s i t e s . S u p e r f u n d i s t h e f e d e r a l p r o g r am t h a t
i n v e s t i g a t e s a n d c l e a n s u p t h e m o s t c o m p l e x , u n c o n t r o l l e d o r a b a n d o n e d h a z a r d o u s w a st e s it e s in t h e
c o u n tr y .
T o d a t e
,
t h e r e h a v e b e e n 1 , 6 3 7 s i t e s l i s t e d o n t h e N P L , 3 4 7 o f w h i c h h a v e b e e n d e l e t e d , r e s u l t i n g i n 1 , 2 9 0
c u r r e n t s it e s o n t h e N P L . T h e r e a r e n o w 6 6 p r o p o s e d s i t e s a w a i t i n g fi n a l a g e n c y a c t i o n : 6 1 i n t h e g e n e r a l
S u p e r f u n d s e c t i o n a n d fi v e in t h e f e d e r a l f a c i l it i e s s e c t i o n T h e r e a r e a t o t a l o f 1 , 3 5 6 fi n a l a n d p r o p o s e d
s i t e s .
H a r m f u l c o n t a m in a n t s f o u n d a t t h e s i t e s i n c l u d e a r s e n i c , a s b e s t o s , b a r i u m , c a dm i u m , c h r o m i u m , c o p p e r ,
c r e o s o t e
,
d i c h l o r o e t h e n e (D C E ) , d i o x i n s , l e a d , m e r c u r y , p e n t a c h l o r o p h e n o l (P C P ) , p o l y n u c l e a r a r o m a t i c
h y d r c a r b o n s (P A H s ) , p o ly c h l o r i n a t e d b ip h e n y l s (P C B s ) , t e t r a c h l o r o e t h e n e (P C E ) , t ri c h l o r o e t h a n e (T CA ) ,
t r i c h l o r o e t h e n e (T C E ) , a n d z i n c .
W i t h a l l Su p e r f u n d s i t e s , E P A t r ie s t o i d e n t i f y a n d l o c a t e t h e p a r t i e s p o t e n t i a l l y r e s p o n s i b l e f o r t h e
c o n t a m i n a t i o n . F o r t h e n e w l y l i st e d s i t e s w i t h o u t v i a b l e p o t e n t i a l ly r e sp o n s ib l e p a r t i e s , E P A w i l l
in v e s t i g a t e t h e f u l l e x t e n t o f t h e c o n t a m i n a t i o n b e f o r e s t a r t i n g s i g n i fi c a n t c l e a n u p a t th e s i t e . T h e r e f o r e , i t
m a y b e s e v e r a l y e a r s b e f o r e s i g n i fi c a n t c l e a n u p f u n d i n g i s r e q u i r e d f o r t h e s e s i t e s .
S i t e s m a y b e p l a c e d o n t h e l i st t h r o u g h v a r i o u s m e c h a n i s m s :
N u m e r i c r a n k i n g e s t a b l i s h e d b y E PA
'
s H a z a r d R a n k i n g S y s t em
D e s i g n a t i o n b y st a t e s o r t e r r it o r i e s o f o n e t o p
-
p r i o r i t y s i t e
M e e t i n g a l l t h r e e o f t h e f o l l o w i n g r e q u i r em e n t s :
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h t t p :/ /w w w . e p a . g o v / s u p e r f u n d / s it e s / n p l / c u r r e n t h t m
T h e f o l l o w i n g 10 s i t e s h a v e b e e n a d d e d t o t h e N a t i o n a l P r i o r it i e s L i st :
D w y e r P r o p e r t y G r o u n d W a t e r P l u m e , E l k t o n , M d .
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H o r m i g a s G r o u n d W a t e r P l u m e , C a g u a s , P u e r t o R i c o
W e s t C o u n t y R o a d 1 12 G r o u n d W a t e r , M i d l a n d , T e x a s
T h e f o l l o w i n g 1 5 s i t e s h a v e b e e n p r o p o s e d t o t h e N a t i o n a l P r i o r i t i e s L i s t :
B l u e L e d g e M i n e , R o g u e R i v e r - S i s k i y o u N a t i o n a l F o r e s t , C a l i f .
N e w I d r i a M e r c u r y M i n e , I d r i a , C a l i f
S a n d o v a l Z i n c C o m p a n y , Sa n d o v a l , 111.
G a r y D e v e l o pm e n t L a n d fi l l , G a r y , I n d .
S a u e r D u m p , D u n d a lk , M d .
K e r r - M c G e e C h e m i c a l C o r p , C o l u m b u s , M i s s .
R e d P a n t h e r C h em i c a l C o m p a n y , C l a r k s d a l e , M i s s .
G a r fi e l d G r o u n d Wa t e r C o n t a m i n a t i o n , G a r fi e l d , N J .
M o ly C o r p I n c . , Qu e s t a , N . M . (r e - p r o p o s a l)
N e w C a s s e l /H i c k s v i l l e G r o u n d W a t e r C o n t am i n a t i o n , N e w C a s s e l l / H i c k s v i l l e , N . Y .
C T S o f A s h e v i l l e , I n c . , A s h e v i l l e , N . C .
A s t o r i a M a r in e C o n s t r u c t i o n C o m p a n y , O r e .
N o r t h R i d g e E s t a t e s , K l a m a t h F a l l s , O r e .
U S F in i sh i n g /C o n e M i l l s , G r e e n v i l l e , S . C .
A l a m o C o n t a m i n a t e d G r o u n d W a t e r , A l am o , T e n n .
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Co m m u n i t y P r o f i l e
D r a ft l a s t u p d a t e d : F e b r u a r y 9, 2 0 12
P r e p a r e d b y :
T r a c e y Sl a u g h t e r , T h e U n i v e r s i t y o f N o r t h C a r o l i n a a t C h a p e l H il l , S u p e r f u n d R e s e a r c h Pr o g r a m
M e r c e d e s H e r n a n d e z - P e l l e t i e r
,
M P H , C H E S , H e a l t h A s s e s s m e n t , C o n s u lt a t i o n a n d E d u c a t io n P r o g r am ,
D i v i s i o n o f P u b l i c H e a l t h
,
N . C . D e p a r t m e n t o f H e a l t h a n d H u m a n S e r v i c e s
1 34
P r e - A s s e s s m e n t T o o l
A S i t e a n d / o r c o m m u n i t y p r e - a s s e s s m e n t i s a h e a l t h e d u c a t i o n t o o l t o s y s t e m a t i c a l l y i n v e s t i g a t e a
c o m m u n i t y
'
s k n o w l e d g e , s k i l l , i n t e r e s t , a t t i t u d e s a n d/ o r a b i l i t i e s r e l e v a n t t o a p a r t i c u l a r i s s u e , p r o g r am
g o a l , o r o bj e c t i v e . T h e g o a l o f t h i s t o o l i s t o i d e n t i f y a n d p r i o r i t i z e n e e d s a n d st r e n g t h s w i t h i n a
c o m m u n i t y a n d d e s i g n e f f e c t i v e p r o g r a m s , p r o d u c t s o r s e r v i c e s t h a t a d d r e s s t h e c o m m u n i t y
'
s n e e d s a n d
" w a n t s
"
.
T h e c o m m u n i t y p r o fi l e i s t h e fi r st o f t h r e e c o m p o n e n t s o f t h e C o m m u n i t y A s s e s s m e n t :
1 . C o m m u n i ty p r o fi l e : S tu d y o f t h e c o m m u n i t y o f i n t e r e s t t h a t i n c l u d e s : s i t e h i st o r y ,
c o m m u n i t y h e a l t h in d i c a t o r s , d e m o g r a p h i c a n d s o c i o e c o n o m i c d a t a , c o m m u n i t y m a p s ,
l o c a l m e d i a o u t l e t s
,
c o m m u n i t y r e s o u r c e s , c o n t a c t i n f o r m a t io n f o r a g e n c i e s , c o mm u n i t y
m e m b e r s , a n d o t h e r s t a k e h o l d e r s ;
2 . A s i t e v i s i t a n d d a t a c o l l e c t i o n : T o u r o f t h e f a c i l i t y / s i t e , v i s i t t o l o c a l p o i n t s o f i n t e r e s t ,
a n d i n - d e p t h i n t e r v i e w s (I D I s )/ f o c u s g r o u p s w i th c o m m u n i t y m e m b e r s a n d k e y
i n f o r m a n t s o n i s s u e s r e l a t e d t o t h e s it e a n d e n v i r o n m e n t a l h e a l t h ; a n d
3 . D a t a a n a ly s i s a n d r e c o m m e n d a t i o n s : A n a l y s i s o f i n - d e p t h i n t e r v i e w d a t a , d e v e l o p m e n t
o f t h e c o m m u n i t y a s s e s sm e n t a n d r e c o mm e n d a t i o n s f o r n e x t s t e p s , a n d a p l a n o f
r e c o m m e n d e d s i t e a c t i v i t i e s . (A T SD R , 2 0 1 1)
T h e P u b l i c H e a l t h A s s e s s m e n t p r o c e s s i s l i n k e d t o c o m m u n i ty i n v o l v e m e n t a n d c o m m u n i ty h e a l t h
e d u c a t i o n p r o c e s s e s . B e c a u s e c o m m u n i ty p r o c e s s e s a r e dy n a m i c , t h i s d o c u m e n t s h o u l d b e c o n s i d e r e d
a w o r k i n g b l u ep r i n t , a n d c h a n g e s s h o u l d b e m a d e a s n e e d e d . T h e i n f o r m a t i o n i n t h i s d o c u m e n t d o e s
n o t r efl e c t c o n c e r n s o r a t t i t u d e s of A TSD R o r a n y o t h e r g o v e r n m e n t a l a g e n c y o r d e p a r t m e n t .
1 3 5
H o r t o n I r o n & M e t a l C o ,
22 16 U S H i gh w a y 42 1 N .
W i l m i n g t o n , N o r t h C a r o l i n a 2 84 0 1
T a b l e o f C o n t e n t s
S u m m a r y o f C o m m u n i t y D em o g r a p h i c s a n d B a s e l in e D a t a 13 7
S e c t i o n 1 : S i t e I n f o r m a t i o n 14 2
S e c t i o n 2 : H A C E Si t e I n v o l v em e n t & F o c u s 14 2
S e c t i o n 3 : C o m m u n it y , S t a k e h o l d e r a n d O t h e r I n t e r e s t e d P a rt i e s 14 5
S e c t i o n 4 : C o m m u n it y R e s o u r c e s 14 9
S e c t i o n 5 : C o m m u n i t y W o r k - L i f e 15 2
S e c t i o n 6 : C o m m u n i t y D e m o g r a p h i c s a n d S o c i o e c o n o m i c C h a r a c t e r i s t i c s 15 3
S e c t i o n 7 : A dd i t i o n a l C o m m u n i t y R e s o u r c e s 15 5
S e c t i o n 8 : We b s i t e r e s o u r c e s o n c o m m u n i t y a n d s i t e 15 8
A p p e n d i x 1 : S e l e c t e d C e n s u s B l o c k s , N e w H a n o v e r C o u n t y 15 9
A pp e n d i x 2 : M a p s 160
A pp e n d i x 3 : N e w s St o r i e s a b o u t t h e Si t e 1 6 1
136
S u m m a r y o f C o m m u n i t y D e m o g r a p h i c s a n d B a s e l i n e D a t a
(2 ) C o m m u n i t y D e m o g r a p h i c s
• P o p u l a t i o n : T h e t o t a l p o p u l a t i o n w i t h i n Vi m i l e o f t h e H o r t o n I r o n & M e t a l si t e i s 1 4 5
a c c o r d i n g t o t h e m o s t r e c e n t C e n su s (2 0 10 ) . T h i s n u m b e r i s b a s e d o n i n f o r m a t i o n fr o m f o u r
c e n s u s b l o c k s (2 0 65 , 2 0 6 6 , 2 0 68 , a n d 20 69 ) w i t h i n V2 m i l e o f t h e s i t e .
^
S e e A pp e n d i x 1 f o r a
m a p s h o w i n g t h e c e n s u s b l o c k s i n r e l a t i o n t o t h e s i t e .
• R a c i a l / E t h n i c C h a r a c t e r i s t i c s : t h e m a j o r i t y o f t h e c o mm u n i t y i s W h it e ( 6 1% ) w i t h a l a r g e
p e r c e n t a g e (2 6% ) i d e n t i fy i n g t h e m s e l v e s a s O t h e r r a c e . O t h e r s i g n i fi c a n t r a c i a l g r o u p s a r e
A s i a n s ( 6%i ) a n d A fr ic a n - A m e r i c a n s ( 4% ) . H o w e v e r , 2 8% i o f t h e p o p u l a t i o n i s H i s p a n i c o r
L a t i n o .
"
G i v e n t h e s e n u m b e r s , S p a n i sh m a t e r i a l s w i l l n e e d t o b e d e v e l o p e d f o r t h i s
c o m m u n ity . I n f o r m a t i o n a b o u t e d u c a t i o n a l a t t a in m e n t a n d l a n g u a g e s p o k e n a t h o m e i s n o t
a v a i l a b l e y e t f o r t h i s c o mm u n i t y . C e n su s 2 0 10 d a t a i s s t i l l l i m i t e d t o m a j o r c a t e g o r i e s a n d
g e o g r a p h i c a l a r e a s . U s i n g i n f o r m a t i o n b a s e d o n C e n s u s 2 0 00 fi g u r e s i s n o t a d v i s a b l e s i n c e
t h i s c o mm u n i ty e x p e r i e n c e d a m aj o r s h i ft i n i t s e t h n i c m a k e u p in t h e l a s t 1 0 y e a r s
• A g e : T h e p o p u l a t i o n u n d e r 1 8 y e a r s o f a g e i s 2 6% a n d o v e r 6 5 y e a r s o f a g e i s 12 % (2 0 10 ) .
^
• H o u si n g : T h e r e a r e 5 8 h o u s i n g u n it s i n t h e c o mm u n i t y o f w h i c h 8 8% a r e o c c u p i e d . O f t h e
o c c u p i e d u n i t s 5 7 % a r e o c c u p i e d b y a r e n t e r ( 2 0 10 ) .
^
• E c o n o m i c S t a t u s : T w e n t y - t h r e e p e r c e n t ( 2 3 % ) o f t h e p o p u l a t i o n i s b e l o w t h e p o v e r t y l e v e l
i n c o m p a r i s o n t o 1 3% o f t h e C o u n ty a n d 12 % o f t h e s t a t e .
'
T h e m e d i a n v a l u e o f o w n e r -
o c c u p i e d h o u s i n g i n t h e n e a r b y c i t y o f W i l m i n g t o n i s $2 18 , 3 0 0 , w h i c h i s h i g h e r t h a n t h e
m e d i a n s t a t e v a l u e o f $ 14 3 , 7 0 0 (2 00 5 - 2 0 0 9 ) .
^
T h e m e d i a n h o u s e h o ld in c o m e f o r W i l m i n g t o n
i n 2 00 9 w a s $4 4 , 7 1 9 , a l s o h i g h e r t h a n t h e s t a t e ($ 4 3 , 7 5 4 )
• E d u c a t i o n L e v e l : 1 1 9 % o f r e s i d e n t s in N ew H a n o v e r C o i m t y h a v e l e s s t h a n a 1 2
*
g r a d e
e d u c a t i o n .
^
T h ir t y
- fi v e p o i n t fi v e p e r c e n t ( 3 5 . 5% ) o f r e s i d e n t s i n N ew H a n o v e r C o u n t y h a v e
e a r n e d a b a c h e l o r
'
s d e g r e e o r h i g h e r ( 2 0 05 - 2 0 0 9 ) .
^
(2 ) A c c e s s t o M e d i c a l C a r e
• T h e C it y o f W i l m i n g t o n i s n o t d e s i g n a t e d b y t h e H u m a n R e s o u r c e s a n d S e r v i c e s
A d m i n i s t r a t i o n o f D H H S (H R SA ) a s a m e d i c a l l y u n d e r s e r v e d a r e a / p o p u la t i o n H o w e v e r ,
W i l m i n g t o n d o e s h a v e a s h o r t a g e o f p r i m a r y c a r e h e a l t h p r o f e s s i o n a l s a n d d e n t a l c a r e
p r o f e s s i o n a l s M a n y r e s i d e n t s o f n e a r b y c o u n t i e s fr a v e l t o W i l m i n g t o n f o r h e a l t h c a r e .
^
• T h e r e a r e s e v e r a l h o s p i t a l s i n t h e W i l m in g t o n a r e a , i n c lu d i n g N e w H a n o v e r R e g i o n a l
M e d i c a l C e n t e r a n d P e n d e r M e m o r i a l H o s p i t a l . T h e r e a r e n u m e r o u s u r g e n t c a r e f a c i l i t i e s
w i t h in t h e c i ty l im i t s o f W i l m i n g t o n , a n d o n e u r g e n t c a r e f a c i l i t y i n n e a r b y B r u n s w i c k
C o u n t y . T h e N e w H a n o v e r C o m m u n i t y H e a l t h C e n t e r , a F e d e r a l l y Qu a l i fi e d C o m m u n i t y
H e a l th C e n t e r , i s a l s o l o c a t e d i n W i l m i n g t o n .
13 7
H e a l t h A s s e s s m e n t
,
C o n s u l t a t i o n a n d E d u c a t i o n P r o g r a m
H o r t o n I r o n & M e t a l Co . N P L S i t e Co m m u n i t y P r o f i l e
(3 ) P o s s i b l e S o u r c e s o f C o m m u n i t y C o h e s i o n
• T h e c it y o f W i l m i n g t o n h a s n u m e r o u s c h u r c h e s a n d c o m m u n i t y g r o u p s i n v o l v e d in
e n v i r o n m e n t a l i s su e s ; h o w e v e r , it i s n o t k n o w n h o w a c c e s s ib l e t h e s e r e s o u r c e s a r e t o t h e
c o m m u n i t y n e a r t h e H o r t o n I r o n a n d M e t a l C o . s i t e .
( 4 ) P o t e n ti a l C o m p l e t e d E x p o s u r e P a t h w a y s / C o n t a m i n a n t s o f C o n c e r n :
• P o t e n t i a l e x p o s u r e p a t hw a y s in c l u d e g r o u n d w a t e r , s o i l , b o a t s l i p s e d i m e n t c o n t am i n a t i o n , a n d
a m b i e n t a i r o n a n d o f f t h e s i t e / a s b e st o s
,
a r s e n i c
,
l e a d
,
s e m i - v o l a t i l e o r g a n i c c o m p o u n d s ,
p o l y n u c l e a r a r o m a t i c h y d r o c a r b o n s (P A H s ) , p o l y c h l o r i n a t e d b i p h e n y l s (P C B s ), a n d h e a v y
m e t a l s .
13 8
H e a l t h A s s e s s m e n t , C o n s u l t a t i o n a n d E d u c a t i o n P r o g r a m
H o r t o n I r o n & M e t a l Co . N P L S i t e Co m m u n i t y P r o fi l e
Q u i c k F a c t S h e e t
S i t e N a m e ; H o r t o n I r o n a n d M e t a l (A l i a s ) H o r t o n I r o n a n d M e t a l C o .
L o c a t i o n ; 2 2 16 U S H i gh w a y 42 1 N , W i l m i n g t o n , N e w H a n o v e r C o u n t y , N C 2 84 0 1
E x p o s u r e P a t l i w a v s /C o n t a m i n a n t s o f C o n c e r n : G r o u n dw a t e r , s o i l , s e d im e n t , a n d a m b i e n t a i r
A s b e s t o s , a r s e n i c , m e t a l s , p o l y n u c l e a r a r o m a t i c h y d r o c a r b o n s (P A H s ) , p o l y c h l o r i n a t e d b i p h e n y l s (PC B s ) ,
s em i - v o l a t i l e o r g a n i c c o m p o u n d s
R e s i d e n t s i n A f f e c t e d A r e a ; 1 4 5 (C e n s u s B l o c k s 2 06 5 , 2 0 66 , 2 0 6 8 , 2 0 69 )
R a c e ( S e l e c t e d C e n s u s B l o c k s , N e w H a n o v e r C o u n t y , N C , U S )
^
'
^
;
W h i t e : 6 1. 3% , 7 9 % , 6 8 . 5% , 7 2 . 4 %
A f r i c a n A m e r i c a n : 4 . 1% , 14 . 8% , 2 1 . 5% , 12 . 6%
A s i a n : 5 . 5 % , 1% , 2 . 2% , 4 . 8%
A m e r i c a n I n d i a n / A l a sk a N a t i v e : 1% , < 1% , 1 . 3% , 1%
O t h e r R a c e : 2 6 . 2 % , 2 % , 4 . 3 % , 6 . 2%
T w o o r M o r e R a c e s : 1 . 4%
,
2%
,
2 . 2 %
,
2 . 9%
E t h n i c i t y ( S e l e c t e d C e n s u s B l o c k s , N e w H a n o v e r C o u n t y , N C , U S )
^
'
^
:
H i s p a n i c o r L a t in o : 2 8 . 3 % , 5% , 8 4% , 1 6 . 3%
A g e D i s t r i b u t i o n ( S e l e c t e d C e n s u s B l o c k s , N e w H a n o v e r C o u n t y , N C )
'
'
^
:
P e r s o n s u n d e r 1 8 y e a r s o l d : 2 6% , 2 0 % , 2 4%
P e r s o n s 1 8 y e a r s a n d o v e r : 7 4% , 8 0% , 7 6%
P e r s o n s 6 5 y e a r s a n d o v e r : \ 2% , 1 4% , 1 3%
L a n g u a g e s S p o k e n (W il m i n g t o n , N e w H a n o v e r C o u n t y , N C , U S ) ^ ;
E n g l i s h o n l y : 9 3 . 2 % , 9 3 . 7% , 9 0 . 4 % , 8 0 . 4 %
L a n g u a g e o t h e r t h a n E n g l i s h : 6 . 8% , 6 . 3 % , 9 6 % , 19 . 6%
S p a n i s h : 4 0% , 3 . 6 % , 6 . 3% , 12 1%
O t h e r I n d o - E u r o p e a n L a n g u a g e s : 1 . 9 % , 1 . 7% , 1 . 6 % , 3 . 7 %
A s i a n / P a c i fi c I s l a n d s L a n g u a g e s : 0 . 7% , 0 . 8% , 1 2 % , 2 . 9 %
P r i m a r y I n d u s t r i e s i n t h e C o m m u n i t y
^
:
R e t a i l t r a d e
,
a c c o mm o d a t i o n a n d f o o d s e r v i c e s , h e a l t h c a r e a n d s o c i a l a s s i s t a n c e , c o n s t r u c t i o n ,
p r o f e s s i o n a l a n d t e c h n i c a l s e r v i c e s , m a n u f a c t u r i n g
U n e m p l o y m e n t R a t e
^
: n d a
,
1 0 . 5% (N C ) , 9 . 6% (U S )
H o u si n g C h a r a c t e r i s t i c s 2 0 10 ( S e l e c t e d C e n s u s B l o c k s , N e w H a n o v e r C o u n t y , N C , U S )
^
;
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H e a l t h A s s e s s m e n t , C o n s u l t a t i o n a n d E d u c a t i o n P r o g r a m
H o r t o n I r o n & M e t a l Co . N P L S i t e Co m m u n i t y P r o f i l e
O w n e r - o c c u p i e d h o u s in g u n i t s : 4 3 % , 6 0% , 6 7 % , 6 5 %
R e n t e r - o c c u p i e d h o u s i n g u n it s : 5 7% , 4 0% , 3 3% , 3 5%
H o u s i n g C h a r a c t e r i s t i c s ( W i l m i n g t o n T o w n s h i p , N ew H a n o v e r C o u n t y , N C , U S ) ^ ;
M e d i a n v a l u e , o w n e r o c c u p i e d h o u s in g u n i t : $2 19 , 2 0 0 , $2 18 , 3 0 0 , $ 14 3 , 7 0 0 , $ 18 5 , 4 0 0
M e d i a n m o n t h l y o w n e r c o s t s (m o r t g a g e ) : $ 1 , 4 3 4 , $ 1 , 3 9 9 , $ 1 , 2 1 6 , $ 1 , 4 8 6
M e d i a n m o n t h l y o w n e r c o s t s ( n o t m o r t g a g e d ) : $4 4 3 , $4 20 , $3 3 6 , $ 4 1 9
S e l f - r a t e d H e a l t h St a t u s ( N ew H a n o v e r c o u n t y , p e e r c o u n t y r a n g e , U S )
^
:
P e r c e n t o f a d u l t s w h o r e p o r t f a i r o r p o o r h e a l t h : 1 4 . 5 % , 1 1 . 6 - 2 0 . 6 % , 17 . 1%
A v e r a g e n u m b e r o f u n h e a l t h y d a y s i n p a s t m o n t h : 5 . 3 , 5 . 3 - 7 . 3 , 6 . 0
C r i m e s R e p o r t e d ( N ew H a n o v e r C o u n t y , 2 0 0 9 )
' '
:
V i o l e n t C r i m e : 17 6
M u r d e r a n d M a n s l a u g h t e r : 3
R o bb e r y : 1 3
F o r c ib l e R a p e : 4 9
A g g r a v a t e d A s s a u l t : H I
P r o p e r t y C r i m e : 2 , 6 9 2
B u r g l a r y : 7 0 5
L a r c e n y
- T h e ft : 1
, 9 1 1
M o t o r V e h i c l e T h e ft : 7 6
C o m m u n i t y H e a l t h I n d i c a t o r s , R a t e s p e r 1 0 0 , 0 0 0 p o p u l a t i o n ( N ew H a n o v e r C o u n t y , p e e r c o u n t y
r a n g e , U S )^
H e a r t D i s e a s e : 15 8 . 4
,
10 7 . 0 - 18 3 . 3
,
1 7 . 5
S t r o k e : 5 7 . 5 , 4 2 . 2 - 6 1 . 7 , 4 7 . 0
B r e a st C a n c e r : 2 9 . 4
,
1 7 . 4 - 3 0 . 3
,
2 4 . 1
C o l o n C a n c e r : 13 . 0
,
1 3 . 5 - 2 1 . 8
,
17 . 5
L u n g C a n c e r : 6 5 . 6 , 4 5 . 8 - 6 9 . 0 , 5 2 . 6
I n f a n t M o r t a l it y (R a t e p e r 1 , 0 0 0 l iv e b irt h s ) : 4 . 1, 4 . 7 - 9 . 5 , 6 . 9
H e a r t D i s e a s e : 1 5 8 . 4
,
10 7 . 0 - 1 8 3 3
,
17 5
H e a l t h C a r e F a c i l i t i e s ;
D a w s o n St r e e t U r g e n t C a r e , N e w H a n o v e r R e g i o n a l M e d i c a l C e n t e r , C a p e F e a r H o s p i t a l
L o c a l S c h o o l s :
Wri g h t s b o r o E le m e n t a r y S c h o o l , D C V i r g o M i d d l e S c h o o l , N e w H a n o v e r H i g h S c h o o l
P u b l i c T r a n s p o r t a t i o n :
1 4 0
H e a l t h A s s e s s m e n t , C o n s u l t a t i o n a n d E d u c a t i o n P r o g r a m
H o r t o n I r o n & M e t a l Co . N P L S i t e C o m m u n i t y P r o f i l e
N o n e a v a i l a b l e o u t s i d e o f t h e m e t r o p o l i t a n A r e a (W a v e T r a n s it is a v a i l a b l e in t h e W i l m i n g t o n
m e t r o p o l i t a n a r e a p r o v i d i n g s c h e d u l e b u s r o u t e s , s h u t t l e s a n d d o w n t o w n t r o l l e y ) .
R e c r e a t i o n F a c i l i t i e s :
T h e c i t y o f W i l m i n g t o n h a s 4 2 n e i g h b o r h o o d p a r k s a n d 3 c o m m u n i t y c e n t e r s . P u b l i c f a c i l i t i e s i n c lu d e
p l a y g r o u n d s , b i k in g /h i k i n g t r a i l s , c a n o e i n g , fi s h i n g , t e n n i s , b a s k e t b a l l , a t h l e t i c fi e l d s , s w i m m i n g p o o l s ,
b e a c h e s , p u b li c g o l f , a n d a s k a t e b o a r d p a r k . O t h e r a c t i v i t i e s in c l u d e h o r s e b a c k r i d i n g , s a i l i n g , s c u b a
d i v i n g , s u r fi n g , b ir d w a t c h in g , a n d c a m p i n g , h t t p : // w w w . w i l m i n g t o n n c . g o v /
'
c o m m u n i t y s e r v i c e s . a sp x
M o s t o f t h e s e f a c i l i t i e s a r e n o t n e a r t h e s t u d y c o mm u n i t y .
R e f e r e n c e s
1. u s E n v i r o n m e n t a l Pr o t e c t i o n A g e n c y . ( 2 0 10 ) . S c r e e n in g L e v e l (T i e r I ) R e p o r t f o r c o m m u n i t y
'/ 2
m i l e f r o m H o r t o n I r o n a n d M e t a l C o . E n v i r o n m e n t a l J u s t i c e Vi e w To o l , b a s e d o n C e n su s 2 00 0
fi g u r e s , A c c e s s e d A u g u st 3 1 , 2 0 1 1 . R e t r i e v e d fi
-
o m h t t p :/ / e p am a p 14 . e p a . g o v / e i m a p / e n t r y . h t m l
2 . U S C e n s u s B u r e a u . ( 2 0 10 ) . 2 0 10 I n t e r a c t i v e p o p u l a t i o n s e a r c h . D a t a . R e t ri e v e d fi
-
o m
h t t p : / / 2 0 10 . c e n s u s . g o v / 2 0 1Oc e n s u s / p o p m a p /
3 . U SD A E c o n o m i c R e s e a r c h S e r v i c e . 2 0 10 C o u n t y - L e v e l U n e m p l o y m e n t a n d M e d i a n H o u s e h o l d
I n c o m e f o r N o r t h C a r o l i n a a n d N ew H a n o v e r C o u n t y . A c c e s s e d S e p t em b e r 2 1 , 2 0 1 l U SD A
E c o n o m i c R e s e a r c h S e r v i c e .
4 . U S D e p a r t m e n t o f Ju s t i c e . ( 2 0 0 9 ) . C r i m e r e p o r t e d b y N e w H a n o v e r C o u n t y S h e r i f f D e p a r t m e n t ,
N o r t h C a r o l in a . U n i f o r m C r i m e S t a t i st i c s . F e d e r a l B u r e a u o f I n v e s t ig a t i o n . R e t r i e v e d fi o m
h t t p :/ /w w w . u c r d a t a t o o l . g o v / S e a r c h /C r i m e / L o c a l /R u n C r i m e J u r i s b y Ju ri s . c fi T i
5 . U S D e p a r t m e n t o f H e a l t h a n d H u m a n S e r v i c e s . (2 0 0 9 ) . C o m m u n i t y h e a lt h s t a t u s i n d i c a t o r s .
R e t ri e v e d fr o m
h t t p : / / c o m m u n i t v h e a l t h . h h s . g o v /D e m o g r a p h i c s . a s p x ?G e o g C D = 3 7 129 & P e e r S t r a t = 14 & s t a t e = N o r t
h % 2 0C a r o l i n a & c o u n t v = N ew % 20 H a n o v e r
6 N o r t h C a r o l i n a D e p a r t m e n t o f C o mm e r c e . (2 0 10 ) . N e w H a n o v e r C o u n t y p r o fi l e . D i v i s i o n o f
P o l i c y , R e s e a r c h , & S t r a t e g i c P la n n i n g . R e t ri e v e d f r o m
h t t p s : / / e d is . c o m m e r c e . s t a t e . n c . u s / d o c s / c o u n t v P r o f i l e /N C / 3 7 129 . p d f
7 . U S C e n s u s B u r e a u . (2 0 05 - 2 0 0 9 ) . N e w H a n o v e r C o u n t y , N o r t h C a r o l i n a . A m e r i c a n F a c tf i n d e r .
R e t ri e v e d fr o m h t t p :/ / f a c t fi n d e r . c e n s u s . g o v / s e r v l e t / A D P T a b l e ? bm = v & - c o n t e x t = a d p & -
q r n am e = A C S 2 00 9 5Y R G OO D P 5 Y R 2 & - d s n am e = A C S 20 09 SY R G OO & -
t r e e i d = 5 3 0 9& - r e d o L o g = t r u e & - c a l l e r = g e o s e l e c t & - g e o i d = 0 5 00 0U S 3 7 12 9 & - f o r m a t = & -
_ l a n g
= e n
8 . H u m a n R e s o u r c e s a n d S e r v i c e s A dm i n i s t r a t i o n , ( n . d . ) F in d s h o r t a g e a r e a s : H P SA & MU A U S
D e p a r t m e n t o f H e a l t h a n d H u m a n Se r v i c e s . R e t r i e v e d fr o m
h t t p :/ / d a t a w a r e h o u s e h r s a . g o v /G e o A d v i s o r / S h o r t a g e D e s i g n a t i o n A d v i s o r a s p x
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H e a l t h A s s e s s m e n t , C o n s u l t a t i o n a n d E d u c a t i o n P r o g r a m
H o r t o n I r o n & M e t a l Co . N P L S i t e Co m m u n i t y P r o f i l e
S e c t i o n 1 : S i t e I n f o r m a t i o n
S i t e N a m e : H o r t o n I r o n & M e t a l C o . / H o r t o n I r o n & M e t a l
A d d r e s s : 2 2 16 U S H i gh w a y 42 1 N o r t h , W i l m i n g t o n , N e w H a n o v e r C o u n t y , N C 2 84 0 1
L a t i t u d e : 3 4 . 1 5 . 5 9 9 4 L o n g i t u d e : - 7 7 . 5 7 14 70
E P A I D (C E R C L A ) A g e n c y N u m b e r : N C N 0 00 4 07 4 80
S u p e r f u n d S i t e I D :
A T SD R S i t e C o s t R e c o v e r y N u m b e r s :
H i s t o r y / E P A B a c lt g r o u n d o f S it e :
T h e H o r t o n I r o n & M e t a l C o . i s l o c a t e d a t 2 2 16 U S H i gh w a y 4 2 1 N a l o n g t h e w e s t b a n k o f t h e N o rt h e a s t
C a p e F e a r R i v e r i n W i lm i n g t o n , N e w H a n o v e r C o u n t y , N C T h e p r o p e rt y o c c u p i e s a p p r o x i m a t e l y 3 8
a c r e s a n d i s c u r r e n t l y o p e r a t e d a s a s c r a p i r o n a n d m e t a l r e c y c l e r . H o rt o n I r o n & M e t a l C o . i s b o r d e r e d b y
t h e V C C h e m i c a l - A l m o n t W o r k s s i t e ( E P A I D # N C O 00 2 17 8 5 80 ) t o t h e n o rt h , t h e N o rt h e a s t C a p e
F e a r R i v e r t o t h e e a s t , S i gm a R e c y c l i n g (E PA ID # N C R 00 0 136 192 ) t o t h e s o u t h , a n d U S H i ghw a y 4 2 1
N t o t h e w e s t .
F r o m 19 1 1 t o 19 49 , A m e r i c a n A g r i c u lt u r a l C h e m i c a l C o m p a n y o p e r a t e d a p h o s p h a t e f e rt i l i z e r
m a n u f a c t u r e r w i t h a l e a d - a c i d c h am b e r f e rt i l i z e r p l a n t . N a c o F e rt i l i z e r C o m p a n y c o n t in u e d t h e f e rt i l i z e r
o p e r a t io n s fr o m 19 4 9 t o 19 54 . D u r i n g t h e 1 96 0 s a n d 19 70 s , H o rt o n c o n d u c t e d s h i p - b r e a k i n g o p e r a t i o n s
a n d m e t a l s a l v a g e o f W o r l d W a r I I L i b e rt y S h ip s i n t h e t w o b o a t s l i p s .
B e c a u s e o f f e rt i l i z e r m a n u f a c t u r i n g o p e r a t i o n s , t h e s o i l , g r o u n d w a t e r , a n d b o a t s l i p s e d i m e n t s a r e
c o n t am i n a t e d w i t h h i g h l e v e l s o f a r s e n i c a n d l e a d . A s a r e s u l t o f s h i p
- b r e a k i n g o p e r a t i o n s , p e t r o l e u m
p r o d u c t s , p o l y n u c l e a r a r o m a t i c h y d r o c a r b o n s (P A H s ) , p o ly c h l o r i n a t e d b i p h e n y l s (P C B s ) , h e a v y m e t a l s ,
a n d a s b e s t o s h a v e b e e n d e t e c t e d i n s o i l a n d s l i p s e d i m e n t s .
T h e C a p e F e a r R i v e r i s a c o m m e r c i a l a n d r e c r e a t i o n a l f i s h e r y a n d i s a l s o h o m e t o t w o f e d e r a l ly
e n d a n g e r e d s p e c i e s P C B s , l e a d , a r s e n i c , c a dm i u m , a n d m e r c u r y in b o a t - s l i p s e d i m e n t s a r e a b o v e E P A
e c o l o g i c a l s e d i m e n t s c r e e n i n g v a l u e s . G r o u n d w a t e r i s c o n t am i n a t e d w i t h l e a d a n d a r s e n i c a b o v e E P A
'
s
S a f e D r in k i n g W a t e r A c t M a x i m u m C o n t a m in a n t L e v e l s (M C L s ) a n d p o s e s a t h r e a t o f d i s c h a r g e t o t h e
r i v e r .
S o u r c e : H R S D o c u m e n t a t i o n R e c o r d - H o r t o n I r o n a n d Me ta l C o mp a n y , N CN 00 0 4 0 7 4 8 0, W il m in g t o n ,
N e w H a n o v e r C o , N C 2 8 40 1 . U . S . E n v i r o n m e n t a l P r o t e c t i o n A g e n c y , R e g i o n 4 O c t o b e r 2 0 10
C u r r e n t S i t e C o n d i t i o n s :
C u r r e n t l y a p o rt i o n o f t h e a p p r o x i m a t e l y 3 8 a c r e s it e i s o c c u p i e d b y H o rt o n I r o n & M e t a l C o . , I n c . , a
m e t a l r e c y c l i n g c o m p a n y . O p e r a t i o n s a r e c o n d u c t e d o n t h e p o rt i o n o f t h e p r o p e r t y n o t d ir e c t l y a s s o c i a t e d
w i t h t h e f o r m e r p e s t i c i d e m a n u f a c t u r i n g . T h e r e c y c l i n g o p e r a t i o n s a r e l o c a t e d b e t w e e n U . S . H i g h w a y
4 2 1 N t o t h e w e st a n d t h e r a i l r o a d t r a c k s t o t h e e a s t T h e c o n t a m i n a t e d a r e a o f c o n c e r n t h a t l e a d t o t h e
N P L p r o p o s a l i s l o c a t e d b e t w e e n t h e r a i l r o a d t r a c k s t o t h e w e s t a n d t h e N o rt h E a s t C a p e F e a r R i v e r t o t h e
e a s t . T h e s i t e i s f e n c e d a l o n g U S . H i g hw a y 4 2 1 N a n d a g a t e a t t h e e n t r a n c e i s l o c k e d d u r i n g n o n
¬
b u s i n e s s h o u r s . T h e r e i s n o f e n c e a l o n g t h e n o rt h o r s o u t h b o r d e r s o f t h e p r o p e r ty w i t h a d j a c e n t
c o mm e r c i a l p r o p e rt i e s . A p p r o x i m a t e l y 12 w o r k e r s a r e e m p l o y e d b y H o rt o n I r o n & M e t a l C o .
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H e a l t h A s s e s s m e n t , C o n s u l t a t i o n a n d E d u c a t i o n P r o g r a m
H o r t o n I r o n & M e t a l Co . N P L Si t e C o m m u n i t y P r o f i l e
A dj a c e n t t o t h e n o r t h e r n b o u n d a r y o f t h e p r o p e r t y i s V C C h e m i c a l - A l m o n t W o r k s a n d S i gm a R e c y c Hn g
b o r d e r s t h e s o u t h e r n b o u n d a r y . T h e a r e a a r o u n d t h e H o r t o n s i t e i s d o m in a t e d b y i n d u s t r i a l a n d
c o mm e r c i a l p r o p e r t i e s , w it h s o m e r e s i d e n t i a l a n d u n d e v e l o p e d a r e a s .
T h e r e i s a l o c k e d g a t e o n t h e u n p a v e d r o a d l e a d i n g fr o m t h e r e c y c l i n g o p e r a t i o n s t o t h e a r e a o f c o n c e r n
f o r t h e N P L p r o p o s a l (
"
s o u r c e a r e a
"
) . T h e r e a r e n o r e c y c l in g o p e r a t i o n s i n t h e s o u r c e a r e a l o c a t e d in t h e
e a st e r n p a r c e l o f t h e s i t e b e y o n d t h e l o c k e d g a t e . T h e r e a r e 2 p ri v a t e w e l l s l o c a t e d i n t h e a r e a o f t h e
r e c y c l i n g o p e r a t i o n s c u r r e n t ly i n u s e . T h e s e w e l l s a r e l o c a t e d u p g r a d i e n t fr o m t h e s o u r c e a r e a a n d a r e
u s e d f o r r e c y c l i n g o p e r a t i o n s a n d a s t h e w a t e r s u p p ly f o r w o r k e r r e s t r o o m f a c i l i t i e s . T h e p r o p e r t y i s n o t
s e r v e d b y m u n i c i p a l w a t e r . W o r k e r s f o r t h e r e c y c l i n g o p e r a t i o n s a r e s u p p l i e d w it h b o t t l e d w a t e r f o r
d r i n k i n g [H R S R e c o r d # 5 a n d P e r s o n a l C o m m u n i c a t i o n , Ju n e 2 0 1 1] .
T h e s it e b o r d e r s t h e N o r t h E a s t C a p e F e a r R i v e r . T h e N o r t h E a st C a p e F e a r R i v e r i s a t i d a l l y i n fl u e n c e d
c o a s t a l w a t e r w a y w h i c h i s i d e n t i fi e d a s a n a c t iv e c o m m e r c i a l a n d r e c r e a t i o n a l fi sh e r y a n d n u r s e r y fr o m
u p s fr e a m o f t h e s it e t o t h e C a p e F e a r R i v e r ( a p p r o x i m a t e ly 1 5 m i l e s d o w n s t r e a m o f t h e p r o p e r t y ) [H R S
R e c o r d # 3 3 ] . T h e s i t e b o r d e r w i t h t h e r i v e r i s d o m i n a t e d b y a s e a w a l l a p p r o x i m a t e l y 4 - 5 f e e t a b o v e t h e
r i v e r l e v e l a n d t h e 2 b o a t s l ip s . D e b ri s fr o m t h e s h i p b r e a k i n g o p e r a t i o n s r e m a i n s i n t h e b o a t s l ip s .
A c c e s s t o t h e s i t e fr o m t h e r iv e r w o u l d b e fr e a c h e r o u s a n d i s u n l i k e l y
T h e c l o s e s t r e s i d e n c e s t o t h e H o rt o n p r o p e rt y a r e 4 0 00 f e e t t o t h e n o rt hw e st a c r o s s U . S . H i g h w a y 42 1 N ,
a n d a r e s e r v e d b y m u n i c i p a l w a t e r [H R S R e c o r d 1 9 ] . T h e c l o s e s t k n o w n p r iv a t e w e l l i s l o c a t e d o n t h e
s e c o n d c o m m e r c i a l p r o p e rt y t o t h e n o rt h o f t h e s i t e . T h e c l o s e s t p r i v a t e w e l l w a t e r s y s t e m i s lo c a t e d 1 . 5
m i l e s n o rt h w e s t o f t h e s i t e a n d s e r v e s a p p r o x i m a t e l y 4 0 0 p e r s o n s [H R S R e c o r d # 19 ] . T h e r e a r e n o
s u r f a c e w a t e r i n t a k e s d o w n s t r e am o f t h e s i t e o n t h e N o rt h E a s t C a p e F e a r o r C a p e F e a r R i v e r s [H R S
R e c o r d # 5 ] .
R e f e r e n c e s :
1 . U S E n v i r o n m e n t a l P r o t e c t i o n A g e n c y , R e g i o n 4 . (2 0 10 , O c t o b e r ) . H R S D o c u m e n t a t i o n R e c o r d
- H o rt o n fr o n a n d M e t a l C o m p a n y , N C N 0 00 4 0 7 4 80 , W i l m in g t o n , N e w H a n o v e r C o . , N C
2 8 40 1 .
2 O b s e r v a t i o n s a n d c o n v e r s a t i o n d u r i n g s i t e v i s i t , J u n e 2 01 1
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H e a l t h A s s e s s m e n t , C o n s u l t a t i o n a n d E d u c a t i o n P r o g r a m
H o r t o n I r o n & M e t a l Co . N P L S i t e Co m m u n i t y P r o fi l e
S e c t i o n 2 : H A C E Si t e I n v o l v e m e n t & F o c u s
S i t e b r o u g h t t o H A C E
'
s a t t e n t i o n b y :
I t w a s b r o u g h t t o o u r a t t e n t i o n b y t h e N . C . D e p a r t m e n t o f E n v i r o n m e n t a n d N a t u r a l R e s o u r c e s a s it w a s
p r o p o s e d f o r t h e E PA
'
s N a t i o n a l P r i o r i t i e s L i st i n O c t o b e r 2 0 10 .
A c c o r d i n g t o E P A s i t e d o c u m e n t s , d o p e o p l e l iv e , w o r k , p l a y o r g o t o s c l i o o l o n t h e s i t e ?
T h e c o n t a m i n a t e d 7 . 4 a c r e s a r e a i s b o r d e r e d o n t h e w e s t b y t h e H o r t o n I r o n a n d M e t a l C o m p a n y s c r a p
i r o n a n d m e t a l r e c y c l e r , o n t h e e a s t b y t h e N o r t h E a s t C a p e F e a r R i v e r , o n t h e n o r t h b y V C C h e m i c a l -
A lm o n t W o r k s , a n d o n t h e s o u t h b y S i gm a R e c y c l i n g . A p p r o x i m a t e ly 12 w o r k e r s a r e e m p l o y e d b y t h e
H o r t o n I r o n a n d M e t a l C o m p a n y . T h e r e c y c l in g o p e r a t i o n s a r e n o t l o c a t e d o n t h e 7 . 4 a c r e a r e a o f t h e
p r o p o s e d N P L . A c c o r d i n g t o t h e E x p a n d e d S it e I n sp e c t i o n , S e p t 1 7 , 2 0 0 3 , o n e em p l o y e e u s e d t o l i v e o n
t h e p r o p e r t y . T h a t p e r s o n d i e d a n d n o l o n g e r l i v e s o n th e p r o p e r t y .
D o p e o p l e l i v e , w o r k , p l a y o r g o t o s c h o o l w i t h i n % m i l e o f t h e s i t e ?
T h e su r r o u n d in g a r e a i s m o s t l y i n d u s t r i a l ; n o o n e l i v e s w i t h i n ^ 4 o f a m i l e o f t h e s i t e .
W h a t c o n t a m i n a n t s a r e k n o w n t o b e p r e s e n t a t t h e i n i t i a t i o n o f t h e s t a t e h e a l t h d e p a r t m e n t s i t e
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H e a l t h A s s e s s m e n t , C o n s u l t a t i o n a n d E d u c a t i o n P r o g r a m
H o r t o n I r o n & M e t a l Co . N P L Si t e Co m m u n i t y P r o fi l e
H o r t o n I r o n & M e t a l A p p e n d i x 3 : N e w s St o r i e s a b o u t t h e Si t e
B r u n s w i c k R i v e r h a r b o r e d h u g e
' M o t h b a l l F l e e t
.
' M y R e p o rt e r fi n d s
h t t p :/ /w w w . s t a m e w s o n l i n e . c o m / a r t i c l e / 2 0 1 110 12 /A R T I C L E S/
S t e e l m a n , B e n O n T w i t t e r : @M y R e p o r t e r
O c t o b e r 1 2
,
2 0 11
S t a r N ew s O n l i n e
Q : Wh a t w a s t h e
" M o th b a l l F l e e t " ?
A : O fi c i a l l y t h e N a t i o n a l D e f e n s e R e s e r v e F l e e t (a n d s o m e t i m e s c a l l e d
"
t h e G h o s t F l e e t
"
) , t h e a n c h o r e d
r o w s o f W o r l d W a r I I s u r p l u s t r a n s p o r t v e s s e l s w e r e a p r e s e n c e i n Wi l m i n g t o n f r o m 19 46 t o 1 97 0 . P a r k e d
a l o n g t h e B r u n s w i c k R i v e r , t h e fl e e t w a s d e s c r i b e d in t h e p r e s s a s
"
t h e s e c o n d l a r g e s t s h ip g r a v e y a r d i n
t h e w o r l d .
"
( T h e l a r g e s t w a s o n t h e Ja m e s R i v e r n e a r H am p t o n R o a d s , V a . )
A ft e r W o r l d W a r I I
,
t h e U . S . M a r it i m e C o m m i s s i o n e st a b l i sh e d a " R e s e r v e F l e e t B a s i n " o n t h e
B r u n s w i c k R i v e r t o h o u s e L ib e r ty s h i p s a n d o t h e r v e s s e l s t h a t w e r e n o l o n g e r n e e d e d a ft e r
d e m o b i l i z a t i o n . T h e fi r s t o f t h e s e v e s s e l s , t h e S S J o h n B . B r y c e , a r r i v e d a t t h e s it e o n A u g . 1 2 , 1 9 4 6 .
O t h e r s q u i c k ly f o l lo w e d . B e t w e e n Ja n u a r y a n d A p r i l 19 4 6 , a t o t a l o f 4 2 6 s h ip s w e r e m o o r e d t h e r e , t h e
m o s t a t a n y o n e t i m e .
D u r i n g t h e n e x t f e w y e a r s , s h ip s w e r e m o v e d i n a n d o u t o f t h e b a s in ; i n a l l , 6 2 8 v e s s e l s w e r e t i e d u p t h e r e
a t o n e t im e o r a n o t h e r . T h e v a s t m a j o r i t y o f t h e s e - 5 4 2 - w e r e L ib e r t y s h i p s , t h e m a s s - p r o d u c e d
w o r k h o r s e f r e i g h t e r s l i k e t h o s e t u r n e d o u t b y t h e N . C . Sh i p b u i l d i n g C o . i n W i l m i n g t o n . T h e b a s i n a l s o
h o u s e d a t o t a l o f 6 8
"
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'
"
s h i p s a n d 4 1 v e s s e l s o f o t h e r t y p e s , i n c l u d in g t a n k e r s . G e n e r a l l y , fi v e o f
t h e s e sh i p s w e r e k e p t o n a h i g h l e v e l o f r e a d i n e s s , t o s a i l
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a t a m o m e n t ' s n o t i c e " in t h e e v e n t o f a n a t i o n a l
e m e r g e n c y . T h e r e s t w e r e
" m o t h b a l l e d ,
"
c o a t e d in r e d - o x i d e p a i n t , o i l a n d v a r n i s h a s p r e s e r v a t i v e s t o
p r e v e n t r u s t .
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C o m m i s s i o n w a s a b o l i s h e d ) , e m p l o y e d 2 96 w o r k e r s o n t h e B r u n s w i c k R i v e r b a s i n , w i t h a $6 00 , 0 0 0
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'
c o p p e r a n d b r a s s fi t t i n g s ; o t h e r s
w e r e in v o l v e d i n r o u t i n e m a in t e n a n c e . T h e s h i p s w e r e l a s h e d a n d a n c h o r e d t o g e t h e r in g r o u p s o f fi v e ,
w i t h e a c h fi ft h s h ip m o o r e d t o p i l i n g s d r iv e n d e e p i n t o t h e r i v e r b o t t o m .
D e s p i t e t h e s e p r e c a u ti o n s , t w o o f t h e m o t h b a l l e d f r e i g h t e r s b r o k e l o o s e d u r i n g H a z e l i n 1 954
a n d d r i ft e d d o w n t h e c h a n n e l , t h r e a t e n in g t o c o l l i d e w i t h t h e U . S . 7 4 B r i d g e u n t il a t u g b o a t p u s h e d t h em
o u t o f t h e w a y .
O n D e c . 8 , 1 9 58 , t h e S S E dg e c o m b , a V i c t o r y s h ip , b e c am e t h e l a s t v e s s e l t o b e ti e d u p a t t h e b a s in .
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m o v e d t o t h e Ja m e s R i v e r . B y 19 64 , o n l y 1 52 v e s s e l s w e r e l e ft o n t h e B r u n s w i c k R i v e r , b u t t h e y
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" M a n y m o t o r i st s s t o p a l o n g t h e h i g h w a y t o l o o k u p t h e r i v e r a t t h e m ,
"
s a i d
E .W . T h o m p s o n , a n a dm in i st r a t o r w i t h t h e r e s e r v e f l e e t .
B y 196 8 , t h e t o t a l w a s d o w n t o 1 5 sh i p s M a n y w e r e s c r a p p e d b y H o r t o n I n d u s t r i e s i n W i l m i n g t o n ;
G i l l i a m H o r t o n , o f H o r t o n I r o n & M e t a l , t o l d t h e Wi l m i n g t o n M o r n i n g St a r i n 19 6 8 t h a t h i s c o m p a n y
c o u l d fi n i s h o f f t w o s h i p s in 9 0 d a y s .
T h e l a st r e m a i n i n g m e m b e r o f t h e M o t h b a l l F l e e t , t h e S S D w i g h t W . M o r r o w (n a m e d f o r t h e f a t h e r o f
a u t h o r A n n e M o r r o w L i n d b e r g h , a f o r m e r U S . am b a s s a d o r t o M e x i c o ) w a s t o w e d a w a y f o r s c r a p p in g o n
F e b 27 , 1 9 7 0 .
A d d i t i o n a l W i l m i n g t o n s i t e a d d e d t o s u p e r f u n d l i s t
Se p t e m b e r 1 5 , 2 0 1 1 .
S t o r y p o s t e d o n WE C T , C h a n n e l 6
'
s w e b s i t e
W I L M I N G T O N , N C (WE C T ) - T h e E PA h a s a d d e d a n o t h e r h a z a r d o u s w a s t e s i t e fr o m W i l m i n g t o n t o
t h e S u p e r f l m d N a t i o n a l P r i o r i t i e s L i s t .
T h e s it e s o n t h i s l i s t p o s e r i s k s t o h u m a n h e a l t h a n d t h e e n v i r o n m e n t S u p e r f u n d i s th e f e d e r a l p r o g r am
t h a t i n v e st i g a t e s a n d c l e a n s u p t h e m o s t c o m p l e x u n c o n t r o l l e d o r a b a n d o n e d h a z a r d o u s w a s t e s i t e s .
T h e H o r t o n I r o n a n d M e t a l p r o p e r t y o c c u p i e s a t o t a l o f 3 8 a c r e s a n d h a s b e e n a d d e d t o t h e l i s t . I t w a s a
f o r m e r f e r t i l i z e r m a n u f a c t u r e r b u t n o w o p e r a t e s a s a m e t a l r e c y c l in g f a c i l i t y .
A c c o r d i n g t o t h e N P L w e b s i t e , t h e r e i s c o n t a m i n a t i o n a t a p o r t i o n o f t h e H o r t o n p r o p e r t y w h i c h i s
a dj a c e n t t o t h e N o r t h e a s t C a p e F e a r R i v e r .
T h e N P L w e b s i t e s a v s :
F e r t i l i z e r m a n uf a c t u r i n g o p e r a t i o n s c o n ta m i n a t e d th e s o i l , g r o u n d w a t e r a n d b o a t s l ip s e d i m e n t s w i t h
h ig h le v e l s o f a r s e n i c a n d l e a d A s a r e s u l t o f s h ip - b r e a k i n g o p e r a t i o n s , p e t r o l e u m p r o d u c t s , p o ly n u c l e a r
a r o m a t i c h y d r o c a r b o n s (P A H s ) , p o ly c h l o r i n a t e d b ip h e n y l s (P C B s ) , h e a v y m e t a l s a n d a s b e s t o s h a v e b e e n
d e t e c t e d i n s o i l a n d s l ip s e d i m e n t s
T h e f a c i l i t y w a s u s e d f o r s h i p b r e a k i n g a n d m e t a l s a l v a g i n g d u r in g t h e 19 60 s a n d 197 0 s .
C o p y r i g h t 2 0 11 WE C T A l l r ig h ts r e s e r v e d
E P A a d d s l o c a l s i t e t o S u p e r f u n d l i s t
F a u l k n e r
,
W a y n e
M a r c h 8
,
2 0 11
S t a r N ew s O n l i n e
W r i g h t C h e m i c a l C o r p . in R i e g e lw o o d h a s b e e n a d d e d t o t h e Su p e r f u n d l i s t o f h a z a r d o u s w a s t e s i t e s , t h e
U . S . E n v i r o n m e n t a l Pr o t e c t i o n A g e n c y s a i d T u e s d a y .
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H e a l t h A s s e s s m e n t , C o n s u l t a t i o n a n d E d u c a t i o n P r o g r a m
H o r t o n I r o n & M e t a l Co . N P L S i t e C o m m u n i t y P r o f i l e
W r i g h t i s am o n g 10 s it e s j u s t a d d e d t o th e S u p e r f u n d
'
s N a t i o n a l P ri o r i t i e s L i s t . T h e s i t e i s o u t s i d e o f
R i e g e l w o o d a l o n g t h e b a n k s o f L i v i n g s t o n C r e e k , t h e E P A s a i d .
T h e a r e a o f c o n c e r n i n C o l u m b u s C o u n t y i s a b o u t 8 0 a c r e s w h e r e f e r t i l i z e r m a n u f a c t u ri n g o p e r a t i o n s
f o r m e r l y o c c u r r e d .
"
F r o m t h e 1 8 80 s t h r o u g h t h e 19 60 s , A c m e M a n u f a c t u ri n g C o , o p e r a t e d a f e r t i l i z e r m a n u f a c t u r i n g f a c i l i t y
o n t h e s o u t h e r n p a r c e l a n d o p e r a t e d a l e a d c h a m b e r s u l f i i ri c a c i d p l a n t a c r o s s t h e r a i lr o a d t r a c k s o n th e
n o r th e r n p a r c e l ,
"
t h e E P A s t a t e d .
" A c m e m e r g e d w i t h W r i g h t C h em i c a l C o r p i n 19 68 .
"
W r i g h t c o n t in u e d t o o p e r a t e t h e a c i d p l a n t a n d b u i lt a s e c o n d a c i d p l a n t j u s t t o t h e e a st , w h i c h o p e r a t e d
u n t i l 1 9 9 1
,
t h e E PA a dd e d .
T h e f e d e r a l a g e n c y a l s o p r o p o s e d t o i n c l u d e a n o t h e r 1 5 s i t e s o n t h e l i st , i n c l u d i n g C T S o f A sh e v i l l e I n c .
L a s t O c t o b e r
,
t h e E P A p r o p o s e d a d d i n g p a r t o f t h e 3 8 - a c r e H o r to n I r o n a n d M e t a l s i t e j u s t n o rt h o f t h e
I s a b e l H o l m e s B r i d g e a l o n g U . S . 4 2 1 N o rt h .
A c c o r d i n g t o t h e E P A , fr o m 19 11 t o 194 9 , A m e r i c a n A g r i c u lt u r a l C h e m i c a l C o . o p e r a t e d a p h o s p h a t e
f e rt i l i z e r m a n u f a c t u r e r w it h a l e a d - a c i d c h a m b e r f e rt i l i z e r p l a n t o n t h e p r o p e rt y .
Su p e r f u n d i s t h e f e d e r a l p r o g r a m t h a t i n v e s t i g a t e s a n d c l e a n s u p t h e m o s t c o m p l e x , u n c o n t r o l l e d o r
a b a n d o n e d h a z a r d o u s w a s t e s i t e s i n t h e c o u n t r y .
N e w S u p e r f u n d s i t e n a m e d i n W i l m i n g t o n : C o n t a m i n a t e d a r e a s p a r t o f H o r t o n I r o n a n d M e t a l
M c G r a t h , G a r e t h
O c t o b e r 2 0
,
2 0 1 0
S t a r N ew s O n l i n e
A n o l d W i lm i n g t o n p h o s p h a t e f e r t i l i z e r m a n u f a c t u r i n g f a c i l it y a n d s h i p - b r e a k i n g y a r d h a s b e e n
p r o p o s e d t o b e a d d e d t o t h e l i s t o f m o s t h a z a r d o u s w a s t e s i t e s i n t h e c o u n t r y .
T h e c o n t a m i n a t e d a r e a s a r e p a rt o f t h e 3 8 - a c r e H o rt o n I r o n a n d M e t a l s it e , w h i c h l i e s j u s t n o rt h o f t h e
I s a b e l H o lm e s B r i d g e a l o n g U S 4 2 1 N o rt h .
A l t h o u g h p a rt s o f t h e s i t e a r e s t i l l u s e d f o r a m e t a l - r e c y c l i n g o p e r a t i o n , t h e m o s t p o l lu t e d a r e a s n e a r t h e
N o rt h e a s t C a p e F e a r R iv e r a n d a r o u n d t h e t w o b o a t s l ip s a r e n
'
t c u r r e n t l y u t i l i z e d , a c c o r d i n g t o H o rt o n
'
s
a t t o r n e y .
A c c o r d i n g t o t h e U . S . E n v i r o n m e n t a l P r o t e c t i o n A g e n c y , fr o m 19 11 t o 19 49 , A m e r i c a n A g r i c u l t u r a l
C h e m i c a l C o m p a n y o p e r a t e d a p h o s p h a t e f e rt i l i z e r m a n u f a c t u r e r w i t h a l e a d - a c i d c h am b e r f e rt i l i z e r p l a n t
o n t h e p r o p e r ty
N a c o F e rt i li z e r C o m p a n y c o n t i n u e d t h e f e rt i l i z e r o p e r a t i o n s fr o m 194 9 t o 19 54 .
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H e a l t h A s s e s s m e n t , C o n s u l t a t i o n a n d E d u c a t i o n P r o g r a m
H o r t o n I r o n & M e t a l C o . N P L Si t e C o m m u n i t y P r o f i l e
D u r i n g t h e 1 96 0 s a n d 19 70 s , H o r t o n c o n d u c t e d s h i p
- b r e a k i n g o p e r a t i o n s a n d m e t a l s a l v a g e o f W o r l d Wa r
I I L i b e r t y Sh i p s in t h e t w o b o a t s l i p s .
B e c a u s e o f t h e f e r t i l i z e r o p e r a t i o n s , a r s e n i c a n d l e a d h a s b e e n f o u n d in t h e s o i l , g r o u n d w a t e r a n d a r o u n d
t h e b o a t s l i p s .
H e a v y m e t a l s , a s b e s t o s a n d p e t r o l e u m p r o d u c t s w e r e a d d e d t o t h e t o x i c m e s s b y t h e s h ip - b r e a k i n g
o p e r a t i o n s , a c c o r d in g t o r e g u l a t o r s .
A c c o r d i n g t o s t a t e r e c o r d s , o i l
- s t a in e d s o i l s a n d a n u n d e r g r o u n d s t o r a g e t a n k w e r e p r e v i o u s l y r e m o v e d
fr o m t h e s i t e i n 199 6 .
W i t h m a n y o f t h e p o l lu t a n t s f o u n d a b o v e f e d e r a l a n d st a t e l e v e l s a n d w it h t h e o n g o i n g t h r e a t s o f
e n v ir o n m e n t a l w o e s d u e t o c o n t a m in a t e d s o i l s w a s h in g i n t o t h e N o r t h e a s t C a p e F e a r , t h e s t a t e s u b m i t t e d a
r e q u e s t t o t h e E P A t h a t t h e s i t e b e l i s t e d a s a S u p e r f u n d s i t e .
Su p e r f u n d i s t h e f e d e r a l p r o g r a m t h a t i n v e s t i g a t e s a n d c l e a n s u p t h e m o s t c o m p l e x , u n c o n t r o l l e d o r
a b a n d o n e d h a z a r d o u s w a s t e s it e s in t h e c o u n t r y .
B u t j u s t g e t t i n g o n t o t h e l i s t d o e s n
'
t m e a n i m m e d i a t e c l e a n u p o p e r a t i o n s w i l l e n s u e .
T h e c o u n t r y
'
s i n d u s t r i a l l e g a c y h a s l e ft a l o n g l i s t o f m o r e t h a n 1 , 1 0 0 s it e s o n t h e N a t i o n a l P r i o r i t i e s L i s t ,
w i th 3 5 o f t h o s e Su p e r f u n d s i t e s i n N o r t h C a r o l in a .
L o c a ll y , t h e y i n c l u d e t h e R e a s o r C h em i c a l C o . i n C a s t l e H a y n e , t h e P o t t e r
'
s Se p t i c T a n k S e r v i c e P i t s i n
M a c o , a n d a n o l d b u m p i t s i t e a t t h e W i lm i n g t o n I n t e r n a t i o n a l A i r p o rt . O n c e o n t h e l i s t , r e g u l a t o r s w i l l
fi r s t t r y a n d g e t t h e p a rt y r e s p o n s i b le f o r t h e c o n t a m i n a t i o n - w h i c h i s n
'
t a l w a y s t h e c u r r e n t u s e r
- t o f u n d
t h e c l e a n u p . F a i li n g i n t h a t , f e d e r a l f im d s c a n b e u s e d . I n a n e - m a i l , H o rt o n a t t o r n e y M o n a O
'
B r y a n t s a i d
c u r r e n t o w n e r s a n d o p e r a t o r s a r e a l w a y s c o n s i d e r e d t o b e r e s p o n s i b l e p a rt i e s u n d e r t h e S u p e r f u n d
p r o g r a m .
H o rt o n i s b o t h t h e o w n e r a n d o p e r a t o r o f t h e p r o p e r ty , s h e a d d e d .
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A p p e n d i x V I I : I n t e r v i e w G u i d e s
Co m m u n i ty L e a d e r s
I n t e r v i e w w i t h C o m m u n i t y L e a d e r s
P a r t I . W a r m u p
O bj e c t i v e : To e s t a b l i s h c o m f o r t a n d b e g in t o l e a r n a b o u t l o c a l c o n c e r n s a n d t h e m is s i o n o f t h e
c o m m u n i t}
' o r g a n i z a t i o n
1 . H o w l o n g h a v e y o u r e s i d e d i n [ t o w n ] ?
a . I f f e w e r t h a n 9 y e a r s : W h e r e d i d y o u h v e p r i o r t o m o v i n g h e r e ? H o w l o n g d i d
y o u l i v e t h e r e ?
2
. Wh a t i s y o u r o r g a n i z a t i o n
'
s p r im a r y m i s s i o n ?
a . C a n y o u d e s c r i b e y o u r r o l e i n t h e o r g a n i z a t i o n ?
3 . D o e s y o u r o r g a n i z a t i o n r e p r e s e n t a s p e c i fi c s e gm e n t o f t h e c o m m u n i t y ? I f s o , w h i c h
s e g m e n t (d e m o g r a p h i c s , g e o g r a p h i c l o c a t i o n , e t c . ) ?
a . A b o u t h o w m a n y c o m m u n i t y m e m b e r s d o e s y o u r o r g a n i z a t i o n s e r v e o r h a v e a s
a c t i v e m e m b e r s ?
4 . H o w w o u l d y o u d e s c r i b e t h i s c o m m u n i t y ?
5 . W h a t w o u l d y o u d e s c r i b e a s t h e m a j o r i s s u e s i n y o u r c o m m u n i t y ?
a . W h a t a c t i o n s
,
i f a n y , d o y o u t h i n k s h o u l d b e t a k e n t o a d d r e s s t h e c o m m u n i t y
i s s u e s ?
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b . D o y o u f e e l t h a t t h e (l o c a l , s t a t e , f e d e r a l ) g o v e r n m e n t a g e n c i e s , n o n - g o v e r n m e n t a l
o r g a n i z a t i o n s , a n d b u s i n e s s e s a r e d o i n g w h a t i s n e c e s s a r y t o a d dr e s s t h e m a j o r
i s s u e s i n y o u r c o m m u n it y ?
6 . H o w w o u l d y o u d e s c r i b e t h e c o m m u n i t y i n t e r m s o f i t s c o h e s i v e n e s s a n d a b i l i t y t o
r e s p o n d t o t h e s e c o n c e r n s ?
7 . A r e t h e r e a n y h e a l t h i s s u e s t h a t y o u h a v e h e a r d a b o u t i n y o u r c o m m u n it y ?
a . W h a t t y p e s o f t h i n g s d o y o u t h in k c a n a f f e c t t h e h e a l t h o f p e o p l e i n y o u r
c o m m u n i t y ?
8 . H o w d o y o u p e r c e i v e t h e qu a l i t y o f t h e e n v i r o n m e n t i n t h e c o m m u n i t y ? Sp e c i fi c a l l y : A i r
q u a l i t y ? W a t e r q u a l i t y ? So i l ?
P a r t I I : A w a r e n e s s a n d g e n e r a l k n o w l e d g e o f t h e s i t e
O b j e c t i v e : T o d e t e r m i n e M - h a t p e o p l e k n o M
'
a b o u t t h e s i t e a n d i d e n t i fy ' p o t e n t i a l c o n c e r n s if a n y r e l a t e d
t o t h e s i t e I n t r o d u c e m a p , a s k q u e s t i o n s a b o u t t h e s i t e a r e a o n t h e m a p
1 . W h a t d o y o u o r p e o p l e a r o u n d h e r e c a l l t h i s a r e a ? [U s i n g a m a p , p o i n t t o s p e c i fi c G P S
c o o r d i n a t e s o r o t h e r g e o g r a p h i c i d e n t i fi e r s . ]
2
. H a v e y o u e v e r h e a r d it c a l l e d [ s i t e n a m e ] ?
a I f y e s , w h a t h a v e y o u h e a r d a b o u t t h e s i t e ? I f n o , s k i p t o q u e s t i o n 6 .
3 . H o w d i d y o u h e a r a b o u t t h e s i t e ?
4
. H o w d i d y o u f e e l a b o u t w h a t y o u h e a r d a b o u t t h e s i t e ?
a . D o y o u h a v e a n y c o n c e r n s a b o u t t h e s i t e ?
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b . I s t h e r e a n y t h i n g p o s i t i v e t h a t y o u w o u l d l i k e t o n o t e a b o u t t h e s i t e ?
5 . I f t h e s i t e c o m e s u p i n c o n v e r s a t i o n s w i t h y o u r fr i e n d s , f a m i l y m e m b e r s , o r o t h e r
m e m b e r s o f t h e c o m m u n i t y , w h a t d o y o u t a l k a b o u t ?
6 . I f t h e p e r s o n d o e s n o t k n o w a b o u t t h e c o n t a m i n a t i o n (r e s p o n d e d n o t o q u e s t i o n 2 ) :
T h i s s i t e i s h a s b e e n d e s i g n a t e d a s a S u p e r f u n d s i t e . A S u p e r f l i n d s i t e i s a h a z a r d o u s
w a s t e s i t e t h a t h a s n o t b e e n c l e a n e d u p . Su p e r fu n d s i t e s a r e de s i gn a t e d b y th e f e d e r a l
E n v i r o n m e n t a l P r o t e c t i o n A g e n c y b e c a u s e o f e n v i r o n m e n t a l c o n t a m i n a t i o n a t t h e s i t e
t h a t m i gh t p o s e a r i s k t o h u m a n h e a l t h .
A l l p a r t i c i p a n t s : W h a t im p a c t d o y o u t h i n k t h e s i t e h a s o r c o u l d h a v e o n y o u r
c o m m u n i t y o r t h e p e o p l e w h o l i v e n e a r b y ? (A ft e r i n i t i a l r e s p o n s e , s h a r e t h e s e p r o m p t s :
h o w m i g h t i t im p a c t j o b s , p r o p e r t y v a l u e , t a x e s , r e c r e a t i o n , a n d o t h e r l a n d u s e ?)
a . A r e t h e r e o t h e r i s s u e s o r n e a r b y a c t i v i t i e s t h a t c o u l d im p a c t t h e c o m m u n i t y i n
a s im i l a r w a y ?
P a r t I I I . O p i n i o n s & p e r c e p t i o n s o f r i s k a t t h e s i t e
O bj e c t i v e : T o d e t e r m i n e t h e p e r c e i v e d r i s k f r o m t h e s i t e a n d w h e t h e r c o m m u n i ty l e a d e r s d i s c u s s
p o t e n t i a l h e a Uh p r o b l e m s r e l a t e d t o t h e s i t e w i t h t h e c o m m u n i ty
1 . D o y o u t h i n k th e r e i s t h e p o t e n t i a l f o r h e a l t h p r o b l e m s i n t h e c o m m u n i t y b e c a u s e o f t h e
s i t e ? I f y e s , p l e a s e d e s c r i b e t h e p o s s i b l e h e a l t h p r o b l e m s .
a . W h a t t y p e s o f t h i n g s a t t h e s it e m i g h t c o n t r i b u t e t o a n y h e a l t h i s s u e s y o u
i d e n t i f i e d ?
b . H o w h a v e y o u h e a r d p e o p l e d i s c u s s p o t e n t i a l h e a l t h p r o b l e m s in t h e
c o m m u n i t y r e l a t e d t o t h e s i t e ?
2
. D o y o u k n o w o f a n y p o t e n t i a l d a n g e r s a t t h e s i t e ? I f n o , s k i p t o n e x t s e c t i o n .
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a . I f y e s , w h a t a r e t h e y ?
b . D o y o u t h i n k t h a t p e o p l e m i gh t b e a t ri s k b e c a u s e o f t h e d a n g e r s a t t h e s i t e ? I f
s o
,
i n w h a t w a y s ?
i . D o y o u t h i n k t h a t y o u m i g h t b e a t ri s k f r o m t h e s i t e ? I f s o , i n w h a t
w a y s ?
i i . D o y o u t h i n k p e o p l e a r e a t r i s k i f t h e y d o n o t e n t e r t h e s it e ?
c . W h a t c a n y o u o r o t h e r s d o t o a v o i d t h e d a n g e r s fr o m t h i s s i t e ?
P a r t I V . P a t h w a y s o f e x p o s u r e
O bj e c t i v e : T o e x p l o r e p o t e n t ia l p a t h w a y s o f e x p o s u r e
1 . H o w m i g h t p e o p l e e n t e r t h e s i t e ?
a . A r e y o u a w a r e o f s i g n s t h a t w a r n p e o p l e a b o u t p o s s i b l e d a n g e r o r t r e s p a s s i n g
n e a r t h e s i t e ?
2 . W h e r e d o y o u o r o t h e r s i n t h e c o m m u n i t y t y p i c a l l y fi s h ? [ I f t h e s i t e i s n o t m e n t i o n e d ,
a s k : D o y o u o r o t h e r s fi s h a t o r n e a r t h e s it e ? ]
a . D o y o u e a t t h e fi s h t h a t y o u c a t c h ?
3 . D o y o u o r p e o p l e i n y o u r c o m m u n i t y h a v e u n d e r g r o u n d w e l l s f o r d r i n k i n g w a t e r ?
a . I f n o t
,
h o w l o n g h a s t h e c o m m u n i t y b e e n c o n n e c t e d t o m u n i c i p a l w a t e r ?
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P a r t V . A s s e s s m e n t o f a v a i l a b l e i n f o r m a t i o n
O bj e c t i v e : To d e t e r m i n e t h e t ) 'p e s of i n f o r m a t i o n a v a i l a b l e t o c o m m u n i t} ' o r g a n i z a t i o n s a n d t h e r e a c t i o n s
o f l o c a l m e d i a , i n d u s t r y , g o v e r n m e n t , a n d h e a l t h c a r e t o p o s s i b l e c o n t a m i n a t i o n
1 . H a v e y o u e v e r r e c e i v e d a n y i n f o r m a t i o n a b o u t t h e s i t e a n d h o w p e o p l e m i g h t b e e x p o s e d
t o h a r m f u l m a t e ri a l s a t t h e s i t e ? I f n o , s k i p t o q u e s t i o n 2 .
b . W h a t d o y o u r e m e m b e r a b o u t t h e i n f o r m a t i o n ?
c . W h o p r o v i d e d th e i n f o r m a t i o n ?
d . D i d t h e i n f o r m a t i o n l e a d y o u t o c h a n g e t h e m e s s a g e s y o u s h a r e w i t h t h e
c o m m u n i t y ?
e . W h a t q u e s t i o n s , i f a n y , d i d y o u h a v e a ft e r y o u r e c e i v e d th e i n f o r m a t i o n ?
2 . D o e s y o u r o r g a n i z a t i o n s h a r e a n y i n f o r m a t i o n a b o u t t h e s it e w i t h t h e c o m m u n i t y ? I f s o ,
w h a t t y p e s o f i n f o r m a t i o n d o y o u t y p i c a l l y p r o v i d e ?
3 . W h i c h o r g a n i z a t i o n o r p e r s o n d o y o u c o n t a c t i f y o u n e e d i n f o r m a t i o n a b o u t t h e s it e o r
i t s p o t e n t i a l r i s k s ?
4 . H o w a c c u r a t e l y h a s t h e m e d i a c o v e r e d e n v i r o n m e n t a l h e a l t h i s s u e s i n t h i s c o m m u n i t y ?
(A ft e r i n it i a l r e s p o n s e , s h a r e t h e s e p r o m p t s : B i a s e s ? P o l it i c a l / I n d u s t r y i n f lu e n c e ?)
a . H o w r e s p o n s i v e h a s t h e i n d u s t r y o r p o t e n t i a l l y r e s p o n s ib l e p a r t i e s b e e n t o
i n q u i r i e s a b o u t t h e s i t e o r c o m m u n i t y c o n c e r n s ?
b . H o w r e s p o n s i v e h a v e l o c a l p o l i t i c i a n s o r e l e c t e d o f fi c i a l s b e e n t o i n q u i r i e s
a b o u t t h e s i t e o r c o m m u n i t y c o n c e r n s ?
c . D o y o u t h i n k t h e h e a l t h c a r e p r o v i d e r s a r e a w a r e o f t h e e n v ir o n m e n t a l h e a l t h
c o n c e r n s / i s s u e s i n t h e c o m m u n i t y ?
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P a r t V I . C u r r e n t w o r k t o a d d r e s s c o m m u n i t y c o n c e r n s ( f o r o r g a n i z a t i o n s a c t i v e l y i n v o l v e d i n
t h e s it e )
O bj e c t i v e : T o d e t e r m in e c u r r e n t o r o n g o i n g p l a n s t o a d d r e s s c o m m u n i t) ' c o n c e r n s
1 . C a n y o u d e s c r ib e a n y c o l l a b o r a t i o n b e t w e e n y o u r o r g a n i z a t i o n a n d o t h e r l o c a l g r o u p s o r
c o m m u n i t y - b a s e d o r g a n i z a t i o n s t o a d d r e s s s o m e o f t h e c o m m u n i t y c o n c e r n s t h a t w e h a v e
d i s c u s s e d ?
a . A r e t h e r e p l a n s t o a d dr e s s c o n c e r n s s p e c i f i c a l l y r e l a t e d t o t h e s i t e ?
b . H o w h a s y o u r o r g a n i z a t i o n r e s p o n d e d t o c o m m u n i t y c o n c e r n s a b o u t t h e s i t e ?
2 . W h a t t y p e s o f i n f o r m a t i o n d o e s y o u r o r g a n i z a t i o n p r o v i d e t o c o m m u n i t y m e m b e r s a b o u t
t h e s i t e ?
a . W h a t a r e y o u r t y p i c a l s o u r c e s f o r t h a t i n f o r m a t i o n ?
3 . H a v e c o m m u n i t y m e m b e r s c h a n g e d t h e i r b e h a v i o r (o r e x p r e s s e d i n t e n t t o d o s o ) a ft e r
r e c e i v i n g t h e i n f o r m a t i o n ?
P a r t V I I . H o w t o s h a r e i n f o r m a t i o n w i t h t h e c o m m u n i t y
O bj e c t i v e : To d e t e r m i n e p a s t s u c c e s s e s a n d t h e b e s t M ' a y t o c o m m u n ic a t e s i t e - s p e c ifi c i n f o r m a t i o n w i t h
t h e c o m m u n i ty
1 . H o w d o e s y o u r o r g a n i z a t i o n c o m m u n i c a t e w i t h th e c o m m u n i t y ?
a . R e g u l a r m e e t i n g s (t y p e s o f p r o g r a m s , p r e f e r r e d t im e s o f d a y )
b . C o m m u n i t y n e w s p a p e r
c . O r g a n i z a t i o n a l n e w s l e t e r
d . I n t e r n e t s i t e
e . D i r e c t m a i l
f O t h e r
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2 . C a n y o u i d e n t i f y a n y c h a l l e n g e s o f c o m m u n i c a t i n g o r w o r k i n g w i t h t h i s c o m m u n i t y ?
a . A r e t h e r e a n y p o p u l a t i o n s i n y o u r c o m m u n i t y t h a t m i g h t b e d i f fi c u lt t o r e a c h ?
b . C a n y o u i d e n t i f y a n y g r o u p s t h a t c u r r e n t l y r e a c h o u t t o t h e s e p o p u l a t i o n s ?
3 . W h a t d o y o u t h i n k i s t h e b e s t w a y f o r a n o r g a n i z a t i o n o r l o c a l g o v e r n m e n t t o
c o m m u n i c a t e i n f o r m a t i o n a b o u t t h e s i t e t o t h e c o m m u n i t y ?
4
.
W h a t a d d i t i o n a l r e s o u r c e s d o y o u t h i n k w o u l d h e l p c o m m u n i t y g r o u p s t o s h a r e
e n v i r o n m e n t a l o r h e a l t h i n f o r m a t i o n w i t h th e p u b l i c ?
P a r t V I I I . C l o s i n g T h o u g h t s
O bj e c t i v e : T o d i s c u s s a n y o t h e r r e s o u r c e s t h a t c o m m u n i t) ' l e a d e r s f e e l n o i i l d b e h e lp f i d t o t h e c o n i m i i n i t} '
a n d a l l o w t i m e f o r fi n a l c o m m e n t s a n d d i s c u s s i o n
W e a r e p l a r m in g t o h o s t a c o m m u n i t y m e e t i n g i n t h e n e x t f e w m o n t h s . A t t h i s m e e t i n g w e w i l l
s h a r e i n f o r m a t i o n a b o u t t h e s i t e
,
i n f o r m a t i o n a b o u t e n v i r o n m e n t a l h e a l t h
,
a n d p h o t o g r a p h s a n d
m a p s o f t h e s i t e .
1 . W h a t o t h e r r e s o u r c e s w o u l d y o u l i k e t o s e e o r r e c e i v e a t t h e m e e t i n g ?
a . I s t h e r e a l o c a l g a t h e r i n g p l a c e t h a t y o u w o u l d r e c o m m e n d f o r h o s t i n g a
c o m m u n i t y m e e t in g ?
b . D o y o u h a v e a n y r e c o m m e n d a t i o n s f o r h o w t o s h a r e t h e m e e t i n g
a n n o u n c e m e n t w i t h th e c o m m u n i t y o r h o w t o i n c r e a s e c o m m u n i t y
p a r t i c i p a t i o n i n t h e m e e t i n g ?
2 . I s t h e r e a n y t h i n g e l s e t h a t y o u w o u l d l i k e t o t a l k a b o u t b e f o r e w e fi n i s h ?
3 . M a y w e c o n t a c t y o u i n t h e fi i t u r e ?
T h a n k y o u v e r y m u c h f o r y o u r t i m e a n d i n s i g h t .
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C o m m u n i ty M e m b e r s
I n t e r v i e w w i t h C o m m u n i t y M e m b e r s
P a r t I . W a r m u p
O bj e c t i v e : T o e s t a b l i s h c o m f o r t a n d b e g i n t o l e a r n a b o u t c u r r e n t l a n d u s e . r e c r e a t i o n , a n d p o te n t i a l
p a t h w a y s o f e x p o s u r e t h a t m a y o c c u r t h r o u g h l o c a l a c t i v i t i e s
1 . H o w l o n g h a v e y o u r e s i d e d i n [t o w n ] ?
a . I f f e w e r t h a n 9 y e a r s : W h e r e d i d y o u l i v e p r i o r t o m o v i n g h e r e ? H o w l o n g
d i d y o u l i v e t h e r e ?
2 . H o w w o u l d y o u d e s c r i b e y o u r c o m m u n it y ?
3 . W h a t w o u l d y o u d e s c r i b e a s t h e m a j o r i s s u e s i n y o u r c o m m u n i t y ?
a . W h a t a c t i o n s
,
i f a n y , d o y o u t h i n k s h o u l d b e t a k e n t o a dd r e s s t h e c o m m u n i t y
i s s u e s ?
b . D o y o u f e e l t h a t t h e (l o c a l , s t a t e , f e d e r a l ) g o v e r n m e n t a g e n c i e s , n o n ¬
g o v e r n m e n t a l o r g a n i z a t i o n s , a n d b u s i n e s s e s a r e d o i n g w h a t i s n e c e s s a r y t o
a d dr e s s t h e m a j o r i s s u e s i n y o u r c o m m u n i t y ?
4
. A r e t h e r e a n y h e a l t h i s s u e s t h a t y o u h a v e h e a r d a b o u t i n y o u r c o m m u n i t y ?
a . W h a t t y p e s o f t h i n g s d o y o u t h i n k c a n a f f e c t t h e h e a l t h o f p e o p l e i n y o u r
c o m m u n i t y ?
5 . H o w d o y o u p e r c e i v e t h e q u a l it y o f t h e e n v i r o n m e n t i n y o u r c o m m u n i t y ? Sp e c i f i c a l l y ,
a i r q u a l i t y ? W a t e r q u a l i t y ? So i l ?
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P a r t I I : A w a r e n e s s a n d g e n e r a l k n o w l e d g e o f t h e s i t e
O bj e c t i v e : T o d e t e r m i n e M ^ h a t p e o p l e k n o w a b o u t t h e s i t e a n d i d e n t ify p o t e n t i a l c o n c e r n s , if a n y , r e l a t e d
t o t h e s i t e
I n t r o d u c e m a p . a s k q u e s t i o n s a b o u t t h e s i t e a r e a o n th e m a p
1 . W h a t d o y o u o r p e o p l e a r o u n d h e r e c a l l t h i s a r e a ? [U s i n g a m a p , p o i n t t o s p e c i fi c G P S
c o o r d i n a t e s o r o t h e r g e o g r a p h i c i d e n t i fi e r s . ]
2 . H a v e y o u e v e r h e a r d i t c a l l e d [s i t e n a m e ] ?
a . I f y e s , w h a t h a v e y o u h e a r d a b o u t t h e s i t e ? I f n o , s k i p t o q u e s t i o n 6 .
3 . H o w d i d y o u h e a r a b o u t t h e s i t e ?
4 . H o w d i d y o u f e e l a b o u t w h a t y o u h e a r d a b o u t t h e s i t e ?
a . D o y o u h a v e a n y c o n c e rn s a b o u t t h e s i t e ?
b . I s t h e r e a n y t h i n g p o s it i v e t h a t y o u w o u l d l i k e t o n o t e a b o u t t h e s i t e ?
5 . I f t h e s i t e c o m e s u p i n c o n v e r s a t i o n s w i t h y o u r fr i e n d s , f a m i l y m e m b e r s , o r o t h e r
m e m b e r s o f t h e c o m m u n i t y , w h a t d o y o u t a l k a b o u t ?
6 . I f t h e p e r s o n d o e s n o t k n o w a b o u t t h e c o n t a m i n a t i o n (r e s p o n d e d n o t o q u e s t i o n 2 ) :
T h i s s i t e i s h a s b e e n d e s i g n a t e d a s a S u p e r f l i n d s i t e . A Su p e r f u n d s i t e i s a h a z a r d o u s
w a s t e s i t e t h a t h a s n o t b e e n c l e a n e d u p . Su p e r f u n d s i t e s a r e d e s i g n a t e d b y t h e f e d e r a l
E n v i r o n m e n t a l Pr o t e c t i o n A g e n c y b e c a u s e o f e n v i r o n m e n t a l c o n t a m i n a t i o n a t t h e s i t e
t h a t m i g h t p o s e a r i s k t o h u m a n h e a l t h .
A H p a r t i c i p a n t s : W h a t im p a c t d o y o u t h i n k t h e s it e h a s o r c o u l d h a v e o n y o u r
c o m m u n i t y o r t h e p e o p l e w h o l i v e n e a r b y ? (A ft e r i n i t i a l r e s p o n s e , s h a r e t h e s e p r o m p t s :
h o w m i g h t i t i m p a c t j o b s , p r o p e r t y v a l u e , t a x e s , r e c r e a t i o n , a n d o t h e r l a n d u s e ? )
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a . A r e t h e r e o t h e r i s s u e s o r n e a r b y a c t i v i t i e s t h a t c o u l d i m p a c t t h e c o m m u n i t y i n
a s im i l a r w a y ?
P a r t I I I . O p i n i o n & p e r c e p t i o n s o f r i s k a t t h e s i t e
O bj e c t i v e : T o d e t e r m in e t l i e p e r c e i v e d r i s k fr o m t h e s i t e a n d M Ji e t l t e r c o m m i m i t } ' m e m b e r s a r e c o n c e r n e d
a b o u t h e a l t h i s s u e s r e l a t e d t o t h e s i t e
1 . D o y o u t h i n k t h e r e i s t h e p o t e n t i a l f o r h e a l t h p r o b l e m s i n t h e c o m m u n i t y b e c a u s e o f t h e
s i t e ? I f y e s , p l e a s e d e s c r i b e t h e p o s s i b l e h e a l t h p r o b l e m s .
2 . W h a t t y p e s o f t h i n g s a t t h e s i t e m i g h t c o n t r i b u t e t o a n y h e a l t h i s s u e s y o u i d e n t i fi e d ?
a H o w h a v e y o u h e a r d p e o p l e d i s c u s s p o t e n t i a l h e a l t h p r o b l e m s i n t h e
c o m m u n i t y r e l a t e d t o t h e s i t e ?
3 . D o y o u k n o w o f a n y p o t e n t i a l d a n g e r s a t t h e s i t e ? I f n o , s k i p t o n e x t s e c t i o n .
a . I f y e s , w h a t a r e t h e y ?
b . D o y o u t h i n k t h a t p e o p l e m i g h t b e a t r i s k b e c a u s e o f t h e d a n g e r s a t t h e s it e ? I f
s o
,
i n w h a t w a y s ?
i
. D o y o u t h i n k t h a t y o u m i g h t b e a t r i s k fr o m t h e s i t e ? I f s o , i n w h a t
w a y s ?
i i . D o y o u t h i n k p e o p l e a r e a t r i s k i f t h e y d o n o t e n t e r t h e s i t e ?
c . W h a t c a n y o u o r o t h e r s d o t o a v o i d t h e d a n g e r s f r o m th i s s i t e ?
P a r t I V . P a t h w a y s o f e x p o s u r e
O bj e c t i v e : To e x p l o r e p o t e n t i a l p a t h M a y s o f e x p o s u r e
1 . H o w m i g h t p e o p l e e n t e r t h e s i t e ?
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a . A r e y o u a w a r e o f s i g n s t h a t w a r n p e o p l e a b o u t p o s s i b l e d a n g e r o r t r e s p a s s i n g
n e a r t h e s i t e ?
2 . W h e r e d o y o u o r o t h e r s i n t h e c o m m u n i t y t y p i c a l l y f i s h ? [I f t h e s it e i s n o t m e n t i o n e d ,
a s k : D o y o u o r o t h e r s fi s h a t o r n e a r t h e s i t e ?]
a . D o y o u e a t t h e fi s h t h a t y o u c a t c h ?
3 . D o y o u o r p e o p l e i n y o u r c o m m u n it y h a v e u n d e r g r o u n d w e l l s f o r dr i n k i n g w a t e r ?
a . I f n o t
,
h o w l o n g h a s t h e c o m m u n i t y b e e n c o n n e c t e d t o m u n i c i p a l w a t e r ?
P a r t V . A s s e s s m e n t o f a v a i l a b l e i n f o r m a t i o n a n d m o d e s o f c o m m u n i c a t i o n
O bj e c t i v e : To d e f e r m i n e th e tj 'p e s o f in f o r m a t i o n a v a i l a b l e t o c o m m u n i ty m e m b e r s a n d t h e b e s t w a y t o
c o m m u n i c a t e i n f o r m a t i o n w i t h c o m m u n i t i e s a n d t o i d e n t if y ' t r u s t e d m e m b e r s o f t h e c o m m u n i t } :
1 . W h a t d o y o u t h i n k i s t h e b e s t w a y f o r o r g a n i z a t i o n s t o c o m m u n i c a t e i n f o r m a t i o n a b o u t
t h e s i t e t o t h e c o m m u n i t y ?
a . T e l e v i s i o n (p r o b e t y p e s o f p r o g r a m s , t im e s o f d a y , h o w l o n g )
b . R a d i o (p r o b e t yp e s o f p r o g r a m s , t im e s o f d a y , h o w l o n g )
c . M a g a z i n e s (p r o b e t y p e , w e e k l y , m o n t h l y )
d . N e w s p a p e r s (p r o b e n a m e s , l o c a l , n a t i o n a l )
e . I n t e r n e t (p r o b e s p e c i fi c s it e s )
f O t h e r (p l e a s e s p e c i f y ) .
2 . H a v e y o u l o o k e d fo r i n f o r m a t i o n a b o u t a i r , s o i l , o r w a t e r qu a l i t y (n a t u r a l e n v i r o n m e n t )
in y o u r c o m m u n i t y d u r i n g t h e l a s t f e w y e a r s ?
a . C a n y o u d e s c r i b e t h e t y p e o f i n f o r m a t i o n y o u w e r e l o o k i n g fo r ?
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b . W h e r e d i d y o u l o o k f o r t h e i n f o r m a t i o n ?
3 . H a v e y o u e v e r r e c e i v e d a n y in f o r m a t i o n a b o u t t h e s i t e a n d h o w p e o p l e m i gh t b e e x p o s e d
t o h a r m f l i l m a t e r i a l s a t t h e s i t e ? I f n o , s k i p t o q u e s t i o n 2 .
a . W h a t d o y o u r e m e m b e r a b o u t t h e i n f o r m a t i o n ?
b . W h o p r o v i d e d t h e i n fo r m a t i o n ?
c . W h a t q u e s t i o n s , i f a n y , d i d y o u h a v e a ft e r y o u r e c e i v e d t h e i n f o r m a t i o n ?
4 . W h i c h o r g a n i z a t i o n o r p e r s o n d o y o u c o n t a c t i f y o u n e e d i n f o r m a t i o n a b o u t t h e s i t e o r
it s p o t e n t i a l r i s k s ?
P a r t V I , C o m m u n i t y r e s p o n s e & t r u s t
O bj e c t i v e : T o d e t e r m i n e t h e m o s t t r u s t e d s o u r c e s o f i n f o r m a t i o n i n t h e c o m m u n i ty a n d w h a t c a n b e d o n e
t o i n c r e a s e c o m m u n i ty t r u s t
1
. W h i c h l e a d e r s o r o r g a n i z a t i o n s i n y o u r c o m m u n i t y d o y o u t r u s t ?
2 . C a n y o u d e s c r i b e w h y y o u t r u s t t h i s l e a d e r / o r g a n i z a t i o n ?
a . I f d e s c r ib i n g a l e a d e r : a r e t h e y p a r t o f a g r o u p o r c o m m u n i t y - b a s e d
o r g a n i z a t i o n ?
b . C a n y o u d e s c r i b e t h i s o r g a n i z a t i o n a n d th e t y p e o f a c t i v i t i e s t h a t t h e y
c o n du c t ?
3 . W h i c h o r g a n i z a t i o n s i n t h e c o m m u n i t y a r e f o c u s e d o n e n v i r o n m e n t a l o r h e a l t h i s s u e s ?
a . D o t h e y e v e r p r o v i d e i n f o r m a t i o n o r h o s t e v e n t s r e l a t e d t o t h e s i t e ? I f y e s ,
p r o v i d e d e t a i l s .
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4 . I s c o m m u n i t y s a f e t y a p r i o r i t y f o r t h o s e i n c h a r g e o f t h e s i t e ?
a . W h a t c o u l d b e d o n e t o im p r o v e f e e Un g s o f s a f e t y o r t r u s t a t t h i s s i t e ?
P a r t V I I . C l o s i n g t h o u g h t s
O bj e c t i v e : T o f i n d o u t a n y o t h e r r e s o u r c e s t h a t c o m m u n i t) m e m b e r s m a y d e s i r e a n d a l l o w t i m e f o r f i n a l
c o m m e n t s a n d d is c u s s i o n
W e a r e p l a n n i n g t o h o s t a c o m m u n i t y m e e t i n g h e r e w i t h i n t h e n e x t t w o m o n t h s . A t t h i s m e e t i n g
w e w i l l s h a r e i n f o r m a t i o n a b o u t t h e s it e
,
in f o r m a t i o n a b o u t e n v i r o n m e n t a l h e a l t h
,
a n d
p h o t o g r a p h s a n d m a p s o f t h e s i t e .
1 . W h a t o t h e r r e s o u r c e s w o u l d y o u l i k e t o s e e o r r e c e i v e a t t h e m e e t i n g ?
a . I s t h e r e a l o c a l g a t h e r i n g p l a c e t h a t y o u w o u l d r e c o m m e n d fo r h o s t in g a
c o m m u n i t y m e e t i n g ?
b . D o y o u h a v e a n y r e c o m m e n d a t i o n s fo r h o w t o s h a r e t h e m e e t i n g
a n n o u n c e m e n t w i t h t h e c o m m u n i t y o r h o w t o i n c r e a s e c o m m u n i t y
p a r t i c i p a t i o n i n t h e m e e t i n g ?
2 . I s t h e r e a n y t h i n g e l s e t h a t y o u w o u l d l i k e t o t a l k a b o u t b e f o r e w e fi n i s h ?
3 . M a y w e c o n t a c t y o u i n t h e f u t u r e ?
T h a n k y o u v e r y m u c h f o r y o u r t i m e a n d i n s i g h t .
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G o v e r n m e n t Of fi c i a l s
I n t e r v i e w w i t h E l e c t e d & G o v e r n m e n t O f fi c i a l s
P a r t 1. W a r m u p
O bj e c t i v e : To e s t a b l i s h c o m f o r t a n d b e g i n t o l e a r n a b o u t c u r r e n t i s s u e s i n t h e c o m m u n i ty cm d p e r c ep t i o n s
o f e n v i r o n m e n ta l q u a l i ty a n d p r i o r i t i e s
1 . H o w l o n g h a v e y o u r e s i d e d i n [t o w n ] ?
a . I f f e w e r t h a n 9 y e a r s : W h e r e d i d y o u l i v e p r i o r t o m o v i n g h e r e ? H o w l o n g
d i d y o u l i v e t h e r e ?
2 . H o w l o n g h a v e y o u b e e n t h e [ t i t l e ] ?
a . Wh a t a r e y o u r t y p i c a l j o b d u t i e s a n d r e s p o n s i b i l i t i e s ?
3 . H o w w o u l d y o u d e s c r i b e t h i s c o m m u n i t y ?
4 . W h a t w o u l d y o u d e s c r i b e a s t h e m a j o r i s s u e s i n y o u r c o m m u n i t y ?
5 . W h a t a c t i o n s
,
i f a n y , d o y o u t h i n k s h o u l d b e t a k e n t o a d dr e s s t h e c o m m u n i t y i s s u e s ?
a . D o y o u f e e l t h a t t h e (l o c a l , s t a t e , f e d e r a l ) g o v e r n m e n t a g e n c i e s , n o n ¬
g o v e rn m e n t a l o r g a n i z a t i o n s , a n d b u s i n e s s e s a r e d o i n g w h a t i s n e c e s s a r y t o
a d dr e s s t h e m a j o r i s s u e s i n y o u r c o mm u n i t y ?
6 . A r e t h e r e a n y h e a l t h i s s u e s t h a t y o u h a v e h e a r d a b o u t i n t h i s c o m m u n i t y ?
7 . W h a t t y p e s o f t h i n g s d o y o u t h i n k c a n a f f e c t t h e h e a l t h o f p e o p l e i n y o u r c o m m u n i t y ?
8 . H o w d o y o u p e r c e i v e t h e q u a l i t y o f t h e e n v i r o n m e n t i n y o u r c o m m u n i t y ? Sp e c i f i c a l l y ,
a i r qu a l i t y ? W a t e r q u a l i t y ? S o i l ?
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P a r t I I . K n o w l e d g e / C o n c e r n
O bj e c t i v e : To d e t e r m i n e M 'h a t e l e c t e d o ffi c i a l s kn o w a b o u t t h e s i t e a n d i d e n t ify p o te n t i a l c o n c e r n s , if a n y ,
r e l a t e d t o t h e s i t e I n t r o d u c e m a p , a s /c q u e s t i o n s a b o u t t h e s i t e a r e a o n t h e m a p
1 . W h a t d o y o u o r p e o p l e a r o u n d h e r e c a l l t h i s a r e a ? [U s i n g a m a p , p o i n t t o s p e c i f i c G P S
c o o r d i n a t e s o r o t h e r g e o g r a p h i c i d e n t i fi e r s . ]
2 . H a v e y o u e v e r h e a r d i t c a l l e d [s i t e n a m e ] ?
a . I f y e s , w h a t h a v e y o u h e a r d a b o u t t h e s i t e ? I f n o , s k i p t o q u e s t i o n 4 .
b . H o w d i d y o u h e a r a b o u t t h e s i t e ?
c . H o w d i d y o u f e e l a b o u t w h a t y o u h e a r d a b o u t t h e s it e ?
i . D o y o u h a v e a n y c o n c e r n s a b o u t t h e s i t e ?
i i
.
I s t h e r e a n y t h i n g p o s i t i v e t h a t y o u w o u l d l i k e t o n o t e a b o u t t h e s i t e ?
3 . I f t h e s i t e c o m e s u p i n c o n v e r s a t i o n s w i t h y o u r fi
- i e n d s
,
f a m i l y m e m b e r s , o r o t h e r
m e m b e r s o f t h e c o m m u n i t y , w h a t d o y o u t a l k a b o u t ?
4 . I f t h e p e r s o n d o e s n o t k n o w a b o u t t h e c o n t a m i n a t i o n (r e s p o n d e d n o t o q u e s t i o n 2 ) :
T h i s s i t e i s h a s b e e n d e s i g n a t e d a s a Su p e r fu n d s i t e . A Su p e r f l i n d s i t e i s a h a z a r d o u s
w a s t e s it e t h a t h a s n o t b e e n c l e a n e d u p . S u p e r f u n d s i t e s a r e d e s i g n a t e d b y t h e f e d e r a l
E n v i r o n m e n t a l P r o t e c t i o n A g e n c y b e c a u s e o f e n v i r o n m e n t a l c o n t a m i n a t i o n a t t h e s i t e
t h a t m i g h t p o s e a r i s k t o h u m a n h e a l t h .
A l l p a r t i c i p a n t s : W h a t im p a c t d o y o u t h i n k t h e s i t e h a s o r c o u l d h a v e o n y o u r
c o m m u n i t y o r t h e p e o p l e w h o l i v e n e a r b y ? (A ft e r i n i t i a l r e s p o n s e , s h a r e t h e s e p r o m p t s :
h o w m i g h t i t im p a c t j o b s , p r o p e r t y v a l u e , t a x e s , r e c r e a t i o n , a n d o t h e r l a n d u s e ? )
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a . A r e t h e r e o t h e r i s s u e s o r n e a r b y a c t i v i t i e s t h a t c o u l d im p a c t t h e c o m m u n i t y i n
a s i m i l a r w a y ?
P a r t I I I . O p i n i o n s & p e r c e p t i o n s o f r i s k a t t h e s i t e
O bj e c t i v e : T o d e t e r m i n e th e p e r c e i v e d r i s k f r o m t h e s i t e a n d w h e t h e r c o m m u n i ty l e a d e r s d i s c u s s
p o t e n t i a l h e a h h p r o b l e m s r e l a t e d t o t h e s i t e w i t h t h e c o m m u n i ty
1 . D o y o u t h i n k t h e r e i s t h e p o t e n t i a l f o r h e a l t h p r o b l e m s in t h e c o m m u n i t y b e c a u s e o f t h e
s i t e ? I f y e s , p l e a s e d e s c r i b e t h e p o s s i b l e h e a l t h p r o b l e m s .
a . W h a t t y p e s o f t h i n g s a t t h e s i t e m i gh t c o n t r i b u t e t o a n y h e a l t h i s s u e s y o u
i d e n t i f i e d ?
b . H o w h a v e y o u h e a r d p e o p l e d i s c u s s p o t e n t i a l h e a l t h p r o b l e m s i n t h e
c o m m u n i t y r e l a t e d t o t h e s i t e ?
2 . D o y o u k n o w o f a n y p o t e n t i a l d a n g e r s a t t h e s i t e ? I f n o , s k i p t o q u e s t i o n 3 .
a . I f y e s , w h a t a r e t h e y ?
b . D o y o u t h i n k t h a t p e o p l e m i g h t b e a t r i s k b e c a u s e o f t h e d a n g e r s a t t h e s it e ? I f
s o
,
i n w h a t w a y s ?
c . D o y o u t h i n k t h a t y o u m i g ht b e a t r i s k f r o m t h e s i t e ? I f s o , i n w h a t w a y s ?
d . D o y o u t h i n k p e o p l e a r e a t r i s k i f t h e y d o n o t e n t e r t h e s i t e ?
e . W h a t c a n y o u o r o t h e r s d o t o a v o i d t h e d a n g e r s fr o m th i s s i t e ?
3 . H o w m i gh t p e o p l e e n t e r t h e s i t e ?
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a . A r e y o u a w a r e o f s i g n s t h a t w a r n p e o p l e a b o u t p o s s i b l e d a n g e r o r t r e s p a s s i n g
n e a r t h e s i t e ?
4 . W h e r e d o y o u o r o t h e r s i n t h e c o m m u n i t y t y p i c a l l y f i s h ? [ I f t h e s i t e i s n o t m e n t i o n e d ,
a s k : D o y o u o r o t h e r s fi s h a t o r n e a r t h e s i t e ?]
a . D o y o u k n o w w h e th e r p e o p l e e a t t h e fi s h t h a t t h e y c a t c h ?
5 . D o y o u o r p e o p l e in y o u r c o m m u n i t y h a v e u n d e r g r o u n d w e l l s f o r dr i n k i n g w a t e r ?
a . I f n o t
,
h o w l o n g h a s t h e c o m m u n i t y b e e n c o n n e c t e d t o m u n i c i p a l w a t e r ?
P a r t I V . A s s e s s m e n t o f a v a i l a b l e i n f o r m a t i o n
O bj e c t i v e : To d e t e r m i n e t h e ty p e s o f in f o r m a t i o n a v a i l a b l e t o e l e c t e d o f f i c i a l s a n d t h e r e a c t i o n s o f l o c a l
m e d i a i n d u s t r y , g o v e r n m e n t , a n d h e a l t h c a r e t o p o s s i b l e c o n t a m i n a t i o n
1. H a v e y o u e v e r r e c e i v e d a n y in f o r m a t i o n f r o m o t h e r o r g a n i z a t i o n s o r a g e n c i e s a b o u t t h e
s it e a n d h o w p e o p l e m i g h t b e e x p o s e d t o h a r m f u l m a t e r i a l s a t t h e s i t e ? I f n o , s k i p t o
q u e s t i o n 2 .
a . I f y e s , w h a t d o y o u r e m e m b e r a b o u t t h e i n f o r m a t i o n ?
b . W h o p r o v i d e d t h e i n fo r m a t i o n ?
c . D i d t h e i n fo r m a t i o n l e a d y o u t o c h a n g e t h e t y p e s o f m e s s a g e s t h a t y o u s h a r e w i t h
t h e c o m m u n i t y ?
d . W h a t qu e s t i o n s , i f a n y , d i d y o u h a v e a f t e r y o u r e c e i v e d th e i n f o r m a t i o n ?
2 . I s t h e r e a n o r g a n i z a t i o n o r p e r s o n w h o m y o u w o u l d c o n t a c t i f y o u n e e d e d i n fo r m a t i o n
a b o u t t h e s i t e o r i t s p o t e n t i a l r i s k s ?
3 . A r e y o u a w a r e o f a n y a c t i v i t i e s o n g o i n g a t t h e s i t e ? I f n o , s k i p t o q u e s t i o n 5 .
a . A r e t h e r e a n y c o m m u n i t y o r g a n i z a t i o n s o r a g e n c i e s t h a t a r e a c t i v e a t t h e s i t e ?
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b . A r e t h e r e a n y i n fl u e n t i a l c o m m u n it y m e m b e r s (c i v i c g r o u p s , e n v ir o n m e n t a l
g r o u p s , b u s i n e s s l e a d e r s , h e a l t h c a r e p r o v i d e r s , r e l i g i o u s g r o u p s , g o v e r n m e n t
a g e n c i e s , o r o t h e r g r o u p s ) t h a t a r e a c t i v e a t t h e s i t e ?
i
. C a n y o u n a m e a n y o f t h e g r o u p s o r i n d i v i d u a l s w h o a r e in v o l v e d i n t h e
c o m m u n i t y r e s p o n s e ?
i i . A r e y o u a w a r e o f w h a t t y p e s o f a c t i v i t i e s t h e y a r e e n g a g e d i n ?
i i i . W h a t d o y o u t h i n k a b o u t t h e i r e f f o r t s t h u s f a r ?
4 . H o w r e s p o n s i v e h a s t h e i n du s t r y o r p o t e n t i a l l y r e s p o n s i b l e p a r t i e s b e e n t o i n q u i r i e s
a b o u t t h e s i t e o r c o m m u n i t y c o n c e r n s ?
5 . H o w a c c u r a t e l y h a s t h e m e d i a c o v e r e d e n v i r o n m e n t a l h e a l t h i s s u e s i n t h i s c o m m u n i t y ?
(A ft e r i n i t i a l r e s p o n s e , s h a r e t h e s e p r o m p t s : B i a s e s ? P o l it i c a l / I n du s t r y i n fl u e n c e ? )
P a r t V . C u r r e n t w o r k t o a d d r e s s c o m m u n i t y c o n c e r n s
O bj e c t i v e : T o d e t e r m in e c u r r e n t o r o n g o i n g p l a n s t o a d d r e s s c o i n i m w i t} c o n c e r n s
1 . D o y o u t h i n k f e e l t h a t t h e r e h a s b e e n a d e q u a t e c o m m u n i c a t i o n b e t w e e n t h e g o v e r n m e n t
a g e n c i e s a n d t h e c o m m u n i t y a b o u t t h e s i t e ?
2
. C a n y o u d e s c r i b e a n y p l a n s t o a d dr e s s s p e c i fi c c o n c e r n s r e l a t e d t o t h e s i t e ? I f n o , s k i p
t o n e x t s e c t i o n .
a . H a s y o u r o f fi c e o r l o c a l h e a l t h a u t h o r it y i n s t i t u t e d a n y n e w p o l i c y , g u i d a n c e , o r
o p e r a t i n g p r o c e d u r e s d e s i g n e d t o p r o t e c t t h e h e a l t h o f c o m m u n i t y , b a s e d u p o n a n y o f
t h e s e e n v i r o n m e n t a l h e a l t h c o n c e r n s ?
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i . W h a t t y p e s o f i n f o r m a t i o n d o e s y o u r a g e n c y p r o v i d e / p l a n t o p r o v i d e t o
c o m m u n i t y m e m b e r s a b o u t t h e s i t e ?
i i . W h a t a r e y o u r t y p i c a l s o u r c e s f o r t h a t i n f o r m a t i o n ?
b . A r e y o u a w a r e o f c h a n g e s i n c o m m u n i t y b e h a v i o r s a ft e r r e c e i v i n g i n f o r m a t i o n a b o u t
e n v ir o n m e n t a l h e a l t h i s s u e s n e a r t h e s i t e ?
P a r t V I I . H o w t o s h a r e i n f o r m a t i o n w i t h t h e c o m m u n i t y
O bj e c t i v e : T o d e t e r m i n e p a s t s u c c e s s e s a n d t h e b e s t w a y t o c o m m u n i c a t e s i t e - s p e c i f i c i n f o r m a t i o n w i t h
t h e c o m m u n i ty
1 . H o w d o e s y o u r b r a n c h c o m m u n i c a t e w i t h t h e c o m m u n i t y ?
a . R e g u l a r m e e t i n g s (t y p e s o f p r o gr a m s , p r e f e r r e d t im e s o f d a y )
b . C o m m u n i t y n e w s p a p e r
c . O r g a n i z a t i o n a l n e w s l e t t e r
d . I n t e r n e t s i t e
e . D i r e c t m a i l
f O t h e r
2 . C a n y o u i d e n t i f y a n y c h a l l e n g e s o f c o m m u n i c a t i n g o r w o r k i n g w i t h th i s c o m m u n i t y ?
a . A r e t h e r e a n y p o p u l a t i o n s i n y o u r c o m m u n i t y t h a t m i gh t b e d i f f i c u l t t o r e a c h ?
b . C a n y o u i d e n t i fy a n y g r o u p s t h a t c u r r e n t l y r e a c h o u t t o t h e s e p o p u l a t i o n s ?
3 . W h a t d o y o u t h i n k i s t h e b e s t w a y f o r a n o r g a n i z a t i o n o r l o c a l g o v e r n m e n t t o
c o m m u n i c a t e i n f o r m a t i o n a b o u t t h e s i t e t o t h e c o m m u n i t y ?
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4 . W h a t a d d i t i o n a l r e s o u r c e s d o y o u t h i n k w o u l d h e l p l o c a l o f fi c i a l s t o s h a r e e n v i r o n m e n t a l
o r h e a l t h i n f o r m a t i o n w i t h t h e p u b l i c ?
P a r t V I I I . C l o s i n g T h o u g h t s
O bj e c t i v e : T o d i s c u s s a n y o t h e r r e s o u r c e s t h a t c o m m u n i t } ' l e a d e r s f e e l w o u l d b e h e lp f u l t o t h e c o m m u n i ty
a n d a l l o w t im e f o r fi n a l c o m m e n t s a n d d is c u s s i o n
W e a r e p l a n n in g t o h o s t a c o m m u n i t y m e e t i n g in t h e n e x t f e w m o n t h s . A t t h i s m e e t i n g w e w i l l
s h a r e i n f o r m a t i o n a b o u t t h e s i t e , i n f o r m a t i o n a b o u t e n v i r o n m e n t a l h e a l t h , a n d p h o t o g r a p h s a n d
m a p s o f t h e s i t e .
1 . W h a t o t h e r r e s o u r c e s w o u l d y o u l i k e t o s e e o r r e c e i v e a t t h e m e e t i n g ?
a . I s t h e r e a l o c a l g a t h e r i n g p l a c e t h a t y o u w o u l d r e c o m m e n d f o r h o s t i n g a
c o m m u n i t y m e e t i n g ?
b . D o y o u h a v e a n y r e c o m m e n d a t i o n s f o r h o w t o s h a r e t h e m e e t i n g
a n n o u n c e m e n t w i t h th e c o m m u n i t y o r h o w t o i n c r e a s e c o m m u n i t y
p a r t i c ip a t i o n i n t h e m e e t i n g ?
2 . I s t h e r e a n y t h i n g e l s e t h a t y o u w o u l d l i k e t o t a l k a b o u t b e fo r e w e fi n i s h ?
3 . M a y w e c o n t a c t y o u i n t h e f u t u r e ?
a . W o u l d y o u l i k e t o b e i n fo n n e d a b o u t t h e f u t u r e m e e t i n g d a t e o r a n y
d e v e l o p m e n t s a t t h e s i t e ?
T h a n k y o u v e r y m u c h f o r y o u r t i m e a n d i n s i g h t .
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H e a l t h c a r e P r o f e s s i o n a l s
I n t e r v i e w w i t h H e a l t h c a r e P r o f e s s i o n a l s
P a r t I . W a r m U p
O bj e c t i v e : T o e s t a b l i s h c o mf o r t a n d l e a r n a b o u t p e r c ep t i o n s o f t h e l o c a l e n v i r o n m e n t a n d a w a r e n e s s o f
t h e s i t e
1 . H o w l o n g h a v e y o u r e s i d e d i n [t o w n ] ?
a . I f f e w e r t h a n 9 y e a r s : W h e r e d i d y o u l i v e p r i o r t o m o v i n g h e r e ? H o w l o n g d i d
y o u l i v e t h e r e ?
2 . H o w l o n g h a v e y o u p r a c t i c e d i n / s e r v e d [t o w n ] ?
a . C a n y o u e s t i m a t e w h a t p e r c e n t a g e o f y o u r p a t i e n t s l i v e w i t h i n (i n s e r t m i l e s ) o f t h e
[s i t e ] ?
3 . H o w w o u l d y o u d e s c r i b e t h e c o m m u n i t y ?
4 . W h a t w o u l d y o u d e s c r i b e a s t h e m a j o r i s s u e s i n y o u r c o m m u n i t y ?
a . W h a t a c t i o n s
,
i f a n y , d o y o u t h i n k s h o u l d b e t a k e n t o a d d r e s s t h e c o m m u n i t y
i s s u e s ?
b . D o y o u f e e l t h a t t h e (l o c a l , s t a t e , f e d e r a l ) g o v e r n m e n t a g e n c i e s , n o n - g o v e r n m e n t a l
o r g a n i z a t i o n s , a n d b u s i n e s s e s a r e d o i n g w h a t i s n e c e s s a r y t o a d d r e s s t h e m a j o r
i s s u e s i n y o u r c o m m u n i t y ?
5 . W h a t t y p e s o f h e a l t h i s s u e s a r e p r e v a l e n t i n t h e c o m m u n i t y ?
6 . W h a t f a c t o r s d o y o u t h i n k c o n t r i b u t e t o t h e h e a l t h o f p e o p l e i n t h e c o m m u n i t y ?
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7 . H o w d o y o u p e r c e i v e t h e q u a l i t y o f t h e e n v i r o n m e n t i n t h i s c o m m u n i t y ? S p e c i fi c a l l y , a i r
q u a l i t y ? W a t e r q u a l i t y ? So i l ?
P a r t I I . K n o w l e d g e / C o n c e r n
O bj e c t i v e : T o d e t e r m i n e w h a t e l e c t e d o f f i c i a l s k n o w a b o u t t h e s i t e a n d i d e n t ij y
'
p o t e n t i a l c o n c e r n s , if a n y ,
r e l a t e d t o t h e s i t e I n t r o d u c e m a p a s k q u e s t i o n s a b o u t t h e s i t e a r e a o n t h e m a p
1 . Wh a t d o y o u o r p e o p l e a r o u n d h e r e c a l l t h i s a r e a ? [U s i n g a m a p , p o i n t t o s p e c i fi c G P S
c o o r d i n a t e s o r o t h e r g e o g r a p h i c i d e n t i fi e r s . ]
2 . H a v e y o u e v e r h e a r d i t c a l l e d [ s i t e n a m e ] ?
a . I f y e s , w h a t h a v e y o u h e a r d a b o u t t h e s i t e ? I f n o , s k i p t o q u e s t i o n 6 .
2 . H o w d i d y o u h e a r a b o u t t h e s i t e ?
3 . H o w d i d y o u f e e l a b o u t w h a t y o u h e a r d a b o u t t h e s i t e ?
a . D o y o u h a v e a n y c o n c e r n s a b o u t t h e s i t e ?
b . I s t h e r e a n y t h i n g p o s i t i v e t h a t y o u w o u l d l ik e t o n o t e a b o u t t h e s i t e ?
4 . I f t h e s i t e c o m e s u p i n c o n v e r s a t i o n s w it h y o u r fr i e n d s , f a m i l y m e m b e r s , o r o t h e r
m e m b e r s o f t h e c o m m u n i t y , w h a t d o y o u t a l k a b o u t ?
5 . I f t h e p e r s o n d o e s n o t k n o w a b o u t t h e c o n t a m i n a t i o n (r e s p o n d e d n o t o q u e s t i o n 2 ) :
T h i s s i t e i s h a s b e e n d e s i g n a t e d a s a Su p e r fr i n d s i t e . A Su p e r f u n d s i t e i s a h a z a r d o u s
w a s t e s it e t h a t h a s n o t b e e n c l e a n e d u p . Su p e r f u n d s i t e s a r e d e s i g n a t e d b y th e f e d e r a l
E n v i r o n m e n t a l P r o t e c t i o n A g e n c y b e c a u s e o f e n v i r o n m e n t a l c o n t a m i n a t i o n a t t h e s i t e
t h a t m i g h t p o s e a r i s k t o h u m a n h e a l t h .
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A l l p a r t i c i p a n t s : W h a t i m p a c t d o y o u t h i n k t h e s i t e h a s o r c o u l d h a v e o n y o u r
c o m m u n i t y o r t h e p e o p l e w h o l i v e n e a r b y ? (A ft e r i n i t i a l r e s p o n s e , s h a r e t h e s e p r o m p t s :
h o w m i gh t i t im p a c t j o b s , p r o p e r t y v a l u e , t a x e s , r e c r e a t i o n , a n d o t h e r l a n d u s e ?)
a . A r e t h e r e o t h e r i s s u e s o r n e a r b y a c t i v i t i e s t h a t c o u l d im p a c t t h e c o m m u n i t y i n
a s im i l a r w a y ?
P a r t I I I . O p i n i o n s & p e r c e p t i o n s o f r i s k a t t h e s i t e
O bj e c t i v e : To d e t e r m i n e t h e p e r c e i v e d r i s k f r o m t h e s i t e a n d w h e t h e r c o m m i i n i t} l e a d e r s d i s c u s s
p o t e n t i a l h e a l t h p r o b l e m s r e la t e d t o t h e s i t e w i t h t h e c o m m u n i ty
1. W h a t t y p e s o f e n v i r o n m e n t a l h e a l t h c o n c e r n s , i f a n y , d o p a t i e n t s e x p r e s s du r i n g t h e i r
v i s i t s ?
a . W h a t t y p e s o f o c c u p a t i o n a l c o n c e rn s , i f a n y , d o p a t i e n t s e x p r e s s d u r i n g t h e i r
v i s i t s ?
2 . D o y o u t h i n k th e r e i s t h e p o t e n t i a l f o r h e a l t h p r o b l e m s i n t h e c o m m u n i t y b e c a u s e o f t h e
s it e ? I f y e s , p l e a s e d e s c r i b e t h e p o s s i b l e h e a l t h p r o b l e m s .
a . W h y t y p e s o f t h i n g s a t t h e s i t e m i g h t c o n t r i b u t e t o a n y h e a l t h i s s u e s y o u
i d e n t i f i e d ?
3 . H o w h a v e y o u h e a r d p e o p l e d i s c u s s p o t e n t i a l h e a l t h p r o b l e m s i n t h e c o m m u n i t y r e l a t e d
t o t h e s i t e ?
4 . D o y o u k n o w o f a n y p o t e n t i a l d a n g e r s a t t h e s i t e ? I f n o , s k i p t o n e x t s e c t i o n .
a . I f y e s , w h a t a r e t h e y ?
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a . D o y o u t h i n k t h a t p e o p l e m i g h t b e a t r i s k b e c a u s e o f t h e d a n g e r s a t t h e s i t e ?
I f s o
,
i n w h a t w a y s ?
i
.
D o y o u t h i n k t h a t y o u m i g h t b e a t r i s k f r o m t h e s i t e ? I f s o , i n w h a t
w a y s ?
i i . D o y o u t h i n k p e o p l e a r e a t r i s k i f t h e y d o n o t e n t e r t h e s i t e ?
b . W h a t c a n y o u o r o t h e r s d o t o a v o i d t h e d a n g e r s fr o m t h i s s it e ?
P a r t I V . P a t h w a y s o f e x p o s u r e
O bj e c t i v e : T o e x p l o r e p o t e n t i a l p a th w a y s o f e x p o s u r e
1 A r e y o u a w a r e o f w a y s t h a t p e o p l e m i gh t e n t e r t h e s i t e ?
a . A r e y o u a w a r e o f s i g n s t h a t w a r n p e o p l e a b o u t p o s s i b l e d a n g e r o r t r e s p a s s i n g
n e a r t h e s i t e ?
2 . W h e r e d o y o u o r o t h e r s i n t h e c o m m u n i t y t y p i c a l l y f i s h ? [I f t h e s i t e i s n o t m e n t i o n e d ,
a s k : D o y o u o r o t h e r s fi s h a t o r n e a r t h e s i t e ?]
a . D o y o u e a t t h e fi s h t h a t y o u c a t c h ?
3 . D o y o u o r p e o p l e i n y o u r c o m m u n i t y h a v e u n d e r g r o u n d w e l l s f o r d r i n k in g w a t e r ?
a . I f n o t
,
h o w l o n g h a s t h e c o m m u n i t y b e e n c o n n e c t e d t o m u n i c i p a l w a t e r ?
P a r t V . A s s e s s m e n t o f a v a i l a b l e i n f o r m a t i o n
O bj e c t i v e : To d e t e r m i n e t h e ty p e s o f i n f o r m a t i o n a v a i la b l e to h e a l t h c a r e p r o fe s s i o n a l s a n d t h e ty p e s o f
e n v i r o n m e n t a l e x p o s u r e s ty p i c a l ly p e r f o r m e d
1 . W h a t t y p e o f i n f o r m a t i o n , i f a n y , h a v e y o u h e a r d o r r e c e i v e d a b o u t e n v i r o n m e n t a l i s s u e s
i n t h e c o m m u n i t y ? I f n o , s k i p t o q u e s t i o n 2 ,
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a . I f y e s , w h a t d o y o u r e m e mb e r a b o u t t h e i n f o r m a t i o n ?
b . W h o p r o v i d e d th e i n f o r m a t i o n ?
c . D i d t h e i n f o r m a t i o n y o u r e c e i v e d c a u s e y o u t o c h a n g e t h e w a y t h a t y o u
d i s c u s s p o t e n t i a l e n v i r o n m e n t a l e x p o s u r e s w i t h y o u r p a t i e n t s ?
d . Wh a t q u e s t i o n s , i f a n y , d i d y o u h a v e a ft e r y o u r e c e i v e d t h e i n f o r m a t i o n ?
e . D i d y o u f e e l t h a t t h e r e w a s a p e r s o n o r o r g a n i z a t i o n a v a i l a b l e t o w h i c h y o u
c o u l d a s k a n y f o l l o w - u p qu e s t i o n o r d i r e c t p a t i e n t s t o ?
2 . W h a t i s y o u r c u r r e n t a p p r o a c h t o p e r f o r m i n g a n e x p o s u r e h i s t o r y ?
3 . W h a t a r e y o u r p r i m a r y s o u r c e s f o r e n v i r o n m e n t a l h e a l t h i n f o r m a t i o n ?
P a r t V I I . H o w t o s h a r e i n f o r m a t i o n w i t h t h e c o m m u n i t y
O bj e c t i v e : T o d e t e r m i n e p a s t s u c c e s s e s a n d t h e b e s t w a y t o c o m n n m i c a t e e n v i r o n m e n t a l h e a l th
i n f o r m a t i o n w i t h t h e c o m m u n i t }
1 . W h a t d o y o u t h i n k a r e t h e m o s t e f f e c t i v e w a y s f o r g o v e r n m e n t a g e n c i e s t o c o m m u n i c a t e
e n v i r o n m e n t a l h e a l t h i n f o r m a t i o n t o h e a l t h c a r e p r o v i d e r s ?
a . A r e t h e r e a d d i t i o n a l a p p r o a c h e s t h a t s h o u l d b e u s e d t o c o m m u n i c a t e w i t h
p r o v i d e r s w h e n t h e r e i s c o n c e r n a b o u t a l o c a l e n v i r o n m e n t a l i s s u e ?
b . A r e t h e r e a n y s t r a t e g i e s t h a t m i gh t b e h e l p f u l f o r c o n n e c t i n g l o c a l p r o v i d e r s
t o o n e a n o t h e r o r o t h e r r e s o u r c e s t o p r o v i d e o n g o i n g u p d a t e s a b o u t
e n v i r o n m e n t a l i s s u e s ?
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2 . Wh a t d o y o u t h i n k a r e t h e m o s t e f f e c t i v e w a y s t o s h a r e e n v i r o n m e n t a l h e a l t h
i n f o r m a t i o n w i t h p a t i e n t s ?
a . A r e t h e r e a n y m a t e r i a l s t h a t y o u r o u t i n e l y g i v e t o y o u r p a t i e n t s w h o h a v e
c o n c e r n s a b o u t p o s s i b l e e n v ir o n m e n t a l e x p o s u r e s ?
i . C a n y o u d e s c r i b e t h e t y p e o f i n f o r m a t i o n t h a t i s i n c l u d e d i n t h e s e
m a t e r i a l s ?
b . A r e t h e r e a n y a d d i t i o n a l e n v i r o n m e n t a l h e a lt h r e s o u r c e s t h a t m i gh t b e h e l p f u l
f o r i n f o r m i n g p a t i e n t s a b o u t e n v i r o n m e n t a l e x p o s u r e s ?
3 . W h a t d o y o u t h i n k i s t h e b e s t w a y fo r a n o r g a n i z a t i o n o r l o c a l g o v e r n m e n t t o
c o m m u n i c a t e i n f o r m a t i o n a b o u t t h e s it e t o t h e c o m m u n i t y ?
4 . C a n y o u i d e n t i fy a n y c h a l l e n g e s o f c o m m u n i c a t i n g o r w o r k i n g w i t h t h i s c o m m u n i t y ?
a . A r e t h e r e a n y p o p u l a t i o n s i n y o u r c o m m u n i t y t h a t m i g h t b e d i f f i c u l t t o
r e a c h ?
b . C a n y o u i d e n t i fy a n y g r o u p s t h a t c u r r e n t l y r e a c h o u t t o t h e s e p o p u l a t i o n s ?
P a r t V . C o n c l u s i o n
O bj e c t i v e : T o d i s c u s s a n y o r l i e r r e s o u r c e s Th a t h e a l t h c a r e p r o v i d e r s f e e l w o u l d b e h e lp f u l t o o t h e r
p r o v i d e r s o r t h e c o m i m m i t} ' a n d t o a l l o w t i m e f o r f i n a l c o m m e n t s a n d d i s c u s s i o n
W e a r e p l a n n i n g t o h o s t a c o m m u n i t y m e e t i n g i n t h e n e x t f e w m o n t h s . A t t h i s m e e t i n g w e w i l l
s h a r e i n f o r m a t i o n a b o u t t h e s i t e , i n f o r m a t i o n a b o u t e n v i r o n m e n t a l h e a l t h , a n d p h o t o g r a p h s a n d
m ap s o f t h e s i t e .
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1 . W h a t o t h e r r e s o u r c e s o r i n f o r m a t i o n d o y o u t h i n k i t w o u l d b e im p o r t a n t t o s h a r e a t t h e
m e e t i n g ?
a . I s t h e r e a l o c a l g a t h e r i n g p l a c e t h a t y o u w o u l d r e c o m m e n d f o r h o s t i n g th e
c o m m u n i t y m e e t i n g ?
2 . I s t h e r e a n y t h i n g e l s e t h a t y o u w o u l d l i k e t o t a l k a b o u t b e f o r e w e fi n i s h ?
3 . M a y w e c o n t a c t y o u i n t h e f u t u r e ?
T h a n k y o u v e r y m u c h f o r y o u r t i m e a n d y o u r i n s i g h t .
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I n d u s t r y R e p r e s e n t a t i v e s
I n t e r v i e w w i t h I n d u s t r y R e p r e s e n t a t i v e s
P a r t I . W a r m u p
O bj e c t i v e : To e s ta b l i s h c o m f o r t a n d l e a r n a b o u t c o m p a n y m is s i o n a n d p r a c t i c e s a s w e l l a s a w a r e n e s s o f
t h e s i t e
1 . H o w l o n g h a v e y o u r e s i d e d i n [t o w n ] ?
a . I f f e w e r t h a n 9 y e a r s : W h e r e d i d y o u Uv e p r i o r t o m o v i n g h e r e ? H o w l o n g
d i d y o u H v e t h e r e ?
2 . W h a t i s t h e p r i m a r y m i s s i o n o f y o u r c o m p a n y ?
a . W h a t a r e y o u r t i t l e a n d r e s p o n s i b i l it i e s ?
b . H o w l o n g h a v e y o u b e e n t h e [ t i t l e ] ?
c . A b o u t w h a t p e r c e n t a g e o f y o u r c u r r e n t e m p l o y e e s (a l s o ) c o m e fr o m t h e
s u r r o u n d i n g c o m m u n i t y ?
i . A r e a n y o f y o u r fr i e n d s o r r e l a t i v e s e m p l o y e d h e r e ?
3 . H o w w o u l d y o u d e s c r i b e t h e c o m m u n i t y ?
a . W h a t t y p e o f c o m m u n i t y a c t i v i t i e s , f a c i l i t i e s , e t c . , d o e s y o u r c o m p a n y
s u p p o r t ?
b . A r e t h e r e a n y o p p o r t u n i t i e s t o r e c r e a t e n e a r t h i s f a c i l i t y ?
4 . W h a t w o u l d y o u d e s c r i b e a s t h e m a j o r i s s u e s i n y o u r c o m m u n i t y ?
a . W h a t a c t i o n s , i f a n y , d o y o u t h i n k s h o u l d b e t a k e n t o a d d r e s s t h e c o m m u n i t y
i s s u e s ?
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b . D o y o u f e e l t h a t t h e (l o c a l , s t a t e , f e d e r a l ) g o v e r n m e n t a g e n c i e s , n o n ¬
g o v e r n m e n t a l o r g a n i z a t i o n s , a n d b u s i n e s s e s a r e d o i n g w h a t i s n e c e s s a r y t o
a d dr e s s t h e m a j o r i s s u e s i n y o u r c o m m u n i t y ?
5 . A r e t h e r e a n y h e a l t h i s s u e s t h a t y o u h a v e h e a r d a b o u t i n y o u r c o m m u n i t y ?
a . W h a t t y p e s o f t h i n g s d o y o u t h i n k c a n a f f e c t t h e h e a l t h o f p e o p l e i n y o u r
c o m m u n i t y ?
6 . H o w d o y o u p e r c e i v e t h e q u a l i t y o f t h e e n v i r o n m e n t i n y o u r c o m m u n i t y ? Sp e c i f i c a l l y ,
a i r q u a l i t y ? W a t e r q u a l i t y ? S o i l ?
P a r t I I . K n o w l e d g e /C o n c e r n
O bj e c t i v e : T o d e t e r m i n e w h a t i n d u s t r y r e p r e s e n t a t i v e s k n o w a b o u t t h e s i t e a n d i d e n t i fy ' p o t e n t i a l
c o n c e r n s
,
if a n y , r e l a t e d t o t l i e s i t e I n t r o d u c e m a p . a s k q u e s t i o n s a b o u t t h e s i t e a r e a o n t h e m a p
1 . W h a t d o y o u o r p e o p l e a r o u n d h e r e c a l l t h i s a r e a ? [U s i n g a m a p , p o i n t t o s p e c i f i c G P S
c o o r d in a t e s o r o t h e r g e o g r a p h i c i d e n t i fi e r s . ]
2 . H a v e y o u e v e r h e a r d i t c a l l e d [ s it e n a m e ] ?
a . I f y e s , w h a t h a v e y o u h e a r d a b o u t t h e s i t e ? I f n o , s k i p t o q u e s t i o n 6 .
2 . H o w d i d y o u h e a r a b o u t t h e s i t e ?
3 . H o w d i d y o u f e e l a b o u t w h a t y o u h e a r d a b o u t t h e s i t e ?
a D o y o u h a v e a n y c o n c e r n s a b o u t t h e s i t e ?
b I s t h e r e a n y t h i n g p o s i t i v e t h a t y o u w o u l d l i k e t o n o t e a b o u t t h e s i t e ?
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3 . D o y o u o r p e o p l e i n y o u r c o m m u n i t y h a v e u n d e r g r o u n d w e l l s f o r dr i n k i n g w a t e r ?
a . I f n o t , h o w l o n g h a s t h e c o m m u n i t y b e e n c o n n e c t e d t o m u n i c i p a l w a t e r ?
P a r t V . A s s e s s m e n t o f a v a i l a b l e i n f o r m a t i o n
O bj e c t i v e : To d e t e r m i n e t h e ty p e s o f i n f o r m a t i o n a v a i l a b l e t o e l e c t e d o f f i c i a l s a n d t h e r e a c t i o n s o f l o c a l
m e d i a
,
i n d u s t i y . g o v e r n m e n t , a n d h e a l t h c a r e t o p o s s i b l e c o n ta m i n a t i o n
1 . W h a t t y p e s o f i n f o r m a t i o n h a v e y o u r e c e i v e d f r o m (l o c a l , s t a t e , f e d e r a l ) g o v e r n m e n t s
r e g a r d i n g t h e s t a t u s a n d p o t e n t i a l c o n t a m i n a t i o n a t t h e s i t e ?
a . W h o p r o v i d e d t h e i n f o r m a t i o n ?
b . W h a t q u e s t i o n s , i f a n y , d i d y o u h a v e a ft e r y o u r e c e i v e d th e i n f o r m a t i o n ?
c . H a s t h i s i n f o r m a t i o n l e d t o a n y c h a n g e s i n t h e c o m p a n y r u l e s o r p r i o r i t i e s a t
t h e s i t e ?
2 . H a s y o u r a g e n c y / c o m p a n y r e l e a s e d a n y i n f o r m a t i o n a b o u t t h e s i t e t o t h e c o m m u n i t y ? I f
s o
,
w h a t t y p e s o f in f o r m a t i o n d i d y o u p r o v i d e ? I f n o , s k i p t o q u e s t i o n 3 .
a . H o w w a s t h e i n f o r m a t i o n d i s t r i b u t e d t o t h e c o m m u n i t y ?
b . H o w o ft e n h a s t h e c o m p a n y p r o v i d e d i n f o r m a t i o n o r m a t e r i a l s t o t h e
c o m m u n i t y ?
3 . W h i c h o r g a n i z a t i o n o r p e r s o n d o y o u c o n t a c t i f y o u n e e d in f o r m a t i o n a b o u t t h e s i t e o r
i t s p o t e n t i a l r i s k s ?
4 . D o y o u t h i n k f e e l t h a t t h e r e h a s b e e n a d e q u a t e c o m m u n i c a t i o n b e t w e e n t h e g o v e r n m e n t
a g e n c i e s a n d th e c o m m u n i t y a b o u t t h e s it e ?
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5 . C a n y o u d e s c r i b e t h e m e d i a
'
s c o v e r a g e o f i s s u e s r e l a t e d t o t h e s i t e ?
a . D o y o u f e e l t h a t t h e r e i s a b i a s o r p o l i t i c a l i n f l u e n c e i n t h e m e d i a
'
s c o v e r a g e
o f t h i s i s s u e ?
b . H o w a c c u r a t e d o y o u t h i n k t h e m e d i a
'
s c o v e r a g e h a s b e e n a b o u t t h e p o t e n t i a l
h a z a r d s fr o m t h e s i t e ?
P a r t V I . H o w t o s h a r e i n f o r m a t i o n w i t h t h e c o m m u n i t y
O bj e c t i v e : T o d e t e r m i n e p a s t s u c c e s s e s a n d t h e ly e s t w a y t o c o m m u n i c a t e s i t e - s p e c i f i c i n f o r m a t i o n w i th
t h e c o m m u n i t } '
1 . I n w h a t w a y s h a s y o u r c o m p a n y b e e n s u c c e s s f u l c o m m u n i c a t i n g o r c o o r d i n a t i n g e v e n t s
w i t h t h e c o m m u n i t y ? A n d h o w d o e s y o u r c o m p a n y t y p i c a l l y c o m m u n i c a t e w i t h t h e
c o m m u n i t y ?
a . R e g u l a r m e e t i n g s (t y p e s o f p r o g r a m s , p r e f e r r e d t im e s o f d a y )
b . C o m m u n i t y n e w s p a p e r
c . O r g a n i z a t i o n a l n e w s l e t t e r
d . h i t e m e t s it e
e . D i r e c t m a i l
f O t h e r
2 . C a n y o u i d e n t i f y a n y c h a l l e n ge s o f c o m m u n i c a t i n g o r w o r k i n g w i t h t h i s c o m m u n i t y ?
a . A r e t h e r e a n y p o p u l a t i o n s i n y o u r c o m m u n i t y t h a t m i gh t b e d i f f i c u l t t o r e a c h ?
b . C a n y o u i d e n t i fy a n y gr o u p s t h a t c u r r e n t l y r e a c h o u t t o t h e s e p o p u l a t i o n s ?
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3 . W h a t d o y o u t h i n k i s t h e b e s t w a y f o r a n o r g a n i z a t i o n o r l o c a l g o v e r n m e n t t o
c o m m u n i c a t e i n f o r m a t i o n a b o u t t h e s i t e t o t h e c o m m u n i t y ?
a . W h a t a d d i t i o n a l r e s o u r c e s d o y o u t h i n k w o u l d h e l p i n d u s t r y r e p r e s e n t a t i v e s t o
s h a r e e n v i r o n m e n t a l o r h e a l t h i n f o r m a t i o n w i t h t h e p u b l i c ?
P a r t V I I . C u r r e n t w o r k t o a d d r e s s c o m m u n i t y c o n c e r n s
O bj e c t i v e : T o d e t e r m i n e c u r r e n t o r o n g o i n g p l a n s t o a d d r e s s c o r n m u n i t } ' c o n c e r n s
1
.
H o w h a s t h e c o m m u n i t y r e s p o n d e d t o i n f o r m a t i o n o r i s s u e s r e l a t e d t o t h e s i t e ? (A ft e r
i n i t i a l r e s p o n s e , a s k s p e c i f i c a l l y : R e s i d e n t s ? E m p l o y e e s ? M e d i a ? E l e c t e d o f f i c i a l s ? )
a . H o w h a s t h e c o m p a n y r e s p o n d e d t o t h e c o m m u n i t y a b o u t t h e s e i s s u e s ?
b . C a n y o u d e s c r i b e a n y b a r r i e r s t h a t m a k e i t m o r e d i f f i c u l t t o r e a c h o u t t o t h e
c o m m u n i t y ?
2
. C a n y o u d e s c r i b e a n y p l a n s t o a d d r e s s s p e c i f i c c o n c e r n s r e l a t e d t o t h e s i t e ? I f n o , s k i p
t o q u e s t i o n 3 .
a . H a s y o u r o f f i c e o r e m p l o y e r i n s t i t u t e d a n y n e w p o l i c y , g u i d a n c e , o r o p e r a t i n g
p r o c e d u r e s d e s i gn e d t o p r o t e c t t h e h e a l t h o f t h e c o m m u n i t y b a s e d u p o n a n y o f
t h e s e e n v i r o n m e n t a l h e a l t h c o n c e r n s ?
b . W h a t t yp e s o f i n f o r m a t i o n d o e s y o u r a g e n c y p r o v i d e / p l a n t o p r o v i d e t o
c o m m u n i t y m e m b e r s a b o u t t h e s i t e ?
c . W h a t a r e y o u r t y p i c a l s o u r c e s f o r t h a t i n f o r m a t i o n ?
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d . A r e y o u a w a r e o f c h a n g e s i n c o m m u n it y b e h a v i o r s a ft e r r e c e i v i n g i n f o r m a t i o n
a b o u t e n v i r o n m e n t a l h e a l t h i s s u e s n e a r t h e s i t e ?
3 . A r e y o u a w a r e o f a n y p u b l i c m e e t i n g s t h a t h a v e b e e n h o s t e d t o a d dr e s s t h i s i s s u e ?
a . H o w o ft e n a r e t h e y h e l d ?
b . A b o u t h o w m a n y p e o p l e t y p i c a l l y a t t e n d t h e s e m e e t i n g s ?
4 . I s t h e r e a n y a d d i t i o n a l i n f o r m a t i o n o r r e s o u r c e s t h a t w e c a n p r o v i d e t h a t w o u l d b e
h e lp fi i l f o r y o u o r o t h e r m e m b e r s o f y o u r c o m p a n y r e s p o n s i b l e f o r c o m m i m i t y o u t r e a c h ?
P a r t V I I I . C l o s i n g t h o u g h t s
O bj e c t i v e : T o d i s c u s s a n y o t h e r i n f o i m a t i o n t h a t t h e i n d u s t ry r ep r e s e n t a t i v e s f e e l w o u l d b e h e lp f u l t o th e
c o m m u n i ty a n d t o a l l o w t im e f o r fi n a l c o m m e n t s a n d d i s c u s s i o n
W e a r e p l a n n i n g t o h o s t a c o m m u n i t y m e e t i n g i n t h e n e x t f e w m o n t h s . A t t h i s m e e t i n g w e w i l l
s h a r e in f o r m a t i o n a b o u t t h e s i t e , i n f o r m a t i o n a b o u t e n v i r o n m e n t a l h e a l t h , a n d p h o t o g r a p h s a n d
m a p s o f t h e s i t e
1 . W h a t o t h e r r e s o u r c e s o r i n f o r m a t i o n d o y o u t h i n k i t w o u l d b e im p o r t a n t t o s h a r e a t t h e
m e e t i n g ?
a . I s t h e r e a l o c a l g a t h e r i n g p l a c e t h a t y o u w o u l d r e c o m m e n d f o r h o s t i n g t h e
c o m m u n i t y m e e t i n g ?
2 . I s t h e r e a n y t h i n g e l s e t h a t y o u w o u l d l i k e t o t a l k a b o u t b e f o r e w e fi n i s h ?
3 . M a y w e c o n t a c t y o u i n t h e f u t u r e ?
T h a n k y o u f o r t a k i n g t i m e t o t a l k w i t h u s t o d a y .
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S h o r t i n t e r v i e w g u i d e
S h o r t I n t e r v i e w w i t h C o m m u n i t y M e m b e r s
P a r t I . W a r m u p
O bj e c t i v e : To e s t a b l i s l i c o m f o r t a n d b e g i n t o l e a r n a b o u t c u r r e n t l a n d u s e , r e c r e a t i o n , a n d p o te n t i a l
p a t h w a y s of e x p o s u r e t h a t m a y o c c u r t h r o u g h l o c a l a c t i v i t i e s
1 . H o w l o n g h a v e y o u r e s i d e d i n [t o w n ] ?
2 . H o w w o u l d y o u d e s c r i b e y o u r c o m m u n i t y ?
3 . W h a t w o u l d y o u de s c r i b e a s t h e m a j o r i s s u e s i n y o u r c o m m u n i t y ?
4 . A r e t h e r e a n y h e a l t h i s s u e s t h a t y o u h a v e h e a r d a b o u t i n y o u r c o m m u n i t y ?
a . W h a t t y p e s o f t h i n g s d o y o u t h i n k c a n a f f e c t t h e h e a l t h o f p e o p l e i n y o u r
c o m m u n i t y ?
5 . H o w d o y o u p e r c e i v e t h e q u a l i t y o f t h e e n v i r o n m e n t i n y o u r c o m m u n i t y ? S p e c i fi c a l l y ,
a i r q u a l i t y ? W a t e r q u a l i t y ? So i l ?
P a r t I I : A w a r e n e s s a n d g e n e r a l k n o w l e d g e o f t h e s i t e
O bj e c t i v e : To d e t e r m i n e w h a t p e o p l e k n o w a b o u t t h e s i t e a n d i d e n t if y p o t e n t i a l c o n c e r n s , if a n y . r e l a t e d
t o t h e s i te
I n t r o d u c e m a p , a s k q u e s t i o n s a b o u t t h e s i te a r e a o n t h e m a p
1 . W h a t d o y o u o r p e o p l e a r o u n d h e r e c a l l t h i s a r e a ? [U s i n g a m a p , p o in t t o s p e c i fi c G P S
c o o r d i n a t e s o r o t h e r g e o g r a p h i c i d e n t i fi e r s . ]
2 . H a v e y o u e v e r h e a r d i t c a l l e d [ s i t e n a m e ] ? I f n o , s k i p t o q u e s t i o n 3 .
a . I f y e s , w h a t h a v e y o u h e a r d a b o u t t h e s i t e ?
3 . I f t h e p e r s o n d o e s n o t k n o w a b o u t t h e c o n t a m i n a t i o n (r e s p o n d e d n o t o q u e s t i o n 2 ) :
Th i s s i t e is h a s b e e n d e s i g n a t e d a s a S u p e rf u n d s i t e . A Su p e rf u n d s i t e i s a h a z a r d o u s
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w a s t e s i t e t h a t h a s n o t b e e n c l e a n e d u p . S u p e rf u n d s i t e s a r e d e s ig n a t e d by t h e f e d e r a l
E n v i r o n m e n t a l P r o t e c t i o n A g e n c y b e c a u s e o f e n v i r o n m e n t a l c o n t a m i n a t i o n a t t h e s i t e
t h a t m ig h t p o s e a r i s k t o h u m a n h e a l t h
A l l p a r t i c i p a n t s : W h a t i m p a c t d o y o u t h i n k t h e s i t e h a s o r c o u l d h a v e o n y o u r
c o m m u n i t y o r t h e p e o p l e w h o l i v e n e a r b y ? (A ft e r i n i t i a l r e s p o n s e , s h a r e t h e s e p r o m p t s :
h o w m i g h t i t im p a c t j o b s , p r o p e r t y v a l u e , t a x e s , r e c r e a t i o n , a n d o t h e r l a n d u s e ? )
P a r t I I I . O p i n i o n & p e r c e p t i o n s o f r i s k a t t h e s i t e
O bj e c t i v e : To d e t e r m i n e t /i e p e r c e i v e d r i s k f r o m t h e s i t e a n d w / i e t l i e r c o m m u n i ty m e m b e r s a r e c o n c e r n e d
a b o u t h e a l t l i i s s u e s r e l a t e d t o t l i e s i t e
1 . D o y o u t h i n k t h e r e i s t h e p o t e n t i a l f o r h e a l t h p r o b l e m s i n t h e c o m m u n i t y b e c a u s e o f t h e
s i t e ? I f y e s , p l e a s e d e s c r i b e t h e p o s s i b l e h e a l t h p r o b l e m s .
2 . D o y o u k n o w o f a n y p o t e n t i a l d a n g e r s a t t h e s i t e ? I f n o , s k i p t o n e x t s e c t i o n .
P a r t I V . P a t h w a y s o f e x p o s u r e
O bj e c t i v e : To e x p l o r e p o t e n t i a l p a t ln v a y s of e x p o s u r e
1 . H o w m i gh t p e o p l e e n t e r t h e s i t e ?
2 . W h e r e d o y o u o r o t h e r s i n t h e c o m m u n i t y t y p i c a l l y fi s h ? [I f t h e s it e i s n o t m e n t i o n e d ,
a sk : D o y o u o r o t h e r s fi s h a t o r n e a r t h e s i t e ?]
a . D o y o u e a t t h e fi s h t h a t y o u c a t c h ?
3 . D o y o u o r p e o p l e i n y o u r c o m m u n i t y h a v e u n d e r g r o u n d w e l l s f o r dr i n k i n g w a t e r ?
a . I f n o t
,
h o w l o n g h a s t h e c o m m u n i t y b e e n c o n n e c t e d t o m u n i c i p a l w a t e r ?
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P a r t V . A s s e s s m e n t o f a v a i l a b l e i n f o r m a t i o n a n d m o d e s o f c o m m u n i c a t i o n
O bj e c t i v e : To d e t e r m i n e t h e ty p e s o f i n f o r m a t i o n a v a i / a /j / e t o c o m m u n i ty m e m b e r s a n d t h e b e s t w a y t o
c o m m u n i c a t e i nf o r m a t i o n w i t h c o m m u n i t i e s a n d t o i d e n t if t r u s t e d m e m b e r s o f t h e c o m m u n i ty
1 . H a v e y o u e v e r r e c e i v e d a n y i n f o r m a t i o n a b o u t t h e s i t e a n d h o w p e o p l e m i g h t b e
e x p o s e d t o h a r m f Li l m a t e r i a l s a t t h e s i t e ? I f n o , s k i p t o q u e s t i o n 2 ,
a . W h a t d o y o u r e m e m b e r a b o u t t h e i n f o r m a t i o n ?
b . W h o p r o v i d e d th e i n fo r m a t i o n ?
2 . W h a t d o y o u t h i n k i s t h e b e s t w a y f o r o r g a n i z a t i o n s t o c o m m u n i c a t e i n f o r m a t i o n a b o u t
t h e s i t e t o t h e c o m m u n i t y ?
a . T e l e v i s i o n (p r o b e t y p e s o f p r o g r a m s , t im e s o f d a y , h o w l o n g )
b . R a d i o (p r o b e t y p e s o f p r o g r am s , t i m e s o f d a y , h o w l o n g )
c . M a g a z in e s (p r o b e t y p e , w e e k l y , m o n t h l y )
d . N e w s p a p e r s (p r o b e n a m e s , l o c a l , n a t i o n a l )
e . I n t e r n e t (p r o b e s p e c i fi c s i t e s )
f O t h e r (p l e a s e s p e c i f y ) .
P a r t V I I . C l o s i n g t h o u g h t s
O bj e c t i v e : To fi n d o u t a n y o th e r r e s o u r c e s t h a t c o m m i m i ty m e m b e r s m a y d e s i r e a n d a / l o w t im e f o r fi n a l
c o m m e n t s a n d d i s c u s s i o n
W e a r e p l a n n i n g t o h o s t a c o m m u n i t y m e e t i n g h e r e w i t h i n t h e n e x t t w o m o n t h s . A t t h i s m e e t i n g
w e w i l l s h a r e i n f o r m a t i o n a b o u t t h e s i t e
,
i n f o r m a t i o n a b o u t e n v i r o n m e n t a l h e a l t h
,
a n d
p h o t o g r a p h s a n d m a p s o f t h e s i t e .
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1 W h a t o t h e r r e s o u r c e s w o u l d y o u l i k e t o s e e o r r e c e i v e a t t h e m e e t i n g ?
a . I s t h e r e a l o c a l g a t h e r i n g p l a c e t h a t y o u w o u l d r e c o m m e n d f o r h o s t i n g a
c o m m u n i t y m e e t i n g ?
2 . I s t h e r e a n y t h i n g e l s e t h a t y o u w o u l d l i k e t o t a l k a b o u t b e f o r e w e fi n i s h ?
3 . M a y w e c o n t a c t y o u i n t h e f i i t u r e ?
T h a n k y o u v e r y m u c h f o r y o u r t i m e a n d i n s i g h t .
2 0 3
A p p e n d i x V : R e c r u i t m e n t fl y e r
Wh a t d o y o u t h i n k
^ ^ a b o u t t h e l o c a l e n v i r o n m e n t
a n d y o u r c o m m u n i t y ?
Sh a r e y o u r t h o u g h t s a n d r e c e i v e $2 0 .
Y o u m a y b e e Ug i b l e t o p a r t i c ip a t e i n a r e s e a r c h s t u d y i f y o u :
A r e 18 y e a r s o f a g e o r o l d e r
L i v e o r w o r k in t h e C a p e F e a r T o w n s h ip
Sp e a k E n g l i s h
T h e In s t i t u t e f o r t h e E n v i r o n m e n t a t t h e U n i v e r s i t y o f N o r t h C a r o l i n a - C h a p e l H i l l a n d t h e N o r t h
C a r o l i n a D i v i s i o n o f P u b l i c H e a l t h (N C D PH ) a r e c o n du c t i n g i n t e r v i e w s t o l e a r n m o r e a b o u t
p e r c e p t i o n s o f t h e l o c a l e n v ir o n m e n t i n N o r t h C a r o l i n a c o m m u n i t i e s . E d u c a t o r s a t T h e I n s t i t u t e
f o r t h e E n v i r o n m e n t a n d N C D PH a r e s e e k i n g c o m m u n i t y m e m b e r s fr o m t h e C a p e F e a r
T o w n s h i p t o p a r t i c ip a t e i n t h e i n t e r v i e w s . T h e i n t e r v i e w s w i l l b e n o l o n g e r t h a n 6 0 m i n u t e s a n d
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A p p e n d i x V I : D e m o g r a p h i c s u r v e y
D e m o g r a p h i c S u r v e y
C o m m u n i ty A s s e s s m e n ts a t N o r t h C a r o l i n a S u p e r f u n d Si t e s : A q u a l i t a t i v e a n a ly s i s o f k n o w l e d g e
a r i d c o n c e r n s i n c o m m u n it i e s l o c a t e d n e a r h a z a r d o u s w a s t e s i t e s A l s o a n e v a l u a t io n of n a t i o n a l
A TSD R d r a f t g u i d a n c e d o c u m e n t s f o r c o m m u n i ty e n g a g e m e n t
T h i s w ri t t e n s u r v e y i n c l u d e s q u e s t i o n s a b o u t p e r s o n a l i n f o r m a t i o n . P a r t i c i p a t io n in t h i s s u r v e y i s
v o l u n t a r y a n d w i l l n o t a f f e c t t h e t r e a t m e n t o f y o u r r e s p o n s e s n o r w i l l i t a f f e c t y o u r e l i g i b i l i t y t o r e c e i v e
c o m p e n s a t i o n f o r p a r t i c i p a t i n g i n t h e i n t e r v i e w . N o p e r s o n a l i d e n t i fi e r s w i ll b e o b t a i n e d s u c h a s n a m e o r
a d d r e s s d u r i n g t h i s su r v e y . S u r v e y r e s p o n s e s w i l l b e s t o r e d s e p a r a t e ly fi
-
o m a l l c o n t a c t in f o r m a t i o n i n t h i s
s t u d y a n d w i l l b e r e p o r t e d s e p a r a t e l y f r o m a l l i n t e r v i e w r e s p o n s e s i n a n y s i t e d o c u m e n t s o r p u b l i c a t i o n s .
I f y o u c h o o s e t o p a r t i c i p a t e i n t h i s w r i t t e n s u r v e y , y o u r r e s p o n s e s w i l l b e u s e d t o h e lp t h e r e s e a r c h s t a f f t o
u n d e r s t a n d t h e d e m o g r a p h i c s o f y o u r c o m m u n i t y . N o i d e n t i f y i n g f e a t u r e s w i l l b e a s s o c i a t e d w i t h y o u r
r e sp o n s e s a n d t h e s u r v e y r e s u l t s w i l l b e a n o n y m o u s l y c o m b i n e d w it h a l l o t h e r r e s p o n s e s fi ro m
d e m o g r a p h i c s u r v e y s in t h i s s t u d y .
P l e a s e s e l e c t t h e a n s w e r th a t b e s t a p p l i e s t o y o u o r t y p e t h e r e s u l t i n t h e s p a c e b e l o w e a c h q u e s t i o n i f y o u
d o n o t f e e l t h a t a n y o f t h e a n s w e r s m a t c h y o u . R e s p o n d i n g t o a n y o r a l l o f t h e q u e s t i o n s i s v o lu n t a r y .
1 . W h a t i s y o u r a g e ?
18 - 2 4
2 5 - 3 4
3 5 - 4 9
5 0 - 6 4
6 5 a n d o l d e r
2 . W h a t i s t h e h i g h e s t l e v e l o f e d u c a t i o n t h a t y o u h a v e c o m p l e t e d ?
L e s s t h a n h i g h s c h o o l
H i g h s c h o o l/ G E D
S o m e c o l l e g e
2 - y e a r c o l l e g e d e g r e e (A s s o c i a t e s
d e g r e e )
4 - y e a r c o l l e g e d e g r e e (B . S . o r B . A . )
M a s t e r ' s d e g r e e
D o c t o r a l d e g r e e
P r o f e s s i o n a l d e g r e e (M . D . , J . D . ,
D . V . M . )
3 . I f y o u a r e c u r r e n t l y e m p l o y e d , h o w w o u l d y o u d e s c r i b e y o u r t y p e o f e m p l o y m e n t ?
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4 . W h i c h r a n g e b e s t r e fl e c t s y o u r a p p r o x i m a t e h o u s e h o l d i n c o m e ?
L e s s t h a n $ 10 , 0 0 0
$ 10 , 0 0 0 t o $ 14 , 9 9 9
$ 1 5 , 0 0 0 t o $2 4 , 9 9 9
$2 5
,
0 0 0 t o $3 4 , 9 9 9
$3 5 , 0 0 0 t o $4 9 , 9 9 9
$ 50 , 0 0 0 t o $ 74 , 9 9 9
$7 5 , 0 0 0 t o $9 9 , 9 9 9
$ 10 0 , 0 0 0 o r m o r e
S . H o w w o u l d y o u i d e n t i f y y o u r r a c e ?
A f r i c a n A m e r i c a n
A m e r i c a n I n d i a n o r A l a s k a N a t i v e
N a t iv e H a w a i i a n o r P a c i f i c I s l a n d e r
S o m e o t h e r r a c e
T w o o r m o r e r a c e s
W h it e
6 . H o w w o u l d y o u i d e n t i f y y o u r e t h n i c i t y ?
H i sp a n i c o r L a t i n o
N o t H i s p a n i c o r L a t in o
7 . W h a t i s y o u r p r e f e r r e d l a n g u a g e ?
T h a n k y o u v e r y m u c h f o r y o u r t i m e a n d p a r t i c i p a t i o n .
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A p p e n d i x V I I : C o d e t r e e
C o m m u n i t y d e s c r i p t i o n a n d i s s u e s
C o m m u n i t y e c o n o m i c s
So c i a l r e l a t i o n s h i p s a n d c o m m u n i t y s u p p o r t
P e r c e p t i o n s o f e m p o w e r m e n t a n d f a i r n e s s
R e s p o n s i v e n e s s a n d a c c e s s t o d e c i s i o n - m a k e r s
P e r c e p t i o n s o f l a n d u s e
E c o n o m i c v . e n v i r o n m e n t a l t r a d e - o f f s
E n v i r o n m e n t a l i n / j u s t i c e
H e a l t l i
C o m m u n i t y h e a l t h
P e r c e p t i o n o f h e a l t h a s i t r e l a t e s t o t h e Su p e r f u n d s i t e
E n v i r o n m e n t a l q u a l i t y
P e r c e p t i o n o f w a t e r q u a l i t y
P e r c e p t i o n o f a i r q u a l i t y
P e r c e p t i o n o f e n v i r o n m e n t a s i t r e l a t e s t o t h e Su p e r f Li n d s it e
I n d u s t r y a n d r o l e o f i n d u s t r y i n t h e c o m m u n i t y
D i s t r i b u t i o n o f i n du s t r y /p l a c e m e n t o f f a c i l i t i e s
A s s e s s i n g i n d u s t r y
'
s r e s p o n s i b i l i t y fo r e n v i r o n m e n t a l q u a l i t y
E c o n o m i c im p a c t o f i n d u s t r y
C o n s u m p t i o n
F i s h c o n s u m p t i o n
O t h e r w i l d l i f e c o n s u m p t i o n
D r i n k i n g w a t e r
R e c r e a t i o n
E n t r y t o s i t e
W h e r e p e o p l e fi s h
O t h e r i m p a c t s o f t h e s i t e
E m o t i o n a l im p a c t o f s i t e
N o p e r c e i v e d i m p a c t
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I n f o r m a t i o n / c o m m u n i c a t i o n c h a n n e l s
H o w i n f o r m a t i o n h a s b e e n c o m m u n i c a t e d
I n f o r m a t i o n p e o p l e w o u l d l i k e t o r e c e i v e
H o w p e o p l e w o u l d l i k e t o r e c e i v e i n f o r m a t i o n
E x i s t i n g m i s c o n c e p t i o n s a n d l a c k o f i n f o r m a t i o n
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A p p e n d i x V I I I : C o d e b o o k
C o d e I D
C O
C l
C . 2
C . 3
C . 4
C . 5
C o d e
C o m m u n i t y
d e s c r i p t i o n a n d
i s s u e s
Su b c o d e
C o m m u n i t y e c o n o m i c s
S o c i a l r e l a t i o n s h i p s
P e r c e p t i o n s o f
e m p o w e r m e n t a n d f a i r n e s s
R e s p o n s i v e n e s s a n d a c c e s s
t o d e c i s i o n - m a k e r s
P e r c e p t i o n s o f l a n d u s e
Wh e n t o u s e t h e c o d e
A p p l y t h i s c o d e w h e n r e s p o n d e n t s
d e s c r i b e t h e i r l o c a l e c o n o m y ,
e m p l o y m e n t , o r i n c o m e o f th e i r
c o mm u n i t y ( i . e . l o w - p a y i n g j o b s ) .
A p p l y t h i s c o d e w h e n r e s p o n d e n t s
d e s c r i b e t h e c l o s e n e s s , i s o l a t i o n , a n d
s o c i a l t i e s i n t h e i r c o mm u n i t y (i . e .
c l o s e - k n i t ) .
A p p l y t h i s c o d e w h e n r e sp o n d e n t s
i m p li c it ly o r e x p l i c i t l y d e s c r i b e t h e i r
p e r c e p t i o n s o f c o n t r o l , p o w e r , o r
f a i r n e s s i n t h e c o m m u n i t y (i . e .
r e s p o n d e n t s f e e l i t i s u n f a ir t o h a v e
t h e c o u n t y
'
s l a r g e s t em p l o y e r b u t l a c k
a n y l o c a l g o v e r n m e n t o r
r e p r e s e n t a t i o n ) . U s e a m em o w h e n
r e s p o n d e n t s d e s c r i b e b e in g
v i c t i m i z e d .
A pp l y t h i s c o d e w h e n r e s p o n d e n t s
d e s c r ib e t h e i r a c c e s s t o p o l i t i c s ,
e l e c t e d o f f i c i a l s , o r o t h e r p o w e r f o r
d e c i s i o n - m a k i n g ( i . e . n o t o w n
g o v e r n m e n t ) . U s e a m em o t o
d i s t i n g u i s h b e t w e e n a c c e s s t o e l e c t e d
o f fi c i a l s / p o l i t i c s a n d a c c e s s t o
i n d u s t r y o r o t h e r e c o n o m i c p o w e r s .
A p p l y t h i s c o d e w h e n r e s p o n d e n t s
d e s c r i b e t h e n a t u r e o f t h e l a n d o r l a n d
u s e in th e i r c o m m im i t y ( i . e .
d e s c r i b i n g t h e l a n d a s r u r a l o r
i n d u s t r i a l ) . A l s o a p p l y t h i s c o d e
w h e n r e s p o n d e n t s d e s c r i b e p o t e n t i a l
im p a c t s t o l a n d u s e a s a r e s u l t o f t h e
Su p e r f u n d p r o c e s s ( i . e . l o c a l f a r m e r s
w i l l n o t b e a b l e t o f a r m a n y m o r e )
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C . 6 E c o n o m i c v . e n v i r o n m e n t a l
t r a d e - o f f
A p p ly t h i s c o d e w h e n r e s p o n d e n t s
d e s c r i b e t h e p e r c e i v e d t r a d e - o f f o r
p o l a r i t y o f e c o n o m i c v e r su s
e n v i r o n m e n t a l i s s u e s ( i . e .
"
t h a t ' s t h e
s m e l l o f m o n e y
"
)
C . 7 E n v i r o n m e n t a l i n /j u s t i c e A pp l y t h i s c o d e w h e n r e s p o n d e n t s
d e s c r ib e a d i s p r o p o r t i o n a t e
e n v i r o n m e n t a l b u r d e n o r i m p a c t
b a s e d u p o n r e s i d e n t
'
s r a c e
,
c l a s s , o r
s o c i a l st a t u s . U s e a m e m o w h e n
e n v i r o n m e n t a l in /j u s t i c e i s i m p l i e d i n
t h e d i s c u s s i o n ( i . e . l o c a t i o n o f sp r a y
f i e l d s p r o x i m a l t o lo w - i n c o m e
r e s i d e n c e s )
H . 0 H e a l t h
H . 1 C o mm u n i t y h e a l t h A p p l y t h i s c o d e w h e n r e s p o n d e n t s
d e s c r i b e g e n e r a l h e a lt h i s s u e s t h a t
t h e y h a v e h e a r d a b o u t o r a r e a w a r e o f
i n t h e i r c o mm u n i t y (i . e . h i g h r a t e s o f
o b e s i t y a n d a s t h m a ) . U s e a m e m o t o
fl a g sp e c i fi c in s t a n c e s o f c o m m u n i t y
h e a l t h a s i t r e l a t e s t o t h e q u a l i t y o f t h e
e n v i r o n m e n t . A l s o u s e a m em o t o
i n d i c a t e w h e n r e sp o n d e n t s d e s c r ib e
i n d i v i d u a l / p e r s o n a l h e a l t h .
H . 2 P e r c e p t i o n o f h e a l t h a s it
r e l a t e s t o t h e S u p e r fi m d s i t e
A pp l y t h i s c o d e w h e n r e s p o n d e n t s
d i s c u s s p o s s i b l e h e a l t h i s s u e s a s a
r e s u l t o f t h e S u p e r fi m d s i t e o r t h e i r
e x i s t i n g p e r c e p t i o n s o f h e a l t h a s a
r e s u l t o f t h e s i t e (i . e . su s p e c t h i g h
r a t e s o f c a n c e r a s a r e su l t o f
c o n t a m in a n t s i n d r i n k i n g w a t e r Ir o m
t h e s i t e )
E . O E n v i r o n m e n t a l
q u a l i t y
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E . l P e r c e p t i o n o f w a t e r q u a l it y A p p l y t h i s c o d e w h e n r e s p o n d e n t s
d e s c r i b e t h e ir p e r c e p t i o n s o f t h e
q u a l i t y o f g r o u n dw a t e r , l a k e s , p o n d s ,
s t r e am s , a n d r i v e r s (i . e C a p e F e a r
r i v e r i s c l e a n )
E . 2 P e r c e p t i o n o f a i r q u a l i t y A pp l y t h i s c o d e w h e n r e s p o n d e n t s
d e s c r i b e t h e i r p e r c e p t i o n o f a i r q u a l i t y
(i . e . s m o k e o r o d o r s i n t h e
c o m m u n i t y )
E . 3 P e r c e p t i o n o f e n v i r o n m e n t
a s i t r e l a t e s t o S u p e r f u n d
s i t e
A p p l y t h i s c o d e w h e n r e s p o n d e n t s
d i s c u s s t h e d i f f e r e n c e s i n o r im p a c t t o
t h e e n v i r o n m e n t a s a r e s u lt o f t h e
S u p e r f u n d s it e (i . e . r e l e a s e o f
s e d i m e n t t o n e a r b y s tr e am )
I . O I n d u s t r y a n d r o l e
o f i n d u s t r y i n t h e
c o m m u n i t y
I . l D is tr ib u t i o n o f i n d u s t r y /
p l a c em e n t o f f a c i l i t y
A p p l y t h i s c o d e w h e n r e s p o n d e n t s
d e s c r i b e t h e l o c a t i o n o f in d u s t r y in
t h e c o m m u n i t y o r t h e p l a c e m e n t o f
p o l lu t i n g f a c i l i t i e s (i e . t h e m a j o r it y o f
i n d u s t r y i s i n t h e e a s t e r n p a r t o f t h e
c o u n t y )
1
. 2 A s s e s s i n g i n d u s tr y
'
s
r e s p o n s ib i l it y f o r
e n v i r o n m e n t a l q u a l it y
A p p ly t h i s c o d e w h e n r e s p o n d e n t s
d e s c r ib e t h e i m p a c t o f i n d u st r y o n t h e
l o c a l e n v i r o n m e n t o r w h o /w h a t
r e s p o n d e n t s f e e l i s r e s p o n s i b le f o r
i m p a c t s t o e n v i r o n m e n t a l q u a l i t y .
A l s o a p p l y t h i s c o d e w h e n
r e s p o n d e n t s d e s c r ib e t h e r o l e o f
i n d u s t r y i n t h e c l e a n u p a t t h e s it e . U s e
a m e m o t o f l a g w h e n t h e p o t e n t i a l l y
r e s p o n s ib l e p a r t y (P R P ) i s m e n t i o n e d
i n r e l a t i o n t o e n v i r o n m e n t a l q u a l it y .
2 1 1
1 . 3 E c o n o m i c i m p a c t o f
i n d u s t r y
A p p l y t h i s c o d e w h e n r e s p o n d e n t s
d e s c r ib e t h e e c o n o m i c b e n e f i t s o r
d i s a d v a n t a g e s a s a r e s u l t o f i n d u s t r y
i n t h e c o mm u n i t y . A l s o a p p ly t h i s
c o d e w h e n r e s p o n d e n t s e x p r e s s
c o n c e r n t h a t t h e S u p e r f u n d s i t e w i l l
r e d u c e j o b s o r d e t e r i n v e s t m e n t i n t h e
c o m m u n it y a n d w h e n r e s p o n d e n t s
d i s c u s s w h o w i l l p a y f o r c l e a n u p a t
t h e s i t e .
F . O C o n s u m p t i o n
F . l F i sh c o n s u m p t i o n A p p l y t h i s c o d e w h e n r e s p o n d e n t s
d e s c r i b e t h e m s e lv e s o r o t h e r s e a t i n g
fi s h ( i . e . p e o p l e d e s c r i b e f r y i n g f i s h
f r o m t h e r i v e r f o r d i n n e r )
F . 2 O t h e r w i l d l i f e c o n su m p t i o n A p p l y t h i s c o d e w h e n r e s p o n d e n t s
d i s c u s s c o n su m p t i o n o f o t h e r w i l d l i f e
in t h e a r e a ( i . e . h u n t i n g / t r a p p i n g o f
s q u i r r e l s f o r f o o d )
F . 3 D r i n k i n g w a t e r A p p l y t h i s c o d e w h e n r e s p o n d e n t s
d e s c r i b e t h e ir s o u r c e (s ) o f d r i n k i n g
w a t e r . U s e a m em o t o d i st in g u i s h
s o u r c e s o f d r i n k in g w a t e r o r a
c o m b i n a t i o n o f s o u r c e s ( p r i v a t e w e l l
w a t e r , m u n i c i p a l , b o t t l e d , o r
c o m b i n a t i o n )
R 0 R e c r e a t i o n
R . 1 E n t r y t o s it e A pp l y t h i s c o d e w h e n r e s p o n d e n t s
d e s c r ib e p o s s ib l e o r k n o w n w a y s in
w h i c h p e o p l e m a y e n t e r th e s i t e (i . e .
e n t e r i n g t h e s it e f r o m t h e r a i lr o a d
t r a c k s )
R 2 Wh e r e p e o p l e fi s h A pp l y t h i s c o d e w h e n r e s p o n d e n t s
d e s c r ib e w h e r e t h e y o r o t h e r s g o
f i s h i n g ( i . e . i n n e a r b y l a k e o r s t r e a m )
O . O O t h e r i m p a c t s o f
t h e s i t e
0 . 1 E m o t i o n a l i m p a c t o f s i t e A p p l y t h i s c o d e w h e n r e s p o n d e n t s
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A pp l y t h i s c o d e w h e n r e s p o n d e n t s
d e s c r i b e t h e i n f o r m a t i o n t h a t t h e y
w o u l d l i k e t o r e c e i v e a b o u t t h e s i t e o r
a b o u t e n v i r o n m e n t a l h e a lt h ( i . e .
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M . 3 H o w p e o p l e w o u l d l i k e t o
r e c e iv e i n f o r m a t i o n
A p p l y t h i s c o d e w h e n r e s p o n d e n t s
d e s c r i b e h o w t h e y w o u l d l i k e t o
r e c e i v e i n f o r m a t i o n a b o u t t h e s i t e o r
w h i c h p a t hw a y s f o r c o m m u n i c a t i o n
m i g h t w o r k b e s t i n t h e c o m m u n i t y
(i e . d i r e c t m a i l i n g s t o a l l c o m m i m i t y
m e m b e r s ) .
M . 4 E x i s t i n g m i s c o n c e p t i o n s o r
l a c k o f i n f o r m a t i o n
A p p l y t h i s c o d e w h e n r e s p o n d e n t s
d e s c r i b e c o n f u s i o n a b o u t t h e s it e o r
i t s c u r r e n t s t a t u s . A l s o a p p l y t h i s
c o d e w h e n r e sp o n d e n t s d e s c r i b e a
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A p p e n d i x I X : C o - o c c u r r e n c e o f S u p e r f u n d c o d e s
C o d e fr e q u e n c y a n d c o
- o c c u r r e n c e s o f Su p e r f u n d c o d e s
C o d e o r s u b c o d e
T i m e s
a p p l i e d
M o s t f r e q u e n t c o ¬
o c c u r r e n c e
F r e q u e n cy of
c o - o c c u r r e n c e
Co - o c c u r r e n c e w i t h
p e r c e p t i o n o f
e n v i r o n m e n t a s i t
r e l a t e s t o Su p e r f u n d s i t e
Co - o c c u r r e n c e w i t h
p e r c e p t i o n o f I i e a l t l i
a s i t r e l a t e s t o
S u p e r f u n d s i t e
C o m m u n i t y d e s c r i p t i o n a n d i s s u e s 1 1 1 C o m m u n i t y e c o n o m i c s 2 1 1 0
R e s p o n s iv e n e s s a n d a c c e s s t o
d e c i s i o n - m a k e r s
10 5
A s s e s s i n g i n d u s tr y
'
s
r e sp o n s ib i l i t y f o r
e n v i r o n m e n t a l q u a l i t y
1 9
A s s e s s i n g i n d u s t r y
'
s r e s p o n s i b i l i t y
f o r e n v i r o n m e n t a l q u a l i t y
10 2 P e r c e p t i o n o f a i r q u a l i t y 2 2
C o m m u n i t y e c o n o m i c s 7 9
C o m m u n i t y d e s c r i p t io n
a n d i s s u e s
2 1
P e r c e p t i o n o f y y a t e r q u a l i t y 7 9 D r i n k i n g w a t e r 2 8 1 1
D r i n k i n g w a t e r 7 2
P e r c e p t i o n s o f w a t e r
q u a l i t y
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H o w p e o p l e w o u l d l i k e t o r e c e i v e
i n f o r m a t i o n
7 0
I n f o r m a t i o n p e o p l e
w o u l d l i k e t o r e c e iv e
1 1
C o m m u n i t y h e a l t h 5 6
C o m m u n i t y d e s c r i p t i o n
a n d i s s u e s
E x i s t i n g m i s c o n c e p t i o n s o r l a c k o f
i n f o r m a t i o n
5 6
H o w in f o r m a t i o n h a s
b e e n c o m m u n i c a t e d
I n f o r m a t i o n p e o p l e w o u l d l i k e t o
r e c e i v e
5 5
H o w p e o p l e w o u l d l ik e
t o r e c e i v e i n f o
1 1
P e r c e p t i o n o f a i r q u a l i t y 5 4
A s s e s s i n g i n d u s t r y
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a s i t r e l a t e s t o
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m is c o n c e p t i o n s o r l a c k
o f i n f o r m a t i o n
E c o n o m i c v . e n v i r o n m e n t a l t r a d e ¬
o f f
3 9
R e s p o n s i v e n e s s a n d
a c c e s s t o d e c i s io n ¬
m a k e r s
1 6
P e r c e p t i o n o f h e a l t h a s i t r e l a t e s t o
t h e S u p e r f u n d s i t e
3 5
P e r c e p t i o n o f
e n v i r o n m e n t a s i t
r e l a t e s t o S u p e r f u n d
10 10
E n t r y t o s i t e 3 4
A s s e s s i n g i n d u s t r y
'
s
r e s p o n s i b i l i ty f o r
e n v i r o n m e n t a l q u a l it y
E m o t i o n a l i m p a c t o f s i t e 3 4
I n f o r m a t i o n p e o p l e
w o u l d l i k e t o r e c e i v e
1 0
E n v i r o n m e n t a l q u a l i t y 3 3
P e r c e p t i o n o f w a t e r
q u a l i t y
1 1
S o c i a l r e l a t i o n s h i p s 2 9
R e s p o n s i v e n e s s a n d
a c c e s s t o d e c i s i o n ¬
m a k e r s
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F i s h c o n s u m p t i o n 2 5 W h e r e p e o p l e fi s h
P e r c e p t i o n s o f e m p o w e r m e n t a n d
f a i r n e s s
2 3
R e s p o n s i v e n e s s a n d
a c c e s s t o d e c i s i o n ¬
m a k e r s
2 15
C o d e o r s u b c o d e
Ti m e s
a p p l i e d
M o s t f r e q u e n t c o ¬
o c c u r r e n c e
F r e q u e n c y of
c o - o c c u r r e n c e
C o - o c c u r r e n c e w i t h
p e r c e p t i o n o f
e n v i r o n m e n t a s i t
r e l a t e s t o S u p e r f u n d s i t e
C o - o c c u r r e n c e w i t h
p e r c e p t i o n o f h e a l t h
a s it r e l a t e s t o
S u p e r f u n d s i t e
I n d u s t r y a n d r o l e o f i n d u s t r y i n t h e
c o m m u n i t y
19 C o m m u n i t y d e s c r i p t i o n 0 0
H a r d t o r e a c h p o p u l a t i o n s 17
H o w p e o p le w o u l d l i k e
t o r e c e i v e i n f o r m a t i o n
R e c r e a t i o n 15 Wh e r e p e o p l e fi s h
S o u r c e s p e o p l e w o u l d u s e t o fi n d
m o r e i n f o r m a t i o n
1 5
R e s p o n s iv e n e s s a n d
a c c e s s t o d e c i s i o n ¬
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N o p e r c e i v e d i m p a c t 13 P e r c e p t i o n s o f l a n d u s e
I n f o r m a t i o n / c o m m u n i c a t i o n
c h a n n e l s
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R e s p o n s iv e n e s s a n d
a c c e s s t o d e c i s i o n ¬
m a k e r s
D i s t r i b u t i o n o f i n d u s t r y / p l a c e m e n t
o f f a c i l i t y
1 1 P e r c e p t io n s o f l a n d u s e
E n v i r o n m e n t a l i n /j u s t i c e W he r e p e o p l e fi s h
O t h e r w i l d l i f e c o n s u m p t i o n
H e a l t h
C o n s u m p t i o n
O t h e r i m p a c t s o f t h e s i t e
T h e s e c o d e s w e r e n o t a p p l ie d t o a n y t r a n s c r i p t s .
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= G A L E% 7 C A 6 4 5 6 6 6 94 & v = 2 . 1 & u = u n c m a i n & i t = r & p = A O N E & s w
= w .
C o l l i n , R . W . & C o l l i n , R . M . ( 1 99 8 ) . T h e r o l e o f c o m m u n i t i e s i n e n v i r o n m e n t a l d e c i s i o n s : c o m m u n i t i e s
s p e a k i n g f o r t h em s e l v e s . J o u r n a l of E n v i r o n m e n t a l L a w & L i t ig a t i o n , 3 7 . R e t r i e v e d fr o m
h t t p :/ / h e i n o n l i n e . o r g /H O L /P a g e 7 h a n d l e
= h e i n . i o u m a l s / i e n v l l 1 3& d i v = 9 & g s e n t = 1& c o l l e c t i o n H o u m a l s .
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C o l u m b u s C o u n t y H e a l t h D e p a r tm e n t . ( 2 0 08 ) . C o m m u n it y h e a lt h a s s e s s m e n t . C o l u m b u s C o u n ty , N C .
R e t r i e v e d fr o m
h t tp : / / w w w c o l u m b u s c o o r g / D o t N e tN u k e 2 / D e f a u l t a s p x ? a l i a s = w w w c o l u m b u s c o o r g / d o t n e t n u k e 2 / h e a l t h .
C o r b u m
,
J . (2 00 5 ) . S t r e e t Sc i e n c e : C o m m u n i ty K n o w l e d g e a n d E n v i r o n m e n t a l H e a l t h J u s t i c e .
M a s s a c h u s e t t s I n s t i t u t e o f T e c h n o l o g y : C a m b r i d g e .
C o u n t y H e a l t h R a n k i n g s . ( 2 0 12 ) . C o l u m b u s C o u n t y , N C . C o u n ty H e a l t h R a n k i n g s & R o a d m a p s .
R e t ri e v e d fr o m h t t p : / /w w w . c o u n t y h e a l t h r a n k i n g s . O r g / a p p / n o rt h
- c a r o l in a / 2 0 12 / c o l u m b u s/ c o u n t y / l / o v e r a l l .
C u l l e y , M R . & H u gh e y , J . ( 2 0 08 ) . P o w e r a n d p u b l i c p a rt i c ip a t i o n i n a h a z a r d o u s w a st e d i s p u t e : A
c o m m u n i t y c a s e st u d y . A m e r i c a n J o u r n a l o f C o m m u n i ty P sy c h o l o g y , 4 1. R e t r i e v e d fr o m :
h t t p :/ /w w w . s p r i n g e r l i n k c o m / c o n t e n t /2 v 5 v 0 5 15w 86 i 9 22 k / .
D a l e y , D . M . & L a y t o n , D . F . ( 2 0 04 ) . P o l i c y im p l e m e n t a t i o n a n d t h e E n v ir o n m e n t a l P r o t e c t i o n A g e n c y :
w h a t f a c t o r s in f l u e n c e r e m e d i a t i o n a t S u p e r fr m d s it e s ? T h e P o l i c y S t u d i e s J o u r n a l , 3 2 (3 ) . R e t r ie v e d
f r o m h t t p : / / o n l i n e l i b r a r v . w i l e v . e o m / d o i/ 10 . l 1 1 1/ i . 1 5 4 1- 0 0 7 2 . 2 0 04 . 0 0 0 7 l . x y
'
p d f .
D am a l l
,
N . & J o l l e y , G J . ( 2 0 04 ) . I n v o l v i n g t h e p u b l i c : w h e n a r e s u r v e y s a n d s t a k e h o l d e r in t e r v i e w s
e f f e c t iv e ? R e v i e w of P o l i c y R e s e a r c h , 2 \ {4 ) . R e t r i e v e d fr o m h t t p :/ / w w w . i s t o r . o r g / s t a b l e / 6 9 0 19 8 .
D em p s e y , S E . (2 0 10 ) . C ri t i q u in g c o m m u n i t y e n g a g em e n t . M a n a g e m e n t C o m m u n i c a t i o n Qu a r t e r ly ,
2 4 (3 ) . R e t r i e v e d f r o m h t t p : / /m c q . s a g e p u b . e o m / c o n t e n t / 2 4 / 3 / 3 59 . s h o rt .
E l d e r
,
M . J . ( 19 97 ) . T h e p r o c e s s o f c o m m u n i t y i n v o l v e m e n t - a c a s e s t u d y : t h e B a rt l e s v i l l e , O k l a h o m a ,
l e a d p r o j e c t . T o x i c o l o gy a n d I n d u s t r i a l H e a l t h , 1 3 (39 5 ) . R e t ri e v e d fr o m
h t t p :/ / t i h . s a g e p u b . c o m / c o n t e n t / 1 3 / 2 - 3 / 3 9 5 . s h o rt .
F e r ri s , D . ( 1 9 93 ) . C o m m u n i t i e s o f c o l o r a n d h a z a r d o u s w a s t e c l e a n u p : E x p a n d i n g p u b l i c p a rt i c i p a t i o n in
t h e f e d e r a l S u p e r fr m d p r o g r am . F o r d h a m U r b a n L a w J o u r n a l , 2 1(3 ) . R e fr ie v e d fr o m
h t tp :/ / h e i n o n li n e . o r g / H O L /P a g e ?h a n d l e
= h e i n . i o u m a l s / f r d i i r b 2 1& d i v = 3 1& g _ s e n t = l & c o l l e c t i o n H o u r n a ] s .
F o l k , E . ( 1 9 9 1) . P u b l i c p a rt i c ip a t i o n i n t h e Su p e r fr m d c l e a n u p p r o c e s s . E c o l o g y L a w Qu a r t e r ly , \ 8 .
R e t r i e v e d fr o m h t t p :/ / h e i n o n l i n e . o r g /H O L / P a g e ?h a n d l e = h e i n . i o u m a l s / e c l a w q l 8& d iv = l l & g
s e n t = l & c o l l e c t i o n = i o u m a l s .
G u p t a , S . , v a n H o u t v e n , G . , & C r o p p e r , M . ( 1 996 ) . P a y i n g f o r p e r m a n e n c e : a n e c o n o m i c a n a l y s i s o f
E P A ' s c l e a n u p d e c i s i o n s a t S u p e r fr m d s it e s . T h e R A ND J o u r n a l o f E c o n o m i c s , 2 7 (3 ) . R e t r i e v e d fr o m
h t t p : // w w w i s t o r . o r g / s t a b l e / 2 5 55 844 .
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H a dd e n , S . G . ( 1 9 9 1 ) . P u b l i c p e r c e p t i o n o f h a z a r d o u s w a s t e . R is k A n a ly s is , l l { l ) . R e t r i e v e d fr o m
D O I : 1 0 . 1 1 1 1/j . l 5 3 9 - 6 9 24 . 19 9 1 . t b 0 0 56 8 . x .
H ir d , J . A . ( 19 94 ) . T h e p o l i t i c a l e c o n o m y of e n v i r o n m e n t a l r i s k : S u p e rf u n d . B a l t i m o r e : T h e J o h n s
H o p k i n s U n iv e r s i t y P r e s s .
H u l a
,
R . C (20 0 1 ) . C h a n g in g p r i o r i t i e s a n d p r o g r am s i n t o x i c w a s t e p o l i c y : t h e em e r g e n c e o f e c o n o m i c
d e v e lo p m e n t a s a p o l i c y g o a l . E c o n o m i c D e v e l o p m e n t Qu a r t e r ly , 1 5 ( 18 1 ) . R e t r i e v e d f r o m
h t t p : / / e d q . s a g e p u b . e o m / c o n t e n t / l 5 / 2 / 1 8 1 .
J o h n s o n , B . L . ( 19 9 5 ) . N a t u r e , e x t e n t , a n d im p a c t o f su p e r f u n d h a z a r d o u s w a s t e s i t e s . C h e m o sp h e r e ,
3 1( 1 ), 2 4 15 - 2 4 28 . R e t r i e v e d f r o m h t t p :/ /w w w . s c i e n c e d i r e c t c o m / s c i e n c e / a r t i c l e / p i i / 0 0 4 56 5 35 95 00 1 12 L .
J o h n s o n
,
B . L . ( 19 9 9 ) . I mp a c t o f h a z a r d o u s w a s t e o n h u m a n h e a l t h : h a z a r d , h e a l t h ef e c t s , e q u i ty , a n d
c o m m u n i c a t i o n s i s s u e s . W a s h in g t o n , D . C : L e w i s Pu b l i s h e r s .
J o n e s , R . E . & D u n l a p , R E . ( 19 9 2 ) . T h e s o c i a l b a s e s o f e n v i r o n m e n t a l c o n c e r n : h a v e t h e y c h a n g e d o v e r
t im e ? R u r a l S o c io l o g y , 5 7 (1 ), 2 8 - 4 7 . R e t r i e v e d fr o m h t t p : / / o n l i n e l i b r a r v . w i l e v e o m / d o i / 1 0 l 1 1 1/ i 15 4 9 -
0 83 1 . 19 9 2 . t b 0 0 4 5 5 x / a b s tr a c t .
K u e h n
,
R . R . ( 1 9 96 ) T h e e n v i r o r m i e n t a l j u st i c e i m p l i c a t i o n s o f q u a n t i t a t i v e r i s k a s s e s s m e n t . U n i v e r s i ty
o f I l l i n o i s L a w R e v i e w , 10 3 . R e t r i e v e d fr o m
h t tp : / / h e i n o n l i n e . o r g / H O L /P a g e ?h a n d l e
= h e i n . i o u m a l s / u n i l l l r l 9 9 6 & d i v = 1 0& g s e n t = l & c o l l e c t i o n = i o u m a l s .
L a u r i a n , L . (2 0 03 ) . A p r e r e q u i s i t e f o r p a r t i c i p a t i o n : e n v i r o n m e n t a l k n o w l e d g e a n d w h a t r e s i d e n t s k n o w
a b o u t l o c a l t o x i c s it e s . J o u r n a l of P l a n n i n g E d u c a t i o n a n d R e s e a r c h , 2 2 . R e t r i e v e d fr o m
h tt p : / / ip e s a g e p u b e o m / c o n t e n t / 2 2 / 3 / 2 5 7 .
L e e , C . (2 00 2 , A p r i l ) . E n v i r o n m e n t a l j u s t i c e : B u i l d in g a u n i fi e d v is i o n o f h e a l t h a n d t h e e n v i r o n m e n t .
E n v i r o n m e n t a l H e a lt h P e r sp e c t i v e s , 1 10 (2 ) . R e t r i e v e d fr o m
h t t p : / /w w w . n c b i n lm . n ih g o v / p m c / a r t i c I e s / PM C 12 4 1 15 6 /
L e i s s , W . ( 1 99 5 )
"
D o w n a n d D i r t y :
"
t h e u s e a n d a b u s e o f p u b l i c t r u s t i n r i s k c o mm u n i c a t i o n . R i s k
A n a ly s i s , 15 (6 ) . D o i : 1 0 . 1 1 11 /j . l 5 3 9 - 6 9 2 4 . 1 9 9 5 . t b 0 134 0 . x
L i t t l e , P . C . ( 2 00 9 ) . N e g o t i a t i n g c o m m u n i t y e n g a g e m e n t a n d s c i e n c e in t h e f e d e r a l e n v ir o n m e n t a l p u b l i c
h e a l t h s e c t o r . Me d i c a l A n t h r o p o l o gy Qu a r te r ly , 2 3 (2 ) . R e t r i e v e d fr o m
h t t p :/ / o n l i n e l i b r a r v . w i l e y . e o m / d o i / 10 . l 1 1 l / i . l 5 4 8 - 13 8 7 . 2 0 0 9 . 0 l 0 4 9 . x / p d f
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M c C u n n e y , R J (199 6 ) . E m e r g e n c y r e s p o n s e t o e n v i r o n m e n t a l t o x i c i n c i d e n t s : t h e r o l e o f t h e
o c c u p a t i o n a l p h y s i c i a n . O c c u p a t i o n a l Me d i c i n e , 4 6 (5 ) , 3 9 7 - 4 0 1 . R e t r i e v e d f r o m
h t t p : / / o c c m e d . o x f o r d jo u m a l s . o r g / c o n t e n i y4 6/ 6 / 3 9 7 . f u l l . p d f + h t m l .
M c K i n l a y , J B & M a r c e a u , L . D . (2 00 0 ) . T o b o l d l y g o . . . A m e r i c a n J o u r n a l of P u b l i c H e a l t h , 9 0 (1 ) .
R e t r i e v e d fr o m h tt p : / / a j p h . a p h a p u b l i c a t i o n s o r g / d o i / p d fy i 0 2 10 5 / A JP H 9 0 1 2 5
M o h a i
,
P . & S a h a
,
R . ( 2 0 06 ) . R e a s s e s s in g r a c i a l a n d s o c i o e c o n o m i c d i s p a r it i e s i n e n v i r o n m e n t a l j u s t i c e
r e s e a r c h . D e m o g r a p h y , 4 3 (2 ) , 3 8 3 - 3 9 9 . R e t r i e v e d fr o m
h t t p : / / w w w s p r i n g e r H r Lk: c o m / c o n t e n t / 5 72 7 1 5 8w 5r 6 0 113 7 / .
N a l b a n d i a n
,
J . ( 19 99 ) F a c i l it a t in g c o mm u n i t y , e n a b l i n g d em o c r a c y : n e w r o l e s f o r l o c a l g o v e r n m e n t
m a n a g e r s . P u b l i c A dm i n i s t r a t i o n R e v i e w , 5 9 {y ) , 1 8 7 - 1 9 7 . R e t r i e v e d fr o m
h t tp : / / w w w . i s t o r . o r g / s t a b l e / 3 10 99 4 8
N o r t h C a r o l i n a D i v i s io n o f P u b l i c H e a l t h (2 0 12 ) . O c c u p a t i o n a l a n d e n v ir o i m i e n t a l e p i d e m i o l o g y .
R e t r i e v e d fr o m h t t p : / / e p i p u b l i c h e a h h . n c g o v / o e e /
N o v o t n y , P . ( 1 99 4 ) . P o p u l a r e p i d em i o l o g y a n d t h e s t r u g g l e f o r c o m m u n it y h e a l t h : a lt e r n a t i v e
p e r sp e c t i v e s fr o m t h e e n v i r o n m e n t a l j u s t i c e m o v e m e n t C a p i t a l i s m N a t u r e S o c i a l i s m , 5 (2 ) , 2 9 - 4 2 .
R e t r i e v e d fr o m h t t p : / / d x . d o i . o r g / 10 . 1 0 80 / 1 04 5 57 594 09 3 5 85 86 .
P a l e n , H . R J . , D u i n k e r , P . N . , G i l b e r t , B . C . , L e v y , J . D . , M a c L e o d , M D . , & W i l g e n b u r g , H . V . ( 2 0 04 )
C o m m u n i t y - b a s e d p r o c e s s e s i n t h e c o n t e x t o f c o n t am i n a t e d s it e s : l e s s o n s f r o m t h e j o i n t a c t i o n g r o u p f o r
e n v i r o n m e n t a l c l e a n - u p o f t h e M u gg a h C r e e k w a t e r sh e d . F i n a l R ep o r t . R e fr i e v e d f r o m h t tp : / / c e a a -
a c e e g c c a / 0 5 0 / d o c u m e n t s s t a t i c p o s t / c e a r r e f 8 9 8 9 /M I SC - 0 8 3 . p d f .
R a u s s e r
,
G . C .
,
S i m o n
,
L . K
,
Z h a o
,
J . ( 1 9 9 8 ) . I n f o r m a t i o n a s 5T n m e t r i e s , u n c e r t a i n t ie s , a n d c le a n u p d e l a y s
a t S u p e r f u n d s i t e s . J o u r n a l o f E n v i r o n m e n t a l E c o n o m i c s a n d M a n a g e m e n t , 3 5 , 4 8 - 5 8 . R e t r i e v e d fr o m
h t tp : / / a c e l s
- c d n c o m / S0 0 9 50 69 6 9 89 1 02 0 8/ l - s 2 0 - S 0 0 9 5 0 6 9 6 9 89 10 2 0 8 -
m a i n . p d f ? t i d
=
c l l a b f D2 b 3 5 3 0 0 d D f 77 7 d 9 2 e d d b b l 2 5 & a c dn a t = 13 3 3 0 7 3 5 0 1 6 3 4 5 7 0 2 12 e f 5 6 2 0 8 1 72 1 18 5 2 fl 17 0 3 8 c .
R i c h , R . C . , E d e l s t e i n , M . , H a l l m a n , W . K . , & W a n d e r s m a n , A . H . ( 1 99 5 ) . C it i z e n p a r t i c i p a t i o n a n d
em p o w e rm e n t : t h e c a s e o f l o c a l e n v i r o n m e n t a l h a z a r d s . A m e r i c a n J o u r n a l of Co m m u n i ty P sy c h o l o g y ,
2 3 (5 ) . R e t r i e v e d fr o m h t t p : / /w w w s p r i n g e r h n k c o m / c o n t e n t / 3 0 5 0 h 7 5 6 g 7 15 7 0 8 1/
R o w e , G . & F r e w e r , L . J . (2 0 0 0 ) . P u b l i c p a r t i c i p a t i o n m e t h o d s : a fr am e w o r k f o r e v a l u a t i o n . S c i e n c e ,
T e c h n o l o g y , & H u m a n V a l u e s , 2 5 (1 ) . R e fr i e v e d fr o m h t t p : / / w w w i s t o r . o r g / s t a b l e / 6 9 0 19 8
R u s s e l l , D , L e w i s , S . , & K e a t i n g , B . ( 19 92 , M a y ) . I n c o n c lu s i v e b y d e s i g n : w a s t e , f r a u d , a n d a b u s e i n
f e d e r a l e n v i r o n m e n t a l h e a l t h r e s e a r c h E n v i r o n m e n t a l H e a l t h N e t w o r k a n d t h e N a t i o n a l T o x i c s
C a m p a ig n F u n d . R e fr i e v e d f r o m h t t p : // w w w e in e t . o r g / t o x i c s / i n c o n c l u s i v e h t m l
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S o u t h e r n E n v i r o n m e n t a l L a w C e n t e r . ( 2 0 12 ) . T it a n A m e r i c a c e m e n t p l a n t . R e t r i e v e d f r o m
ht tp : / / w w w s o u th e m e n v i r o n i n e n t o r g / c a s e s / t i t a n a m e r i c a c e m e n t p l a n t .
U n iv e r s i t y o f N o r t h C a r o l i n a Su p e r f u n d R e s e a r c h Pr o g r a m . (2 0 1 1) . R e s e a r c h T r a n s l a t i o n C o r e .
Su p e rf u n d R e s e a r c h P r o g r a m . R e t r i e v e d fr o m
h t t p : / /w w w s p h . u n c e d u / s r p / r e s e a r c h tr a n s l a t i o n c o r e 17 4 6 0_ 12 8 7 5 . h t m l .
S t a t e o f C o l o r a d o . (2 0 0 1 ) . T r u st a n d c o n f li c t i n p u b l i c p a r t i c ip a t i o n . C o l o r a d o D ep a r t m e n t o f P u b l i c
H e a l t h a n d E n v i r o n m e n t . R e t r i e v e d fr o m h t t p :/ /w w w . c d p h e . s t a t e . c o . u s / hm /p u b l i c p a r t i c i p a t i o n r e p o r t p d f .
U S C e n s u s B u r e a u . ( 2 0 0 5 - 2 0 09 ) . C o l u m b u s C o u n t y , N o r t h C a r o l i n a . A m e r i c a n F a c tf i n d e r . R e fr i e v e d
fr o m ht t p : / / f a c t f i n d e r . c e n s u s . go v / s e r v l e t / A D P T a b le ? bm = v & - g e o id = 0 5 Q0 0 U S3 7 0 4 7 & -
q r n a n i e
= A C S 2 0 0 9 SY R G OO D P 5 Y R 3 & - d s n a m e = & - l a n g = e n & - r e d o L o g = f a l s e
U S C e n s u s B u r e a u . ( 2 0 10 ) . 2 0 10 I n t e r a c t i v e p o p u l a t i o n s e a r c h . D a t a . R e t r i e v e d fr o m
h t t p : // 2 0 10 . c e n s u s . g o v / 2 0 10 c e n s u s / p o pm a p / .
U S E n v i r o n m e n t a l P r o t e c t i o n A g e n c y . ( 2 0 1 l a ) . S u p e r f i i n d - c l e a n u p o f u n c o n t r o l l e d h a z a r d o u s w a s t e
s it e s S o l i d Wa s t e a n d E m e r g e n cy R e sp o n s e . R e t r i e v e d fr o m
h t t p :/ / w w w . e p a g o v / o s w e r / e n g a g e m e n t i n i t i a t i v e / c l e a n u p h t m .
U S E n v ir o n m e n t a l P r o t e c t i o n A g e n c y . ( 2 0 11b ) . B a s i c i n f o r m a t i o n . S u p e rf u n d . R e t r i e v e d fr o m
h t tp : / / w w w e p a . g o v / s u p e r f l m d / a b o u t . h t m .
U S E n v ir o n m e n t a l P r o t e c t i o n A g e n c y (2 0 11 c ) . H o w s i t e s a r e p l a c e d o n t h e N P L . S u p e rf u n d . R e t r i e v e d
fr o m h tt p : / / w w w . e p a . g o v / s u p e r f i i n d / p r o g r a m s / n p l h r s / n p l o n . h t m .
U S E n v i r o n m e n t a l P r o t e c t i o n A g e n c y (2 0 1 I d ) . I n t r o d u c t i o n t o t h e H a z a r d R a n k i n g Sy s t e m (H R S ) .
S u p e rf u n d . R e fr i e v e d fr o m h t t p : // w w w e p a g o v / s u p e r f u n d /p r o g r a m s / n p l h r s / h r s i n t h t m
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R e t r i e v e d fr o m h t t p : // w w w e p a . e o v / s u p e r f u n d / c o m m u n i t v /
U S E n v i r o n m e n t a l P r o t e c t i o n A g e n c y . ( 2 0 12 a ) . N P L s i t e t o t a l s b y s t a t u s a n d m i l e s t o n e . N a t i o n a l
P r i o r i t i e s L is t . R e t r i e v e d fr o m h t tp : / / w w w e p a g o v / s u p e r f l i n d / s i t e s / q u e r v / q u e r v h t m / n p lt o t a l . h t m .
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